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FT, TXSTITí'TO N A C I O N A L D E 
P R E V I S I O N 
MADRID, enero 2!J. 
Según un acuerdo aprobado por 
el comité directivo del Instituto N a -
cicnal de Prev i s ión , é s t e i n v e r t i r á 
gran parte de los fondos de que dis-
pone en la c o n s t r u c c i ó n de escuelas 
que serán cedidas al Estado median-
te una renta m ó d i c a para fines de 
enseñanza. 
LA E X P O R T A C I O N D E L A C E I T E 
I 
MADRID, enero 22. ^ 
El Ministerio del Trabajo ha dis-
puesto que la junta nacional del co-
mercio español de Ultramar proce-
d« con urgencia a proponer medi-
das que resuelvan «1 problema de 
1» exportación del aceite de olivo. 
NIEVO S U B S E C R E T A R I O D E 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
I 
MADRID, enero 22. 
El Directorio ha publicado hoy un | 
decreto nombrando Subsecretario 
íe Gracia y Justicia y encargado del 
despacho de todos I o í s asuntos re la-
cionados con ese ministerio al ma-
Istrado del Supremo s e ñ o r Garc ía • 
loyena. 
INCENDIO E N E L M U E L L E D E 
B I L B A O I 
BILBAO, enero 22. 
Hnv estalló un gran incendio en ' 
* tinglados d̂ el muelle, siendo des-
cuida una gran cantidad de mer- ' 
ajelas almacenadas en ellos. 
i J " cl,erpn í e bomberos l o g r ó so-«•ar el fueg0) pero ]ag pérdjdag 
«"isiderables. 
M A T E R I A L D E A V I A C I O N 
^ D R i d , enero 22. 
E l O n o m á s t i c o d e S . M . D o n A l f o n s o K l l l 
F E L I C I T A C I O N 
H 
L A S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
O Y ce lebra sus d í a s el augusto Soberan© de E s p a ñ a , y que-
remos aprovechar este oportunidad para expresar las s i m -
p a t í a s que nos Inspira y la grat i tud que le guardamos por 
las s e ñ a l a d a s deferencias que en m ú l t i p l e s ocasiones d i s p e n s ó a 
nuestro D I A R I O . 
Guardando , con d e v o c i ó n Inquebrantable , grato recuerdo del 
pr imer Conde del Rivero , no podemos olvidar que c o n t r i b u y ó a en-
dulzar sus ú l t i m o s d í a s de v ida e l egregio Monarca h a c i é n d o l e l a 
R e a l merced de un t í t u l o nobil iario, d e s p u é s de haber recompen-
sado su m a g n í f i c a labor p e r i o d í s t i c a con l a G r a n C r u z de A l -
fonso X I I . 
Tampoco podemos olvidar que S. M, C a t ó l i c a a c o g i ó con s u m a 
bondad a l ac tual Conde del R ivero , Presidente de l a E m p r e s a del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , cuando f u é é s t e a ofrecerle sus respe-
tos, y que como reg ia deferencia lo hizo su genti lhombre, a s i g n á n -
dole con ello un honroso puesto en Palac io . 
Del mismo modo no podemos olvidar que recientemente con-
c e d i ó el Soberano e s p a ñ o l a l propio Pres idente de esta E m p r e s a 
y a nuestro Director , l a R e a l E n c o m i e n d a de I sabe l l a C a t ó l i c a , 
con el uso de P laca , y que siempre que se le p r e s e n t ó oportuni-
dad, e x t e r i o r i z ó sus s i m p a t í a s a este D I A R I O y e n c o m i ó la obra 
de e s p a ñ o l i s m o que real izamos por respeto a l a t r a d i c i ó n y para 
a f i r m a r . la personal idad cubana. 
Motivos son todos é s t o s para que miremos con amor a E s p a -
ñ a y s intamos d e v o c i ó n por su R e y ; pero a esos motivos se unen 
otros de c a r á c t e r general: aquellos que han hecho que no haya 
un lugar en e l Mundo donde no se admire o se bendiga a Don A l -
fonso X I I I , recordando las vidas que s a l v ó durante l a gran guerra 
y las l á g r i m a s que e n j u g ó , r ival izando noblemente en esa obra 
santa , con el m á s alto Monarca de la T i e r r a , con el que es en 
e l la supremo representante de Cristo y Jefe de la Ig l e s ia en que 
por E l se redime la H u m a n i d a d . 
A Impulsos del hondo afecto que sentimos por E s p a ñ a y su 
Soberano, hacemos en este s e ñ a l a d o día fervorosos votos por l a 
fel icidad de Don Alfonso y la del pueblo heroico que gobierna, 
deseando p a r a l a Madre P a t r i a y pera su Rey , l a g lor ia que me-
recen y tratan de alcanzar. 
• • • 
Con o c a s i ó n de l a refer ida e f e m é r i d e s se h a trasmit ido por 
conducto del E x c m o . Sr. Minis tro de E s p a ñ a el Mensaje que sigue: 
"Mayordomo Mayor P a l a c i o . — M a d r i d . 
Casino E s p a ñ o l y Colonias Confederadas. Centro Gallego, Aso-
c i a c i ó n Dependientes Comercio . Centros A s t u r i a n o , Ba lear , Aso-
c i a c i ó n C a n a r i a . Centros Castel lano, M o n t a ñ é s , C á m a r a E s p a ñ o l a , 
Centro Va lenc iano , Fomento C a t a l á n , Centro Anda luz , sa ludan 
respetuosamente S. M. o c a s i ó n Tiesta o n o m á s t i c a , formulando sen-
tados votos fel icidad !P*t'Pfa, ventura R e a l F a m i l i a . 
M A H I A T E G U L " 
L E N I N 
H a terminado l a a g o n í a de N iko la l 
L e n í n . Hace varios mesps que este 
hombre no era m á s que una idea en 
R u s i a . Su a c c i ó n h a b í a terminado 
con su vigor f í s i c o ; pero su fortuna 
P I D E E L F I S C A L 1 7 A Ñ O S D E 
M A T A D O R D E L L I T E R A Í O A N T O N D E L O L M E T 
A l « U i i S O D E f r a 
E D I F I C I O D E L C E Ñ I D O A S T 0 1 N 0 D E L A 
E l 
C A R T A A B I E R T A D E L C O N D E 
D E L R I V E R U 
i ^ u v O l i A l L E M N 
i f u é tan grande que pudo evitar e l 
1 t r á n s i t o r á p i d o de la vida a la muer-
te, de la a c c i ó n a la quietud que 
pudiera dar a L traste con la organi-
z a c i ó n s o v i é t i c a . Como s e g u í a v i -
vitndo ^ u s colaboradoras pudieron 
organizar con c a l m a la s u c e s i ó n del 
mando supremo de l a r e p ú b l i c a , s i n 
lanzarse a una lucha de ambiciones, 
fatal para una p o l í t i c a dictatorial y 
t i r á n i c a . Semanoff hace tiempo que 
ejerce el cargo de L e n í n . Y as í fué 
; a p a g á n d o s e tranqui lamente la vida 
! del estadista que mayor p e r t u r b a c i ó n 
h a t r a í d o a la p o l í t i c a moderna. 
L e n í n f u é un gran estadista. S u 
talento pudo hacer casi factible el 
pensamiento de Marx y E n g e l , ideal 
tan c a t a s t r ó f i c o para la c i v i l i z a c i ó n 
j occidental que s u p o n í a u n a u t o p í a 
i a ú n p a r a los social istas . A u n hoy, [ 
¡ tr iunfante el partido marxis ta , los 
¡ socialistas, en s u Inmensa m a y o r í a | 
1 est iman fracasado a Marx a l ver lo I 
j que en real idad puede ofrecer a l a i 
| fel icidad de los hombres. E s m á s , i 
¡ l o s propios bolchevistas distan mu- j 
j cho de proceder actualmente de; 
acuerdo con sus doctrinas funda- ; 
mentales. Y es que la rea l idad h a ¡ 
venido a demostrar a los dictadores 
¡ de M o s c ú qun, ,io_les faltaba r a z ó n 
a los mencheviques p a r a l l a m a r u t ó -
picas las aspiraciones societarias de 
los tr iunfadores. 
L e n í n f u é un gran cerebro, tan 
grande que gracias a los recursos su - i 
i premos de su intel igencia ha podido 
¡ m a n t e n e r su autoridad, s in desgas-
te, en el poder, a pesar de que v i v i ó 
| en u n a perpetua labor de rect i f ica-
ciones. C a d a d í a l a real idad obli-
gaba a L e n í n a a r r a n c a r del pr imer j 
programa bolchevique un g i r ó n , un 
derecho. T r i u n f a n t e en Ing la terra 
el partido laboris ta , es posible que 
bien pronto l a G r a n B r e t a ñ a reco 
"Habana , E n e r o 21 de 1924. 
Sr. J u a n Crespo B a l x a u U . 
Muy s e ñ o r m í o : 
E s t o y s ier/ lo objeto de ataques in-
bidiosos suyos por el enorme delito 
ne haber sido yo miembro del j u r a -
do en el Concurso de ^Proyectos para ' jurado que se nombrase en C u b a ; 
«1 edificio del Centro Astur iano , del i porque en Cuba , s e g ú n manifestacio-
uue f u é usted concursante derrotado. 1 r e a suyas, no hay personas capacita-
No me e x t r a ñ a su actitud. E s us- i das para juzgar de estas cosas. 
ied un protestante s i s t e m á t i c o . LÍO i E n cuanto a las relaciones de co-
tos. Pero arquitectos h a b í a en el J u 
rado, y ahora les falta, en su con-
repto, conocimientos sobre el estilo I ^ z c a el s o b o r n o de los soviets E s e 
e s p a ñ o l . L e s falta m á s . s e g ú n hace d l f ^ ^ n o s marx i s ta R u s i a ^ 
usted p ú b l i c o a cada momento: l e s . a s í l rá; de ^ n c e s i ó n en c o n c e s i ó n , 
falta capacidad absoluta en m a t e r i a ! a quedar reduc ida aquel la repubh-
de arte, de gusto a r t í s t i c o , de t é c - ^ a una f ° r i f a de E s t a í f 0 ^ 
r.ica y de s e í t l d o c o m ú n ; como les ^ a f l d e n t a l ; T a ^ ^ J f ^ 6 ' L 
f a l t a r í a a los miembros de cualquier K i t o , e l comercio de determinados ar -
i » ñ A ~ « « « cD ^n hr . co on r U . • ! t í c u l o s , y a no hay u n a sola clase de 
hombres en l a r e p ú b l i c a uni tar ia . E l 
q u í í í o í ó ^ iJC°'"-". mismo que ahora h a procedido en ; i a b o r a c i ó n de los s e ñ o r e a G u a n c h e , . « n o t u m T pnfn n a r a dial 
i c ^ 8 ^ ocasiones se ha presntado. j G i l y Co. . conmigo en uno de ^ I J í ^ 
sus nervios y p r e c i p i t ó su 
muerte. 
El Directorio Militar ha dispues-
i'a o / 6 (ledl(luen 700.000 pesetas 
'a adquisición de mal ' " " 
s5 h í c e í i d ^ u n ^ r * f r m f d a - 1 (c laro e s t á que sin é x i t o ) , ' c o m o ar-1 proyectos premiados no pasa de Wtsj 
,errPnos del Edif iof l t j en Ios - /u i tecto concursante . Pero me inte-1 una gratuita ca lumnia suya, d i c t a - ¡ / 
11 Moncloa. cerca ^ t u6,11 hacer constar ^ue en esta oca-j da por perspicacia de concursante 1 J 
j;̂ 3 establecer en él e W n r ^ t * 6i6n ^ c h ó denodadamente para que , s in premio. 
"Ko que dir ie ía p i 00ñ i" t1:";0^6 la derrota no volviera a hacerle su ! Se extiende usted en otras consl-
v í c t i m a propiciatoria . N o á trata us-1 deraciones o f e í s i v a s para organis-
led de venales a los miembros de! mos y personas honorables, insidias 
^ste J u r a d o , sin duda por no haber- i de las que no he de hacerme eco. 
tos impresionado con sus juicios a E s muy explicable que a s í se exprese, 
fcriorj. E » m i despacho estuvo us- ¡ ¿¡abjendo que ello h a b í a de publlcar-
pQ^g^jj ! le(1 a leerme unas cuart i l las suyas 1 fe en un p e r i ó d i c o que se a 
p e r í o d o dictatorial que predijo Marx 
y p r a c t i c ó L e n í n t e r m i n a r á antes de 
que pueda establecerse la democra-
cia que i l u s t r ó E n g e l . T a l vez la 
ificio Paris iana, en 
ca de esta capital . 
: Jn él el Instituto de 
dirigía el s eñor J o s é Go-
^prendi/6 , ta de ^ue la labor 
^ d a ' t f té í n t i m a m e n t e re la-
jo el t S V ^ obra c>ue "eva a ca-
Cant, Ill6tltuto Internacional del , 
CA P E R I O D I S T I C A S O B R E ^ las que de raanera despiadada ha- ; fructuosamente por reponer ante la 
P O L I T I C A 
e^ero 22 
R j ^ 0 ^ de los 
M a d r i d 
tnes 
"la. la c r í t i c a de todos los proyeo 
tos; despiadada para sus c o m p a ñ e r o s 
ds concurso, porque del suyo propio 
¡ h a c í a usted elogios en ese escrito a 
ladriieñ"" 1US d ^ i o s l i b e r a - i l a a i tura de sus aspiraciones. Todos 
de ho prot'estan en sus edí - los d e m á s trabajos, a f irmaba, son 
^ ^chaa p o r d e c l a ' ' a c i o - ! nnos verdaderos mamarrachos . 
^ oSiiírR?nos de la d e r e í h n Z n ? 0 * ! No 63 extra3o que asi opinara dea-
*fio'a ^ ^Pír i tu . de la n a c i ó pué3 d8 verlos' cuando dos meses 
•^em J . / " m a d o tan solo d o ^ } n l antes de ser Presentados, t o d a v í a 
"^ro piS00,' el de las d e r e c h ^ - Sin saber c u á l e 8 eran !as idea3 de 
í1' agreiJn!,108 ^dlca les anarauis SU3 c o m P a ñ e r o s . ya af irmaba usted 
^ ^ e r o i , que es muy l i m i í a d o 0Ue er,a imPosible ^ e nadie le a r r a n -
* í í ei paj: nt)erale3 que hoy exis CaRe Primer premio, porque no se 
£?!do todn y que est03 Pocos han p o d í a hacer alS0 qUe ni remotamen-
1(511 Dúhn U influjo para con la te se Pareciese a l a m a r a v i l l a que 
ft u<:a' .usted estaba confeccionando. C o n 
" Ta varincj j / ' r s a m a n e r a de prejuzgarse y d<» pre-
8ta discusión ^ qi?e 86 Pro- '-^'zgar al p r ó j i m o es imposible ea-
esPecíosos "a--Uciendo uno<i tar de apuerdo con un fallo que no 
en responda en lp absoluto a su crit»-
; rio de m e g a l ó m a n o . 
E l Jurado , s e g ú n usted, (salvo 
L a gran labor de L e n í n f u é que-
rer hacer comprensible, sencil la y 
tolerable la doctrina de Marx . L a j 
c a r a c t e r í s t i c a de la f i l o s o f í a m a r x i a - ! 
na es difusa y oscura . P o r serlo tan-I 
to, viven tantas sectas social istas .] 
Cuando el partido social ista estaba! 
reducido en todo el mundo a u n a ; 
insignificante m i n o r í a , fuera-de l r e - i 
conocimiento de las constituciones 
de todos los E s t a d ó s , bastaba a l a ; 
u n i ó n universal el .abecedario de las i 
ideas de Marx y E n g e l . As í se l l e g ó a 
la Segunda Internac ional , en las que 
figuraba l a m a y o r í a de las asociadlo-1 
res social istas del mundo. . L a T e r - ¡ 
cera, fundada en Moscou durante el i 
r é g i m e n s o v i é t i c o , no tiene como af i - j 
liados m á s que a los pueblos de la j 
C o n f e d e r a c i ó n Bolchevis ta y a a l - ! 
gunas sociedades de í n f i m a impor-i , 
t a n d a en E u r o p a . L o s comunistas 
H e r r e r a Sotolongo i m p u g n ó el acta italianos no estaban en lo absoluto 
o p i n i ó n p ú b l i c a su c r é d i t o halagando, 
como en esta o c a s i ó n que usted pro-
voca, las pasiones de los eternos des-
contentos y difamadores . 
De usted atentamente, 
E L C O N D E D E L R I V E R O . 
A Y E R N O H U B O S E S I O N E N 
L A C A M A R A 
de l a anter ior 
No obstante l a presencia de c in-
cuenta y nueve s e ñ o r e s Representan-
tes en e l h e m í c l c l i o , no c e l e b r ó se-
s i ó n ayer l a C á m a r a . E l nutrido 
grupo de legisladores que b a b í a di-
seminado en los bancos; el deseo de 
t r a b a j a r que se adiv inaba en «sus 
los m ú l t i p l e s asun-
i s c u s i ó n y la tar-
. ; 0 ^ - ^ e L a r ; ~ s s 
^ S r ° S " ^ e s d e V a n enn' <?Un0 del estil0 esPaño1 Pedido) ' ™ 1 09 de -d 
„ en España" . " estaba compuesto por arquitectos, 
todo el n vi " ú n i c o s " jurados capacitados para 
* W y ^beral i , , e s P a ñ o l es juzgar los trabajos . No opinaba us-
fctte. abllndan lo* i f cla&3 media led ««1 antes de su derrota. E n t o n -
^ ttn l , bien Preñar °Imbre8 í u t e l i - ces me consta, encontraba usted muy 
^ b . i habrán 06' (1Ue acá- t l en Que yo fuera miembro del J u -
con el Soviet. L o s e s p a ñ o l e s , ta l vez 
los m á s radicales del V i e j o Mundo. I 
no lo e s tán tampoco. Y es que todo 
el talento de L e n í n no fué suf ic ien- l 
te a hacer c l a r a b inteligible l a idea ! 
que g u í a al socialismo. Ni lo s e r á | 
mientras Marx siga siendo la meca | 
intelectual del proletariado. Tiene j 
demasiadas sombras el pensamiento! 
del leader a l e m á n para que s i r v a ' 
de g u í a a una clase popular que pre-
coniza como el m á s alto valor h u m a -
no el trabajo de los m ú s c u l o s y pros-
cribe toda idea espiritual y rel igiosa. 
L a 
idlía. 
W ^ nación » r^sir Ia vida rado. y yo no soy arquitecto. L e ha-
^ . ^ " i t a r e i o . ! l t á esPerando IaBaba l a idea de 
laborar, nos hicieron concebir gran 
dee esperanzas. 
Y ya v e í a m o s al s e ñ o r Caste l la 
nos dispuesto a combatir la. apro-1 . . . u * ^ 
b a c i ó n del d ic tamen emitido por la ! / í 0 ^ se v e r á hasta q u é punto L e -
C o m i s i ó n Mixta sobre l a compra del n ín f u é persuasivo, y si la razón de 
Convento de Santa C l a a . Y a lo v a í a - 1 su ^ iunfo radicaba s ó l o en l a idea 
re3 acaben " i r r i a u a o ' t u f ^ T a? ^ '0 fue8e m I i m o s empinarse sobre l a punta de i03 , Predicada. Son muchos los que d i -
^ a ^ ' J Una vez rpim bor 1„ l amIgo. colaborador suyo en ¡ le8 en m e i i o S é i 8 a i ó n para conde-: cen su Prestigio emanaba m á s 
-a &ara w a c l v » es nrpM rado v J I ? ™ ^ el_ escultor s e ñ o r R a m ó n j e l decrefo 329: impugnar las de sus gestos y de sus genialidades 
t eiltonrLtlaa al e u f r a í o n ^ i l l l V 1 ' 7 i M a ^ U nQ es a r q u i ' I consideraciones que se hacen e n el | de p o l í t i c o h á b i l que del vigor de su 
«• ^u.ces. «e v ^ i - f 0 POPU- J-ficto I n s i n u ó que se propusiese | dSej^men de referencia a favor de la ! d i a l é c t i c a . E s muy significativo 
de i n e 3 igual cargo al s e ñ o r J u a n B e l - I a d q u i s i c i ó n del Monasterio, y pedir , el que para imponer cua'quier medi-
ios es- i r á n , miembro de l a S e c c i ó n de C i e n - ! a rnmnafieros u n a v o t a c i ó n ad- da tuv iera que lanzarse e la t r ibuna 
p ú b l i c a para h a c e r l a aceptable. • L e -
de eso. NI n ín fué t a m b i é n un orador elocuen-
do luc irse; tlsirno. T a l vez al apagarse s u ver-
ni pudo lucirse el s e ñ o r G e r m á n Ló- bo se e n f r í e n los entusiasmos de sus 
pez; n i el v o z a r r ó n de G o n z á l e z gobernados 
E e a u v i l l e pudo levantarse has ta el 
To,«ntad 
J^osos ^ d uacional surg?rÍn ñor R P i t r / n d l Aten.e0' 7 61 8 e - ¡ versa a l dictamen. 
¿fan en .mest08 l i b e r a d nn Be t^á•n• no 63 artluitecto. " H u - pero no o c u r r i ó nada 
^ ^ ^ . J u c u b r a c i o n V J a i ™ - ^ 1 0 , C 0 V ^ í ' que lo fuera el s e ñ o r Caste l lanos pu( 
j4do ut6piC0 ni o» \ a asimi8mo el s e ñ o r R a f a e l S u á r e z So-
PronnroíA^ 86 _ han lis. y el s e ñ o r S u á r e r Rr,ifc ^ ^ n t L f ^ ^ ó n n r u í p n t  1 ^ fi z So l í s uo es...""mientos. ni,i{ pIU(rente arquitecto 
qa6 «o llama . ^ ^ " ' ^ y 0 8 Pa 
Y así eran candidatos 
formar jurado muchas ama c a t r t u ^ 1 1 ' " iaia íyjl1^^ j a  aj 
^ c a t ó l i c o , otras personas que no son arquitec Cont inúa en l a p á g i n a diecisiete 
De ser esto cierto pud iera ' t ermi -
( C ó n t i n ú a en l a T R E C E ) 
U n C u a r t o d e S i g l o d e E v o l u c i ó n 
i i 
L O S H E C H O S 
C U A R T O A R T I C U L O 
3 .—Aumento de l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a en general . 
E l ganado y p ! tabaco sen los dos a r t í c u l o s que f iguran en pr i -
mer t é r m i n o en l a p r o d u c c i ó n cubana, d e s p u é s de l a industr ia azu-
carera . 
L a guerra de Independencia a r r a s ó cas i totalmente con el ga-
nado de la I s l a , una de las Industrias m á s florecientes y de las 
principales fuentes de riqueza, desdo los primeros a ñ o s de l a colo-
n i z a c i ó n . E n los ú l t i m o s meses de la guerra, se p o d í a recorrer le-
guas y leguas en todo el territorio comprendido desdo el >8^bo de 
San Antonio hasta los l í m i t e s de Santa C l a r a , s in encontrar una 
re? en el campo, « a l v o los pocos y estropeados caballos da que dis-
p o n í a n las tropas cubanas. E n las poblaciones y en l a z o n i protegi-
da por los fuertes de é s t a s , e x i s t í a n reses ec n ú m e r o muy reduci -
do. E n las provincias de Santa C l a r a , C a m i g ü e y y Oriente se en-
contraban restos m u y escasos de l a gran riqueza ganadera de las 
mismas . I?. cual eu el a ñ o de 1891 se elevaba a 860.000 reees ca -
bal lares y vacunas en Santa C l á n , algo m á s de 400,000 en C a m a -
g ü e y y cerca de 550.000 en Oriente. L o s estragos fueron tales, que 
de los 2.4S5.76S caballos, mulos y reses vacunas que e x i s t í a n en 
la I s l a en 1891. m á s de un a ñ o d e s p u é s de t erminada la guerra , en 
Septiembre de 1809, cuando y a se h a b í a importado no poca cant i -
dad de ganado y se h a b í a comenzado a repoblar los potreros, el 
n ú m e r o do reses en toda la N a c i ó n era el s iguiente: Ganado vacu-
no. 376.650; caba l lar , 88,000; mular , 1 S . 4 7 4 . , 
T o d a esa gran r iqueza aniqui lada ha sido reconstruida en pro-
porciones enormes. Cuba desde hace a ñ o s no s ó l o satisface las exi-
gencias de su consumo i n t e r i o r — a m i e n t a d o en grandes c i fras , por 
el mayor bienestar de la p o b l a c i ó n , que le permite consumir m á s 
carnes y por haberse duplicado el L ú m e r o de habitantes—sino que 
cuenta en la ac tua l idad con un n ú m e r o superior de reses a l que 
nunca e x i s t i ó en el pa í s . U n a e s t a d í s t i c a reciente que nos ha sido 
faci l i tada por l a S e c r e t a r í a de Agr i cu l tura , Comercio y Trabarfo, 
nos da las siguientes c i fras para 1933: Ganado vacuno. 4.976,132 
reses; cabal lar . 839,829; m u l a r , 76,587. L a c o m p a r a c i ó n de estas 
cifras con las de 1S99, a r r o j a un aumento de u n m i l trescientos 
Tointiuno por ciento para el ganado vacuno; un 954 % para el ca-
bal lar y u n 414% para el mular . E s t o s datos no neces i tan co-
mentarios. E n 1899 por cada tres personas e x i s t í a una res en el» 
pais; en l a ac tua l idad por cada persona hay dos reses. E l a u -
mento de la r iqueza pecuaria ha sido enorme. Mayor que el de l a 
indus tr ia azucarera proporcionalmente y sin acarrear los peligros 
de é s t a . > 
E l tabaco cubano s u f r i ó t a m b ' é n grandes quebrantos en l a gue-
r r a de Independencia, aunque acaso proporcionalmente menores 
que l a c a ñ a y el ganado. De 1899 a la fecha, l a p r o d u c c i ó n taba-
ca lera ha tenido fuertes competidores en los numerosos p a í s e s que 
producen tabaco. Nuestro comercio exterior de tabaco se h a visto 
obligado a luchar con las al tas tarifas , los impuestod interiores y 
los monopolios establecidos en casi todas las naciones consumido-
ras de nuestro a r t í c u l o . A d e m á s , dicho comercio h a sido afectado por 
l a i m i t a c i ó n fraudulenta de nuestros productos y nuestras marcas 
en el extranjero. P a r a colmo de males, só ha dado el caso de que 
los ciclones han hecho enormes d a ñ o s en P i n a r del R í o y las inun-
daciones consiguientes a las citadas tempestades, a l terando las 
condiciones de fert i l idad del suelo, hiciesen casi i n ú t i l para el c u l -
tivo una extensa y r i ca zona tabacalera a lo largo de la carrete -
r a de C o r t é s o, L a F e , en el istmo do l a p e n í n s u l a de G u a n a c a -
habibes. A pesar de todos estos o b s t á c u l o s g r a v í s i m o s , el aumento 
de l a p r o d u c c i ó n tabacalera h a sido considerable. E n 1899 Cuba ex-
p o r t ó labaco en r a m a por valor de 9 millones de pesos v tabaco m a -
nufacturado por valor de 12 millonea 157 mi l pesos. E n total 21 
mil lones 157,600 pesos. E s t e 1922. ú l t i m o a ñ o de que tenemos da-
tos e s t a d í s t i c o s , d e s p u é s de satisfacer la demanda interior, mucho 
m á s crecida, C u b a e x p o r t ó tabaco en r a m a por valor de ve int icua-
tro mil lones quinientos ochenta y seis mi l pesos y m a n u f a c t u r a -
do por valor de $^0.480.000. E n total, $35.068,000, c i f ra que 
acusa un 143% de aumento sobre el tabaco exportado en 1899. 
E n l a ' e x p o r t a c i ó n del tabaco manufacturado, considerado a is lada-
mente, se nota una gran d i s m i n u c i ó n . L a industr ia del torcido del 
tabaco y de e l a b o r a c i ó n de cigarros h a disminuido s in cesar en 
los-1 cinco lustros. Se nos ^a de las manos. E l t í p i c o oficio de taba-
quero pierde en importancia y tiende a desaparecer, a t a l punto, 
que el n ú m e r o de personas que lo ejercen en la actual idad, es me-
nor en varios miles que el de 1899. L o s progresos real izados en 
los procedimientos de cult ivo h a n sido importantes. E n t r e ellos de-
be contarse la s e l e c c i ó n de una semi l la escogida, que hoy se cult i -
va en grande escala , sumin i s trada a los vegueros por la E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a de Santiago de las Vegas. L o s trabajos de s e l e c c i ó n 
fueron comenzados, por un especialista norteamericano, a m p l i á n -
dolos y t e r m i n á n d o l o s e l madesto y s a p i e n t í s i m o b o t á n i c o cubano 
Dr. J u a n T o m á s E o i g . 
L a p r o d u c c i ó n de frutas y frutos menores se ha desarrol lado en 
proporciones crecidas t a m b i é n , aunque no U n f o como fuera de de-
sear. Cubre l a s necesidades d o m é s t i c a s y sumini s tra un sobrante 
para la e x p o r t a c i ó n que ha aumentado de ^801,200 en 1899. a 
Í 5 . 0 8 1 , 0 0 0 en 1922, o sea el 634%. 
L a m i n e r í a que incluiremos en este a r t í c u l o t a m b i é n h a toma-
do mayor desarrol lo. 
\ E n 1899 e x p o r t ó producto* por valor de $516, 7 í i 0 y en 1922 
la e x p o r t a c i ó n l l e g ó a l a c i f ra de ?3.306,000. Durante l a guerra 
mundia l hubo a ñ o s en que se exportaron productos mineros por 
valor de cerca de 14 mil lones de pesos. L a e x p o r t a c i ó n de 19 22 
comparada con la de 1 8 9 9 v a r r o j a un aumento de un 639 % . pr in-
cipalmente de hierro y manganeso. • 
E n todos los ó r d e n e s de la p r o d u c c i ó n que acaban de mencio-
narse , puede repetirse nuestra a f i r m a c i ó n del primer a r t í c u l o de 
esta serie: Hemos trabajado. Acaso l a conveniencia de diversi f icar 
nuestra ,agr icu l turj . , lo cual constituye un problema muy complejo y 
que no depende del cult ivador particularmente, como veremos m á s 
adelante, resulta ser nuestra m á s urgente ne-esidad en este cam-
po. H a y una agr i cu l tura que civiliza y que mejora todas ias cual ida-
des superiores del c a r á c t e r ; hay otra que las deteriora y crea h á b i -
tos noclvcs. E n el fondo de la t r a n s f o r m a c i ó n a g r í c o l a a que de-
bemos aspirar no hay s ó l o un problema e c o n ó m i c o , sino u n a cues-
t ión social y e u g e n é s i c a de enorme nlcance. 
E l quinto a r t í c u l o de esta serie se p u b l i c a r á 
ves con e l s iguiente 
desarrol lo del Comercio ' 
pasado m a ñ a n a 
Jueves con e l s iguiente t í t u l o : •Fomento de nuevas I n d u s t r i a y 
E N E L M A N U E L A R N U S S A L I O 
D E C A D I Z E L M . D E C O R T I N A 
P E N A D E M U E R T E A M A T A S I E T E 
O T R O S C A P I T A N E S G E N E R A L E S 
I R A N P A R A M A D R I D Y B U R G O S 
(7or The Associated F r e s s ) 
M A D R I D , enero 22. 
E l Ministerio F i s c a l e n l a causit 
que se sigue contra el escritor V i -
dal P lanas , por l a muerte do An^, 
tón Olmet, p i d i ó en la v i s ta de hoy 
la pena de 17 a ñ o s de presidio. 
E l acusador privado propuso l a 
de cadena perpetua, y u n a indemni-
z a c i ó n de 300.000 pesetas. 
L A C O R R U P C I O N M U N I C I P A L E N 
E S P A Ñ A 
M A D R I D , enero 22. 
E l diario "Informaciones", h a -
blando en un a r t í c u l o que hoy p u -
blica de la p o l í t i c a munic ipa l de E s -
p a ñ a , dice: 
"Asusta el cuadro que. acerca de 
la v ida munic ipal , p inta la rec ien-
te nota oficiosa. Se s a b í a en toda 
E s p a ñ a que una parte enorme do 
sus ayuntamientos rura le s , es taba 
podrida y a d o l e c í a de m ú l t p l e s y 
graves defectos. E r a asunto del que 
se t e n í a la m á s firme car t idumbre 
q:ie la o r g a u i z a c i ó n munic ipa l y loa 
puestos de concejales se h a b í a n ins-
tituido m á s bien que en favor del 
pueble contra sus verdaderos intere-
ses, a n t e p o n i é n d o l e s todas las con-
•-''niencias Je los hombres que go-
zaban del usufructo de honores, prfi-
eminencias y I-v-ros la ia pol í t l - a , 
pero esa co i iocda rea l idad n u n c a 
h a b í a sido o" .vto de u'.ia comproba-
c;ón gracias a un acto ce los gobl ir -
nos, ni se h a b í a j a m á s mostrado l a 
descarnada rea l idad con pormenores 
que la aprobaban hasta la eviden-
cia de un modo irrebatible , confor-
me ha ocurrido ahora gracias a l a 
c i tada nota oficiosa. P o r eso h a s i -
do tan v iva y tan profunda l a ' estu-
p e f a c c i ó n general . 
E s Indudable que existen nume-
rosas personas en extremo aptas pa-
r a d e s e m p e ñ a r cargos munic ipa les ; 
el quid e s t á en saberlas buscar, apar 
t á n d o s e de l a s u g e s t i ó n que e j e r -
cen ciertos nombres. Prec i samente 
uno de los cargos m á s grave? que 
se hacen a l a v i e j a p o l í t i c a es e l 
de haber excluido a las personas de 
m á s v a l í a de toda p a r t i c i p a c i ó n en 
los asuntos p ú b l i c o s , pues se s o l í a 
h u i r como de la peste de todos aque 
l í o s que parec íat f tener valor s ó l i d o 
por sí mismas . E l acierto en la elec-
c i ó n de los nuevos funcionarlos se-
rá la piedra de toque para la ido-
neidad del Directorio como e lemen-
to gobernante, y a que a h o r a se hace 
la d e s i g n a c i ó n de un modo evidente, 
C O R T I N A , A L D E S T I E R R O 
C A D I Z , enero 22. 
H a zarpado de este puerto el v a -
por "Manuel A r n ú s " l levando a 
bordo a l M a r q u é s de Cort ina y a 
su esposa, que se dirigeu a F u e r t » 
V e n t u r a , en las I s las G a n a r l a » . 
C O N D E N A C O N T R A U N B A N D I D O . 
C A S E R O S E N T E N C I A D O 
S E V I L L A , enero 22. 
E l T r i b u n a l de l a A u d i e n c i a de 
esta ciudad ha emitido su fallo en 
! la causa que se s e g u í a contra el 
; bandido apodado "Matasiete", a u -
: tor de diversas . muertes y robos, 
! c o n d e n á n d o l o a la pena capita l . Su 
; mujer , que t a m b i é n es taba proce-
1 saua, f u é absuelta. 
E l d u e ñ o de l a casa n ú m e r o 10 
de la calle de V ir ia to ha sido sen-
i tenclado a p r i s i ó n por haber que-
rido desahuciar a varios inqui l inos 
a pesar Je que no ha l laban donde 
¡ a le jarse . 
X U E V O S C A P I T A N E S G E N E R A -
L E S E N M A D R I D y B U R G O S 
M A D R I D , enero 22. 
Por un decreto que hoy a promul-
gado el Directorio Mi l i tar , se nom-
*bra C a p i t á n General de Madrid a l 
general Fernando Molto Ocampo, y 
de Burgos a l general .R icardo B u r -
guete L a n a . / 
L O S A L G O D O N E R O S E S P A Ñ O L E S 
NO Q U I E R E N C O M P R A R A L G O -
DON A M E R I C A N O 
M A D R I D , enero 22. 
L o s productores e s p a ñ o l e s de a l -
g o d ó n han presentado al Directorio 
Mil i tar un memorial recomendando 
varios m é t o d o s para l ibrar a E s p a ñ a 
"del yugo que le impone el verse 
forzado a comprar a l g o d ó n amer i -
cano". 
Se aconseja que se al iente al l a -
brador e s p a ñ o l a plantar a l g o d ó n ; 
que se nombren comisiones provin-
ciales compuestas de personas inte-
resadas en el cultivo de esa planta 
en las diversas reglones en que pue-
da cultivarse con provecho a fin d i 
encargarse de las operaciones de la 
s iembra y de actuar como un cuer-
vo de consulta para los agr icu l -
tores. 
E n t r e otras r e c — ^ n dac ión es f i-
gura l a de que el Gobierno debiera 
garantizar un precio m í n i m o de 1 40 
pesetas por cada ki logramo de algo-
dos en bruto producido, que deben 
establecerse desmotadoras en Sevi-
Ha y otros puntos de importancia 
y que se debe efectuar una extensa 
d i s t r i b u c i ó n de semi l la de a l g o d ó n 
n a c i o n a l i z á n d o s e a d e m á s su cultivo 
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L I B E R T A D P 0 L 1 A P A R A P Ü E R T O R I C O 
E l pasado m w de diciembre estu- diendo deede las columnas de su pe-
vo en Washington una c o m i s i ó n d c l h ó J i c o el e s p a ñ o l i s m o de Puerto R i -
p e r s o n a ü d a d e s portorr iqueñas , c ó n i c o , y coa el que el ilustre J o s é de 
objeto de gestionar la independencia 
Je su p a í s . 
U n cuarto de siglo lleva la isla 
he:mana bajo el dominio de los E s -
tados Unidos, a virtud del art ículo 11 
del Tratado de Par í s , que puso defi-
nitivo t érmino a la guerra sostenida 
por esa Potencia con E s p a ñ a . 
E n el tiempo transcurrido desde que 
se e f e c t u ó el cambio de soberanía , no niendo sus justas aspiraciones Ja no 
D ñ g o in f lamó la conc icncu de sus 
compatriotas, hubiera enloquecido des-
J - hace tiempo al pueblo hermano, 
l l f v á n d o l e a la lucha armada por la 
e m a n c i p a c i ó n , si no tuviese, como 
tiene, idea exacta de !a inutilidad de 
ese esfuerzo supremo y í e inquebran-
taMe en su derecho a ser libre. Pac í -
ficamente ha sostenido y sigue soste-
ha cesado la casi totalidad del pue-
blo por torr iqueño de suspirar por su 
independencia sosteniendo con patrio-
tismo, como supremo ideal, la preten-
sión de constituir un Gobierno propio. 
S u tesonera resistencia a la absor-
c ión norteamericana, su noble a f á n 
de conservar el idioma, de fortalecer 
los v í n c u l o s que le unen a la Nac ión 
progenitora y a los pueblos de nues-
tro mismo origen, pueden ofrecerse 
como ejemplo de la firmeza que tie-
ritn las ra íces de la raza y de lo di-
fícil que es matar lo que hay de es-
pañol en nuestra alma. 
Con m á s o menos trabajo ha podi-
do el dominador modificar usos y cos-
tumbres, e imponer, como oficial, su 
idioma; pero Puerto R i c e , a l igual 
que Fi l ipinas , que Cuba y todos los 
p s í s e s colonizados por E s p a ñ a , o más 
que ninguno de ellos, quiere mantener 
ín íegra su personalidad, y se resiste 
dignamente a la des f igurac ión de su 
carác ter de pueblo hispanoamericano. 
Acepta, como nosotros, lo que hay 
de mejor en cualquier c iv i l i zac ión 
distinta a la suya, porque, como nos-
otros, ama el progreso y tiene su es-
pír i tu abierto a todas las ideas en-
noblecedoras; no es ciertamente el 
Puerto R i c o de hoy, el ¿e l a ñ o 1898, 
c-.mo tampoco es nuestra Patr ia la is-
la que d e j ó Ximenes de Castellanos; 
pari le lamentc hemos evolucionado en 
todos los ó r d e n e s y obedeciendo a cau-
tas muy semejantes, pero a f i r m á n d o -
nos cada vez m á s en el deseo de ser 
libres. 
Ese deseo tiene que ser m á s inten-
so en loa p o r t o m q n e ñ o s que en nos-
olros, porque sí nuestra R e p ú b l i c a ha 
tenido eclipses y no cesa de sentir la 
p r e s i ó n norteamericana, posee a l fin 
ble Borinquen, y nada prueba mejor 
su preparac ión para gobernarse por sí 
misma, que esa persistente conducta 
r .v ica , exponente m a g n í h c o de posi-
tiva cultura. 
E l Presidente de la C o m i s i ó n que 
fué a Washington, d e c l a r ó , d e s p u é s de 
la entrevista celebrada <on el Primer 
Magistrado de los Estados Unidos, 
que éste "mantiene una actitud libe-
ral y amistosa con respecto a Puerto 
R i c o , y que es partidario de la con-
c - s : ó n de m á s amplias medidas ten-
dientes al establecimiento de la auto-
n o m í a , aun cuando no cree que lle-
p'ac a formar un Estado dentro de la 
u n i ó n " . Quiere decir esto que no hay 
el á n i m o de otorgar la independencia 
a Puerto Rico n; de admitirlo en la 
f e d e r a c i ó n norteamericana; pero re-
vela el propós i to de dar al pueblo m á s 
derechos de los que tiene actualmente 
y de llegar al establecimiento de un 
r é g i m e n tolerable. L a gest ión no será 
del todo infecunda. 
No puede serlo, porque el pueblo 
portorr iqueño ha dado sobradas prue-
bas de que merece libertad para go-
bernarse, y porque los Estados Uni -
dos, qUe mantuvieron en las Confe 
rendas de Versalles la doctrina de la 
'ibre d e t e r m i n a c i ó n de los pueblos pa-
ra regir sus destinos, saben que todas 
las naciones hispanoamericanas de-
pean y apoyan moralmcnte la inde-
pendencia de l a gentil Borinqu'en. 
Pu?rto Rico tiene vida propia, es una 
de las partes m á s pobladas de la T i e -
rra , cuenta con una p o b l a c i ó n tan la -
boriosa como la que m á s , su nivel de 
cu'tura es superior a l de muchos p a í -
ses, y lo menos que puede hacer la 
Potencia que obtuvo esa p o s e s i ó n an-
tillana como fruto de una guerra con 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
a l mismo tiempo que u n excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY eon soberanas por su 
eficacia eq las alecciones del hígado, fiebres bHiosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. ^ 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
P r o d u c t o s L E R Q Y , A p a r t a d o , i 3 7 , H A B A N A 
L E R O Y 
d c a r á c t e r de Estado soberano, mien- tra l a Madre Patr ia que la p o s e í a 
Iras que aquel pueblo, í i a t e m a l m e n l e 
nmdo al nncsho hasta e! punto que 
l a ilustre poetisa Dolores R o d r í g u e z 
V d a . de H ó . considera que ambos 
"son de un p á j a r o las dos alas", no 
r a b o r e ó a ú n l a suspirada libertad, y 
•viene sufriendo, desde que d e j ó de ser 
e s p a ñ o l , el a veces doro y siempre 
desagradable Poder e x t r a ñ o que lo 
gobierna. 
con el doble t í tu lo de haber sido su 
d f s c u b r í d o r a y colonizadora, es con-
cederle que se gobierne a u t ó n o m a -
mente, como los Dominios que for-
rran parte del Imperio B r i t á n i c o . 
Levantamos acta de !ac declaracio-
nes a l r i b u í d a j a M r . Coolidge, y es-
peramos, como lo espera sin duda to-
da la A m é r i c a de origen hispano, ver 
implantadas sin tardanza en la Patria 
Contra él L ? proteslano a í r a d a m e n - \ l e J o s é de Diego, las "medidas ten 
te en diversas ocasiones, y puede afir- ¡ dientes a l establecimiento de la auto-
matse que no h a dejado de repudiar-j n o m í a " , y a que no ese l é g i m e n , que 
l o n i un momento. E í u e g o sagrado tuvo en los ú l t imos tiempos de la do-
q r í e n c e n d i ó Vicente B a l b á s , def en-! n r n a c í ó n e s p a ñ o l a . 
D r . H . F E R R E R 
SfcpedalUrt» «a l a , J 1 * lo" " l™ Samanta. narJa y olflo. 
Oonso&am Os 3 a 6 P . L L 85.00 
JTOT jas maTia-na» .a ioraa preTlamont« concedldjui $10.00. 
T B T E e m O , 3S, alta» T n n n p o N O a - i s s s 
cJtff 13(1-19 
A l l a v a r l a c a b e l l e r a c u í d e s e c o n q u e l a l a v a 
L a mayoría de los jabones y cham-
pús preparados contienen demasiado 
álcali, substancia ésta muy perjudicial, 
puesto que deseca el cuero cabelludo y 
hace frági l el cabello. No hay nada 
mejor para la limpieza del cabello que 
aceite de coco Mulsified, porque es puro 
y absolutamente inofensivo. E s más 
económico c incomparablemente «más 
eficaz que cualquier otra cosa. Lo 
venden todas las boticas, droguerías, I 
perfumerías y peluquerías. Bastan unas ! 
cuantas onzas para toda una familia i 
durante meses. 
Simplemente mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Dos ó 
tres cucharaditas bastan para obtener ! 
una espuma rica y abundante, la cual se ' 
enjuaga fácilmente, dejando la cabellera 
en un estado de limpieza absoluta.' E l 
cabello se seca rápida*y uniformemente, _ . í 
é S S S S v ^ í * ?C f000, Mulsifi^ i l i taciones . Exí jase que sea Mulsified 
disuelve y qu.ta hasta la ultima par-1 fabricado por Watkins 
• 
C O M P A R E L A C O N L A S D E M A S Y A L F I N 
E L I G I R A L A " R O Y A L 1 0 " 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D , M u r a l l a 2 7 
A P A R T A D O 2 0 5 5 . - H A B A N A , C u b a . 
A L I V I O P A R A 
L A D I S P E P S I A 
Toda c o n d i c i ó n de o e p r e s i ó n en la 
ritaiidad tiende a perturbar los pro-
cesos de la d i g e s t i ó n . No hay nin-
gana c o n d i c i ó n alterada de la vida 
qne no afecte a la d i g e s t i ó n . Pocas 
causas de i n d i g e s t i ó n son tan comu-
nes cemo la sangre pobre. A f e c t » 
directa e inmediatemente el gran 
proceso de la n u t r i c i ó n . No sola-
mente es disminuida la a c c i ó n de las 
g lándu las gástr icas , sino que la ac-
c ión muscular del e s t ó m a g o es de-
bilitada 
Nada restaurará tan pronto la efl-
ciencia digestiva que buena sangre 
roja. Sin ella la actividad normal 
del e s t ó m a g o es imposible. 
Personas pál idas y delgadas qne se 
quejan de i n d i g e s t i ó n deben mejorar 
la c o n d i c i ó n de su sangre para en-
centrar alivio. E n tales casos el más 
activo t ó n i c o para la sangre es las 
Pildoras Rosadas del D r . Wil l iams. 
Producen sangre rica y roja, que 
r á p i d a m e n t e restaura los órganos di-
gestivos a su debida actividad, y el 
primer resultado* que se observa es 
apetito. E l d i s p é p t i c o que ba odiado 
la vista y el olor de la comida, aguar-
da con ansioso placer la hora de 
comer. E l debido cuidado en la 
s e l e c c i ó n y cantidad de alimentos 
ayudará al paciente a ir por el ca-
mino de la salud. 
Para el beneficio de toda persona 
que está interesada en conservar y 
mejorar su salud, se ba publicado un 
librito intitulado " L a D i e t a . ' ^ U n 
ejemplar del mismo le será remitido 
bajo sobre cerrado y enteramente 
gratis, si escribe una tarjeta so l i c i tán-
dolo a la l )r Wi l l iams Medicine Co . , 
Departamento N . , Scheneotady, N . 
Y . , E . U . de A . Son tan importan-
tes los consejos contenidos en ese li-
b ito, que no d e b e r í a haber hogar al-
guno en que no estuviera. 
L A G R A N O B R A P R O 
Intensos, febriles s iguen los pre- podemos 
paratlvos para la c e l e b r a c i ó n de la!mente a) p 0 8 ÍQ Mir. 
n- ^ r l a f e l i ^ l l S o r b J S S Í i-ran r ies ia inaugural de la " V a l e n - ia fí>li;í.J es^r B u » ^ « W 
t í n . H a ú y " , A s o c i a c i ó n Nacional Pro- F e r r - r a ea ^ af ja i0 nT1 
tectom de los C i e g i a recientemente! empresa CoIabor1ir <i.> 
oonstituida en esta c i u d a d . ;¡ar a , ' ya l ^ r 6ll ' ea 
Todo nos hace espetar que este ac- i tre orarin0nofida cl0C'i, ene 
D 
t,o resul tar i i grandioso , y solemne,! citado desar'olio , 
digno de los nobles ideales oue per-l He ánuí 
sWue l a b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n Pro Artí3tico-Llteraí,ügrama lo bi 
Clegor, a s í como de los esfuerzos ge- ~* -A' • 
norosos e InN-llgentes de b u b distin-
guidos fundadores, do los cuales es el¡p~ ~m 
A l m a Mater el Profe 
giato Bressan , Director u e n e i a i de: Huí " ""«aun 
la " V a l e n t í n " y mcri t i s lmos e incan- p ? 
iia-de A p ó s t o l de los infortunados 
el sobado p r ó ^ ^ ^ \ 
ta los cuales es el p . m con m;*8, a la3 ocho t At»V 
fesor Pablo Beg- U l a £ 
ctor Genera l de: abana n * ¿ % 
J G r',neni partfl 
r iegos de Cuba , sus c o m p a ñ e r o s en ra l - Preh?rrBaÜda dsl C 
desgracia . Rect i f icamos: desgracia fí-l 2 Brpv 
u&rtei 
1 ' a en Prommciadal pm'pi13 ^ s:ca, susceptible do 
una gloria y en un admirable tr iun- jde Instupoírt ei B( 
fo si , secundando los impulsos gene-i tos Dr v r ública , 
rosos y subl imes de l a car-dad. y res- ¡ a •'Mor¿- „záiez M<inet 
^ o r S ^ 
N O T A S D E A R T E 
C324. A l t . lOd-9 
í o f w i w t e r n m i i i a i d e M A R C A S Y P A T E N T E S i 
Ü Registros de Marcas y Patea- • EMPEDRADO Y AGUIAR - Edificio LARREA ' 
| les en Cuba y el LxUaniero. | T E L E F O N O S : A - 2 6 2 1 - M - 9 4 3 3 1 
ipil 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 '< 1 • ü 1 1 1 1 1 1 1 1 • * i i 1 • 1 1 1 1 1 • 1111 • • • 1 . , . . , r 
-perlón C L ^ o c h j * e ¿ 
i 
VC^VlTIPtr ' 
E l ú l t i m o n ú m e r o de la gran re-
s i s ta m a d r i l e ñ a " L a E s f e r a " , l lega-
do a esta capita l , viene avalorado 
con el retrato de nuestro distinguido 
y admirado amigo, el i lustre pianis-
ta don B e n j a m í n O r b ó n , tan querido 
del p ú b l i c o habanero . 
A l p ié de su efigie, se destaca 
un bri l lante y s i n t é t i c o a r t í c u l o del 
gran escritor hispano don Antonio G 
d« L i n a r e s , l i terato d> altos vuelos 
Que goza de j u s t a y merecida fama 
tanto en Madr id , como en la capital 
de F r a n c i a , donde reside 
T r a t a este i lustre escritor del r u i -
doso triunfo a r t í s t i c o que obtuvo 
don B e n j a m í n O r b ó n , en P a r í s , cuan-
do ha poco l l e v ó a cabo un recital 
en la "Sa la E r a r d " , ante los art istas 
m á s eminentes de E u r o p a , que lo han 
consagrado u n a vez mí ls como un 
ser privilegiado en el dominio del 
piano. 
L a prensa e s p a ñ o l a , asi como las* 
grandes revistas m a d r i l e ñ a s , han re-
producido los Juicios e n c o m i á s t i c o s 
cue sus colegas franceses han dedi-
cado a l s e ñ o r O r b ó n , por considerar 
muy Justamente que ello constituye 
un timbre de g lor ia para E s p a ñ a . 
Rec iba por todo ello nuestra s in-
cera f e l i c i t a c i ó n el I lustre amigo. 
l 3 "  
pondiendo al p a t r i ó t i c o l l a m a m i e n t o ' p r e t a d a ' Í i ^ t ! - " 1 , 8dl«ccióí 
de las a lmas buenas que ee proponen J u n t a Garría POf ,a Wfia í * 
real izar en nuestra P a t r i a la gran, 4 "pi V, 




mable de l a 
Hemos « t c h . " W ^ . B t í . n t o P a - í a s ^ t * 
lr«ót ico", y estamos muy convenci-1 ? ¡ , . 1 ™ ^ de, * y Margot S \ 
dos de que 110 nos equivocamos, ni "Hube, t de V ' - V l " ™ 0 1 1 0 ^clcS 




Gran Banda del Cuartel 
Intermezzo" 
8 A I l j ln íky . "Eerceuse" 
de aquellos que se dedican, con tauto 
a f á n y desinteresadamente, a libeiv 
tar deí b á r b a r o vugo de la ignoran-
T% a unos seres desventurados e 
Inocentes, con el fin al tamente hu-i [s,t) e f u""" • 
m a n l t a r l ó de hacer de ellos personas (ios a¡ piano'por lu ' e ñ o r í ^ 
R o j a s . MarM 
9 ( V . Montl). "Zardas" J l 
Vlol ln y plano por la señorita'c2| 
Carmen L e n y ^ hermano s S 
D r . C a l v e z G u T l í e m 
n r p a T B N c i A , p e r d i s a s 
B n c x N a x E s , e s t b u l z -
P A X > , V E N E B E O , S Z E Z I . X 8 , 
T H K R M A S O Q V E B B A -
S C X A B . OONBUIiTAS: D J Í 
1 A 4. 
M O N S E R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa, curando 
t a m b i é n L a G n p p e . Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. S ó l o hay un " B R O -
M O Q U I N I N A " . L a firma de E . W . 
G R O V E viene con cada caj i ta . 
ú t i l e s y act ivas, capaces do contri 
huir eficazmente a su propio bienes-
tar y a l do sus conciudadanos . 
Mas, sobre esto par t i cu lar dejamos 
¡a pa labra al D r . Oreste F e r r a r a , P a f a e l a . 
quien mi l veces mejor que nosotios, 10 " L a Gran obra de la "Val -I 
y m á s extensamente de cuanto es p o - i H a ú y " y la Mujer Cubana" DI? 1 
slble hacer en el breve espacio de por la D r a . señora Herminia Pif"! 
que disponemos, d e m o s t r a r á l a ef l - |de Garr ido . ^ " j 
c e n c í a de l a labor p a t r i ó t i c a de l a | 11 ( G . Puccini) . "Unbel di 1 
" V a l e n t í n H a ú y " , desarrol lando el; dreme". Romanza de la ópera'Vilí 
tema: " E l Patriot ismo en la Obra;uie Eutenfly" para canto y p!¡¿ 
h u m a n i t a r i a y progresista de l a A.so-: interpretada vor la señorita Yanto 
e l a c i ó n Protectora da los Ciegos1',! ^lutch, a c o m p a ñ a d a por el proft» 
tomando el i lustre hombre p ú b l i c o ' Arturo Bobi . 
la palabra en defensa do la causa n o - ¡ 12 (G. Verd l ) . " I Vo?.pri sicilii. 
ble, el s á b a d o p r ó x i m o , 26, a las ni". S in fon ía para piano, interpreti-l 
ocho y treinta p . m . en la. A c a d e - j d a por el proiesor P . Epggiato. 
m í a de Cienc'as, en donde t e n d r á iu - 13 Se lecc ión , por la Gran BatjJ 
gar la a ludida c e o b r a c l ó n de la F i e s - del Cuartel General, 
ta I n a u g u r a l de la " V a l e n t í n H a ú y " No se necesita invitación, ni se * 
vi la H a b a n a . E n cate sentido n o i í ' e etiqueta. 
L A A S O C I A C I O N F A R M A C E U -
T I C A N A C I O N A L S E D I R I G E 
A L 
D E S A N I D A D 
Y 0 D 0 T A N I C 0 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
JLDÜZJTOS : Unt ouchtradt irtnde. 
r t l Ñ O S Unáódot ouchtndas de I t t dt Otfé. 
Aatrs di> 6 dmaU 
lai comida». 
Koo* 0 ' • • • • i o n 
íim :pMÍa] tu Hiimir 
« m t l u mumcimuii n n i 
I M a K _ lu • ca .;• r tr j i -. ,f 
r....«_*aat S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H i g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
FMBtESSE GÉNÉRALE, 
NÉHfE, LYMPt lATISME,Er 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
Por la Direcc ión de Ingeniería.^ 
clon al fueron aprobados los sigm-1 
tes planos para la construcción di 
casas en esta capital: 
Reparto Lawton, solar uno, mi* 
zana 15,- propiedad del señor Jb-i 
He a q u í el escrito que L A A S O - nuel Cárdenas . Máximo Gómei nt 
C I A C I O N F A R M A C E U T I C A N A C I O - ' mero 169, propiedad del señor Do-
N A L ha dirigido a l C O N G R E S O : | mingo F e r n á n d e z . 9'entre Doiora 
S e ñ o r e s Congres is tas: L a A s o c i a c i ó n y T e j a r , Víbora, propiedad del «• 
F a r m a c é u t i c a Nacional tiene e l ho- ñor Francisco Barbero. San Láart 
ñ o r de trasmit ir les la siguiente in - | entre Milagros y Santa Catalina, d» 
f o r m a c i ó n , cou obleto de ponerles c n ' L i g n o r i o García; y Calzada entre < 
antecedentes a c ^ n a d(! actual mo-, y 8, Vedado, de José M. del MonH 
Vimiento farmacéutic.") y esta deter-j I 
m l n a c i ó n obedece a haber i e í d o e n j ; •., - ^ 
la prensa que ha sido presentado; 
por un s e ñ o r representante un p r o - ó l g u n a la protesta de los títoiadoi 
yeeto por el - í u c so d^roea el D é c r e t o ; I ^ á c t i c o s de Farmacia, (¡ue etn-
¡ 7 2 3 , que exige el exacto c u m p l í - i ' • e n de derechos adciniridos y por 
miento precisamente de u n a L e y del! lo tanto, no pueden ser lastimados, 
propio Congreso. [como no pueden .lastima; a un (» 
E l 19 de F e b r e r o de 1912, fcólPfcadó de f i éd ico ^s ^ 
sancionada por é l entonces Pres iden- H ' ^ una L e y d-cte a la ón J 
te de l a R e p ú - l i c a . Genera l J o s é Mi- JJÍa . en benelicm de la sdua w 
guel G ó m e z , l a L e y votada por elj ^ ' c a -
Congreso por la que se dispone que No necesitamos recoraar'T;, dí 
la p r o f e s i ó n do F a r m a c i a solo po- ñ o r e s Congresista:», los aci'-erao-
d r á n ejerceiMa los F a r m a c é u t i c o s la Conferencia Liternacionai db 
Erraduados en !a Univers idad N a c i ó - H:iya en la tual Cuba es,u «J 
na l , los incorporados en e l la y los presentada of'clalinente, , „ 
oue tengan ese derecho adquirido i nistro el s eñor Kohly y en ia J 
p^r el Tratado do P a r í s y por esa m i s - ; - e c o n o c i ó q m la t:,arE3ac(!V6 c3&\ 
ma L e y se dispone, l a - p e r m a n e n c i a comercio, sino una,1,r0\n etc 
constante del F a r m a c é u t i c o en su la dol Médico , el Ahorno, _ 
Ofic ina. V a r i o s reglamentos de en- por 0tra parte, no es un a 
tonces acá han permitido las ausen- ei qUe crea I b ex<geT'c1i ^ macíS-
d a s m o m e n t á n e a s (de 24 horas ) pe-I maneI1cla constante de , ar"el coi-
ro esa dis tpos ic ión fu^ a todas lacee e0 cn Su Oficina es la Ley ¿wpDi 
i legal e imfoedía que l a S e c r e t a r í a gves0 \a que sabiamente esc ; 
de Sanidad, pudiera exigir e l cura- vo]an(io por la salud Puü nr nueMoí 
pMmlento da > L e y , puesto Que i la L e y suprema de todos i o . | ' ^ 
í i p m p r e que je pasaba una i n s p e c c i ó n «jyj i jza^os . por todo '0 ^3CéUtic(ii 
por el Delegado de Sanidad , se le j . ^ Congresistas, los *a^g0Ciac¡é» 
manifestaba que el F a r m a c é u t i c o cn|)an(>g a los qne esta . . ^ ^ a f l 
A C A B A B A D E S A L I R , burlando a s í lt.galniente representa 0 ^ 
la L e y e imposlblitando el casti&o. jrpConocida competenclfi. c i o iM 
L a F a r m a c i a en C u b a , como en defensa de los le? ,¿ " acéu*ico3 f»* -- - - - - usa ae 1J31 ;* ncéutic08 
lodos los p a í s e s c iv i l izados , no es un ^ profesionales íarrau». 
•omeitelo etno u n a p r o f e s i ó n , desti-, >,an0g 
. . J X _ _ 1 „ n a _ A S O C I A C I O N F A J ? pp.da n serv ir de p r o t e c c i ó n a la sa 
.june i""*- • „ p-Jdruu. - . 
¡ P í a s e n c i a , Tovnás C ^ ToIrf 
' Peral ta . • " . nf.iva. ' 
por 
for 
decreto que exige el per 
pllralento de ; a L e y de 1 9 1 2 . I L ^ pera l ta , « . Mova 
L o s p r á c t i c o s de F a r m a c i a , Que,lfrnacio Noblo Carlos ^ 
protestan de dicho decreto no r e P r e - | ^ , e j Q.Uerrei-c 




excepto algunos p r á c t i c o s muy 
Mi* 
lea 
D r . 
como 
I.'«Jipe Pazos * * á6 ^ 
u Presidente ^f* . „ hace ^ 
antiguos a qu'enes la L e y W ^ a S ú t i C M da ^ 
tener efecto r_etroact¡yo c o n c e d i ó ^ l a ^ presente exposic^ou^^ 
Habana , En^ro « propiedad M E R C A N T I L pero e x i g i é n -
uyicuoii .Ti J ^ . i . . * x -
des en todo momento, l a d i r e c c i ó n 
t é c n i c a de un F a r m a c é u t i c o i 
tas 
V S13 • 
P o r todo lo expuesto, s e ñ o r e s C o n -
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n ica de un r a r m a c e u u c u u« .v« . 
ponsable ante la L e y , de las fa - C „ c C i r i | ) a s e S i 
. c i v i l e s , penales y adminis trat l - j J U S t l I ü o ^ 
o- — ^ „ — ——m3^*X '̂̂  
{ S I E M P R E T E N E M O S 
E n a r m a d u r a s l o m á s nucv<x 
E n cr i s ta les lo m e j o r . 
S e r v i c i o el m á s e f ic iente . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ la i» MÍ< ( | | f i í ^ 
Por ese nuestra a s a es l i w s recomeodable y • « r p C " 
- E L A L M E N D A B . ^ 
n Mírpfl 54 (aote Obisp.) z Preskleiite Ziyi 
ilic,ta- ti. 
l'elar a l % 
l l , e i i c i a ^ 
5lLo 
a n o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 9 2 4 
P A G I N A T R E S 
P O R JOUGL R O A ) . 
• TVPJLI L E M S M O E N I N G L A T E R R A — : 
M O T A V ^ 1 o l X U A C I O N C U B A N A Y E L . ? 
del 
; Q U E S I G N I F I C A E L 
M E D I O G E O G R A F I C O . 
^ ' ^ m O UÍEOIA3GICO E N L A D O C T R I N A 
, CAMBIO U f i A T R A S A 1 0 . _ C 0 M ( 
VIVIMOS V S 
ocho 
S I G L O 








3 ei1 la 
iro" üar& ttiil 
, íargot a S I 
t b» nac ión s e ñ o r a 
,err cn t» en el mundo occiden" 
h ' S u ' i n n f o del socialismo l ibera l , 
lo contrario. 
c trata ^ a n t e paSO de 
, 86 v 1» d c ^ * * ,le , a doctri , ia y 
•T*BC<,L« do Marx: aunque « n j a n 
r los 11158 e x a l t a á o s comei1-
K í Í J del leninismo ruso. 
l ü l ba dicho otra cosa, con sa jona 
, Mr. R a m s a y Me Dona ld , 
del Partido, en los e s c a ñ o s 
L j parlamento. 














•ernünia P u J 
"Unbel di w\ 
'a ópera 'Madv 
canto y p!^ 
eñorita Vands 




la Gran Baidj] 
ación ni s í ej. 
^ B O K l 5 M ° V A r ¿ V l M I E N T O . — L A L E Y D E L P R O G R E S O S O C I A L . 
n V \ * * ^ T A W I C O   D O C T R I N A M A N C H E S T E R I A N A . — 
C O M O E V I D E N C I A M O S E S E 
T R A D I C I O N A L I S M O C U B A N O . 
I t f K A S O — Y P A T R I O T I S M O . 
« E V O L U C I O N m , 0 R A L E S y L O S P R E C U R S O R E S D E L P A T R I O -
l^ACi:S ' .MO — E R R O R P O L I T I C O - S A N I T A R I O E N r C A M A G U E Y . 
del laborismo en I n g l a - dedicada a r e s e ñ a r los grandes ser-
trlunio ^ s e ñ o r a de l a p o l í t i - vicios prestados a l a causa revolucio-
r.aria por e l Cutrpo ÜMédico, que f i -
g u r ó en aquel las huestes heroicas 
del E J E R C I T O L I B E R T A D O R , se ol-
v i d » l a f igura venerable y generosa 
del gran patr iota que se l l a m ó D R . 
E M I L I O L . L I J A C E S I R A O L A , a s í 
como l a de «u hermano, e l t a m b i é n 
D r . Antonio L . L u a c e s I r a o l a , ingra-
t i tud, o m e j o r dicho, olvido Inca l i -
ficable de ese c o m p a ñ e r o , autor del 
antes citado l ibro, que no puede n i 
debe ignorar los servicios prestados 
a l a c a u s a de nues tra Independen-
c ia por los L V A C E S I R A O L A . 
"Mas esto no es e x t r a ñ o , a q u í se 
• e n tantas cosas, que estamos y a 
acostumbrados a todo lo que no de-
be ser : e l D r . Antonio L . L u a c e s 
I r a o l a , f u é fusilado a q u í en C a m a -
g ü e y , por e l t irano A m p u d i a y a s u 
memoria s ó l o tenemos u n a calle que 
l leva s u nc-mbre; su hermano, e l D r . 
E m i l i o L . L a n c e s I r a o l a , m u r i ó en 
d e s p u é s de 
TA fcedén laborista debiera I m l -
aectores como e l cubano, 
na tura l 
 l 
plagio tiene liarse en 
donde todo 
Iflílento. 
Vo es concebible que j 
j ^ , como la cubana, -
n n a socie-
situada, por 
antecedentes Inmediatos y remo-
mitad dffl gran golfo de l a plena e r a republ icana 
p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e 
l a c a s p a y c ó r n e r 
l a c a í d a d e l p e l o . 
SllzacWn americana, permanezca 
Slfcrente o estacionaria, como 
¿ n t e c e basta ahora, por desgracia. 
La vida es movimiento. L a s socle-
y los •ndlviduos, obedecen, 
oor sabia ley de e v o l n d ó n , a los dic-
¡ados de sn naturaleza perfectible, 
lo«, cuales no s e r í a posible el 
desarrollo de l a existencia 
i Ingeniería Ni 
ios los sigiiiet 
instrucción i; 
olar uno, mu-] 
del señor Mi-
mo Gómej ai-
jiel señor Do-1 
'entre Doioral 
ipiedad del tu-
ro. San Lazare I 
ta Catalina, dt | 
!alzada entre 
M. del Montel 
e los t¡tn!ador 
:ia, ?ue care-
r-iiridos y por 
ser lastimados, 
ima: a un ?ffl-
,) las medidi! 
x profesión 
i la salud ?* 
ecordarles, sei 
-s acuerdos de 
nacional de M 
iba estuvo re-j 
te, por su Hi-
y en la cual s* 
aacií uo es ni 
iroíesión canH( 
jgado, etc. 
es un decreto 
iC{a de la F«[" 
el Farmacéuti-
i Ley del Con* 
-te esc dispon» j 
pública QU» * 
dos los 




a el ainP»" ' 
os derechos o 
macéuticos <* 






! humana. _ . 
A c«8 ley so hal la sujeta l a c ien-
cia política que r i je el descnbrlmlen-
to dd liberalismo occldentaL 
12 proceso social en l a h is tor ia «« 
halla sujeto a un principio directivo 
de índole moral que subordina lo 
p-Mentf a lo futuro. 
Xo ha ocurrido otra oosa en I n -
glaterra, a pesar de las doctrinas 
que predominaron a lo largo del pa-
sado siglo en l a vieja A l b i ó n ; doc-
trina preconizada por 31111 y l a es 
ruda Económica de Manchester, que 
snperpusó el ideal del Es tado como 
el "summum bonum" de todo des-
invoklmiento p o l í t i c o : y que dese-
chada, luego, h a servido en los pa í -
m cultos para lograr l a presente 
variadón. 
Lo contrario del f e n ó m e n o pol í -
tico cntano, y que nos hace v iv ir po-
co menos de u n siglo de atraso Ideo-
l̂ lco en la p r á c t i c a y c o m p r e n s i ó n 
de tos leyes permanentes del pro-
greso positivo. 
Pero, por lamentable que nos pa-
irara este f e n ó m e n o de retroceso 
político en Cuba no deja, tampoco, 
de producirse por otras y m u y d i -
versas causas. 
1-a fundamental es a q u é l l a por l a 
hual los cubanos vivimos s in nexo 
|con lo pasado. 
En opinión de doctos y por r a w -
l1'» obvias, nuestra t r a d i c i ó n p o l í t i 
« comienza para muchos en m i l 
[«Hioclentos nwentinueve. 
En un ayer, tan cercano, quere-
l*» encontrar la ra íz de nuestro des-
|nKolTlinlento h i s tór ico y someter a 
^"ael origen de los contradictorios 
á m e n o s que se producen diar ia-
I mi'nte. 
En efecto, saturados los unos de 
sionismo puro, y los otros de mam-
L l5mo trág^o, el cubano, como ele-
k n K0Cla1, agítaS0 a la manera 
w WJido en u n espacio s in me-
¡ T , , contürnt>s. e independiente 
<«a ley de equUtI)rio con el m u n -
^ «rcondante. 




A . I T * » 
Adoito ^ 
'olegio de ' 
ana ^ 
Xo 
l a í s m o ' . p r e d 0 ^ n t e de--
^ n l e m b r o d e l a sociedad bus 
rpoyo rama más cercana punto de 
^ lo que no ser ía posible 
0 l̂ go y natural quietud en 
I T ^ t u humano. 
V d p e r P U c a n m"U1tud de he-
^ 1 oc n S r i r e " eJempl0 PalPa-
ideólogo del patriotismo 
nos re-
sa-




» « ¿ m T nUeStra9 epo-





a, las que por causas 
p i l c a n , muchas oias io . 
^ i ' T 0 SÍ ^ " í ^ e r a n hacer-
' S f c - S S f r ^ ^ C01netiéndoSe 
^ c o n L 1 " ^ 1 ^ , P ^ q u e 
61 ^ h r 61 herois -
"b^8aciAn „ f 1 1 ^ P e r n a l 
cha, ' sin ^ m á s llg, era 
a ^ucho left 
lea tí 
^ r a n i ñ ^ y " 
s u f n r grandes decepciones, que l a 
coraron su c o r a z ó n generoso y g r a n 
de, rodeado en s u lecho de muerte 
por sus fami l iares v sus mejores 
amibos y con el g r a n d í s i m o consue 
lo de tener a su lado a su hermano 
del a l m a en el ideal de l a P a t r i a , 
el Inolvidable patr iota R a m ó n R o a . 
" ¡ L o s que en sus ú l t i m o s a ñ o s l a 
ceraron aquel c o r a z ó n grande y no 
ble, h a n de pagar su delito, h a n de 
purgar ol c r i m e n cometidol 
" L o que s í nos e x t r a ñ a , lo que no 
podemos s i lenciar , es que e l nombre 
del D R . E M I L I O L . L U A C E S I R A 
O L A , no h a y a f igurado en l a re la -
c i ó n de los premios concedidos en 
el Concurso de Matern idad reciente-
mente celebrado en esta c iudad, por-
que l a Ingrat i tud con el esclarecido 
patriota, cometida a q u í en el legen-
dario C a m a g ü e y , desde luego no tic» 
ne p e r d ó n . 
" E l premio concedido por e l C L U B 
R O T A R I O de C a m a g ü e y , otorgado 
en eso Concurso, d e b i ó l l evar e l 
nombro de l Inmaculado patriota, de 
acnerdo con u n a m o c i ó n del activo 
R o t a r l o s e ñ o r A g u s t í n T o m é V a r o n a , 
que s iempre a d m i r ó las grandes v i r -
tudes de D O X E 5 I I L T O y en l a r e l a -
c i ó n publ icada por l a prensa, s ó l o 
a p a r e c í a e l premio como d o n a c i ó n 
de ios R O T A R I O S , s in que para n a -
d a se h i c i e r a m e n c i ó n de nuestro 
inolvidabl»» c o m p a ñ e r o , de aquel r e -
nerablo anciano, que en • p lena era 
republ icana s ó l o r e c i b i ó como pre-
mio a s u patriotismo, l a ingrat i tud 
do los hombres, e l premio que J o s é 
M a r t í en c é l e b r e y memorable c a r t a 
le o f r e c í a a M á x i m o G ó m e z , cuando 
lo inv i taba de nuevo a lanzarse a 
los campos d é l a R e v o l u c i ó n . 
"Jib es esta l a p r i m e r a vez que ob-
servamos esas Ingratitudes y como 
c o m p a ñ e r o s del patriota, lanzamos 
nuestra protesta, porque conocimos 
a ese hombre y sentimos í n t i m o do-
lor, cada vez que s u nombre se ol-
v i d a en esta t i e r r a . 
U N V E T E R A N O D E L 68". 
E s a o m i s i ó n lamentable s e ñ a l a 
u n a recrudescencia del f e n ó m e n o . 
P e r o no es e x t r a ñ a , n i sorprende. 
Se t r a t a de u n a amnes ia p o l í t i c a 
a n á l o g a a l de l a juventud univer-
s i t a r i a ; l a nueva g e n e r a c i ó n que pre-
t e n d i ó con saludables y rebeldes 
e n e r g í a s corregir e l m a l , incurr i en -
do e l la m i s m a en el olvido lamenta-
ble de no haber honrado a quienes 
fueron gloriosos predecesores en 
aquellas aulas . 
E n l a Univers idad Nacional se ig-
nora hoy q u l ó n f u é , por ejemplo, 
aquel precursor genial de l a presen-
te juventud, el patr iota inmaculado 
R a f a e l Morales y G o n z á l e z , in tro -
ductor, ec l a m a n i g u a revoluciona-
r i a , del m é t o d o objetivo en l a ense-
ñ a n z a ; que A g r á m e n t e , Z a m b r a n a , 
J u a n B r u n o Zayas y miles otros pa-
triotas cursaron en el las sus carre -
r a s profesionales y que entonces, y 
d e s p u é s , h é r o e s maravi l losos de 
nuestras Uiadus, fueron propulsores 
constantes do l a d i g n i f i c a c i ó n nacio-
na l . 
¿ C ó m o puede, entonces, sorpren-
der , a nuestro comunicante, que l a 
S e c r e t a r í a de Sanidad ignore t a m -
b i é n l a historia p a t r i ó t i c a de los 
hermanos L u a c e s , m é d i c o s ambos, y 
que el mayor, Antonio, engrosara 
las f i las vo luntar ias del E j é r c i t o de 
L e e en la G u e r r a C iv i l norteameri -,0 hr 
0 e l 7 n ^ l 0 , S , U? Ubro Pu- i t aii r poricla en l a r a -
medic ina mi l i tar 
Juegc, como lo hizo, 
sus esfuerzo? indepen-
todo el curso de 
^ ' ^ ' S T I U P a t u t * qUe' nm heroica de l a 
^ m aC,6a h i U l c ™ 1 * * V í l , i — One servir luc 
, ^ a o i ó n rIca d5 P r o v e a Cub, 
en la r-nsenanza cí- dentist 
Cuba , en 
as d u r m t o 
| | " — * a la P a r t e ' l a epopeya da I S C S ' 
1 4 ^ B E r i l F E M E Ñ T Ñ A 
f \ i 0 
9 f 
Seinm4. f 0T L E 0 N ICHASO 
Académica* Aibela R ^ m ™ > ^ ^ ^ ^ ^ j u h e l a . L a Burgalesa y U Librería Nueva. 
Mi-
L A M U E R T E A F I N A S U V I O L I N 
L a M u e r t e a f i n a s u v i o l í n . 
L a M u e r t e d i c e : v o y a t o c a i 
u n a d a n z a v i e j a q u e no t e n d r á f in , 
e n e l a i r e , e n l a t i e r r a , e n e l m a r . 
L a M u e r t e a f i n a s u v i o l í n . 
Y a e s t á a f i n a d o . ¡ V o y a b a i l a r I 
E n e l a i r e m i a l m a v a a ser u n j a z m í n 
l e v e , b l a n c o y s u a v e , 
l e v e , b l a n c o y s u a v e . . . : 
m e d a n g a n a s d e l l o r a r . . M 
E n e l a i r e m i a l m a v a a ser u n a f lor . 
E n e l a i r e m i a l m a lo v a a p e r f u m a r . 
E l o l o r d e m i a l m a s e r á e l d e l a m o r . 
l A y l y c u á n t o s m a n c e b o s m e v a n a e n v i d i a r 
M u c h a c h a s g a r r i d a s , d o n c e l l a s , i d o n c e l l a s ! 
E n t r e b l a n c a s s á b a n a s d e a l g o d ó n y l ino , 
c o n u n a b l a n c u r a d e l ir ios y e s t re l l a s , 
s er e l s u e ñ o v u e s t r o s e r á m i des t ino . 
Y a t e r m i n ó l a i n t r o d u c c i ó n . 
L a d a n z a c o m i e n z a , l a d a n z a s in fin i . . , 
¡ Y t a ñ e l a s c u e r d a s d e m i c o r a z ó n 
l a M u e r t e q u e t o c a s u a l e g r e v i o l í n I 
S a l o m ó n d e l a S E L V A 
L E C T O R A : 
P a r a t u d e s a y u n o lo m e j o r es n u e s t r o c h o c o l a t e c o n n ú e s 
tros de l i c io sos b i z c o c h o s m i n i a t u r a . 
L A G L O R I A 
Bt m á s deUdoso de k » chocotouw 
S O L O . A R M A D A Y ( X 
L u j & n ó . H a b a n a 
J U N T A D E E D U C A C I O N 
B r e v e S e s i ó n . 
E n l a m a ñ a n a de a y e r bajo l a pre-
sidencia del s e ñ o r Osvaldo V a ' d é s 
do la P a z , con asistencia de los V o -
cales s e ñ o r e s Pablo R i v e r ó n , R a ú l 
L ó p e z y Leopoldo M-assana; e l A d -
minis trador E s c o l a r Dr . Gabr ie l G a r -
c ía G a l á n , y actuando de Secretario 
el que lo es de l a J u n t a , s e ñ o r R a -
fael Prado , c e l e b r ó s e s i ó n la J u n t a 
de E d u c a c i ó n de la H a b a n a . E l pr i -
mer asunto sobre que r e c a y ó acuer-
do f u é el referente a tomar en a r r e n -
damiento l a casa Sal'ud n ú m e r o 64. 
para ins ta lar una escuela, con ca -
r á c t e r provis ional , hacta tanto no es-
t é n terminadas las o b r á s de adap-
t a c i ó n s e ñ a l a d a s por el A d m i n i s t r a -
dor E s c o l a r . 
D e s p u é s se a c o r d ó sol ic i tar del 
Inspector del Distri to el informe con 
referencia a las casas donde e s t á n 
instaladas las escuelas n ú m e r o 7 y 
61. 
A propuesta del s e ñ o r Massana se 
a c o r d ó re i terar de. l a S e c r e t a r í a del 
R a m o la necesidad de que se efec-
t ú e n loe arreglos solicitados en el 
K i n d e r g a r t e n n ú m e r o 34, por el pe-
ligro quo ta l abandono representa. 
P a r a l a s 
¿ P i c a d u r a s 
c d e I n s e c t o s 
F r ó t e s e 
Pestes, insecto*, moaoajt 
mosquitos—ana picadas son 
dolorosas y peligrosas* F r ó -
tese con u n poco del JLlnlmen-
to M i n a r d , puro, a n t i s é p t i c o 
y ca l man te—por m á s de 66 
« ñ o s e l l in imento caaero f a -
vorito. 
f U K l M E N T O 
M i n a r D 
T r a s una p e q u e ñ a d i s c u s i ó n que-
d ó sobre l a mesa un escrito del se-
ñ o r Massana pidiendo se rescinda el 
contrato de l a casa donde e s t á Ins-
talada la escuela n ú m e r o 27; y no 
habiendo n i n g ú n otro asunto que 
tratar se s u s p e n d i ó la s e s i ó n cuando 
el re loj m a r c a b a las once a . m. 
E s a t o s e s p e l i g r o s a 
H e a q u i e l r e m e d i o 
Toma la Miel de Alquitrán de Pino del D r . Bell , antes que tengas que recurrir 
a tratamientos más costosos,y sufras más . Las medicinas que los doctores 
modernos prescriben, están combinadas con el antiguo y seguro remedio 
casero, el jarabe de alquitrán de pino. Detiene el curso de la tos, alivia la 
inflamación y facilita el respirar, casi en el acto. Su sabor es agradable. No 
es nociva. En las farmacias 
a ! " D i a r i o d e l a H a r t f 
S U F R A G I S T A S Q U E 
N O S V I S I T A R A N 
Misa C h a p m a n C a t , presidenta de 
l a A l i a n z a Internac iona l para el 
Sufragio l l e g a r á a es ta capital el 
m i é r c o l e s 29 de los corrientes, acom 
panada por Mis Mary G a r r l l t H a y 
y Miss Mil iched A d a m s . 
L a dama que nos v i s i t a r á l a b o r » 
hace m á s de c incuenta a ñ o s por e l 
Ideal sufragista. 
L a F e d e r a c i ó n Nac iona l <Te Aso-
ciaciones F e m e n i n a s de Cuba ha 
nombrado una C o m i s i ó n formada 
por un miembro de cada A s o c i a c i ó n 
federada, a fin de hacer un digno 
recibimiento a l a famosa v i a j e r a y 
para t ra tar de hacerle agradable l a 
estancia en esta ^capital. 
De esta c o m i s i ó n se d e s i g n ó un 
C o m i t é organizador, integrado por 
las s e ñ o r a s P i l a r M o r l ó n de M e n é n -
dez, P i l a r Jorge de T e l i a , Ange la 
H e v i a de Bas , E s t e l a A r z a , y de las 
s e ñ o r i t a s P e l e g r i n a S a r d á y Rosar io 
Gui l laume. 
E l C lub F e m e n i n o de C u b a y l a 
F e d e r a c i ó n Nacional de Asociacio-
nes F e m e n i n a s son las organizado-
ras de este recibimiento. 
y 
D o n H e r m o e n A l m e n d a r e s 
D O N D I E G O D I A Z C A M P I L L O 
E n l a c l í n i c a F o r t ú n - S o u z a acaba 
de ser operado de l a v ista , con éx i -
to, por el doctor Dehogues, nuestro 
buen amigo don Diego D í a z Campi -
l lo, celoso corresponsal del D I A R I O 
D E L A M A R I N A en l a c iudad d-s 
Remedios, 
E l s e ñ o r D í a z Campi l lo m e j o r a de 
s u dolencia de m a n e r a r á p i d a ; y 
muy en breve r e g r e s a r á a su; que-
r i d a t i erra remediana , a c o m p a ñ a d o 
de su es t imada esposa, que le atien-
de s o l í c i t a m e n t e . 
Hacemos votos por el pronto y to-
tal restablecimiento del s e ñ o r D í a z 
Campi l lo . 
G R A S A 
Hfhiz 
P a r a E n g r a n e s 
L a Ciencia no puede producir 
grasa para diferenciales, engra-
nes transmisiones, etc. mejor 
que ésta . 
Tualterable por el calor, e\ fr ío 
o el exceso de trabajo. 
Siempre conserva su viscosi-
dad. E s el lubrificante por exce-
lencia para engranes precisos 
Nunca se empasta ni altera. 
E s tan fina que el trabajo- más 
rudo /no la desplaza y forma una 
capa tenue que impide fricciones 
y ruidos. 
Se vende en los garages 
S i no le satisface, pida su dinero. 
Se garantiza por 
The R . M . Holliagshead C o . 
Camden, N. J . 
Oficina en Cuba: 
G e n e r a l M . S u á r e z 2 6 7 
(San Miguel) 
Te lé fono M.5459 
• Habana. 
U n establecimiento original, 
como el m a g n í f i c o Hotel Almen-
dares, que yergue su mole aris-
tocrát ica en pleno ambiente 
campestre, puede que no lo ha-
y a por esas ciudades del mun-
do que presumen de ser el atrac-
tivo m á x i m o para el turista mi-
llonario. 
— # H a s estado tú en el? 
— V a r i a s veces, en todas las 
temporadas. T o m é helados en 
aquel hermoso patio abierto al 
aire puro, hice boca en las deli-
ciosas terrazas con que cuenta 
el soberbio hotel y dis fruté en 
sus comedores de sabrosos me-
nús y no menos sabrosos foxs. . . 
— ¡ A h í Pues ahora hay un 
aliciente suevo que agregar a to-
das esas ricuras que acabas de 
rumar. ¡El P e m a r t í n , mi amigoI 
Pide allí un cotel pemartiniano, 
y te re lamerás de gu3to. Pide un 
Vie j í s imo C o ñ á " V . O . G . " , un 
Vino Quinado " S a n J u l i á n " , un 
Jerez Seco " V i ñ a P e m a r t í n " , y 
rentirác materialmente que esos 
licores te caben a gloria. ¡Es el 
medio propicio que ayuda mu-
cho!, 
— V e o , Don Hermo, que es 
usted hombre para todo. E n sa-
lones ar i s tocrát icos y estableci-
mientos de lujo, se mueve usted 
con la soltura propia de un gen-
tleman. 
— H a y que estar a tono, que-
tido. Y el P e m a r t í n sabe revol-
verse lo mismo en los palacios 
que en las cabanas. - E l que v a -
le, vale ' 
E n l a c a n t i n a , P e m a r t í n v h a r i n a . . 
7 P R O D U C T O S 
V c r m ú P e m a r . t í n ( P e r f e c t o ) 
C o ñ á " E s p e c i a l " ( t i p o p o p u l a r ) 
C o ñ á " V . V . V . " ( c l a s e m e d i a ) 
V i e j í s i m o C o ñ á " V . O . G . " (ar i s tocrac ia) 
J e r e r D u l c e ( S u p r e m o ) 
J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
V i n o Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
j P E M A R T Í N 
E M U L S I Ó N K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o c o n 
E x t r a c t o d e M a l t a 
F o r t i f i c a los m ú s c u l o s y huesos de l o s 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . D a fuerzas a l a s 
e m b a r a z a d a s y a l a s m a d r e s que c r í a n . 
D u r a n t e l a l a c t a n c i a , enr iquece y 
a u m e n t a l a l eche . R e s t a u r a el v i g o r 
a l conva lec iente . M a n t i e n e l a s a l u d y 
l a s fuerzas en los c l i m a s deb i l i tantes . 
De venta en frascos de dos tamaños, en todas 
las Farmacias y Centros 
^ Burroughs Wellcome y Cía., Londres ^ / ^ ^ 
' 0 
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T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C ü n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
3 
U O t f S t R R A T E N o . 4 } . C O N S U L T A S O f f « 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 
L a s Veinte Coras 
A B A T E H A M O N 
Par3í Ifj 
T U B E R C U L O S I S 
C U R A y O í E R O 15 
F A R M A C I A " L A R E I N A " 
Av . de S i m ó n Bol ívar , n ú m . 13 
T e l é f o n o : A - 2 0 6 8 . — H a b a n a . 
G 224 a l t 15 d 5 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
ftuda. d e J . P a s c u a l B a l d w i h 
P í y M a r g a l l 8 6 . — H a b a n a . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
« s n s c x A x ^ z T A i»xr t í a s u x x n a j u x a 
f enfermedades venéreas . Cla'.oeoopta f 
cateterismo de los urAtarea 
u m o e z o n s d b « b o s 4 x , t a j w a v 
OOITSVXiTAS Z » 10 A 13 T 9 B S A • 
9. a . «a l a eaUs de OwM, Mk 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San FranaUco s« 
Paula. Medicina General. Especialista 
•n Enfermedades Secretas r de <a Piel . 
Teniente Rey, 80. t&itos). Consaltas: 
lunes, miércoles 7 viernes, de 8 a 6. Te-
léfono M-S768. No haee vlaltaa a do-
micilio. 
O r . 
G A R G A J í T a , n a r i z t O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E N a S U R C O D E D O S R A Z A S 
por J O R G E B O A 
R e í l e x l o n e s optimistas sobre el porvenir cubano. 
P r e c i o : $1.60 
M A Z A , C A S O Y OOMPA1ÍIA, Edi tores . 
Compostela y O b r a p í a . — H a b a n a . 
Se reciben ó r d e n e s , a l por mayor y menor, en el D I A R I O D H L A 
M A R I N A y directamente por los editores. 
V , 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de l a s E n f e r m e d a d e s d e l 
A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o d e los ríñones, v e j i g a , e tc . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 de l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
P A G I N A C U A T R O J l A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 9 2 4 
I L A A L E G R I A D E L D I A D E L S A N I O 
( P o r A N G E L O P A T I U ) . 
¿ Q u ó m a y o r a l e g r í a p a r a uno quo c o n f e c c i ó n so h a trasmit ido en l a fa-
l a clel d í a de s u santo cuando se tle- | m i l l a durante var ias generaciones y 
nen menos de 18 a ñ o s ? E s el d í a me-1 s ó l o se usa en los d í a s solemnes doj 
Jor de todo el a ñ o . Todas Uus d e m á « ¡ santos o an iversar ios . E s fác i l i m a -
personas de l a fami l ia lo ceden i . p inar e l orgullo v oj contento de Iv 
uno el puesto. E l padra se s o n r í e con gente menuda en u n a o c a s i ó n !i?me. 
indulgencia y sus ojos br i l lan por en-' j a n t e . 
c i m a de las gafas mientras a l a b r i r ! ¡ Y los Juegos y ^ h s v is i tas y losj 
e l p e r i ó d i c o es'cucha detalles sobre!i.-galos por l a n o r h e l Realmonte m a -
lilgunos do los pr. )»ara t ivos . L a m a - ¡ ravi l loso todo ello y sobro todo sc>r 
n á con una risita b e n é v o l a d k ^ : | u n o mismo eomo e l centro del má- i 
E s t A bien: no h a b r á msVs remedio que gleo y esplendente c í r c u l o . Cada) 
complacerlo" E l hermano compren-! vez que l lega un paquetn no es para! 
de como por m a g i a que no es este el ninguno de los d e m á s . Todas las v i -
d í a de (kemoetonaf s u u s u a l actitud s h a s son para el festejado. E s j ? n 
d t super ior idad . E s el din d e 4 u san-j verdad un gran d í a p a r a é } . 
t i . I Bueno es que se recuerden estas; 
f . „»„ I cesas cuando se a e r e a el santo del 
L o s deseos que m á s hemos ans ia - ct ,,s' ^ ^ , , „ „n l 
, , no f iurño Nada da mas ca lor a l co-1 
do so r e a l i z a n . ¿ Q u é mayor Placpr|1 , J 
que el de a b r i r una t a j a y descubrir 
que d e s p u é s de todo, d e s p u é s de ha-
CU A N D O a l g u i e n d i c e : ¿ q u i é n t i ene u n l á p i z ? , l o t 
h o m b r e s de a c c i ó n s a c a n clel 
b o l s i l l o s u E v e r s h a r p . 
H a y E v e r s h a r p s en u « a g r a n 
v a r i e d a d de t a m a ñ o s , e s t i l o s y 
p r e c i o s . T o d o s l l e v a n u n a a m -
p l i a d o t a c i ó n de p u n t i l l a s y u n 
b o r r a d o r p r o t e g i d o p o r l a c o -
r o n a . ¿ Y a t iene u s t e d el s u y o ? 
ber dicho m a m á : ' ' I V r o esto es bo-
t a ^ ol d inero . No v e o . p o r q u é . . . . 
y de que p a p á l i ' o : ¡ V a m o s ! , cuan-
do yo e r a un n i ñ o n u n c a . . . y l a 
d e c l a r a c i ó n abiertamente rebelde de! 
hermano: " X o veo por q u é te lo h a n 
de rega lar ; yo quiero u n . . . " 
ans iabas . ¿ P u e d e exist ir algo que 
m á s eleve e l á n i m o 0 
r a z ó n de un n i ñ o que el saber que 
S 3 le quiere, que i n s p i r a profundo 
c a r i ñ o y que se le da g r a n importan-
cia cu la f a m i l i a . E s t á muy bien el 
pensar que y a lo sabe, pero no con-
viene esperar que lo d é por decenta-
do . Pocas veces sucede a s í . L o s ni -
ñ o s son muy sensitivos y muchos de 
ellos acostumbran a medi tar con 
cierta p r e o c u p a c i ó n sobre s u presen» 
D e s p u é s de todas esas dudas " e - í ^ ^ ej mmMio y su l u g a r en l a fa-
gras y de esas esperan/as a l p a r e p e r L ^ i i ^ 
defraudadas, a q u í e s t á lo que má?i ¿ j ^ ¿ ¿ í a í l c m 
h á g a l o u n a f iesta regoci jada y ale-
gre . Exagere usted eso aspecto s i el 
Y u n a a l e g r í a se sigue a l a o t r a . chiquil lo acostumbra a sentirse me-
E l amigo favorito viene a pasar la l a n c ó l i c o de vez en cuando. E l re-
tarde a c a s a . ¿ D e q u é s ir / el t ener |rUerdo de la f iesta del d í a de su san-
unos padres t a n buenos y un herma- f0 cuando f u é e l invitado de honoi 
110 tan c a r i ñ o s o s i 110 los puede uno y como el jefe de l a fami l ia todo en 
mostrar t r l u i i í a n t e a l envidioso y 
a t ó n i t o amigo? ¿ l i e q u é vale que le 
E l legítimo lleva el nombre grabado. 
Eso lo garantiza 
T H E * W A H L 
Nueva Y o r k 
C O M P A N í 
E . U . de A 
U n N u e v o R e m e d i o V a -
p o r i z a n t e p a r a e l T r a t a -
m i e n t o d e R e s f r i a d o s 
U n b o t i c a r i o de C a r o l i n a d e l 
N o r t e , E . ü . A . , i n v e n t a u n u n -
g ü e n t o q u e t e v a p o r i z a p o r 
m e d i o d e l c a l o r d e l c u e r p o . 
h a y a n hecho u n vestido de fiesta del 
color preciso que a uno S 3 le a n t o j ó 
una pieza le d e v o l v e r á n el color 
perdido y l a seguridad en s í mismo. 
F e l i } / - L u c i a n o , cuyas d e m á s gene-! ^ el malestar del catarro 
h a b í a herido dej 
á o a r m a de; irai 
rales se ignoran, 
P o r silpucsto, una í i e s t a de esa 
clase signif ica muohas molestias > 
y tan bien ental lado s i t í o es parai trastorWos para alguien y este es 
e n s e ñ a r l o a a l g u i e n ? ¿ A q u é v iv ir ! e x a e t t í m e n t e el punto importante delf Erave ( la^ Por disparo 
, , , _ , . fuego a Pablo C a s t a ñ e d a , de 21 a u o s j r ó 
s in u n p ú b l i c o ? U n p ú b l i c o amable asunto entero E l pequenuelo sabt 
y entusiasta comprometido de ante- jqua ha habido que hacer grandes 
mano a gozar de s u representacln, ' preparativos y l a importanc ia que 
P o r supuesto, h a b r á dulces y u n j a s í mismo se da aumenta de con-
gran pastel que hizo abue la . 
C o m p a n e r o de L t 
W A H L P M 
D E G O B E R N A C I O N D E L C A T A R R O A L A T I S I S 
H E R I D O D E G R A V E D A D 
E l Alcalde de E l Caney cornual-1 b r á c h ó l 
c ó ayer a G o b e r n a c i ó n que el vecino 1 catarro más rebelde, al ivia la tos pe-
No hay distancia de un catarro a una 
ilpiH. Un catarro mal curado no se sa-
oe a dOnde lleva. Anticatarral Q U E -
del doctor Capará, cura el 
de edad. 
Nadie formldad con ese concepto Y eso 
pudo jac tarse j a m á s de^tener u n pjis-
te l semejante, poique s ó l o abuela 
es lo que t ra ta usted (Jo conseguir . 
O j a l á que disfruto de muchos d í a * 
lo sabe h a c e r a s í . E ! secreto de su como ese, 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
I N C E N D I O 
E n Sagua de T á n a m o f u é destrui-
da por un incendio casual la casa 
que habitaba el c iudadano Miguel 
F c r n a r i s . 
S u s c r i k s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R J N A 
boticas venden Anticata-
Q U B B R A C H O L . del doctor Capa-
Oxigena las v ías respiratorias, des-
infecta los pulmones, alivia la opre-
ción, facilita la expectoración, mejo-
ra a los asmát icos y también a los t l -
siooS. 
Abamionarse un catarro es pellirro-
po: no curarlo con A N T I C A T A R R A L 
Q U E B R A C H O L del doctor CaparO, ea 
imprudente y poco práctico. 
Unas cucharadas alivian el ataque d« 
tos. Tomándolo todos loa días, nunca 
más se tienen catarros. 
L a limpieza de las v í a s respiratorias 
y de los pulmones que hace Anticata-
rral Q U E P R A C H O L , del doctor Capa-
ré, ea completa. Por eao es tan prove-
choso tomarlo en todos loa catarros y 
alecciones del pecho y los bronquios y 
cuando se tiene catarro. 
A l t 2 d. 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
E l t r e n 6, demorad .» 
E l t i t n de Santiago de Cuba q u o 
<iebía l legar ayer tardo a las S.Cl» 
p. m.f lo e f e c t u ó cou m á s de dos 
horas da retraso con motivo de ha -
berse descarri lado entre las e s t a d o - j u l o Legorguro; 
nos dp San Pedro C a s c a j a l l a loco^guez . A l q u í z a r 
¿ e n t e Cruz . Quane: la dama E v a n - j 
gei ina D í a z ; E m i l i o R o l d a n y s e ñ o -
r a ; Baldomero P u ñ e t ; A r r i a n o Ma^} 
rrero ; M a t í a s P a d i l l a . San L u í s 
f Occ idente ) : F>ernando G o n z á l e z de ¡ 
P n t a g á s . P i n a r del R í o : la doctora 
Roea H e r n á n d e z D o v a ; E m i l i o Mu-
ñ o z ; Gaspar G o n z á l e z A l e a ; Auto-
l a s e ñ o r a D o m í n - i 
F r a n c i s c o Prats . 
P o d r é L i b r a r m e d e 
E s e R e u m a t i s m o ? 
K l resfriado es sencillamente un* 
Inflamación o congest ión de la mem-
brana mucosa o paredes de loa conduc-
tos respiratorios, y se debe tratar de 
la misma manera que ae tratan laa in-
flamaciones externas, tales como QU®" 
maduras, cortaduras, etc.. esto es, apli-
cando el medicamento directamente en 
las partes afectadas, lo cual se consl-
£ue solamente por medio de inhalac ión, os antiguos tratamientos por medio de 
I inhalaciones son muy costosos e m-
1 convenientes. Un boticario de un pue-
| bleclto de Carolina del Norte E . u . A . 
1 resolvió el problema por medio de es-
te ungüento, que da el resultado de una 
lámpara vaporizante. 
E l Invento consiste en la1 mezcla cien 
t í f ica de los antiguos y bien conocHos 
remedios caseros: alcanfor, mentol, eu-
calipto, tomillo y trementina ,con otro í 
aceites volát i les de tal manera, que al 
aplicar el remedio sobre el pecho o la 
f:arganta el calor dol cuerpo convierte os Ingredientes volát i les en vapor, el 
que se aspira por la boca y nariz has-
ta los pulmones, aflojando la flema y 
aliviando la conges t ión . -J 
Al mismo tiempo la prep'araclón ea 
absorbida a través de la piel, estimu-
lándola a modo de linimento, cataplas-
ma o emplasto, y aliviando la Irrita-
ción y opresión del pecho. 
A c a b a d e l l egar a q u í 
E l nombre de esta preparación ea 
VapoRub de VIck, y ha tenido un éxi -
to tremendo en loa Estados Unidos, 
donde se usaron 92 millones de tarros 
en los ú l t imos cinco años, alendo Im-
posible para los fabricantes abastecer 
otro& países, pero habiendo aumentado 
la magnitud de su fábrica, e s tán aho-
ra en condiciones de atender a la de-
manda do otros pa í ses . L a s farmacias 
locales acaban de importar cantidades 
suficientes para abastecer su clientela 
con este nu«vo y maravilloso medica-
mento. 
Para fuertes resfriado» en el pecho, 
irrjtación do la garganta, bronquitis, 
angina tonailar o pulmonía incipiente, 
debe aplicarse VapoRub de Vlck aobre 
la garganta y el pecho y cubrir bien 
dichaa partea con franelas calientea. 
Debe dejarse holgadas alrededor del 
cuello la ropa de dormir y la de cama 
para que los vapores que emanen al 
calor del cuerpo puedan Inhalarse l i -
bremente durante el sueño. 
Para resfriados en la cabeza, cata-
bro, fiebre do heno y afecciones a s m á -
tlvas, póngase VapoRub de Vlck en laa 
fosas nasales, o derrítase un poco en 
una cuchara, aspirándose los vapores. 
A l i v i o r á p i d o d e l c r u p 
E l crup espasmódlco se al ivia gene-
ralmente en 15 minutos. F r ó t e s e con 
VapoRup do Vlck en la garganta y el 
pecho hasta que la respiración se nor-
malice; despuéa cúbranse estaa partea 
con franelaa calientes. Una apl icación 
al acostarse evitará ataques durante la 
noche. 
E l VapoRub de Vlck es también efi-
caz para inflamaciones de la piel. Se 
aplica como linimento o ungüento or-
dinario para quemaduras, picaduras, 
j torceduraa, contusiones. Irritaciones de 
la piel, etc. 
De venta en laa principales drogue-
rías y boticas. 
tanto 
entre » l c l * - a a b » a ¿ 
C O M P A Ñ I A D E S P O R T Y F O M E N T O 
R I S M O D E L A H A B A N A ) S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r orden del s e ñ o r Presidente y 
cumpliendo acuerdo de la J u n t a D i -
rectiva, tengo el honor de c i tar a 
los s e ñ o r e s Accionistas de esta C o m -
p a ñ í a , qne e s t é n comprendidos en el 
a r t í c u l o 27 de los Estatutos , para 
la j u n t a general ord inar ia , que ha 
de celebrarse en los altos de l a casa 
Mercaderes n ú m e r o 86, en esta c iu -
dad, el d í a veinte y cinco del mes 
actual a las tres de l a .tarde. 
H a b a n a . 12 de enero de 1924. 
E L S E C R E T A R I O , 
D r . J o s é R . del Cueto. 
N O T A : — H o r a s de of ic ina: de 2 a 
4 p. m. excepto los s á b a d o s en Mer-
caderes 36, altos. 
A R T I C U L O 27 D E L O S E S T A T U T O S 
Unicamente s e r á n convocados y 
t 
t e n d r á n voz y votn ^ , 
«v"CO « e Acciones P r e f l S 108 ^ 
qu íer n ú m e r o y ios 
dores de Acción 
y los que n 
-rupo de de n y i 
dones Comunes, c o ^ ' ^ ^ 
respecto de un voto ^PUtan<io»e U 
preferida y uno p ^ e ^ ^ a c c i 
nes Comunes; los cuaí í fV6nAefí 
Positarlas en la Sec^e ae íadedb9S 
ma, cinco días - t e s d e \ d e l a ^ antes A» 1 
c ión de la Junta, para J * Cel^ 
recho de asistir a ellas 1 ? el ^ 
cho se acreditará por J . / 0 . ^ W**10 
papeleta que f irmará ^ ^ 
con el visto bueno del P r ! 0 ^ 
en que ^ hará constar i 
t empo el recibo da las a 
el n ú m e r o de votos del . S ^ -
la misma. p()rtador¿, 
C 450 »tt S 
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motora 125, del tren de c a ñ a s del 
Centra l " A l a b a " . 
M r . A c k i n s 
Hoy, por el tren 1 2 — r e g u ¡ l a r de 
viajeros da Cienfuegos—y en el sa -
l ó n 500, en que afelió de é s t a , re-
g r e s a r á el opulento hacendado Mr. 
Atckins . 
E l f ¿ ciliar de l Agente Genera l de 
P ie l e s del F e r r o c a r r i l de C i | h a 
Ayer tarde ha regresado a C á m a -
g ü e y el s e ñ o r W . F . Dwyer , auxi -
Centra l " E s p a ñ a " : Oscar Primel les . 
T a m b i é n a Matanzas l a s e ñ o r i t a 
M a r í a C r i s t i n a Calc ines . 
Superintendente de E s c u e l a s de 
P i n a r d e ^ R í o 
E l s e ñ o r E n r i q u e G o n z á l e z Aro- i 
cha, Superintendente Prov inc ia l de¡ 
l i g ú e l a s de P i n a r del R í o , acorapa-l 
nado de sus fami l iares , r e g r e s ó a ' 
aquel la ciudad. 
T r e n 'a Santiago de Cuba 
Sal ieron por este tren a Jovella-1 
nos: el representante a l a C á m a r a 
J o s é P a n l a g u a ; Gera ldo Boiter. Má- i 
l l ar del Agente Genera l de F l e t a s ¡ x l m o G ó m e z ; Antonio Blanco; A n -
y Pasajeros del F e r r o c a r r i l de C u - ¡ t o i : l 0 Cuesta . C a m a g ü e y : F lor indo 
ha. E s t e s e ñ o r acaba de l legar acom ¡ Reinoso y s e ñ o r a ; e l Remandante 
panado de su fami l ia de los E s t a - i m é d i c o del E j é r c i t o Nacional Mi-
llo: Unidos. ! Kuel C é s p e d e s , a c o m p a ñ a d ) de., su 
j'osposa; ^lanuel Miyares ; %'raneisco 
V i a j e r o s que l legaron ¡ Y e r o ; Ju l io C a d e n a ; F e r n a n d o G a -
P o r dist intos trenes l legaron ayer R a m ó n Acosta, su h i j a Mar ía ; 
m a ñ a n a de: Matanzas: J u a n G. F e r - ; s e n o r a M a r í a Acosta v iuda de Soca-
n á n d e z . C a l b a r i é n : Manuel R u b i o ; ¡ n'As y h i j a M a r í a S o c a r r á s ; el I 
J o s é Si lverio. P lacetas : el represen-1 lngeniero J o s é Pr imel l e s . Sagua: I 
tante J u a n E s p i n o s a . Centra l " F r a n ; J o a ( l u í n R a m o s ; J o s é A r a s t o r z a ; 
cisco": el representante J . C a b r e r a . ! ¿.uau F r a n c i s c o Bendoy; la s e ñ o r a 
Para curar el Reumatismo es nece-
sario purificar lar sangre. Frotaciones 
y medicamentos salinos alivian, pero 
en la gran mayoría de los casos, como 
el paciente bien sabe, el mal proviene 
de sangre viciada, de resultas de cier-
tas enfermedades curadas a medias 
que dejaron sus huellas en l a sangre. 
H a y pues, que atacar el mal a la raíz. 
Se recomienda a los que sufren de 
Reumatismo el empleo del H I E R R O 
N U X A D O , cuj'a íórmula científica 
contiene valiosos ingredientes de efec-
to eficazmente depurativo. Combina 
además elementos tónicos que forti-
fican poderosamente al organismo en-
tero. H I E R R O N U X A D O contiene 
hierro como el mismo hierro de la 
sangre humana. Como saben todos 
los médicos sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía y 
vitalidad. U n ensayo por unos meses 
con el H I E R R O N U X A D O demos-
trará su alcance para depurar y 
enriquecer la sangre. H f E R R O 
N U X A D O no es "un cúralo todo" y 
solo se recomienda para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, tales 
como sangre impura, reumatismo, 
anemia, neurastenia, depresión o de-
bilidad nerviosa y falta de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
N U X A D O . Póngalo a la prueba 
Todas las buenas boticas lo venden. 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I n o l e g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
A M I S T A D No . 91 T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . 
T T T O T 
T O S 
C A T A R R O S 
BRONQUITIS 
G o u t t e s L í v o n i e n n e s 
T R O U E T T E - P E R R E T 
F o r t a l é z c a s e 
S a n t a C l a r a : el representante E m i -
lio Sampedro, Ciego de A v i l a : Dona-
to M i l a n é e ; e l doctor Ruiz . L a E s -
peranza: procedente de Santa C l a -
r a , el reprecentaubs Octavio B a r r e -
ras . C o l í n : e l representante a l a 
f lamona G o n z á l e z v i u d a . d e Bendol 
ro y b u s h i jas , Mi lagro y Angel ina . 
C a b a i g u á n : J o s é Urre ta . Santa C l a -
ra.: s e ñ o r a de L a r a -e h i jo ; A . B . 
CamporredoncTo; A t a ú l f o T u e r o ; 
E n r i q u e M a r t í n e z . Ciego de A v i l a : 
C á m a r a "Antonio de A r m a s . Pedro Si lviuo F e r n á n d e z . Santiago de Cu.-
Betancourt : el representante 
C á m a r a A m a d o F i n a l ó . 
a la 
C a r l o s P a r q u e t 
E l conocido hombre ds negocios, 
d u e ñ o de l a f u n d i c i ó n que en Cár- Pleado de T r á f i c o en el Distri to H a 
ba: S e t l é n . C á r d e n a s : doctor Y e r a ; 
Gerardo P é r e z . C o l ó n : Federico H l n 
zo. Matanzas: Gregorio Sanz. J o s é 
P é r e z Cubi l las . A r m a n d o Ovies. P r i -
mitivo F e r n á n d e z ; Mr. D u n n . em-
denas l l eva su nombre, se encuen-
tra en esta capi ta l en v iaje de ne-
gocios. 
Manue l P innas 
E l representante a la 
Manuel P l a n a s l l e g ó ayer 
yamo. 
C á m a r a 
de B a -
bana. C a s c a j a l : doctor Glano. C a m -
po F l o r i d o : F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
T r e n do Sant iago de Ouba 
Por este tren que l l e g ó a las 5.30 
en lugar de la* 3 y 9 por la c a u s a , 
/ l ú a decimos m á s a r r i b a v i n i e r o n de ! 
Santa C l a r a : F e r n a n d o S u á r e z y se-
ñ o r a ; Ricardo Campo; Pedro P . 
P é r e z , vice c ó n s u l en los Es tados 
Unidos. Santiago de C u b a : J . Coro-
n a ; T o m á s P a d r ó y s e ñ o r a . B e l i s a -
rio R o d r í g u e z Ba ldoqu in ; P i n a Pe-
dro P e r e | r í n . Mata : el doctor Mata. 
E l doctor Antonio G u e r n i c u ! í 0 1 / 1 1 ^ ¿octo1r E I P i ( " o P é r e z , Je-
A y e r ^ l l e g ó de Santiago de Cuba1 ^ d.e lo? ^opujares da aquel la pro-
el doctor Antonio Guernica , que trae! y,,n<Íla' doctores Paco y Antonio 
a su T iermana R o s a bastante deli- , e^no^ C*TÍ<1*¿ O c h o a y ta-
cada de sa lud para someterla a unim. i l lare ! ; M a r t í : J o s é ortega. C a m a -
tratamiento , m é d i c o v hacerle una ^afae l Bermudez . Ciego de 
t r a n s f u s i ó n 'de sangre. ! doc1t,or Barrueco . Cueto: C u -
L e a c o m p a ñ a b a su otra hermana1 . tCia3t?llaD0^ l ierniana del ma-
María y el hijo de é s t a . Alberto í 1 ^ *? J"aD ^ s t e l l ^ n o s , ya Jubl-
Duboie. 
J . F . Ponce 
E l s e ñ o r J . F . Ponce, adminis tra-
dor del C e n t r a l " M o r ó n " , l l e g ó ayer 
tarde. S 
F u é t r a s l a d a d a 
Casuso. 
a l a C l ín i ca de 
L a señorjk v i a d a de H e r r r m 
A y e r tarde l l e g ó por el tren de 
C a l b a r i é n , procedente de Santa C l a -
ra la s e ñ o r a ' A s u n c i ó n Herreros viu- s e ñ o r Mario C a l v i u o . a c o m p a ñ a d o 
da de Herrero , madre ¿ g nuastro1 sus fami l iares 
c o m p a ñ e r o J o s é Mar ía Herrero 
lado. Nuavi tas: el ingeniero A . Cas 
t e l l á J r CárdertS-s: Samuel T o l ó n ; 
Paco i / eto; E n r i q u e Guardado, pa-
gador de los F e r r o c a r r i l e s Unidos. 
M a r i o C a l v i n o 
E l director de la E s t a c i ó n Agro-
u ó m i c a de Santiago de las Vegas 
r e g r e s ó de C h a -
parra a y « r tarde. 
Tri..i,»..~ T r e n de C a i b a r i é n 
- S T e sallei,on Por este treu l legaron de C á r d e -
V l r n i L i T a ^ í • ^eoPoldo G o d í n e z ; I mil iares. Clenfuagos- J u a n f í r a n i 
M c o l á a M a c h í n ; A m a n d o P é r e z , V i - r.uís F o l i n » ^ . r t T GT&n ' 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l M i l e r é r a T S i 
de la fábrl- i 
en el 
^ t \ ^ SPnores Accionistas pa-
2 J L J S ! 5 UJteneral Reglamentar la 
oue se c e l e b r a r á a I r 8 tres de la tar-
de del p r ó x i m o aábario 26 del co- nnor I X A I . A N T i : 
Secretar io . 
3d-23 
C u a t r o H o r n i l l a s T R E S HORNILLAS 
P r e c i o s E s o e c i a l e s 
f r e s H o r n i l l a s y H o r n o $ 1 6 - u u 
u a t r o H o r n i l l a s y H o r n o . . . $ 2 0 - 0 0 
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E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
BE VENTA EN IODOS IOS ESTABIECIHIENTOS K V I W 1 CAfB 
E L P U L V i G i D A " L I N O L 
P a r a las c a s a s d e f a m i l i a s . B a n c o s , Oficinas y 
E s t a b l e c i m i e n t o s . , , n i ; 
E v i t a e l p o l v o a l b a r r e r , pu le y d a bn i lo a l pi-
so, d e s i n f e c t á n d o l o . 
S i lo p r u e b a no u s a otro . 
D e v e t n a e n l o d o s los establecinuentos 
D i s t r i b u i d o r e s : 
L a r r a z a b a l y C a . , S . e n C 
A G U I A R No . 5 8 , esq . a C h a c ó n . T e l é f o n o ' 


















L E G I T I M A 
U N I C A 
i m p o r t a d o r e s , e x « , u 8 | v 0 9 
t t e a l a R í m i c a « 1 
P R A S S E & S S 
1 é 9 4 . - 0 í ) r a p í i 
P O C I O N N o . 
B A L S A M I C O R A P I D O V 
n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Fnero 23 ¿ t 1924 P A G I N A CINCO M i 
a S O S y C Q S A S 
c 0 N M I L A M O R E S 
R A D l O í a í f O N I A 
P O R A D E L A N T A D O 
¡ jóVcn« estudiantes 
• a mi oficina 
^^se: camerino), 
JflJarün afables 
fregaron un libro 
^ sCrio. que Hevab. 
otula. así me dijo: 
' üenc usted la cbia 
^ blime de este ciglo: 
'. # titulada: 
Jetta di Sigifrido". 
Castrogüverdi 
j auto., y venimos 
^ en Casos >' Cosas 
f̂cpare un reclamito . 
Cien a ? * 
a tener el l 
J pSecrW«| 
^ accioC> K e e s t a ^ a r t a Aborta, en el 
el BortaH,// tantn acierto U! 
Dicho reclamo consiste 
en decir, lector, que hoy mismo 
en el "Nacional" se estrena 
la ó p e r a . . . y queda dicho. 
Y añadiré de mi parte,' 
que me bebí todo el libro, 
y que si el público ríe 
con las ganas que he reído 
leyendo las situaciones 
y los chistes comicísimos 
que en dicha ópera abundar 
en grado superlativo, 
eso va a sej el descuaje, 
el acabóse, ¡el delirio! 
Sergio A C E B A L . 
Con objeto de quo nuestros lecto-
res del Interior, tengan con la debi-
da oportunidad I03 programas <Jue 
se ejecuten por las diferentes esta-
ciones transmisoras de radio, publi-
camos con un día do anticipación a 
la fecha en que han do ser ejecuta-
dos los programas. 
C A R T A A B I E R T A 
^ Habana. 
May señor mío : 
*tar al ««i S agradeceré 
1 acci0^ v S deesta^arta bierta, en e 
Piador ¿i ¡Jcoflue con tanto acierto usted 
a dudo, señor Director, que, en 
¡ Jl motivo de justicia quo en-
1 le dará usted publicidad, por 
motivo le estará eternamente 
Mecida su affma. 7 • s- „ 
iltonl» Ramos Viuda de VaMés. 
; Lealtad, nñmero 45, altos. 




nía Ramos Viuda de Valdés, 
del infortunado niño que en-
la muerte en manos de un 
de pésimos antecedentes, co-
«áo por el alias de "Príncipe Cu-
f por el cual delito se encuen-
Khiidp en la cárcel de esta ciu-
a usted con el mayor respeto, 
dirige en súplica y a los efectos 
¡se la Audiencia de la Habana 
denó, en sentencia de Septiembre 
1!!1, a la Pena de 12 años y 1 
de reclnsión mayor ai delincuen-
"Príncipe Cubana", calificando 
lelito de homicilio típico, sin quo 
¡aera considerado atenuante al-
ó y aunque, en el recurso de casa-
1, el Tribunal Supremo le consl-
an la obcecación y arrebato re-
indole la pena a 6 años y 1 día 
Prisión Mayor, yo est'mo que la 
Jieacia de la Habana, quo es el 
mnal Informador en el indulto 
se trata de conceder a dicho de-
lenie "Príncipe Cubano", según 
otirlusiones que sustanciaron 
lio, debe de sostener el criterio 
animó aquella sentencia y no 
lo :-ospecbaT Jos fundamentos de, 
:ho qaé modificaron sn criterio. 
í>uy lejos de mi ftnimo poner 
de Juicio las más altas Ins-
s de justicia do un país, pe-
iservado con tristeza que so 
do de favorecer al reo en 
upo y, después de recaída 
1 firme, haciendo su estancia 
ablecimiento penal a donde 
inado. cómoda y recreati-
isfechos con eso. los que 
a este delincuente, han 
arias veces de obtener s<ft 
o que no han conseguido 
zar con la reVtitud del se-
tario de Justicia y con el 
P • justiciero criterio do us-
'tóora. señor Providente, por 
yo no puedo conocer so 
«do modificar e". sentir del 
KcMario de Justicia, quo 
¡suro diferentes veces que "él 
^Pondría tal indulto", y ha 
«Hasta su equitativa conside-
«1 decreto de tal indulto, 
"o Puedo creer, señor »PresÍ-
i i . moth'0* maquines, de 
Personal, como han asegurado 
^ri6d,co8. obli-uon a usted J«*ar c0n 8U fiima ^ 
PJ. an;U8tlcla- Y ní' 10 P^do 
M° in J Un ciudadano ejem-
eoL ^iamo en su vida nú-
t u L l l ^ * ' ha sabi(io co-impeno de la justicia y de 
t S ; enclma de toda mezquina 
SiÍJf?esamParad!i. me acojo 
" alta P1SU espllitQ. ^ como 
^ e » n^frnación es de 
llcos' aDte usted de-
líettt*mentye>SupliC0 Protección. 
¿ a i f » ? 0 8 . ^ ^ * de Valdés. 
<a. altos. 
L O S U L T I M O S L I B B O S 
R E C I B I D O S 
TRATADO DE OBSTETRICIA. 
Obra publicada bajo la di-
rección 'iel doctor A. Doder-
lein, con la colaboración de 
eminentes especialistas. To-
mo II . Patología del emba-
' razo extrauterino. Trastor-
nos nerviosos y psíquicos 
vdurante el embarazo, parto 
y puerperio. Obstetricia le-
pal. Patología del parto. 
Ilustrado con 124 grabados 
en negro y en color. Precio 
de este tomo encuadernado. $10.00 
NOTA: De esta importante 
obra podemos servir ejempla-
res del tomo I. 
TRATADO PRACTICO DE LAS 
ENFERMEDADES D E L OI-
DO, por los doctores A. Jan-
son y P. Kobrak. Traducción 
directa del alemán, por «1 
doctor A. Fumagallo. Edi-
ción ilustrada con 104 gra-
bados. 1 tomo encuadernada 
en tela • • • $3.50 
MANUAL D E BACTERIOLO-
LOGIA. por los doctores Ch. 
Dopter y H. Sacquepse. To-
mo II , ilustrado con 109 fi-
guras en negro y en color. 
Precio de este tomo encua-
dernado en tela roja $4.50 
« 
NOTA: De esta obra podemos 
eorvir ejemplares completos 
o sea los dos tomos encua-
dernados en tela al precio de $8.00 
FUNDAMENTOS DE LA TERA-
PEUTICA DE LAS E N F E R -
* MEDADES CUTANEAS Y 
SEXUALES, por el Dr. L . 
Pulvermacher. Traducción dl-
—recta del alemán. 1 tomo en-
cuadernado en tela. . * . . . . $2.40 
TRATAMIENTO D E LAS E N -
FERMEDADES INTERNAS 
CON SUSTANCIAS RADIO- " 
ACTIVAS, por el Dr. VV. Fal-
ta. Traducción directa del 
alemán, por el Dr. V. Caru-
lla. Edición ilustrada con 9 
grabados. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado. . . . ^ . . .., $4.25 
ENFERMEDADES VENEREAS 
T CUTANEAS, por .os doc-
tores. Rlecko y Bettmann. So-
lección" de Errores diagnós-
Acos y terapéuticos ^ ma-. 
• rera do evitarlos). 1 tomo en-
"Xcuadernado en tela. . . . ^ $2.00 
GINECOLOGIA por loo docto-
-es Hcnenkel, Reifferscheid y 
Kaschke. (Colección de Erro-
res diagnósticos y terapéuti-
cos y manera de evitarlos). 1 
tomo encuadernado en tela . $2.35 
TRATAMIENTO D E LAS 
F O L L E T I N 
l l f t 
FRACTURAS, por el doctor 
Leriche, Profesor do la Fa-
cultad de Medicina de Lyon. 
Edición ilustrada con más de 
ciento cincuenta^ grabados. 
Traducción del Dr. L . Oliva-
res, con un prólogo y no-
tas del doctor Olivares. 1 to-
mo encuadernado .„ $4.25 
MANUAL DE DERECHO MA-
RITIMO, por el Dr. /uan C. 
Carlomagno, con un prólogo 
del doctor L. Mélo, Profe-
sor de Derecho Marítimo 
de la Universidad de Buenos 
Aires. 1 voluminoso tomo en 
4o. mayor, rústica $8.00 
CODIGO PENAL DE LA NA-
CION ARGENTINA, confor-
me a la edieión oficial, con 
un repartorio alfabético orde-
nado Por el Dr. J . M. Saenz 
Valiente. 1 tomo en So. rús-
tica . . ^ . ... $1.00 
TRATADO Ú B FISICA para los 
cursos de las Escuelas téc-
nicas superiores y para los da 
ampliación, por Crestas Mu-
ran!. Tomo 11. Optica y Elec-
tricidad Precio do este to-
mo encuadernado en tela. . £5.00 
/ 
TRATADO DE TOPOGRAFIA, 
por Claudio Pasinl. Traduc-
ción directa de la 4a. édiclón 
Italiana por el Ing, L. Al-
varez Valdés. 1 tomo d¿ más 
do C00 paginas, tela $6.00 
TRATADO DE LECHERIA, por 
e. doctor Fleischraann. Tra- ' 
ducción directa de la sexta 
edición alemana e ilustrada y 
profusamente. La presente. 
obra comprende todos los pro-
cedimientos más modernos 
para la obtención do los pro-
— áuctQa derivados do la le-
E S T A C I O N E S L O C A L E S 
Las slBuiontea estaciones locales 
de la Habana tienen costumbre do 
transmitir a las siguientes horas den-
tro del horario de Ubre transmisión. 
De 3 a 4 p. m.: Estación do los 
señores Manuel y Guillermo Salas, 
música con regularidad. 
De 4 a 5 p. m.: E s t a c i ó n de la 
Columbus Ciclea, miislca con regula-
ridad. 
Do 5 a 5 y 30: Estación de la 
Electric Equípment Co., noticiaB. 
De 5 y 30 a 6 p. m.: Estación-do 
la Cuba Eléctrica Supply, música^ 
Do G a 7 p. m.: Estación de Ro-
berto E . Ramírez, música con regu-
laridad. 
De 7 a 7 y 30: Amado Sanz do 
Calahorra, música-
Do 8 y 30 a 8 p. m.: Havana R a -
dio Jobber Electric Supply. Cuentos 
para niños (con regularidad). 
De 8 a 11: L a estación de tur-
no para música selecta. 
De 11 a 12 los miércoles y sába-
dos la Estación de Julio Powor, mú-
sica. 
De 12 a 12 y 10: Estación de la 
Havana Radio Jobber and Electric 
Cupply, diariamente, últ imas noti-
cias de sports. 
Las estaciones de los señores Bus-
tamante. Bortón, Sánchez do Fuen-
tes y García Vélez transmiten perió-
dicamente a distintas horas. 
Los viernes de cada semana so 
guardará eilenclo desde las 8 p. m. 
hasta el siguiente día para oír las 
estaciones de los Estados Unidos, 
México, Puerto Rico, etcétera. 
Los vecinos, o personas autoriza-
das de sociedades de recreo de lu-
gares cercanos a la Habana que con 
la debida anticipación le pidan, pue-
den obtener del señor Roberto K a r -
man de la antigua casa de Delapor-
te situada en la calle de O'Reilly el 
envío de la estación receptora de ese 
señor para recoger los conciertos 
de la P W X por ser esta estación 
la más potente do la Habana. 
E S C R I B A 
¿Por qué usted no eatlmula ál ar-
tista del radio mandándole una pos-
tal, diciéDdole. b i e n a él, bien a la 
Estación donde ejecute o cante b u 
pieza musical, su opinión? 
» E S T A C I O N E S AMERICANAS . 
Teniendo en cuenta lo difícil quo 
resulta oír antes de la 6 de la tarda 
desde Cuba las estaciones de los E s -
tados Unidos sólo daremos pormeno-
res de los conciertos y transmisio-
nes de esas estaciones que so efec-
túen después de esa hora. 
E S T A C I O N W G Y 
Esta estación perteneciente a la 
General Electric Cómpany situada 
en Schenectady, Nueva York, que 
transmite con una longitud de onda 
de 380 metros. 
A las 6 y 40: los viernes, confe-
rencias sobre sanidad y noticias de 
sport. 
A las 6 y 45: lunes, martes, jue-
ves y viernes, música. 
A las 8 y 55: noticias del tiem-
po. 
A las 9 y 30: los viernes solamen-
te, concierto musical. 
E S T A C I O N W O C 
Operada por la Palmer School Chl-
ropractic de Davenport, lowa, la que 
transmite con una longitud de onda 
de 484 metros. 
A las 6 y 30: los martes, noticias 
de sport. 
A las 6 y 30: cuentos para los 
niños. 
A las 8 y 30: los lunes, miércoles. 
che. 1 tomo do más de 700 
páginas encuadernado. , <» • $8.00 
COMPENDIO DE AGRICUL-
TURA, por Carlos Seltensper-
ger. Traducción de la tercera 
edición francesa Ilustrada con 
414 grabados. (Enciclopedia 
ngrlcola de O. Wery). 1 tomo 
encuadernado en tela. . , - $2.50 
E l . EXITO DE LOS NEGO-
CIOS Y EN LA VIDA POR 
L A INFLUENCIA PERSO-
NAL. Lecciones prácticas pa-
ra la adquisición y empleo 
del magnetismo, por W. W, 
Atklnson 1 tomo encuader-
nado en tela • $1.2i> 
T.TBBSXXA "CERVAMTHS", DB B I -
CARBO VBLOSO 
Avenid» Xtalla. 6 2 (ante* OiOUno).— 
Apartado 1115. Telf. A-4««a Haban* 
Ind. 22 m. 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M o t o r e s p a r a A c e i t e C r u d o 
r ~ ~ 1 A P L A Z O S M U Y C O M O D O S ¡ ~ 
S e e l e r E u l e r C o . , ^ S É a m 
957» oTt. 
jueves y viernes una hora de mú-
sica. 
A las 0: los sábados, una hora de 
programa bailable. 
A las 10: Ips miércoles una hora 
de programa musical. 
Los domingos transmite a las 7 
p. m-. recital de órgano con flautas, 
a las 7 y 30, noticias de sports, a las 
8, servidos religiosos, y a las 9 da-
rá comienzo un programa musical 
que durará dos horas. , 
Estación W P A A 
Operada por los diarios Dallas 
N g w y Dallas Journal en Dallas, Te-
xas y que transmite con una longi-
tud de onda de 476 metros. 
A las 6 y 15: historia para los ni-
ños. 
De G y 45 a 7: noticias de sport. 
Do 8 y 30 a 9 y 80: conciertos 
musicales. 
De 9 y 30 a 11: conciertos musi-
cales. 
Do 11 a 13: los martes y sábados, 
conciertos musicales, bailables. 
ESTACION W J A X 
Esta estación se operada por The 
Union Trust Co., de la ciudad de 
Cleveland. Oblo y transmite con una 
longitud de onda de 390 metros, 
A las 7 y 30: programa musical 
los martes. 
A las 8 p. m-: programa musical 
los Jueves. 
E S T A C I O N K F I 
Esta estación pertenece a Ha 
"Barle C. Anthony Inc". y esta si-
tuada en la ciudád de Los Angeles 
California que tiene una diferencia 
horaria con Cuba de unas tres horas 
posterior a las nuestras. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 469 metros. 
de S a 9 el diario "Los Angeles 
Examlner" organiza conciertos dia-
rios que trasmite de 5 y 30 a G p. 
m. y de 9 a 10 de la noche. 
E l hotel Embassador organiza pro 
gramas los Lunes de 10 a 11 p. m. 
o sea de 1 a 2 do la madrugada ho-
ra de Cuba, y los Miércoles, Viernes 
y Sábado de 11 a 12 de a noche o 
sea de 1 a 2 de la madrugada/hora 
de Cuba. 
Detalles de los programes quo 
ofrecerá la K P I desde su estudio. 
Jueves 21 
De 6/y 45 a 7 y 30 programa, y 
sobre la historia de la Opera. 
De 10 a 11 p. m. Programa Vo-
cal e instrumental. 
E S T A C I O N W O O 
Esta estación es operada por la 
John Wanamaker de Piladefla la 
que trasmite con una longitud de 
onda de 509 metros. 
Esta estación trasmite programas 
desde su estudio y desde otros lu-
gares como son los que organiza el 
periódico Los Angeles Evenlng He-
rald, el hotel Embassador de Los 
Angeles, y el diario Los Angeles E x a 
miner," 
E l diario Los Angeles Evenln He-
rald organiza programas diariamen-
te y los trasmite de 5 a 5 y 30 p. 
m. y los lunes. Miércoles y Viernes 
U N A 
F A M I L I A 
F E L I Z 
| r es la que está compuesta de pa-
dres e hijos sanos» Las madres 
enfermizas deben tomar el— 
C o m p u e s t o Y e g e i s í 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
IVOIA • riMUHAM MCOiCIKC CO. L«tfH, MAM. 
Además de las trasmisiones has-
ta las 5 y 45 habrá otras en las 
siguientes horas: 
A las 7 y 30 y S p. m. Noticias do 
sport. 
A las 9 y 10 p. m. Noticias del 
tiempo. . 
A las $• y 30 a 11. Los Lunes y 
Viernes programa musical. 
De 8 a 11. Los Miércoles progra-
mas bailables. 
E S T A C I O N W L W 
Esta Estación es operada por la 
Crusley Manufacturln Company de 
la ciudad de Cincinatl Oblo y tras-
mite con una longitud de onda do 
309 metros a las 10 y 30 a. m. 1 
y 30. 3 y 4 p. m. so ofrecen noti-
cias y música. 
Jueves 24 de Eenero 
A las 10 y 30 p. m. Excenas de 
Oscar Wilde's "Lady "Windemere's 
Pan" bajo la dirección dé Helen 
Schuster. Martín del Conservatorio 
de música de Cincinnati. 
Además se ejecutaran las siguien-
tes selecciones: Dos solos de violin 
por Preda Slauter. Dos canciones 
por Lillian Dent. Tres solos de pia-
no por Margarit Garrigus. Dos solos 
de Soprano por Lillian Dent, Dos so-
los de vlolín por Preda Slauter. 
A las 11 p. m. L a orquesta de 
"Justin Hubert Dance" ejecutará 
cuatro números. 
E S T A C I O N W R C 
Do la,,Radio Corporation of Amo-
rica, Instalada en Washington D. C. 
y quo trasmite con una longitud de 
onda de 469 metros de longitud de 
onda. 
Jueves 2 t 
A las 3, 3 y 10. 3 y 25. 3 y 35, 
3 y 50. 4. y 5 y 15 habrá trasmisio-
nes. A las G concientos para niños. 
t 
E S T A C I O N K D K A 
De la Westinghouse Co. Instala-
da en la ciudad de Earle Pittsburgh 
y que trasmite con una longitud do 
onda de 920 kilociclos. 
Miércoles 23 
A las 6 p. m. Concierto arregla-
do por "Edgar Thompson Trouba-
dors" y que integran George Cal-
burn vlolín. Peter Castora mandoli-
na. Thomas Lloyd barítono y Nellie 
Powell Lloyd acompañante. 
A las 7 p. m. Concierto por la 
Pittsburgh Atletic Association que 
dirige Gregorio Scalzo. 
A las 7 y 30 "Etiqueta" por la 
señora Chaster B. Story. 
A las 7 y 45 Cuentos para niños. 
A las 8 Noticias de negocios. 
A las 8 y 15 Discurso por Grayce 
Druitt editora del Pittsburgh Post. 
A las 8 y 30 Programa por el Co-
ro y cuarteto de la Westinghouse y 
que Integran A. G. Popecke piano. 
Nicolás M. Muscaro violin, y AHce 
KIng y Arturo Brown acompañantes. 
Esta organización la dirige A l -
fredo Barttette. 
Progranui 
"A. Huntong we wellgo". 
2»—Where are you gong my pre-
tty mald." 
,39—"Sivaet Litte worman of Ni-
ño." 
49—"Come Where the wild flo-
•vcers Bloom". 
5»--"Sleep little Daring". 
6»—Last NIght. 
? • — I am Drifting back to Droarn-
land. 
8 9 — W h e n the blee in the ligh-
thouse rings DIng Dong." 
99—There's Sunlight In your eys. 
10?—Bendwin's Iqve song. 
119—Qood night. 
Jueves 21 
A las 6 p. m. Concierto arregla-
do por la orquesta K D K A Little 
Symphony que dirige Víctor Sandek 
asistida por artistas de la "Lyman 
Almy Perkins." con 2 sopranos, 2 
contraltos, 2 tenores y 2 bajos. 
1'—Selección por la orquesta Na-
tional Anthen. 
29—Egmoqt. 
3»—Valsse (a) Grádense, b Sou-
venir, c "Gypsy". 
4»—Paire Sketchou (3 números.) 
5'—My Lovo Dvoells in the North 
Land. 
6 9 — E l g a r . 
7»—Lucia de Lammermoor (sex-
teto). 
8»—Land of Hope and Glory. 
A las 7 p. m. Concierto por la 
"Fort Pitt Notel". 
• A las 7 y 30 Discurso por Prank 
E . Mullen editor de radio. 
A las 7 y 45 Cuentos para niños. 
A las 8 Noticias de negocios. 
A las 8 y 30 Trasmisión del ban-
quete que en hotel Schenley por la 
"Traffic and Transportation Asso-
ciatlo." 
Se pronunciarán discursos por J . 
C. Davis, Director General de ferro-
carriles; F . A, Butterworth Asisten-
te General; s. s. Butler Administra-
dor de tráfico. 
E l programa musical está a car-
go Mel "Gene's American Seven". 
S e d e r r u m b ó u n a 
c a s a 
Ayer piañana se derrumbó casi poi 
completo la casa número 167 de la 
calle de Estrella esquina a la d< 
Gervasio^ 1 
Habitaban la casa el señor j u a i 
Martínez coa b u hermana y su ma» 
má, dos chauffeurs nombrados An-
drés Díaz y Camilo López y 'en li 
esquina había una Carnicería do la 
propiedad de Orencio Villar Parrón-
do de España que con su dependien-
te Alfredo Fabián Mendivia atendíai 
a su clientela al ocurrir ei derrum-
be. 
Los dos chauffeurs no se enco» 
traban en la casa y el señor Martí 
nez pudo sacar a sus familiares aJ 
darse cuenta de que la casa amena» 
zaba desplomarse, no ocurriendo des 
gracias, pues la Carnicería no s< 
derrumbó, aún cuando fué apuntala» 
da por ortien del arquitecto munl 
cipal señor Sigarroa, por ofrecer pe 
ligro. 
E n el lugar del hecho so consti 
luyeron el jefe de bomberos, él 3 
ol material de Corrales y Magoon qm 
escombrearon y apuntalaron la Car 
nicería, acudiendo también el capt 
tán Sopo de la sexta Estación con é 
teniente Simón levantado acta da 
hecho. 
E l derrumbe fué debido a haberse 
resentido el muro de la casa conti 
gua a un solar yermo, por haberse 
practicado muy próximo a la pareí 
un zanjeox para colocar los cimien 
tos de una casa en construcción. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E r u p c i o n e s 
E s sorprendente el ver Con qué pron-
titud el Ungüento Cadum quita y ci-
catriza las erupciones de la piel No» 
importa cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqué <lesanimarsef pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza al 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas d* 
la piel, como los granos, úlceras, 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc., se aliviaa 
prontamente coa el Ungüento Cadunfc 
L s e c r e t o d e u n a s e n c í a s s a n a s y v i g o r o s a s E 
y d e u n a d e n t a d u r a b l a n c a , b r i l l a n t e 6 i n a t a -
c a b l e p o r l a s c a r i é i s y l a p i o r r e a , e s s e n c i l l a -
m e n t e e s t e : 
"A t a r d e y a m a ñ a n a , 
IPANA es al̂ o absolu-
tamente nueva y uukt ea 
•a clxe, porque 
blanquee y abrillanta loa 
dicntea ain raspar el ea* 
malte] 
porque tiene el mayor 
grado de poder antisép-
lio > qu? puede poseer ua 
dentífrico; 
fiorque da a la boca nna ncomparable aensacióa 
de frescura y salud, y 
porque, debido al "zira-
tol", que ea nno de sus 
principales componen-
tes, cura las encías y 
evita la piorrea. 
2 9 
^ i e c i o é o A ñ o s 
POR 
Q U E R E R S E 
S u c c i ó n d e 
{ U ^ A L L I T E R A S 
^ v ' l T Z x * á t Jo86 A5be^ 
IW, n0niero 22. B 
Te'«ono a 5893. 
^Contlnfia) 
' 2- iiím110^ C0Q la se-
^ ¡Psthé' ienta ni Poco 
• • • 
jado r> J*etas Posta-
bas , „Dardo en su 
to nn ! imas- Des-
1 ^ Sraomete a 
na , lriea enviar 
imp *seonocida. Se 
las gra •mente Una3 
lad rppf0883, y exci-
1 dicho ocainente-
os n0 h ^ " 0 Para que 
^s dirt^ 68 que no 
Bernara mente a la 
0 vivé ahora 
en París, puede encargarse él mismo 
de llevarlas, así como traerme luego 
las reapuestas. 
Para comenzar he escogido una re-
producción do Vouga, el animalista: 
dos pájaros, una curruca o pinzole-
ta que est í posada sobre la ramita 
do un aga^nzo florido, y una golon-
drina que parece quo gorjea desde 
unos hilos del telégrafo. Seremos 
. nosotras". He escrito con letra me-
nudlta. lo siguiente: 
"Vivo en la soledad del campo: 
con mi abuela. —Dieciocho años, 
alegre, ruidosa, creo que inteligen-
te. Me gustan con pasión los anima-
les, las flores y la música.—Tengo 
un especial afecto y amistad por una 
barca, un caballo, una bicicleta, un 
asno, y un perro.—Mis antepasados 
son de abolengo de la Edad Media.— 
-Ninguna amiga hasta hov.— Alma 
abierta y franca.—Buen corazón.— 
i-a cabeza, un poco loca.— ¿Le place 
a usted todo esto? — S i es que "si" 
no', adiós.—Lista de Correos! 
"es i T c I ^ r a l de parís, a las micia-
He dado^turso a la postal. Vere-
mos quó s a l e . . . 
Heme aquí representando desde 
hace tinco días el papel de la herma-
na Ana. do la leyenda, con la dife-
renc.a que ella atalayaba sobro el 
camino por ver si avizoraba a un ga-
tov ?.Ca1bal!fro' y yo solamente es-toy aeeohando el paso del peatón 
que trae las cartas, y que tiene una 
estampa, el pobre, de chimpancé 
africano. Torbellino, Aliborón y yo 
hemos ido hoy hasta la misma ofici-
na de Correos. ¡Nada! ¡nada! ¡nada! 
L a abuela me ha dicho que soy de-
masiado impaciente, y que está se-
gura de quo "ella" he de contestar-
me. Yo en cambio me estoy recelan-
do -lúe no voy a obtener ninguna res-
puesta; y esto me tiene ya casi In-
dignada. , 
* * • 
¡"Ella" ha contestado! Su pos-
tal es veinte veces más bonita que la 
mía: un hacecillo de algas menudas, 
delicadas, blancas, rojas, verdeq. ne-
gras, sonrosadas, grises, combinadas 
, con un gusto exquisito. Además, la 
1 escritura es una maravilla: letra re-
dondíllaximpecable, que se parece a 
la caligrafía de un maestro. 
"Señorita: 
"¿Cree usted en eso que llaman 
"atracción a larga distancia"? Des-
pués de leer las quince cartas y diez 
tarjetas postales recibidas, una "voz 
interior" me llama hacia usted. Sien-
to un "impulso" desconocido. 
"Si do en esto, ¿cree usted en la 
Providencia? He revuelto todas las 
cartas y tarjetas, mezclándolas al 
azar; y después, con los ojos cerra-
dos, he escogido, a la ventura, entre 
el m o n t ó n . . . y ¿sabe usted lo que 
me he encontrado en M mano? L a 
pareja cantarína que me ha manda-
do: la pinzoletr y la golondrina que 
gorjeaban graciosamente. 
"Vamos, pues, a establecer corres-
pondencia... esperando que nazca 
una amistad cordial, que yo deseo 
con todo mi corazón, más tal vez 
que usted, pues vivo en mayor sole-
dad, con sólo unos cuantos domés-
ticos, en mi vieja casuca lugareña. 
"¿Qué es lo que más me gusta? 
¿Postales do vistas, o temas de fan-
tasía?; Sea como quirea, puesto que 
demuestra predilección por los 
animales y es tan amiga de ellos, de-
seo enviarle un gallito y una galli-
nlta minúsculos, de raza enana, y 
junto con esta pareja de chiquitines 
un conejo de Angora, enorme, mara-
villoso. . . ¡Los tres, amigos y fami-
liarizados en lo que cabe! Adjunta-
ré unos cuantos esquejes de una 
planta vivaz, muy olorosa y amable, 
de la que yo haré con gusto el sím-
bolo de nuestra amistad futura. ¿A 
quó estación de París puedo mandar-
le la facturación. 
"Hasta la respuesta, mi pequeña y 
apreciada amiga Pinzoleta. Afectuo-
samente 
" Y Z * 
Mi abuela me ha dicho que acep-
te el galanto ofrecimiento; que más 
tarde ya corresponderé por mi parte 
enviando otro regalo de lo que te-
nemos en casa; y estoy verdadera-
mente encantada, loca de alegría, 
quizás no tanto por el conejo de 
f Angora como por el matrimonio U-
| liputiense de gallina y gallo. Resul-
ta franca como yo, generosa, delica-
¡ da, y parece tan cariñosa como me 
I gusta serlo. E nfin, vive sola, la po-
I bre. más sola que yo. Me da lástima. 
Creo que voy ; querer mucho. ¡Esto 
so anima! 
—No te debes do dejar arrebatar 
por el primer movimiento de tu co-
razón, repite la abuela en todos los 
tonos. 
¿Es posible quo me diga tal cosa? 
Creo, por el contrario, que el pri-
daderamente "bpemcmentoETAOlN 
mer movimiento del corazón es el 
verdaderamente "bueno". 
Esta vez he escogido una postal 
con un haa de pensamientos sober-
bios, como de terciopelo, primorosos 
de matices y de colorido Y le he es-
crito lo que sigue: 
"Nido de la Pinzoleta,... de... 18... 
"Me da usted el nombre de "pin-
zoleta" sin decirme si escoge para 
sí el pseudónimo de "golondrina". 
A mi vez contestaré a su "pequeña 
y apreciada amiga", por un "mi 
grande amiga muy estimada". ¿Por 
la ley de atracción, también? 
"Pues, ¡oh mi grande amiga muy 
estiml,da!, basta sueño ya con ese 
ejemplar magnífico de conejo de An-
gora, con el diminuto matrimonio y 
con la flor linda que me ha ofrecido. 
Mándelo todo a "París, estación dé 
Lyon", a las iniciales; ya en su pp-
der. Este incógnito tiene un encanto 
especial. ¿La flor ha de estar a la 
sombra o al sol? ¿Cuál es su nom-
bre? Nuestro viejo jardinero lo ha 
puesto jBor adelantado uno: la lla-
ma su 'TBenjamina". 
"Vive usted en tierra cercana al 
mar, en la mVntaña, en el llano? 
Aquí, en mi paisaje, hay un río pe-
queño, pero hermoso, y cqlinas. E s 
alegre como yo. Tengo una barca 
con mi nombre, un coche, un potfo, 
un asno, una bicicleta, un corderi-
no recental negro, y, por último, a 
Torbellino, que es más que un pe-
rro, pues lo considero mi amigo de 
siempre. 
"Las postales con vistas mo dejan 
completamente fría. No dicen nada, 
pues todas se parecen. Prefiero los 
animales y las flores. L a quo usted 
me ha mandado es espléndida y me 
ha gustado muchísimo. Gracias y 
hasta muy pronto, ¿verdad? 
"Pinzoleta". 
Ha llegado el regalo. He tenido 
verdaderos éxtasis. Mi abuela tam-
bién ha quedado encantada; y ade-
más se divierto con mi fácil ventu-
ra, aunque levantando alguna vez 
las espaldas y con una sonrisa muy 
dulce.. . 
—Tú no sabes gozar nunca de las 
cosas con tranquilidad. Perder el 
apetito porque has recibido unos 
ejemplares para tu "casa do fieras" 
y levantarte a las tres de la madru-
gada para ir a ver a tus nuevos pen-
sionistas, convendrás conmigo en 
quo es una verdadera chifladura. 
MI abuela no tiene ya diez y ocho 
años. A los dieciocho años todo bu-
lle, y una nonada hace estallar la 
caldera. ¡Clarol 
¿Y cómo no entusiasmarse anto 
las tres maravillas que me ha man-
dado mi Grande Amiga (que a lo me-
jor es más bajita que yo y tal voz 
una enana)? E l conejo tiene la es-
tatura de un gatazo grande, una ta-
ita de verdadero gigante, con unas 
orejetas magníficas, cuyo interior sa 
parece al do las conchas sonrosadaii, 
y con unos pelos estupefacientes, ea 
cuya comparación los do Plea no son 
más que pelusilla. Un poco asusta-
do al principio. Manguito (porque la 
he querido llamar así) so ha ido a 
agazapar en un rincón, con la cabe-
zota pegada a la pared, creyendo el 
Infelizote que porque él no vela a 
nadie tampoco le habían de ver a 
él. Yo me he Apuesto a acariciarle 
blandamente, amorosamente, como 
"ella" debía de hacerlo sin duda. 
A los pocos segundos, vuelta com-
pleta y gentilezas de todas suertes. 
E s muy cumplido. ¡Hemo» intimado 
en seguida! 
Pero prefiero al mattimonio del 
gallito y de la gallinita. E l "señor" 
tiene la talla de un mirlo, con su 
correspondiente cola do plumas tor-
nasoladas, unos puños de fantasía 
en las patas y una crestita menudi-
ta sobre una cabeza tan grande co-
mo una avellana. ¡Pero, con todo 
esto un aire arrogante de Tiera-
brásl E s curioso cómo los "bajitoá * 
P A G I N A S E I S 
D l A l i l O D E L A M A R I N A Enero 23 de 1 9 2 » 
H A B A N E R A S 
D E L DIA 
V E L A D A A J A D S M I C A 
Sesión solemne. 
E n la noche de hoy. 
E s la de la Academia Nacional de 
Artes y Letras en el salún de actos 
de la Academia de Ciencias. 
Con ella se inauguran los traba-
jos académicos del nuevo curso de 
1923-24. 
Habrá una parte musical. 
Y un discurso. 
A cargo éste del culto y muy que-
rido presidente de la corporación, 
doctor José Manuel Carbonell, qu.ien 
disertará sobre Miguel Teurbe To-
lón, poeta y conspirador. „ 
Hermoso tema. 
IiA DUSE, I.A ZIRGtT 
Cesó la Opera. 
Sin el Hamlet esperado. 
Quedará cerrado hasta el lunes 
ínestro gran teatro Nacional. 
E s a noche empieza la temporada 
d-j la Duse, la insigne trágica Leo-
nora Duse, acerca de la cual prome-
te algunas noticias para la edición 
de la tarde. 
Viene después la Xirgu. 
De la Que hablo en la otra plana. 
D I A D E tCODA 
siempre los miércoles, en el Hotel 
Almendares. 
Se bailará. 
Con la Orqueíta de Ferdinand. 
Y gran tarde -sn el elegante Ideal 
L a Iris. ^ 
E n día de moda. 
A l atractivo natural de los miér-
coles se asociará hoy el estreno de 
L a Condesa de Montmartre, opere-
ta víenesa, de las mejores, de las Room de la Calzada de Oaliano. 
más completas del género. Habrá música. ^ 
De moda la comida do hoy, como1 Y . . . la rite 
BOBA 
E n la Caridad. i brará a las nueve la de la señorita 
Una boda esta noene. [ ¡Zoila Domínguez Alvarez y el señor 
Ante'el altar mayor de la Igle- Martín Dosal Quijano. 
sia de la Patrona de Cuba se cele-| Agradecido a la invitación. 
CONTINUAMOS 
R E B A J A N D O L O S P R E C I O S 
D E N U E S T R O S 
V E S T I D O S , S O M B R E R O S 
Y T O D O S L O S A R T Í C U L O S 
E N G E N E R A L 
Tenemos modelos O R I E N T A L E S 
para el baile de la Creche de Mme. 
Truf ín . 
Lindís imos modelos ^ S E G U N -
DO I M P E R I O " que nos acaban de 
l legar—un s u c c é sin precedente. 
" L e P a l a i s ' i l a i É " 
P R A D O 8 8 
Orquídeas, lirios, crisantemos, da-
liús, camelias, margaiitas, amapo-
laV. claveleó, violetas, jacintos.... 
"No me olvides". 
Rosas gigante, de cuatro pétalos. 
Riquísima variedad de flores; de 
todas clases, en todos los tamaños. 
En seda, oro, plata, gamuza.. . 
Y guirnaldas con largas caídas de 
p.'ata u oro. 
Si necesita usted adornar alguna 
prenda con detalles de flores, ten-
la bondad de exammar esta co-
lección que hoy ofrecemos, acaba-
do de recibú 
Es algo sumamente fino, delica-
do y nuevo. Sobre lodo nuevo. 
SECCION DE SOMBREROS 
Hemos preparado para hoy dos 
saldos de sombreros a base de pre-
cios extraordinariamente módicos. 
I Se trata de unos modelitos de invierno que tienen gran acepta-
ción; pero quedan ya pocos, el res-
to de una muy importante remesa. 
A $ 3 . 0 0 
Sombreros de fieltro en los colo-
nrs beige, azul de Prusia, rojo, fre-
srv, gris, carmelita, "\erde, henna, 
azul-rey, topo y browru 
A $ 4 . 0 0 
Sombreros de terciopelo: "petit-
Joches", turbantes, tocas y "trot-
í^urs". Colores carmelita, azul de 
Prus¡?„ verde, cocoa, henna, Van 
Dyck, brown, azul-rey, castor y 
gris. 
Ambos estilos se vendían a mu-
cho mas precio. 
SECCION DE VESTIDOS 
No menos excepcional que la an-
terior, es la oferta que hacemos hoy 
en esta sección. Un lote de once 
vestidos, cuatro de Kanton-Knit, y 
siete de Knit-moaré. Guarnecidos 
con preciosos calados, y en los co-
lares azul de Prusia, marrón y ne-
gro 
Completamente dentro de las exi-
gencias de la moda, y de más, mu-
chísimo más valor del precio a que 
te les ofrece en venta. 
Que es el de $13.90 cada ves-
tdo. 
Una verdadera, excepcional, úni-
ca oportunidad. 
fl l a C o m p a r s a " B a i l a r i n e s O r i e n t a l e s " 
A V I S O 
D E R O D R I G O 
Enero 15. 
Nota triste. 
Después de un silencio de varios 
días, por haber estado ausente de 
esta localidad, reanudo mis tareas 
periodísticas, dando cuenta de una 
sensible de?gracia: el fallecimiento 
de don Justo Fonseca, honrado y 
caballeroso ciudadano, que deja en-
tre sus amistades un recuerdo imbo-
rrable. 
Jefe de una dilatada familia que 
disfruta do general estimación en 
esto pueblo, su muerte ha producido 
honda pena entre cuantos tuvieron 
ocasión de apreciar sus bondades. 
• Al cumplirse hoy siete días de la 
desaparición del esposo modelo, del 
amigo entrañable, . elevamos una 
plegaria al Altísimo por el eterno 
descanso de su alma y reiteramos 
nuestra sincera condolencia a su 
afligida viuda Leonor Domínguez 
viuda de Fonseca, que llora amar-
gaipente ta nirreparable y sensible 
pérdida, y a sus demás atribulados 
familiares. 
Carretera sin terminar. 
L a carretera de Santo Domingo a 
Rbdrigo, que desde hace varios años 
se comenzó a construir, está pidien-
do a gritos sü terminación. 
Faltan varias alcantarillas y un 
tramo de dos kilómetro?. Esa ca-
rretera además de facilitar la co-
municación, acrecentaría el desarro-
llo comercial e industrial entre am-
bos pueblos. 
Una visita de inspección a esas 
obras paralizadas serviría para de-
mostrar la necesidad de acomete los 
trabajos para terminarlos. ¿Por qué 
no lo ordena el señor Secretario de 
Obras Públicas? 
Üomonzó 'a ii)olfenda. 
E l día siete do los corrientes co-
menzó la molienda el central "Ula-
cia", que se encuentra ubicado en 
D e s a p a r e c i ó e l c a t a r r o 
Sagua, 13 de Fftbrerc de 1918 
Sr . Dr , Arturo C . Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: 
Habiendo Jeído en varios periódi-
cos los testimonios do su preparado 
"Grippol", mo determiné a comprar-
lo, pues padecía de un fuerte catarro 
y muoho dolor de ca 'eza, y ensegui-
da que tomó el primer pomo sentí 
alivio de la cabeza y desapareció el 
catarreo, que desde hacía varios me-
ses me tenía mortificado y cuando 
tomó el segundo frasco me encontré 
perfectamente bueno y en prueba de 
mi agrtodecimrento haga de la pre-
sente lo que croa usted conveniente 
y queda agradecido S. S. 
(ido . ) 11. Puig Diana'v 
E l "Grippol" es una medicación 
valiosa en el Iratamiento de â grlp] 
pe. tos, catarlos, bronquitis, tuber-
culosis pulmonar, laringitis y en ge-
neral en todas las enfermedades del 
aparato respiratorio. « 
Nota—Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" qúe 
garantiza el producto. 
ld-23 
El señor Machado, J . y Calzada, 
ha sido designado para confeccio-
nar el calzado de esta comparsa. A 
el, pues, deben de dirigirse las ór-
denes. 
Hemos puesto a la venta unos 
brazaletes de perlas que—según 
acuerdo de la Dirección—usarán 
les componentes de esta agrupa-
ción. 
En cualquier sección de nuestros, 
almacepes, puede usted adquirir— 
al precio de dos pesos—billetes de 
admisión a la Matinée Infantil de 
las Mil y Una Noches. 
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros o Eiptai* 
lias—Las Pildoras de Composición 
de C a l " Stuart" curarán los caso» 
m á s rebeldes en una semana. 
Todos b u s ensuefloa d« poaecr u n * 
tes hermosa y limpia, se convertlrtn 
en realidades. No Importa lo des-
figurada o manchada que s s té au 
este término municipal. 
Hasta el presente viene moliendo 
sin Interrupción alguna. 
Según el estimado del arrendata-
rio de dicho Central, don Pedro Sán-
chez Gómez, elaborará 100,000 sa-
cos en la presente zafra. 
Callos en mal estado. 
Rogamos al estimado amigo Octa-
vio González, Alcalde Municipal de 
Santo Domingo, vuelva a este lugar 
sus misericordiosos ojos, para ver si 
hace un esfuerzo y ordena la com-
posición de nuestras calles. 
Se encuentran en tan deplorable 
estado que no se puedo transitar por 
ellas. 
Pedro C. Ramos, 
Corresponsal. 
G a s i n o N ñ c i o Ñ f l L 
tez con barros, esplnlHa», eczema o 
patio, pues Ud. tiene derecho A 
poseer una buena apariencia. ExiB-
ten miles de personas en la ac-
tualidad cuyo cutis terso y limpio 
es una prueba viviente de que las 
pildoras de composic ión de cal 
"Stuart" curan los barros de maner» 
permanente. Hace apenas algunos 
meses b u cutis estaba como el da 
Ud, o tal vez en peores condicio-
nes, y ein embargo, al cabo de una 
•emana cuando más, lograron l a 
euprema s a t i s f a c c i ó n de ver que 
todos los barros habían desapare-
cido. 
Ud. puede tener l a misma fel i -
cidad—puede Ud. despertarse m a -
fiana y ver que su tez comienza a 
limpiarse—y día a día podrá, notar 
l a desaparic ión de los barros, pues 
desaparecen de esta manera rápida. 
L a s pildoras de composición de cal 
"Stuart" curan los barros y erupciones 
semejantes, eliminando perfectamente 
de la sangrre todas las impurezas. Con 
una sangre pura es sencillamente 
Imposible que queden barros en l a 
cara. 
í ío retarde en tomar esta Importante 
medida para su felicidad. Compre 
una caja de pildoras de oomposl-
ol«>n de cal "Stuart" en l a Famuv» 
cu* o Droguería . 
C A T A R R O S 
antiguos 7 recientes 
T O S E S , E R O N Q U I 1 T I S 
C U J j t ^ ^ L J D O S radicalmentg 
m i 
qv.o procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y rprocovza de 2a 
T U E 2 3 C I L I L 9 S 2 S 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i c i o 
Presentándose todas las noches 
ADELAÍDE & H U G H E S 
L a pareja m á s distinguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l Restaurant del CASINO está bajo la d irecc ión de los 
Hoteles " B I L T M O R E " 
Esmerado servicio a la carta. 
Comida especial "de hixe" los Jueves y S á b a d o s a $5.00 
el cubierto. 
Se preparan Menus a un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4 .30 a 7 P. M. 
Reserve su mesa por te l é fono a los n ú m e r o s : 1-7420, 1-7472, 
o directamente a l Sevilla-Biltmore, M - 5 9 4 K ^ j j 
10, Roe do Conatantlaoplo 
C i t a c i ó n a J u n t a G e n e r a ! 
C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L 
E J O S , S . A . 
¡ E s a c o r t a d u r a e x i g e 
U n g u e n t i n e e n s e g u i d a ! 
I / ^ U A N T A S veces no le h a b r á ocurrido cortarse 
V - r ' y no saber que hacer de m o m e n t o ! 
E s iudispensable contener la sangre pronto. E s 
necesario que la her ida cicatrice . D e b e impedirse 
que sobrevenga una i n f e c c i ó n . 
E n tales casos debe haber u n tubo de Unguent ine 
al alcance de l a mano, e n e l b o t i q u í n . 
¡Apliqúese en seguida! Se sentirá cómo desaparecen el dolor y 
!• excesiva scr.iibiüdad, y también se tendrá la certidumbre do 
que no sé infectará la heriría, perqu? Unguentine es antiséptico 
y mata todo germen de infección. 
Deje que Unguentiníj sea su amiga en caso de apuro. 
Uuguentine, por sus méritos, b^ce más de treinta años está con-
quistándose amigos de toda la vida. 
Paro Muttras, tnvts 4ein tslamfiillas cuicnss 
T H E N O R W I C H P H A R M A G A L C O M P A N Y 
55 East Uth Street, New York City, N. Y . , E . U . A . 
S A N A T I V O 
AfmstPTICO AST« 
m 
constituirá para todas las ele-
gantes de la Habana la con-
templac ión de los sorpren-
dentes modelos de vestidos 
de tarde y noche, as í como 
de abrigos bordados que 
S A R A H Y R E I N E — P r a d o 
100—acaban de recibir de 
París . Presentarse en los tes 
del Almendares o en las fies-
tas de noche ataviadas con 
los modelos de S A R A H Y 
R E I N E será para las damas 
habaneras el triunfo decisi-
vo en el mundo del buen to-
no y de las elegancias. 
^ 1 
A N T I S R I B i k POLVO F U M I G A T O R I O 
ff^ñ^ M E N T O L A D O rE ñ c a z , AgradaMo é i no foaa ivo . B E N G A L A I S 
B . f l L S I V r A , E ^ m S E l V I A , C A T A K K . O . C O R I Z A 
De V'TUa en toda» las Farmacias . — M u e s t r a s • APARTADO 2 2 6 6 , HABANA. 
^ A- FAQARDg Farmacéutico Prepirador. 44, Rué d'Aauesaeau. B O U L O G K E - P A r J S 
Por orden del Sr. Presidente se ci-
ta por este medio a todos Jos accio-
nistas de esta Compañía, para la Jun-
ta General reglamentaria, que se ce-
lebrará en el domicilio social Espada 
53, el viernes 25 del actual, a las 
tres de la tarde, para dar cuenta de! 
último balance y asuntos generales. 
Habana, Enero 21 de 1924. 
M A R C E L I N O S A N T A M A R I A 
Secretario. 
2233 5-d. 21 
L A C E R R A D U R A 
y la llave. U n a cerradura solo pue-
de ser abierta con la llave que le 
corresponde. Pues bien, de la mis-
ma manera, solo puede curarse u^ia 
enfermedad con la medicina que 
la ataca en su origen. Por ejem-
plo, si podemos nutrir el cuerpo y 
enriquecer la sa gre, pronto nos 
deshacemos de la mayor parte de 
nuestras afecciones, tales como 
Anemia, Fiebres, Desórdenes de 
la Sangre, Raquitismo, Debilidad 
General y Nerviosa, Enfermeda-
des de los Pulmones y as í suce-
sivamente, pues todas son indica-
ciones de que al cuerpo le falta 
vitalidad y fuerza. No hay recons-
tituyente tan eficaz, como el acei-
te de h í g a d o de bacalao: pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren n á u s e a s , con solo el recuer-
do de tan repugnante aceite. E n la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
que es tan sabrosa como l a miel y 
que contiene una so luc ión de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, tenemos sin 
embargo "la rosa sin espinas": 1» 
valiosa droga sin su vil sabor. A 
esto a g r é g u e n s e el Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto y el Extracto 
de Cerezo Silvestre, y tenemos un 
verdadero remedio: uno tan agra-
dable a l paladar y a l e s tómago , 
como es potente y de buen éx i to , 
f)ara desterrar la enfermedad en os viejos y los jóvenes y para dar 
un verdadero valor a la vida. E l 
Dr . Federico G . Rossi,Profesor de 
P a t o l o g í a General, de l a Univer-
sidad de la Habana, dice: "Ho 
usado l a Preparación de Wampols 
en los casos en que estaba indica-
do el extracto de h ígado de baca-
lao, con éx i to completo." L a ori-
ginal y genuina Preparación de 
TVampole, es hecha solamente por 
IJenry K . "Wampole & Cía., Inc. , 
de Filadelfia, E . U . de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá -
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien es-
té hecha, es una imitación do du-
doso valor. E n todas las Boticas. 
D e a b o l e n g o , . 
L a F a m a — e s a deidad que 
los m i t ó l o g o s nos pintan casi 
en traje de sarao y con una 
áurea trompeta embocada— 
ha llevado a los cuatro vien-
tos la especialidad de ' L a F i -
l o s o f í a " en materia de Ves-
tidos. 
Y no de ahora, ent iéndase 
bien. L a p r o p a g a c i ó n de esa 
especialidad la l l e v ó a cabo 
la bonita diosa anunciadora 
hace muchos a ñ o s ; tantos, 
que ni ustedes, lectoras lin-
das, ni quizás nosotros, ha-
b í a m o s nacido. 
L a justificada fama de los 
Vestidos que para n iña y se-
ñ o r a vende " L a F i lo so f ía" , 
data de tiempo casi inme-
morial. Como m á s fáci l se 
convence uno de este aserto, 
es apelando a los archivos 
de esta casa y viendo que 
—cuando apenas se c o n o c í a 
el anuncio comercial en C u -
b a — , " L a F i l o s o f í a " se pa-
saba meses y meses hablan-
do sobria y sencillamente de 
sus Vestidos. 
H a y algunos textos anti-
guos, en ese archivo inmen-
so, que s ó l o dicen: 
" S e ñ o r a : los Vestidos de 
esta Casa , y a sabe usted que 
son siempre los mejores y los 
m á s e c o n ó m i c o s " . 
f aII^para muj ^ 
: i s t o ' l a ' C v * ^ -
tro3 antecesores V 6 f'^ C 
^ se 8oZaron ^ a ^ T 
zarse de vera. ^ 4 ^ 
Acaban s u j ^ ^ 4 * t 
esfuerzos. ^ " v » . 
As!, nosotr0Si 
l e s . . . S igmen^L J 1 ^ 
zad» P°>; los C f c 
n f ^ el pmtit0 > ^ 
a ' b a j o precio lo, l - "1» 
Modelos qu ^ 
•an en la Habana. ^ 
Hoy mismo—na,, 
i z a r - e s t a m o s ' ¿ f t 
Vestidos p r e c i o s o , ^ 
Es indudable qU( 
mos marcarlos al dobla 
esas cantidades; pero ^ 
tro lema de vender ^ 
ganando poco en cada 
nos lo impide. 
cosa, 
í A 15. 20 y 25 
verdaderos Modelos! 
pesos, 
También los tenemos^ 
mayor lujo, de más si 
sidad—a $30, $35 y 
Y de precios mayores, 
proporción a su categor' 
_ Pero—comolaFam 
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f S e ñ o r i t a : , S u v e r d a d e r o r e t r a t o , hecho conj 
n a t u r a l i d a d y a r l e , p u e d e c o n s e g u i r l o contod 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a de 
M . P I Ñ E I R O 
j S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
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ést'!tSe a J o v e n ^ culta intérnente  ^ viuda del 
F«a-«aqueL Rarros. para la que 
fe-ueX d e u d o r y de 
^ de días l á n g u i d a se-
« se • 
la. 
exhibid 
ne;lV3 en los salones 
* lv \7* i esta noche ai grux.w ^ 
ReClbi?8 la señorita Sánchez Mon-
^ r S ' t s telicitaetaes 
>UID n las primeras hasta 
¿ S e seíora Alfonsa Abril de 
O0 K a ' A l f o n s o Blázquez Bailes 
0CI n?go rectoral está de días 
Vos m^ Que saludar, 
faue felicitar 
q u e ^ 
al doble i 
! pero nut$. 
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F E S T I X T D A D D E I i D I A 
»w«««nfl i na. relacionado en los mejores cfrcu-
r boy de 103 AironB ios de la sociedad habanera, donde 
^ i f las Raquel- caiudar goza de alta y merecida estimación. 
ttdre éstas cúmpleme saludar e i Aifongo 
Alfonso Gómez Mena. 
Alfonso Amenábar y Chartrand. 
istán ae aiB Reye8 de Garre-
""gentil Raauel Vianello de 
^"f'on también su santo las se-
C«lebrlnuel Aballí. Haquel Mes-
^ R a J Sánchez Montoulieu. 
,yra esta última. 
^ ueva  l a -
r ^ S 6 e s t  c e i r po de 
. Ibi^ .^"^nrí ta Sánchez on-
" ' ^ s ' ^ i m e ^ r h a s t a la In-
i P A R A G Ü A S . . . ! 
ltOnaO li.lilcu.auaM. J u u r > v * » u v . 
Alfonso González, Alfonso Fernán 
dez, Alfonso Ortega, Alfonso Pesant, 
Alfonso Grifol, Alfonso Sell y Mejías, 
Alfonso Galán, Alfonso Mugiu, Al-
fonso López y el amigo querido y 
muy simpático Alfonso Martínez F a -
bián. 
E l doctor Alfonso Bernal, profe-
sor de la Universidad de la Habana, 
a quien deseo, como a todos loa suj 
yos, las mayores felicidades. i 
Alfonso Martí, do la acreditada 
Optica Martí, en la callv de Egldo, 
para quien tengo un saludo cordial 
y cariñoso. 
Entre los ausentes Alfonso For- , 
cade, perteneciente a la carrera di-1 
plomática, y Alfonso Hernández Ca-j 
tá. publicista notable. 
Y un antiguo confróre y amigo' 
siempre querido, el doctor Alfonso • 
Duque de Herpdia, representante por 
Oriente, donde es muy popular y Qtrua Ti i* r Drienie, uuuuo «a u ) 
T aoe í e n ^ \ a „ caballeroso Al- goza d« generales simpatías. 
SI a ^ C a y Al/arez de la Cam- lA todos, felicidades! 
CASINO ESPAÑOL 
gran velada hoy. 
^ r l ^ n ' l o a ^ s a l o n e s del Ca-
CeltpaSol Para conmemoración 
j U m ' ico de S. M. el Rey Al-
(onso XIH-vLero saliente del programa es 
, herencia de don Manuel Aznar, 
periodista español que es 
desde hace algún tiempo. 
dS?njorge Maflach y Rebato, 
..5tro compañero de redacción tan 
! S o y tan querido, hará la pre-
S é n d e l que fté fundador y di-
Sor de HS Sol de Madrid. 
Habrá concierto. 
FUNCION D E E S T U D I A N T E S 
Y recitación de una poesía. 
Esta última, original del laureado 
bardo Guillermo Montagü, quo la 
compuso para el acto expresamente. 
E n la parte musical de la fiesta 
figuran las señoras Mati'do Gonzá-
lez de Molina y Rita Mcntauer de 
Fernández con las señoritas Emilia 
Eatiyill, Rosa Clara Guerra y Rosita 
Dirube y loa profesores Arturo Bovi 
y Vicente Lanz. 
Tocará un sexteto de ouordap. 
E l del maestro Salomo. 
E l licenciado Secundino Baños, 
digno Presidente del Casino Bspu- i 
fiol, se ha servido invitarme. 
Corteaía que agradezco. 
ll'ny interesante. 
De grandes atractivos. 
Es así, bajo todos sus aspecto», la 
-̂ ta teatral ,jie esta noche. 
Organizada por la simpática Aso-
tiíción de Estudiantes de Medicina 
I celebrará en el Nacional. 
De dos partes el programa. 
Breve la primera. 
Consta de actos de varietés y ntf-
¡neros musicales que producirán se-
pramente la delectación de los ea-
jectadores. 
Después ana ópera nueva. 
Opera estudiantil. 
Se titula La Vendetta di Sfgfrido 
Venchuto por el Amore y es su-
lutor, aegún rezan los carteles, el 
maestro Jorgetti di Caatrogliverdi. 
Dividida en trea actoa. con cuatro 
tnadros, sus Intérpretes pertenecen 
todos a la asociación organizadora 
le la fiesta. 
Del producto de ésta se destinará 
ua párte a la creación de la Sala 
lecho conjJíI Estu«ante-
o con tod 
Obra humanitaria. 
Digna de general apoyo. 
E l señor Presidente de l a . R e p ú -
blica ha querido contribuir/al me-
jor resultado de la fundón abonan-
do por su palco 100 pesos. 
A su vez el señor José María cío 
la Cuesta, nuestro popular Alcalde, 
pagó por su palco 50 pesos. 
E l distinguido congresista doctor 
Carlos Manuel de la Cruz, siempre 
amable y siempre espléndido, hizo en-
trega de 50 pesos por un palco. 
E l Gobernador Provincial, coman-
dante Alberto Barreras, abonó su 
palco. 
Sáboae de varios sobreprecios. 
Uno de don Pedro Laborde. 
Las pocas localidades que quedan 
disponibles de venta pueden sepa-
rarse durante la mañana, de ocjio 
a doce, llamando al teléfono M-517S. 
Pasada dicha hora se llevarán a 
la Contaduría del Teatro Nacional. 
Un gran éxito será la fiesta. 
Todo lo garantiza. 
L doctor José Manuel Carbonell, 
¡lustu Presidente de la Acade-
m'a Nacional de Artes y Letras, ha 
tenido la bondad de invitarnos a la 
•..f-s.'on solemne inaugural de los traba-
jo? académicos del curso de 1923-24, 
que se '•elebrara esta noch,e. a las 
odio y media, en la Academia de 
Ciencias, Cuta 94, con arreglo al 
P'ograma que' sigue: 
I . Lectura de la Memoria de los 
trabajos realizados por la Academia 
duj-acto el año do 1922 23, por el 
Secretario do la Corporación doctor 
Ramón A. Catalá. 
I I . Marcha Triunfal, origina! del 
señor (Jermán Araco y Esoobal, pro-
miada fm el intimo concurso do mú-
sica celebrado por la Academia, to-
cada por la banda del Estado Mayor 
del Cuartel General, dirig-ida por 
el roaeetro José Molina Torre, Miem-
bro de lá Sección de Música do la 
Academia. 
I I I . Capricho para piano, vlolín 
y violoncelo, original del señor Ger-
mán Araco Escobal. también pre-1 
miado en ol último concurso celebra-
do por la Academia, ejecutado por 
los señores Hubert de Hlanck y Juan 
Torroella, miembros de la Sección 
de Música de la Academia y por ©1 
distinguido artista ^eñor Antonio 
Mompó. 
M ^ f , i l l a ® M i 
OY es el último día da nuestra 
exp » ion de trajes para el 
ja'le iníantil del 3 de-íebrero, en el 
Te?tro Nacional, a beneficio del Asilo 
y Creche Trufíin. 
T A R J E T A S DE INSCRIPCÍON 
A proposito de este baile infar¡til 
avisamos que leñemos tarjetas de ins-
o.pción para las niñas y niños con-
currentes que deseen tomar parte en 
el concurso organizado por !a "Con-
lij.ental Film " 
Mañana daremos pormenores com-
pletos sobre este origin-ji concurso c¡-
nematr^rafico 
9 * «f 
ENTRADAS 
Tanto para el Baile de Las Mil y 
Upa Noches, que se celebrará en el 
Nacional el primer sábado de febre-
ro, a benefiric del Asilo y Creche 
Trnffin, como para la matinée infan-
til del siguiente día. en el mismo tea-
IV. Miguel Teurbo Tolón, poeta! 
y conspirador, discurso Inaugural de; 
los trabajos académicos, por el Pro-i 
sidento de la Corporación doctor Jo-
sé Manuel Carbonoll. 
Otro acontecimiento literario-musi-
ca!: ia velada que esta noche tendrá 
electo en el Casino Español para fes-
te-ar el cumpleaños de Í3. M. Alfon-
so XIII. j 
Han ofrepido su concurso las seño-! 
ritas Dirube, Guerra y Kstivill; las se-! 
ño-as Montaner de Fernández y Gon-' 
zález de Molina; los maestros Bovi y 
L - n z ; el laureado poeta Guillermo de 
Montagu y Jorge Mañach, cuyo anun-
ciado Closario esperaji ansiosamente 
sus. infinitoi admiradores. 
Hablará Manuel Aznar, el insigne 
p-rtodista españo! a quien ya todos; 
quieren y admiran en cata bella c iu -
did que ha ¿abido apresarle entre las 
finas y sutiles mallas de sus encan-
tos.. 
5e titula su conferencia "España 
es ansí", y la dedica especialmente a 
la feminidad hr-hanera, ?cgún- frase 
su va. 
I.a velada empieza a las nueve. 
finalidad, 
y $2.00. 
Nos acordamos de Santa Bár-
bara cuando truena y del para-
guas ruando un Implacable- cha-
parrón uos cala hasta los hue-
sos. .Entonces rompemos en la-
mentos. P^ro ya rp tarde; y» 
vemos el pajilla destrozado jr 
malparado d traje. 
Y tantos mab's sólo por desi-
dia, por abandono imperdona-
ble Todo por no haber venido 
provisoramoato a visitamos. 
E l paraguas uo es solo una 
prenda útil, imprescindible en 
los días lluviosos, sino elegante, 
lurida, como lo demuestran los 
numerosos tstllos que ofrecemos 
al público. 
Tenemos el más espléndido 
suitido. Precios: ¡ 2 . 0 0 , $3.50, 
$3 OO, . 50, ¡ > • 50, ¡ 6.00, 
S8 ."ÍO, 910 00 y « 1 2 00. Con 
puuq^ de olata y oro tenemos 
preciosidades. 
Para señeras; a lo? mismos 
precios me .lelo»- elegantísimos 
con variedí d de pnñj í de moda. 
Para niñas: paraguas especia-
les do tamaño apropiado al 
precio d- 93 .60 . 
CAPAfe D E AGUA 
Inglesas para la población y 
para campo con eselavina y co-
puche, propias para montar a 
caballo. No h a y chaparrón quo 
las cale. Precios'desde $15.00 
basta 900.00 con aumentos 
graduales le 95.00 según la ca-
lidad d'3 las telas. Pida nues-
tro catálogo Ilustrado y se lo 
enviaremos gratis. 
t r n .y con igual caritativa 
tenemos entradas a $5.00 
respectivamente. 
Los paiecs están todos» vendidos. 
Todo induce a creer que ambos 
bailes—el de! sábado, para los ma-
yores, y e| del demingo, para la gen-
te menuda—alcanzarán máximo es-
plendor. 
EN "FAUSTO" 
Fausto, el aristocrático cine, exhi-
birá el próximo día 30 'a película que 
ja Continental Film ha temado en E l 
Encasto de nuestra exposición de mo-
delos de «nvierno—a la que asistió 
loda la Habana—, de la conferencia 
de Genoveva Vix, del día de I03 ni-
ricr, de !a exposición do trajes orien-
tales y de qtros acontecimientos a los 
que no podemos referirnos ahora. 
También exhibirá el elegante cine 
uní interesantísima peKcuh. relacio-
nada con la moda, que traio Ana 
María 'B01 reo de París. 
A R R A N C A D E R A I Z 
L O S C A L L O S 
TOPICO D E L CANADA 
Siempre Inful ible. N nuca Falla 
PIDASE E N L A S BOTICAS. 
S U P E O R E N E M I G O 
Si Vd. quiere da veras renovar su ca-
bello, mejorarlo, oscurecerlo y acabar 
para siempre con la CASPA, que es b u 
i peor enemigo, use PILUGENOL, evita 
quo le salgan canas y no es artículo 
dé tocador, sino medicarjento eficaz de 
' las entermedades dol cuero cabelludo. 
: Farmacias y Droguerías. Contra jlro^ 
postal de 1.75 se manda por correo ea 
: paquete certificado. Folleto gratis. Dr. 
±1. L. Silvero, San Lázaro y Campana-
j rio. Habana. Telf. M-4761. ~ 
Alt. 13 EL 
MARGARITA X I R G U 
0 
ebe usted 
•L'* Ilustrazione Italiana un artículo, 
fechado en Buenos Aire?, afirmando 
que Margarita Xirgu superaba en 
fuerza dramática, en vigor de com-
posición y en expresión facial'-n to-
das las actrices de Ita'da. 
Elogio semejante, tributado por 
un italiano, es de un alto, altísimo 
valor. 
•Pues bien, esa insigne actriz, que 
obtuvo un éxito tan grande en nues-
tro teatro de la Comedia, durante 
su primera temporada, hace más de 
año y medio, vuelve a la Habana. 
Actuará en el Nacional, debutan-
do con L'Aigrette, la f ina comedí* j 
de Darío. Nlcodeml, el día 6 do Fe- j 
brero. 
E l Marqués de Premio Real, re-
presentante do la artista, tiene ya 
abierto el abono para las docu fun- j 
clones de la temporada. 
Diré sus condiciones. 
Y el precio. 
L A BODA D E L SABADO 
feuS DÍerSan<ie\i, * irita Le Fébure de Aguilera, en re-I 
^ noche f sábado. j presentación de su señera madre, 1 
•«la P a r m ^ aD!, 1 e! a,tar mayoriMme. "Jeanne Le Fébure, ausente en 
!»ra B^nl^151 ^ Angel, unirán 1 Francia. 
La Xlrga. 
Excelsa actrk 
Una de las figuras prominentes 
i t l teatro español contemporáneo. 
JuTentud, hermosura y talento, to-
jo eso, y mucho más que eso, ate-
lora Margarita Xirgu. 
Inspiradora de grandes autores. 
De loa primeros, Benavente. 
Jíarquina y Villaespefla le confían 
creación de sus poemas dramá-
M. 
T tanto Guimerá como lós Quinte-
J le reservan las primicias de mu-
de sus producciones teatrales. 
U ama de Margarita Xirgu trans-
ía las fronteras españolas, corre 
L l ? í ^ ? 5 3 y 1IeSa hasta las 
was de América, confirmándose en 
T u ir?8, en Chlle y Lima 
ü n & f ^ a o a calurosos de un 
«Heo entusiasta de su arte 
Ite Cooe,,uemeDte U11 críüco ita»ano 
" I S a 8U nombr9 llustre baio 
^dónimo de Emmep! enviaba^ 
m 
N la Secciós Especial de-^la 
planta baja liquidamos todos 
los sombreros de terciopelo, a p.ecios 
isalmente incicibles. 
Desde $3.50. 
Coincidiendo con esta interesante 
liquidación ofrecemos, en la misma 
sección de la planta baja, una gran 
1 co'eccion de sombreros que acaban 
i de llegar para la próxima primavera. 
De tafetán, crepé de China, raso, 
etc., en negro, carmelita, Prusia, ver-
di-, alnjendra, beige, gris y otros co-
lores de novedad. v 
¿Los precies? 
Accesibles a todos los bolsillos: a 
$8.00 y $8.50. 
SECCION DE LOS A L T O S 
F.n la sección de los altos—segun-
do piso de Galiano y San Miguel— 
, liquidamos un lote de magníficos 
sombreros ~ $ 10.00, y además pre-
se'lamos los que recibimos, de "gran 
vt.:tir". para la primavera. 
Preciosos modelos de crepé, de ra-
po, de tafetán, etc., en rodos los co-
lores, con primorosos adornos de cin-
tas. 
a seno-
Colás y el 
siempre sus destinos 1 
2 Beatriz Palacios y 
^ Roger Le Fébure 
Udeldp^RUmanía y también Qel Prlncipado de Mónaco el 
bonita su elegida. 
1<la y fina. 
ITL"113.001'10 ú e Honor íor-
PefS rloritas Mat<!dita Cam-
Ulv HS0^Ueta' Carmen Cam-
endía * rParrio' Emma ^ s a 
dis in 7 .pan(la(i Porro. 
' tío dpU1, 0 cahall3ro Antonio Sio Puig 
: ^ la ^da11"'"' Será 61 **-
« I t T l ' I * * * ™ * ™ del no-
f en y í » 1 ^ dama Marga-
TestlgOb. 
Por la señorita Palacios. 
E l doctor José de Cubas y Serrate, 
los señores Andrés Dugias» y Andrés 
Campiña y el doctor Tomás Jústiz. ] 
E l señor José María de la Cues-' 
ta, Alcalde de la Ciudad, firmará co-
mo testigo del novio". 
Serán testigos también del joven 
Le Fébure el señor Leslle Pantin. 
Cónsul de Portugal, el coronel Ma-
nuel Despalgue y el doctor Juan E l i -
Al jardín de Magriñá ha sido con-
fiado él adorno general del templo. 
Llamará la atención. 
Como obra, al fin, de Magriñá. 
tard 
T I T T A RTJFFO 
arte. 
«aañana en Payret. 
«uffo, 
ANDON 
I nos deleitará Titta Ruffo con ro-
I manzps, canciones y morceaux do 
n conclert Celeb,'e baríLono, 6pera, que cantará acompañado del 
Pro- w en ob.se(luio de Popular pianista Vicente Lanz. 
lrto rt " r ^Iufical. Uno de los números, que me apre-
rin^n ' que ''ará comien-1 tt?ro a seflalar por su novedad, es 
Cubanita, canción del maestro Huar-
to para la que escribió la letra el 
tenor Tito'Schlpa. 
Entre otros números paás, E l guf-
larrico y la canción Lolita, de Peccia. 
E s el adiós de Titta Ruffo. 
Marcha por la isla. 
b78 
IA ULTIMA REMESA DE PORCELANAS 
R O S E N T H A L 
que sacamos do la Aduana su-
pera a toda ponderación 
¡Esti los nuevos! Lo más delica-
do y artístico que se fabrica. 
C 4 S 4 V E R S A L L E S 
l a c a s a de l a s v a j i l l a s 
(Representantes exclusivos de 
las famosas porcelanas Kosen-
thal) 
Z E N E A , N e p t a n o 2 4 , E n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . 
Teléfono A-4498. 
Anuncios TRTTJILLC MARIN' 
^ J C O . con un programa es-
^1 m L ^ 'Uatro P^tes. 
leate diré na 0 R conocer -In-
iré por «ndclpado que 
I S u e l t a ^ * * * * * C A S A D E L S t : V l L L A 
^ L i * ? * -va flja. 
e n t r ? . , ^ ^ ^ ^ . «I miér 
del s ú ^ " 0 ! ^ bailabl 
* que se r 80 hotel-^ ^ se repetirá. 
A la noche siguiente. 
He querido apresurarme a dar la 
noticia, seguro del agrado que habrá 
ae proporcionar en esta sociedad, a 
reserva de ampliarla con muchos e 
interesantes pormenores. 
Lo que haré esta tardo 
E n sitio preferente. 
D K N R I E T T E % 
. G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u i a r 1 0 6 - 1 0 8 
v ^ m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
m T O D A S P A H T l i l S D E L M U N D O 
— y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
W L A S M S J O R E 3 C O N D I C I O N E S 
- S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ^ 
lídtoaijs ¿e^dtss a ate Secoto. m & s b k l m s t s ¿ 3 por 100 SPM 
T o d a s esitts o p e r e d o n e s p * e ¿ s $ e f ec tua r se t a m b i é n p i r c o r r e * 
, . , . — j 
N u e v o s e i n t e r e s a n t e s l i b r o s 
Xeolbidoa por 
"I.A MOSSBVA V O S S Z A " 
' • NOUVEAjU DICTIOMNAIRE DE LA 
| VIE PRATIQUE —(Escrito en írancés). i 
Comprende. Agricultura, Armas, Be-
llas Artes. Cazas. CoioniaaclOn, Cocina. 
Pírechos prácticos. Escuelas y. ense- : 
! fianzas. Eco.iofflía doméstica, Higiene, '. 
, Perecho, Medicina, Religión Sports, 
i Turismo. Trabajos en la casa, et<x 2 
volflm&nes lujosamenfe encuadernados 
i en tela, de unas 350 páginas cada uno, 
UuPtradoa con 40 dibujos y 10 000 gra-
bados. Litro de gran utilidad para to-
óos por los vastos conocimientos que 
encierra. Precio $12.00 
TRATADO DE OBSTETRICIA. —Pu-
blicado bajo la direccióir del profesor 
Dr. A. Doderlein, Director de la Cllnl-
i ca Obstétrica de la Universidad d© Mu-
nich, con la colaboración de muchos 
\ eminentes especialistas Comprende 
.i Patología del embarazo. Ely embarazo 
extrauterino. Trastornos nerviosos y 
¡ psíquicos durante el embarazo parto y 
puerperio Obstetricia legal. Patología 
| del parto. Segundo tomo de esta gran 
' obra, 738 páginas. 124• ilustracione» 
I muchas de ellas en coloros, encuader-
1 nada en tela. Precio:.. . . . . , . 9.00 
! ENFERMEDADES D E L OIDO. TRA-
i TADO PRACTICO.—Por los profesores 
; doctorea A. Juan Sen y P. Kobrakra 
\ da la Universidad do Berlín, traducido 
i directamente del alémán por el doctor 
I Alberto Fumagallo, Médico por 
oposición de' Cuerpo -de Sanidad M1H-
1 tar y de la Befiefícenc'a de Madrid. L i -
bro muy útil especialmedt» para los es-
i peclalistas en este ramo de la medicina. 
I 400 páginas 104 grabados, v encuader-
j nado en ela Precio / . . 4.00 
E L MISTERIO DE KERJONC No-
vela es Tita en francés por Nnllm. *ra 
I Succión española por Federico Cllment 
i Terrcr. Heimoso libro de 183 página»! 
' con Ilustraciones orlginatna de 
¡ sasseur. Precio $0.60 
Pueden contar para masaje, m anicu-
nue^ salón eon que v a ^ V eif,bel!8<-'imIento en ' g e n ^ í . 
T« Ha sido abierto a todo lujo, con 
De d ía en d í a aumentan los 
partidarios del r iquísimo y sin ri-
val c a f é de " L a F i o / de Tibes". 
Bol ívar 37 , T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y 
el más delicado gusto, en San Ra-
fael 63. 
Está a su frente Henrlette. 
Una artista. 
Y artista elegante, riiia y baila 
ron título del Instituto de Belleza 
de la Plaza Vendóme, de l'arís. 
Su método es científico. 
E l más moderno. 
ON D I T . 
M-7623. 
Un misterio? 
No lo es para muc^-^ 
Desde que se inició »a temporada 
tábese del engageivent de la gentil 
luja de un poderoso e influyente ca-
ballero americano y un abogado }o-
ven y distinguido de ssta sociedad. 
Juntos ae les ve en '.ndos los par-
tios, en todas las f iesUi?. . . 
Se formaliza boy el compromiso. 
Puedo asegurarlo. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
MAMA CENICIENTA. Po.- Mpry Fio 
: ran, verti la a) castellan'» oor V V -
. llaverae, de la Biblioteca Xio'erna do 
NJoveia» 'ái'O'-tas. '¡OO páginas en na-
' dernado en tela. Precio: JJ SO 
j LA DOCTRINA SECRETA. — Síntesis 
de la Ciencia, la Religión y la Pllosoíía, 
por H. P. Blavataky autora de " I b í s 
«dn Velo". Traducción y corrección do 
varios miembros, do la S. T . E . Cda. 
edición cotejada con la 3ra. edlciórt 
Inglesa. El volumen V que comnrende: 
Ciencia, Religión y Filosofía, con unas 
50C páginas encuadernado lujosamente 
en tela. Precio $4.00 
El volumen VI que comprendo' Ob-
letos do los misterios y pnioflcae de la 
filosofía 09u!ta. con unas 400 páginas 
encuadernado en tela. Precio.. $4.00 
L A CRISIS AORICOLA Y E L R E -
I MEDIO COOPERATIVO. Por Georga 
Desbons, doctor en derecho. Abogacio 
&ti la "¡our D Appcl de París, Prefacio 
¡ de Mr. Maurlco Viollette. Ministro de 
abastecimientos. Traducido de la dé-
. cima edición 'rancesa y ampliado con 
I uh apéndice, por Santos Ar4n Aseso.-
pecuario de la Asociación general de 
Ganaderos, inspector do Higiene y Sa-
nidad pecuarias. 200 oácinas, encua-
drenado on cartoné. Precio.. . . i.so 
"I.A I Í O S B K v t a P O K S T A ' » 
V i y Marjull »35.—AparUto: Ko. 603. 
H A B A N A 
1 
R O P A D E G f l M f l 
Sería una tarea í m p r o b a relacionar a q u í lodos 
los art ículos que tenemos en nuestro Departamento 
de Ropa de Cama pero deseamos darle a V d . una 
idea sobre sus precios y calidades y a l efecto anun-
ciamos los siguientes: 
S A B A N A L D E A L G O D O N : 
Medio cameras, desde $ 0 . 9 0 hasta $1.65, 
Cameras, desde $1 4 0 hasta $3 .00 . 
Para camas imperiales, a $3 .00 , $ 3 . 5 0 y $4 .00 . 
S A B A N A S D E H I L O P U R O 
Medio cameras, con dobladillo de ojo hecho a 
mano, a $ 5 . 5 0 . 
Cameras, con dobladillo de ojo hecho a mano, 
t a m b i é n , a $ 7 . 0 0 , $8 .00 , $ 1 0 . 0 0 y $12 .00 . 
F U N D A S D E A L G O E D N 
Medio cameras, a 3 5 , 4 5 . 5 0 y 6 0 centavos. 
Cameras, a 50 , 6 0 y 75 centavos. 
Tenemos un tipo especial de fundas de warandol 
"Wansuta", que hemos marcado a precios especia-
les desde 6 0 cts. en adelante. 
F U N D A S D E L I N O 
Con dobladillo de ojo, a $2 .50 , $ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 y 
$4 .00 . 
C U A D R A N T E S . D E A L G O D O N 
Muy elegantes, a $ 1 . 4 0 y $1 .60 . 
C U A D R A N T E S D E H I L O 
Con dobladillo de ojo a $ 3 . 5 0 y $4 .50 . 
J U E G O S D E C A M A 
De a l g o d ó n f in í s imo, compuestos de 4 piezas, 
bordados a mano, a $ 1 5 . 5 0 , $ 1 8 . 5 0 , $ 2 0 . 0 0 y 
$24 .50 . 
De lino puro, caladlos y bordados a mano des-
de $30 .00 . 
M O D A S D E P A R I S e n 
4 t f L A C A S A O L I V A ^ 
Las damaa elojrantes encontrarán on esta oaaa un» co-
lección preclosíílma de pasadores, que es el adorno da mo-
t a predominante en los sobreros de Señoras y Seflorltaí» 
Igual podemos decir respento a collares, aretes. sorMiaa v 
í ^ n ^ / ^ v J 0 ^ 0 09 8;rfn fiintasIa y de 1» a í u novedad 
ratísimos man0 t0neiI1OI, un sraa «urtldo a precios bi£ 
" L A C A S A O L I V A " 
Av. A * XtaUa 9 1 Entra Bos Rafa*! y Mva. Jomé 
Teléfono A-4643,— aahaa*. 
L I G A S 
s P i í R I S 
H a y Con tac to d e 3 I e t a l c o n l a P i e l 
C a d a par de Ligas 
i París tiene tres finali-
dades, durar mucho, 
•dar la mayor como-
didad ̂  y sostener el 
ca lcet ín en forma 
impecable. 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Chicago, U.S.A. - New York, U.S.A. 
FABRICANTES 
D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n í e r m e d a d e s nerviosas y mentales. Para señoras cxclufiYa-
mente. Lalle Barreto, número 6 2 . Guanabacoa. 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 9 2 * 
i 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
F I N D E L A T E M P O R A D A L I R I C A 
P E R D I M O S . — I , A D E S P E D I D A D B T I T T A «TTPPO > E L * " H A M X E T " QTTE 
Terminó ya la temporada l ír ica . 
Anoche no se cantó el "Hamlet". 
L a Empresa, "en vista del mal tlem-
I T-o reinante", decidió suspender el es-
l pectáculo y preparar el viaje hacia 
' Cienfuegos, donde debutará, la Compa-
t flla el viernes. • \ 
Los "dllettantl", los verdaderos "dl-
j üettantl ' , cultos o Inteligentes, no esos 
( pseudo crí t icos ignaros y pedantea que 
¡ creen que criticar es censurar con acri-
1 lud y descortes ía negándole a todo va-
I ior, sent irán profundamente \ io o í r a 
I Vltta R u f í o . 
E l divo italiano hace, Interpretando 
I t i infortunado y vacilante Príncipe de 
Dinamarca, una gran creación de arte. 
Lás t ima que "el mal tiempo reinan-
te" haya obligado a loa empresarios a 
suspender un espectáculo que debía 
ser, siendo la Habana como es, una 
ciudad culta y amante del arte l írico, 
un gran aconetclmiento teatraJ.. 
Porque nadie podrá decir que hay 
en el mundo cantantes o artistas que 
hagan el "Hamlet" como Ti t ta Ruffo. 
Titta Rul'fo, en "Hamlet" es único . 
E l gran barítono se despedirá, del 
público habanero con un concierto que 
se efectuara el Jueves por la tarde. 
José Iiópea Ooldarás. 
Ü S T R E N O D E " E L F I L O N " D E M Ü S O Z S E C A E N E 
P R I N C I P A L 
Con el manoseado asunto del que 
guarda un secreto para aprovecharse 
de las consecuencias que de él se de-
i i \ a n , ha hecho Muñoz Seca una bue-
na comedia. E s a es la tesis que ilus-
tra a " E l filón", comedia en tres ac-
tos estrenada anoche en función de 
moda, por la Compañía del Principal 
de la Comedia. Dada la popularidad 
de que goza entre nosotros el fecun-
do comediógrafo, no hay por qué decir 
que al teatro fué mucha gente: damas 
uel gran mundo, hombres de l e t r a s . . . 
Un "amigo" traiciona a una pareja 
de enamorados haciendo creer a él y a 
•illa que ambos se quieren fraternal-
mente; así se 10 han revelado y cum-
ple con un "deber de amigo" poniéndo-
les en conocimiento de todo. L o que 
no descubre, sino a ella, que aspira a 
casarse con la muchacha. Les es fáci l 
a los enamorados no descubrirse su 
amor, porque sobre elloj "pesa" el tes-
tamento de una parlenta que les legó 
toda su cuantiosa fortuna con la con-
dición de que se casasen. Y, claro; 
;por no parecer interesado!.. . 
Esto pasa en el primer acto. E n el 
tercero se arregla todo. No se necesi-
ta mucha perspicacia para averiguar-
lo. 
He ahí toda la comedia de Muñoz 
Seca. Pero 1̂ 0. Eso no es más que el 
asunto, el pretexto. E l asunto en las 
comedias de Muñoz Seca es lo de me-
nos. Lo importante es lo demás: la hi-
laclón de 'as escenas, los ítpos, los te-
mas epis'Viicos, la gracia los chistes, 
las situaciones, las sorpresas y los 
golpes de efeeto. Muñoz Seca, como 
muchos cflebres Ingenios españoles , 
parece que escribe con pie forzado. Re-
cuérdense las improviEacinoes de Que-
vedo No crean los s i s t emát icos cen-
sores que vamos a establecer un para-
lelo entre Quevedo y Muñoz Seca. Ha-
cemos la cita como un alarde de eru-
dic ión. Muñoz Seca no es un pensador; 
ts un comediógrafo que hace malaba-
res con los pensamientos. Y no debe-
mos negar que le salen los juegos ad-
mHbblemente. Sus trucos literarios 
valen lo que muchas meditaciones y 
apuntes del natural . No digamos que 
no mira la vida; pero tiene en los ojos 
i.nos cristales pr ismát icos que lo nim-
i a todo de colores brillantes, de irisa-
ciones caprichosas y alegres. L a Aca-
demia podrá protestar contra sus ge-
L o s C l á s i c o s d e l a P a n t a l l a 
W A R N E R B R O S , p r e s e n t a n 
AL RESPLANDOR 
DLL I N C E N D I O 
L A H I S T O R I A D E U N A M U J E R 
C U Y O A M O R F U E P E R D U R A B L E 
r 
iKISSl Vhich rttí the 
WbebiKcn Iwf Itfei 
haftictí m¿ ¿¿r'kesl nuauirtj 2 
nialldades, pero el público se las cele-
bia, las aplaude y las rubrica. Y como 
el hombre es de una fecundidad pasmo-
sa, es fác'l dar con Muñoz Seca en to-
óos los carteles, y con novedades a dia-
rio. 
Ahora ae propuso estrenar durante 
Ta tempomda presente una obra por lo 
menos, en tres actos, en cada uno de' 
los teatros de Madrid: dramas, come-
dias, sa ínetes , operetas, zarzuelas y 
astracanadas. Toda la l i ra . Y a lleva 
estrenadas tres o cuatro. 
' Hoombre es Don Juan que a querer". 
Y no so olviden los académicos". L o -
pe de Vega hizo m á s y con mayor ve-
uocidad, y Lope de Vega hubiera sido 
académico en nuestros d í a s . 
Volviendo a " E l Fi lón' falta sólo de-
cir que al público le parceló de perlas 
]a comedia. Mucho puso Muñoz Seca 
para apuntarse este triunfo; pero mu-
cho también le debe a los artistas del 
Principal ĉ ue trataron sus tipos con 
cariño y habilidad. Amparo Alvarez 
Segura puso toda su gracia y su ta-
lento al servicio de una damita muy 
tierna y sentimental. Trinidad Rosales ' c o n M O N T E B L U E C I R E N E R I C H 
ganó una b.italla convefteiéndonos en un . . r • 
papel de muchas dificultades. R o s a : en c a r a c t e r i z a c i o n e s q u e f a s c i n a n 
Blanoh y Vicenta Fernández cargaron ; £ S U N O D E L O S E S P E C T A C U L O S 
í.on sus "embolados" y los llevaron ' 
con soltura. Rivero haciéndole la pa-
reja a Amparlto. López delicioso en un 
napel de criado andaluz, embustero, in-
genioso, enredador y desenredador. Be-
rrio en un galán maduro muy ajusta-
do. Llaneza muy bien en un papel de 
tiaidor delicioso y Orellaan ganándose 
con su estilo sobrio y discreto las sim-
patías del públ ico . 
L a escena ya es proverbial que se 
rronta siempre en e! Principal de la 
Comedia con dignidad y esplendidez. 
Una vez más la empresa se mostró j 
rumbosa y acertada. | 
De su rumbo vayan dos pruebas elo-
cuentes. Anuncia para el viernes el de-
l»at de la excelente actriz Josefina 
Ruiz del Castillo y para el martes el 
do la notabi l í s ima artista María T u -
bau. ¿Es que hace colección, de artis-
»as sobresalientes? ¿Es que le sobra el 
dinero? ¿ E s que desborda amor al arte 
y al público? Sea por lo que sea, ¡mu-
chas graciasI Hace dos años que nos 
i-stá tratando a cuerpo de rey a los 
amantes del arte teatral. 
M O N T E B L U E 
E l " I d o l o F a v o r i t o " d e las "fe-
m i n a s " q u e a l c a n z ó f a m a y n o m -
b r e e n H U E R F A N A S D E L A T E M -
P E S T A D , r e a p a r e c e r á m u y p r o n -
to, h a c i e n d o l a m á s g r a n d i o s a i n -
t e r p r e t a c i ó n d e s u v i d a , l a d e l j o -
v e n F i s c a l d e l a A u d i e n c i a e n la 
v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a m e -
j o r o b r a d e K a t h l e e n N o r r i s . 
A L R E S P L A N D I O R D E L I N C E N D I O 
E l e s t u p e n d o S U P E R - D R A M A , 
M A S E M O C I O N A N T E S Y D R A M A -
T I C O S D E N U E S T R O S T I E M P O S . 
R O M A N C E S U P R E M O . P A S I O -
N E S A R D I E N T E S . T R A G E D I A 
E M O C I O N A N T E . 
P R O X I M A M E N T E : U n obse-
qu io p a r a e l p ú b l i c o . 
P r e s e n t a c i ó n F E R N A N D E Z 
V i r t u d e s 3 6 . 
P R O N T O E L S U P E R - E S P E C -
T A C U L O " R O S A S A L V A J E " . 
c 725 l d - 2 3 
B A L A L A I K A S Y D O M R A S 
j -a agrupación nacional rusa de ba-
lalaikas y domras que dirige el ilus-
tre maestro N i c o l á s Silvestroff dará 
su úl t imo concierto vespertino en el 
Principal de la Comedia esta tarde. 
Mañana jueves pasan los maravillo-
sos profesores eslavos al Teatro Na-
cional paia ofrecer durante varias no-
ches sus sorprendentes conciertos de 
mús ica c lás ica y popular rusa . 
Poco a poco van ganando la volun-
lad y la admiración de nuestro público 
los tañedores de balalaikas y domras, 
i-cos instrumentos que según escribo el 
ilustre cronista en París de " E l Sol", 
de Madrid, Corpus Barfas, es tán inva-
diendo las salas de "espectáculos, los 
cabarets y los salones de la capital de 
Franc ia . 
L a moda la l l evó allí el doctor Slutz-
hy, director gerente de la agrupación 
del maestro Silvestroff. Pero bien es 
repetir qu<? no es esta una orquesta de 
un valor folklórico solo. Su are alcan-
za los más amplios l ími tes s infónicos , 
constituyendo, como afirman los crít i-
cos más severos, un acontecimiento ex-
traordinario. 
Ayer, una vez m á s , o ímos asegurar 
que Jamás se había llegado a mayor 
pefrección y encanto en la Interpreta-
ción de composiciones como la Rapso-
dia Húngara número 2 de L l sz t y la 
Danza Anitas de Grleg. L a Danza E s -
pañola dee Granados arrancó aplausos 
calurosos. Y así todos los números del* 
programa. / 
E l de hoy es el siguiente: 
Primera parte 
F a n t a s í a de la ópera Ruslau y L u d -
mila, Gl lnka . 
Canto religioso; Lladoff.. 
Anitras, danza; Gr ig . 
Gop;ik de Ja* ópera L a Fer ia de Soro-
chinzy; Mussorgsky. 
L a Pescadora; E n el Prado; cancio-
nes populares rusas . 
Se ganda parte 
Eanzas# populares rusas; ejecutadas 
por la señorita Helene Sokolskala y el 
señor Wladlmir Routchkowsky. 
Tercera parte 
Romanza E l soldado muriendo (Alu-
cinación de un héroe en su a g o n í a ) ; 
Chalkowsky. 
Danza Españo la número 12; Grana-
dos. 
Cajlta musical; Lladoff. 
Rapsodia Húngara número 2; L l s z t . 
E L A B O N O P A R A L A S F U N C I O N E S D E L A D Ü S E 
E s t á ya abierto el abono para las 
cuatro funciones de la Duse que tanto 
interés han despertado en nuestros 
círculos elegantes. 
Há l la se a cargo del mismo el esti-
mado amigo Pedrito Váre la que en su 
cflolna del Teatro Nacional por la ca-
lle de Consulado recibirá, cuantas de-
mentas se le hgaan. 
Por cierto que, según nos comunica 
Várela, aún antes de publicarse sus 
condiciones ya eran muchas las perso-
nas que habían solicitado de é l su abo-
no correspondiente. E l lo prueba la 
i r á n expectac ión que ha producido en 
«1 público la noticia de que nos vsll-
tará la m á s grande arltsta dramática 
¿e la época . 
A cont inuación publicamos los pre-
cios del abono a cuatro únicas funcio-
nes: 
Gril lés sin entradas J200 00 
Falcos primero y segundo piso 
sin entradas 150 00 
Palcos tercer piso sin entra-
das 
Luneta con entrada 
Butaca con entrada 
Asiento primera fila Tertulia 
Asiento segunda fila Tertulia 
Asiento primera flla Para í so . 
Asiento segunda fila Part-lso. 







8 00 | 
6 00 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
«ACZOKAlj (Paseo de X a r t l 7 San 
Safeel) 
^o hay func ión . , 
P A Y B B T iPaaoo «« Martí 7 San Job4) 
Compañía ae opereta d* Esperanza 
Ir i s . 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
Je la opereta en tres actos, libro de 
Leopoldo Jacobson, adaptación de Ca-
simiro Giralt mús ica del maestro Stolx 
L a Coíidesa de Montmartre. 
PH.ITÍCIPAL DB L A COVTBDXA (Anl-
*n»s y Z f u l n e t « ) \ 
A las cinco. Quinto concierto de la 
Agrupación Nacional Rusa de Balalai-
kas y Dmoras que dirige el maestro 
Nico lás Silvestroff, con el programa 




las nueve, l a comedía en tre 
tos Alfonso X I I . 13, original de 
T ernández del V i l l a r . 
IKABT7 ( D r a g ó n . * y Salueta) 





Despedlda de l a Compañía de María 
A las nueve: la comedia en tres ac-
to», de Hennequln y Coolus, E l T i m -
bre de Alarma. 
CUBANO (ATtnlda A* Ita l ia 7 Jua» 
Clemente Zenva) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Poue, 
A las ocho: el Juguete E l General 
Bobo. 
A las nueve y media: el juguete Los 
!'os de ToTrcuato y estreno de Locura 
1 lepentlna. v 
A.CTT7AXlDAlyi:s (Momerrate enttt 
Anixaai 7 Nepttmo) 
No hay func ión . 
A J d K A K B S A CConsaledo 7 Tlr tndM) 
Compañía de zarzuela cubana da Be» 
glno López. 
A las ocho menos cuarto: la humo-
rada L a Loca Enamorada. 
A las nueve: la revista Balance de 
a ñ o . 
A las diez: L a Rumba en España. . 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOZ.O ( J s s ú j del Monte) 
A !a3 seis y a las oeno y media: Re-
1 mendando amores, or Buck Jones; L a s 
j garras del á g u i l a . 
C A P I T O L I O (Indnsrtrla 7 Kan Joa4> 
De una y media a cinco: L a Reina de 
Jazzmanla, por Mae Murray; L a s hue-
j lias del veneno, por Si lvia Breamer; 
Vu6 pueolo m á s aburrido! por Eddy 
Boland. 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve 
> media; estreno de la Revista Pathé 
News con los ú l t imos sucesos mun-
diales; L a redención de un hombre, por 
Bert Lyte l l . 
De siete a nueve y media: L a Reina 
de Jazzmanla; Qué pueblo m á s abu-
rrido! 
CAXCPOAVOB (Plaza i * A l t ear ) 
Funciones por la tarde y por la no-
'•he; exhibiéndose cintas dramá.ticaa y 
c ó m i c a s . 
OOX> (Layand) . 
A las ocho y media: L a Infiel, por 
?Iay Me Avoy. 
E D E N (Padre Váre la 7 S n a r a del P l . 
l ar ) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose pe l ícu las dramáticas 
y c ó m i c a s . 
f a u s t o (Prado 7 Cotón) 
A .'as cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l arte de curtir, en 
un acto; Pecadora o santa, en seis ac-
wos, por Betty Blythe. 
A las ocho: L a cuenta de gastos. No-
ticias de Samoa y E l arte de curtin en 
un a^to. 
A las ocho y media: Desde l a niebla, 
por Al ia N a z l m ó v a . 
f l o b e w c i a (San Lázaro 7 San Pran-
d a 00) 
Punciones por la tfrde y por la no-
che; exhibición de cintas dramá-tlcaa 
y cómicas . 
0 » M ( » . 7 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l Fantasma. 
P A Y R E T . - E S P E R A N Z A I R I S . - E S T R E N O D E " L A C O N D E S A 
D E M O N T M A R T R E " 
" L a Condesa de Montmartre" que a 
juicio de la prensa de Madrid, vuelve 
por los fueros de aquellas famosas ope-
retas vlenesas, que entusiasmaron a 
los públ icos del mundo entero, es el 
estreno que ofrece para su función de 
moda hoy, la gen t i l í s ima Esperanza 
Iris . 
E l libro : L a Condesa de Mont 
presentar bus joperetaa favoritas. Hay 
trajes, y más trajes ricos y del me-
jor gusto. Los decorados deslumbran-
tes los rres son del gran Castells, el 
escenógrafo de "Benamor" y de " L a 
Moza de Campanillas". 
L a obra tiene vistosas danzas, que 
bailan laa Corlo, evoluciones complica-
d í s imas y de gran efecto a cargo do 
martre". entretenido, alegre, que se 1 la8 segundas tiples. Pilar Escuer, Mon 
desenvuelve en el ambiente frivolo y 
alegre de París, es de Leopoldo Jacob-
son, uno de los autores de mayor fa-
ma en Austria, la música . Jugosa, f á -
cil, pegadiza, cascabelera es del maes-
tro Stola. el mús ico que comparto hoy 
con Kalmann el cetro de la música l i -
gera en Viena. 
" L a Condesa de Montmartre" 
puesta con el lujo, con que la Ir is . e s t á sabe 
tlchelvo Rulz París . Galeno, Banquells 
toman parte principal en el desempeño. 
T . . . L a Ir i s , e s t á maravillosa de 
gracia, de arte y de elegancia en la 
"Colette" ingénua y alocada, en la su-
gestiva Condesita, que da t ítulo y vi-
da a l a opereta. 
E n Madrid, fué un gran éxito. Y aquí 
lo será también indudablemente. 
P. 1 d. 23. 
C A P I T O L I O H O Y R E D E N C I O N D E 1 
T A N D A S D E 5 Y C U A R T O Y 9 M . E D I A . 
Ul t imas exhibicionee. 
G R A N E X I T O D E B E R T L Y T E L L 
Exquis i to d r a m a de amor , £ « n t l m e n t a l l s m o , venganza y h e r o í s m o 
M A Ñ A N A J U E V E S 
D O S G R A N D E S A T R A C C I O N E S A L A S 5 Y C U A R T O . 
E x h i b i c i ó n d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a de H A R O L D L L 0 Y D . 
E L H O M B R E F U E R T E 
E l mayor é x i t o del famoso art ista . 
A L 4 S 9 ' / , E L T E A T R O C H I N O E N C A P I T O L I O 
P o r pr imera y ú n i c a vez: P o n i é n d o s e en escena l a ó p e r a l í r i ca 
M A N T A N PEI P I N K O C NAG 
( E L D E S T I N O D E U X A F L O R ) 
P o r toda la c o m p a ñ í a del teatro chino. 
E L S A B A D O D O S G R A N D E S D E B U T S 
T R I O L A R A 5 E l 
do y 
famoso n ú m e r o c o r e o g r á f i c o : 
la eminente canzonetlsta 
E l mejor del muu-
M A T I L D E D E L A R A 
cen su, repertorio exclusivo de couplets y canciones. 
E L G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Tiene un é x i t o extraordinario en su tournee. N i competencia ni c o m p a r a c i ó n posible aunque se unan todos los clrr 
circos y fj. 
1 L J 0 
r í a s que hay en Cuba . 
C 718 35. es 
" A L F O N S O X I I . 1 3 " Y " E L F I L O N " E N E L P R I N C I P A L 
Un nuevo éxito de Muñoz Seca y de 
la compañía del Principal supone la 
comedia estrenada anoche en el coli-
seo de Animas. Se titula " E l fi lón" y 
un filón para la empresa como jw, lo 
es para el autur, lia de resultar esta 
linda obra, de !a que bien puede estar 
orgulloso Muñoz Seca. E n la crónica 
teatral hablamos con más pormenores 
de este estreno. 
Para hoy se anuncia nuevamente la 
comedia de Fernández del Vi l lar "Al-
fonso X I I . 13", ,deliciosa obra en la 
que se lucen grandemente los artistas 
del Principal. 
" E l f i lón" vuelve a escena mañana 
Jueves. 
Para el viernes se anuncia la repri-
se de '•divorciémonos", fina comedia 
en la que se presentará a nuestro pú-
blico la notable actriz Josefina Rulz 
del Castillo. 
L A T A N D A A L E G A N T E S E L S A B A D O 
E n el cartel de la tanda elegante del 
sábado por la tarde f igurará la her-
mosa comedia de Muñoz Seca estrena-
da ayer: " E l f i lón". Buen programa. 
que ha de agradecer mucho la distin-
guida concurrencia que asiste a esas 
funciones ar i s tocrát icas , ' las preferi-
das de nuestro gran mundo. 
2594 1 d 28 
por -Snowy Baker. 
-A las circo y <^iarto y a las nueve 
y cuarto: Los Enemigos de la Mujer, 
por Lyone1 Barrlmore, Alma Rubens 
y Pedro de Córdoba. • 
I M P E R I O (Conrcuíflo entrt J j ü m a s y 
Trocadero) 
De dos a seis: Tras la pantalla» por 
Chaxles Chaplln; L a Voz de la Juven-
tud, por un reparto especial; estreno 
•leí episodio 14 de L a s garras del águi -
la; estreno de la cinta en nueve partes, 
por Theodore Roberts y Harrison Ford 
Grandeza de alma. 
A las ocho menos cuarto: pel ículas 
cómlcad. 
A las ocho: L a Voz de la Juventud. 
A las nueve: episodio 14 de L a s ga-
fras del águi la . 
A -las nueve y media: Tras la pan-
talla, 
A las diez: Grandeza de alma. 
mOLATEBBA (O. CarrUJo y Sstrada 
A laa dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: E l Tahúr, por Wlll lam S. 
Hart . . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: L a Hi ja 
de1 Pirata por Dorothy Phillips y W a -
llact R e í d . 
A las selt y tres cuartos y en la pri-
mara parte de las tres y cuarto: Vam-
pirot, sociales, en seis actos, por Hope 
Hampton. 
L A X A (Prado 7 Vlrtndes) 
De una a cuatro: L a Voz de la J u -
ventud; estreno del episodio 14 de L a s 
garras del águi la; Círandeza dê  alma, 
por Theodore Roberts y Harrison Ford' 
De cuatro a siete: L a Voz de la J u -
ventud; episodio 14 de L a s garras del 
águ i la ; Grandeza de alma. 
A las siete: episodio 14 do L a s ga-
rras del águi la . 
A las ocho: Grandeza de alma. 
A las nueve: L a Voz de la Juventud; 
episodio 14 de L a s garras del águ i la . 
A las diez y media: Grandeza de 
alma. 
L I R A . (Industria y Han J o s é ) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
M U N D I A L (San B s f * « I frente al Par. 
que d^ Tri l lo) 
Función dlurnra y nocturna, cintas 
dramáticas y cómicas . 
BCAZ-X» tr iado y AAlmae) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
> cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y tres cuartos: Un guapo 
cntrel 03 guapos, por Eddle Polo. 
A las nueve y tres cuartos: Los Ene-
migos de 'a Mujer. 
M O N T E C A B L O (Prado ontr» Tenlen* 
te Key y Dragonee) 
Funciones diurna y nocturna; cintas 
dramutlcKb y cómicas . 
NEPTUfT0 (XTaptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; Grandeza de alma^ por Theo-
E l a i n t H a m m e r s t e i n 
y C o n w a y T e a r l e e n 
C A M P O A M O R 
P R O N T O 
S u b l i m e p r e - e s t r e n o 
O R D A 
dore Roberts, Harrlso^ Ford y George 
Fawost; una cinta de variedades A l -
bum Paramount. 
A las ocho: Su buenaventura, por 
Monty Banks . 
A las ocho y media: Para amar y 
honrar, por Betty Compson y Bert L y -
tel l . 
M E N D E Z (¿.Tenida GanU Catalina y 
Jnan Delgado, Vfhora> 
No hay func ión . 
KXZA (Prado entre fian f o s ó y Tenien-
te B e y j 
Por la tarde y por la noche: episodios 
11 y 12 d« Los milagros de la selva; 
el drama Lazos de amor, por Paulina 
Frederlck; la comedia Cuadros plást i -
cos y Actualidades. 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina « 
B . . Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Enemigos de la Mujer; 
adaptación de la novela de Vicente 
Blasco Ibáflez por Alma Rubens y L lo -
nel Barrlmore. 
P A L A C I O G R I S (FlntfW y Lncena) 
* Funciones por l a tarce 7 por ia no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
R E I N A (Avenida S imón Bol ívar 02) 
A las ocho y media: L a Juventud del 
diablo, por Francesca Bertlnl . 
B I A L T O . (Bcptono v ConsnlaUío) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas 
c ó m i c a s . 
A las ocho y cuarto: Al b o n W 
ley, por Jack Hoxle. 
A las nueve y cuarto 
por Helen Chadwlck. 
A las diei y cuarto: Con 1» ^ 
te, por Priscllla Dean. «• 
Flor del 
W I L S O N (Seneral CarrOla y tfíoh 
Palma) 
A las cinco y cuarto y i iu ^ . 
tres cuartos: L a Hija del Pirata,«» 
Doro'hy Phillips y Wallace Reíd, 




D París c 
ildo ad 
¡as estud 
E n a l g ú n lugar de las Islas d 
S u r aproximadamente a los 20 p 
dos de latitud Sur, O'A MTCHi 
C H A conocida en la población natto 
con el nombre de LORNA, tíenell 
a&os, de edad, pelo negro, ojos ta 
les y es l a h i ja del Capitán "PAJA 
110 N E G R O " . 
S u padre solicita información 
su p a r a d e r a 
P o r medio de la presen^ ofr^ 
C 
. . . E l a i n e se s iente m u y d is 
g u s t a d a , q u i e r e s e r t r a t a d a c o m o 
u n a d a m a q u e a c a b a d e b a j a r s e ! 
de u n m a g n í f i c o R o l l s R o y c e mien-1 
'tras que el "JecIue d e l a M o n t a - { 
ñ a " l a t r a t a c o m o si le h u b i e s e pi-1 
sado u n c a l l o . L u e g o s igue " U N A ¡ 
S E M A N A D E A M O R " y a h m u - ' 
c h a c h a s , p r e p á r e n s e p a r a dragar-
se el t rut t i - f rut i , S o n t o d a s las e m o -
c iones d e l a v i d a r e d u c i d a s a u n 
p a r d e h o r a s . L a s c o s a s se d e s a -
r r o l l a n tan r á p i d a m e n t e , q u e no 
h a y t i e m p o p a r a p e n s a r en las 
cuentas p e n d i e n t e s c o n el bode-
guero . 
P r o n t o e n 
R I A L T O 
P r e s e n t a c i ó n F E R N A N D E Z , 
V i r t u d e s 3 6 . 
S T R A N D (General Sn&rez 238 y 240) 
A las ocho: gran función dirigida por 
Sampol, actuando Sergio Acebal, Blan-
ca Becerra, Bella Camella Mariano 
Mel índez, Totlco L a Presa, Ramón E s -
plgul y otros artlsats cubanos. 
T B I A N O N (Avenida Wilaon entre Pa-
seo y A . ) 
A las cinco y cuarto: Benitln y Eneas 
én el Hipódromo; la cinta del concurso 
'nfantll «de Chic; E l tobillo de María, 
por Douglas Me Lean . 
A las ocho: E l tobillo de María . 
A las nueve y cuarto: la cinta del 
^•ncurso ¡ntantl l ; Llamas del desierto 
por Geraldine Parrar . 
V E K O T m (Con«ale«o entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
micas. 
dramáticas y< j « «infWMiOO al una recompensa de ^lO.ow.w, » 
que se l a entregue sana y salra 
sus manos en el Puerto de lalíl*dfl 
Tangos . 
L a s ú l t i m a s noticias tenidas de 
L O R N A , fué que estaba en poder ^ 
un ta l W A K I , médico de la« 
de C O R M A K . 
E s c r i b a , te legraf ié por vía ^ 
D I O , cualquier información tan pro* 
to 
¡mi n o 
P r o n t o : E l S U P E R - E S P E C -
T A C U L O " R O S A S A L V A J E " , 
ld -23 
N O R M A T A L M A D C E y 
T H O M A S M E I C H A N ; 
D I C E N 
que en todos los países , bajo todos los 
credos y en los códigos de toda las 
religiones, el honor de una mujer de- ¡ 
be ser respetado, y cobarde es el hom- i 
bre que valiéndose de su ingenua de- I 
bilidad o de su vacilante virtud, viola 
ese código y convierte a una doncella 
gentil en reprobable delincuente 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
Aguila 32. 
07S7 ld-23 1 
C I N E " L / K / l " 
Industria y S. José . Telf. 31-7580. 
Funciones de Matinée v Noche 
C A R T E L D E HOY 
L a revista de actualidad L O S 
R E Y E S D E ESPAÑA en su triun 
fal visltal a I T A L I A y de regre-
so a B A R C E L O N A . E l grandio-
so drama tituladoí 
" D E U D A D f O D I O " 
por la encantadora E D I T H D A R . 
C E L A y el colosal drama titula-
1 ü V f N T U D D E L D I A B I O 
por ,1a genial trágica F R A N -
C E S C A B E R T I N I . 
Jueves 24 Gran estreno Jueves 24 
Que les Pasa a las Mujeres 
Tandas de Matlnee S l i y g 14 
ld-23 
C A M P O A M O R 
5 % 
J U E V E S D E MODA 
V I E R N E S 25 
9 H 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
De. l a Interesante clnU 
m á t i c a , titulada: 
«» .* . 
t a H o r a 
P e l i g r o s a 
(The D a ^ ^ * n ^ 
. P i e tór i ca de situ*C' ciond 
e n a n t e s Y de un 
Br i l l an te i n t e r p r e t a c i ó n del gran 
E D D I E 
Popularmente conocido. 
actor 
L A H O R A 
P O L O 
en Cuba 
argumento ameno y laá m á s emotn 
estreno en "Campoamor" n Su 
evf icés . 
P A L C O S $3.00 G r a n Orquesta 
de constituir un 
10.6° 
AN0 X C ¡ L _ D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 23 de 1924 
PAGINA NUEVE 
U N A T R A G E D I A 
ircos 
TClo 
« diga acerca de la adapta-
^Lítográfica hecha por la Uní-
LfwcTuíes. de la novela del in-
RvVctor.Hugo titulada "Nuestra 
^ f l París" a la que se nombra 
LAO de Nuestra Señora ele Pa-
para dar una idea de sus 
l áecorados son filltrranas ae a.-
rcieron bajo la supervisión de 
aLues Campenois, una de las pn-
- j , autoridades en el mundo en 
Si]t.nes de historia. 
n parís de los tiempos de Luís XI 
Mo admirablemente reconstruido 
ns estudios de la Universal y api-
un realismo asombroso en las | 
0 » de esta joya cinematográfica. 
7 i 1m nnevi' 
del Pirata, pe 
«•Hace Reíd, 
Un picaro ha 
B las islas dé 
• a los 20 gn 
iüPíA MTCEl 
oblación natin 
iRNA, tiene II 
egro, ojos an 
lapitán "PAJi 
Información d 
-«tn nue merece a la 
. f r'-eamericana una 
íiníS ! Producciones lanzadas 
4!tÍrB r U Universal Pictures 
b»*1 P0' ^ do calidad", 
í ••l-'113 fnretes principales U 
I" ^ Billa a los que secun-
F ^ ^ o a r t O ele celebridades; 
18 ̂  ,ei Belmore. Parí Fo*t. el 
r sert Roach y la gran 
"n ^ret Seddon. 
^ ' rtíumento esta cinta una 
!P0,ra famosa escritora Francés 
de nurnett, considerada como 
notables escritoras 
^ J s en la 'iteratura ingle-
& V Sto tiene lugar en los tiem-
^•CC reinaba Ana de Inglaterra. 
tn q Tus súbditos "1» buena 
& P0' a causa de su natural 
1 Z Í ' i , su débil voluntad. 
¿oso y aB " 
lOn esta novela figuran una mucha-
cha perteneciente a la mejor noblezá* 
bri'^nica, pero criada hasta su mayor 
sdad como varón por su padre, mujer 
ñe a-Tácter impetuoso y dominante, 
hemvjsa y apasionada en amores, y un 
duque lugurteniente del famoso Du-
que Marlborough. 
Jleppond»' ella a l nombre de Clorin-
d?. W.ldairs, y' él, al de Mertoun Du-
r/ue de Osmonde. 
Cuando se conocen, ella acaua ae en-
viudar y cb la favorita de la Corte y 
la nc'miraclóu de todos los hombres; 
,,ero un aventurero del cual estuvo ena-
morada en su juventud y que ahora la 
pers tue amenazándola si no se casa 
con él en lugar de hacerlo con el Du-
que de Osmonde, constituye la trama 
tle la tragedían cuyas escenas Intere-
rantts mantienen la atención del pú-
blico. 
'¡[JOROBADO D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E P A R I S ' 
Cuasimodo, ê  Jorobado campanero 
.'e Notre Dame, la famosa e hlsórica 
Caler'.ial, que tambjén aparece en las 
escenas de la película exterior e inte-
riormente» es el personaje que carac-
íeriza el gran trágico Lon Chí^ney, que 
> n su caracterización ha puesto todos 
los recursos de su mentalidad artís-
tica. 
Un reparto de setenticínco notabili-
dades dei cinema, secundados por más 
de -•einticinco mil comparsas, actúan 
en "Kl Jorobado de Nuestra Señora" do 
I arís' baje la dirección de Wallcae 
Worsley. 
En lasescenas de esta producción po-
úrán admirarse los trajes y costum-
bres de hace quinientos años. 
C A M P O A M O R 
nesente ofW 
$10,000.00, 
ana y »alT» 
to de la Isl» 
[as tenida» de 
ba en poder de 
o de las írlbuJ 
por vía & 
ación tan 
O 
HOY MIERCOLES 23 HOY 
5V4 Tandas elegantes 
Cari Iiaemmle presenta a MILTON 
SILLS y CLAIBE ASASES 
en la hermosa preducción dr 
mátlca, titulada: i 
l a L e y 
(Lcgally Dead). 
Drama de Interesantes esce^ 
nas, de poderoso argumento, b tq 
aado en la vida real. 
UNA GRAN PRODUCCION I 
PAUCOS: 88.00 
Gran Orquesta, 
L U N E T A S : $0.60 
Atracción de 
The Universal Pictures Corp. 
San Lázaro 196. 
( ( 
« n ^ - ^1;ANDA COPULAR 
«epnse del grandioso drama titulado: 
8 P. M. 
, v,̂ . 6iu.uuiu5(y u ni u ina
L A F O R T U N A L O C A " 
Por el valiente actor E R B E B T RAWIINSON 
tíllAN ORQUESTA 
Grandioso estreno en Cuba 
H O R A P E L I G R O S A ' 
Por EDDIE POLO 
ld-:3 
r a 
o s a K i n g G e 
MAÑANA 
I 
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JO-60 
R U E B F 
^ODUCE OF SCOTXÁNO 
DE LOS JUZGADOS DE 
INSTRUCCION 
AMPUTACION D E UNA P I E R N A 
Salvador Lores y Bahon, natural 
de la Habana, de 47 anos de edad, 
vecino de Lamparilla 6"? y medio, 
viajaba ayer en el tranvía eléctrico 
número 221, de la línea de Vedado 
Muelle de Luz, y al llegar este a la 
calle de Luz entre las de Villegas y 
Picota, se levantó para apearse, pe-
ro como el carro no detuviera su 
marcha, cometió la imprudencia de 
' tirarse" a medianía de la cuadra, 
con tan mala fortuna que resbaló 
al poner el pié en el suelo que esta-
la húmedo por efecto de la lluvia que 
caía, rodando hasta debajo del tran-
vía, y pasándole por encima de la 
pierna Izquierda la rueda trasera de-
recha. 
Fué conducido inmediatamente 
Lores al Primer Centro de Socorro, 
donde se le hizo un amplio recono-
cimiento por el médico de guardia, 
enviándose después el lesionado al 
Hospital Municipal, donde se proce-
dió a la amputación de la extremi-
cad referida, en vista de las fractu-
ra completa que presentaba de los 
huesos. 
Lorez declaró quqo iba a ifirST bar-
bería que está en Luz 59, a media-
nía de la cuadra, y como el tranvía 
uo había parado en la esquina de 
Villegas fué por lo que se tiró en 
la forma expuesta. 
E l motorista del tranvía en cues-
tión lo era Alejandro Rodríguez y 
Díaz, vecino del reparto Columbia. 
Manifestó que no vió apearse a Lo-
rez,*deteniendo el carro en cuanto se 
dió cuenta de lo ocurrido por los 
gritos del pasaje. 
Serafín Arango y García, vecino 
de San Ramón 42, reparto Jacomi-
co, iba en el tranvía y declaró ha-
ber visto cuando Lorez lan zó del 
mismo sin esperar a que parase, ca-
yendo debajo. 
E l conductor, Cipriano Guillen y 
Gómez, vecino de la calle 10 núme-
ro 109, declaró que iba ocupado en 
hacer un asiento en au "record", 
cuando escuchó los gritos de varios 
pasajeros, dándose cuenta de lo ocu-
rrido. No advirtió que Lcres lo lla-
mara para detener el tranvía. 
| u r h a m ) l U P L E X ) 
L A f i O J f l E S E L flUfl 
de toda naveija de afeitaV. Las hojas Durham Dúplex son 
de acero finísimo, de doble filo y bien templadas. Todo 
lo cual contribuye a trajisformar en un verdadero pla-
cer la afeitada diaria. 
Las hojas Durham Dúplex pueden asentarse y cada una 
dura para muchas afeitadas. , 
Modelo R L K.—Precio § 1 . 0 0 . 
Hojas, paquete de 5: 90.50. 
Puede usted comprar Nava-
Jas y Hojas Durham Dúplex en 
lo^ establecimientos siguientes: 
Manuel Várela, Prado y San 
José, Habana. 
Francisco Avello Pérez, Cés-
pedes 16, Bayamo. 
López & Co., S. en C , Apartar 
do 287, Guantánamo. 
Antonio Sabldio & Co., Bou-
llón 37, Cienfuegoa. 
D U R H A M D U P L E X R A Z 0 R C O M P A N Y 
Jersey City, V. J . , E . XJ. A, 
Tabeada se obstina en no decir la 
verdad de lo ocurrido. 
P A R E C E QUE L O G O L P E A R O N 
E n la Casa de Salud L a Bené-
fica" ingresó ayer Secundino Ta-
beada y Díaz, natural de España, de 
30 años y con residencia en Oquen-
do 18, para ser asistido de distin-
tas lesiones do carácter grave, ai-
¡.uadas en la región tibial anterior, 
región occipital, rodilla derecha y en 
ctras partes del cuerpo. 
A la policía manifestó Secundino 
que yendo en el automóvj que mane-
ja, antes de anoche, al llegar1 a la 
esquina de Salud y Hospital hubo 
de detenerse para dar paso al tren 
de Marianao, y como se apeara de 
la máquina resbaló por estar el piso 
mojado produciéndose las lesiones 
Que presenta al caer violentamente 
contra el pavimento. 
Pero como las lesiones reXíridas 
parece' difícil que se preduzcah en 
esa forma sencilla, la policía tomó 
¿eclaración a Arturo Presas y Ote-
ro, cuñado de Secundino, vecino tam-
bién de Oquendo 18, altos, quien re-
firió que antes de anoche como a las 
diez vió llegar a éste, dejando la má-
quina en el garage que está en la 
planta alta, y en vez de subir a su 
casa se marchó a la calle precipita-
flamente. Agrega Presas que como 
n las diez y media volvió lesionado, 
diciendo que próximo a Padre Vá-
rela (Belascoaín) , tres hombres lo 
habían agredido, pero fcin explicar 
nada más del suceso. 
No sabe Presas que su cuñado tu-
viera disgusto alguno en estos días. 
L a policía hará las investigacio-
nes del caso, si es que Secundino 
SORPRENDIO A DOS L A D R O N E S 
Anselmo Hernández y Eransul, ve-
cino de Soledad 32, denunció a la 
policía que ayer de maarugada fué 
despertado por un ruido extraño en 
el cuarto de baño de su domicilio, 
y al hacer un registro sorprendió a 
dos individuos, ios cuales huyeron 
al verle. 1 
Supone el denunciante que iban a 
robar. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados, por el 
Juez de la Sección Tercera, Pedro 
López y Morillo, en causa por hur-
to, con fianz^ de 300 pesos; y por 
rd Juez do la Sección Segunda, Ma-
nuel Generoso Márques y Maceiras, 
por usurpación de funciones, con 
lianza de 200 pesos. 
mo ella tratara de convercerlo de 
que no insistiera, continuó molestán-
dola hasta pl lugar donde loa detu-
vo el vigilante. Dice Francisca Fer-
nández que Bartolomé, con éste pro-
ceder, trata de estorbar su boda co» 
Raimundo Despaign* y Sue, de Con-
desa 5. 
E l acusado negó haber amenazado 
a Francisca, diciendo quo la discu-
sión se motivó al reclamarle él le 
devolviera ropas de su propiedad que 
retiene en su poder. 
DENUNCIA C O M E R C I A L 
Hermann Ladermann v Gabelo, ve-
cino de Animas 20, ha denunciado 
a la policía, que como representan-
te en la Habana de Sherk Importing 
Co., de New York, entregó al asiá-
tico Chang Lou, de Avenida de Ita-
lia 9 8, mercancías consistentes en 
artículos de perfumería, por valor 
de más de cien pesos, para su venta 
en comisión, pero como el tiempo 
pasa y Chang no paga ni devuelve la 
entrega, le hizo la reclamación co-
rrespondiente, contestándole que to-
do su establecimiento estaba embar-
gado, y no podía entregarle las mer-
tancías. 
L A AMENAZO 
E l vigilante número 1816, de la 
Policía Nacional, condujo a la Sex-
ta Estación a Francisca Fernández 
y Zayas, vecina de Condesa número 
5. y a Bartolomé Vaquero y Fani-
llosa, de Víctor Muñoz 151, por ha-
berlos sorprendido en discusión es-
candalosa en la esquina de Misión 
y Florida. 
Refiere Francisca Fernández que 
ayer al medio día, en Condesa y 
Aranguren, fué Interceptada en su 
camino por Bartolomé, quien la ame-
nazó con asesinarla, sino reanudaba 
con él sus antiguas relaciones, y co-
Q U E R E L L A 
E l señor Gustavo Almaza, vecino 
de "Parque 13 y medio, presentó ayer 
una querella ante el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera, 
contra José Matilde y Aguirrc, veci-
no de Bellavista 26. 
Dice el querellante que alquiló la 
casa que habita Matilde Aguirre, 
pues éste es dueño de la misma, pa-
gándole las mensualidades con pun-
tualidad. Que después do ocupar la 
casa por espacio de algún tiempo se 
enteró que Matilde Aguirre había 
arrendado la finca a la señora Ma-
nuela Valtar y Vales, y a ella pagó 
desde entonces los alquileres, ente-
lándose luego que el propietario lo 
había demandado, lo que hizo dos 
veces, sin llegar al tinal. 
Termina su querella el señor Al-
maza manifestando que nuevamente 
lo ha demandado el señor Aguirre, 
pero supone que lo hace para bus-
car una transacción, pues le ha en-
viado un intermediarlo para "arre-
glar" el asunto, lo quo cree que 
constituye una tentativa de estafa. 
H U R T O D E D I N E R O 
E n la jefatura de la Policía Se-
creta denunció José Navarro Ruiz, 
vecino de Daoiz número 68, que del 
saco que dejó sobre una silla en su 
domicilia, le sustrajeron de uno de 
los bolsillos |680, sospechando que 
los sustrajera una individua nom-
brada María Luisa de la raza de 
color, que frecuenta su casa, funda-
menta sus sospechas en que María 
Luisa ha comprado muebles y tra-
ta de comprar un solar en el Re-
parto Batista, no sabiendo él que tu-
viera dinero para eso ctla. 
E n l a s e s t e p a s 
E L TIMO D E COSTUMBRE 
Perfecto Pérez Famiñana español 
de 19 años y vecino de Altarriba 3, 
perseguía por la Avenida de Méji-
E n e l I n v i e r n o y en el V e r a n o L a G r a n N e v e r a 
P O L O N O R T E 
rinde siempre un servicio adecuado e inaispensa&fe. l o s aumentos y De-, 
bidas depositados en ella sg conservan en buen estado y se evita el peligro 
que puede ofrecer la comida guardada de un dia a otro sin estar protegida 
por el hielo de una nevera. La salud es tan importante en el invierno como 
en el verano y las mismas razones que indican el uso de una nevera durante 
el verano son aplicables también al invierno. 
LA NEVERA "POLO NORTE" está construida toda de metal, in-
cluso el fondo exterior. Está a prueba de insectos de todas clases. 
Tiene depósito para agua fría. 
LOS ENTREPAÑOS son ajustables. Hay cabida amplia para bo-̂  
tollas, jarras y vasijas. 
LA FORMA de la Nevera POLO NORTE es correcta y sumamente 
elegante. Es un vertiadero adorno para el hogar. 
E L RELLENO especial de sus paredes da a la Nevera POLO NORTE 
la más perfecta refrigeración. 
Las hay de varios tamaños, desde los modelos pequeños para familias 
reducidas hasta las más grandes que sirven para hoteles. Precios desde 
$ 70.00 hasta $ 120.00. 
F R A N K R O B I N 5 [ 0 . 
H A B A N A 
Sucursal en Santiago de Cuba 
Ls bolsevikis han virado totalmente todos los sistemas 
rusos: el político, el do-néstico, el intelectual y econó-
mico. Pero, a pesar de que al principio suprimieron de raíz 
el capitalismo y pusieron toda la fuerza brutal de que dis-
ponen al servicio de uaa radícalísima revolución en las 
costumbres, no pudieron extirpar en e» cosaco, ni en el mos-
covita, ni el finlandés su cariño antiguo al Ron Bacardí, 
único. 
Por e! mar Negro, a través de los Dardanelos; por el 
Báltico, a través de Kiel, y por el Pacífico, en Vladivostock, 
el mujik sigue proveyéndose del Bacardí necesario para ate-
nuar los rigores de la temperatura siberiana. 
—No comprarán mucho ahora, con los rublos por el 
suelo.. . 
—Menos que antes; pero como Rusia es tan grande.. . 
Y que pagan en oro, yo no sé cómo... "Carta Oro" y "1873 
con tal cual partida de "Elíxir Bacardí", son los tipos de! 
Ron único, que prefieren los subditos inconformes de Lenín. 
—Entonces es cierto que el Bacardí es mundial. 
—¿Lo dudabas? Mundial porque se bebe en todo el glo-
bo y porque, como licor, está mundial. . . 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
co ayer mañana a un individuo a 
la voz de ataja. E l vigilante 1489 
E . Sardiñas corrió tras el fugitivo 
al que pudo dar alcance en la es-
quina de San Joaquín. 
Pérez acusó al que corría que 
declaró nombrarse Saturnino Rodrí-
guez López, español de 22 años de 
edad, vendedor ambulante y vecin"? 
de Curazao 18, de haberlo estafado 
en unión de otro individuo que se 
dió a la fuga $200. 
Parsello declaró Pérez, le pro-
pusieron entrar en un negocio, po-
niendo ellos $10,000 y él $200, los 
cuales ingresaron en un Banco, po-
niendo todo el dinero junto en un 
pañuelo, que Pérez se encargarla de 
llevar a una casa bancaria. Entre-
gó el dinero Pérez, pusieron un pa-
quete de "billetes" los oíros dos, se 
metió todo en un pañuelo y al abrir-
lo Pétrei sólo contenía papeles de pe-
riódicos recortados en forma de bi-
lletes. 
Saturnino ingresó en 6*1 Vivac. 
INTOXICADA 
Fué asistida en Emergencias de 
una grave Intoxicación Olga Rodrí-
guez Gutiérrez de la Habana de 21 
años, de edad y vecino de Mazón y 
Valle. Declaró Olga que tomó yo-
do que había en una botella cre-
yendo que era vino tónico. 
TRATO D E S U I C I D A R S E 
E n su domicilio Milagros 30 tra-
tó de suicidarse disparándose un ti-
ro de revólver en la región temporal 
derecha Raúl González Rod/íguez, de 
la Habana, de 21 años da edad. Para 
realizar su propósito mando fuera 
de la casa a la criada y aprovechan-
do el estar sólo se acostó disparándo-
se entonces un tiro con un revólver 
que fué ocupado por la policía sobre 
la cama. ' 
E l vigilante 437 J . Rodríguez acu-
dió a la Casa y condujo al herido al 
cuarto centro de socorros y de allí 
a Emergencias. Presentaba una he; 
rlda de proyectil de arma de fue-
go, en la reglón derecha con pérdida 
de masa encefálica, y sin orificio 
de salida. Quedó en Emergencias en 
gravísimo estado. x 
Declaró su hermano Evaristo da 
23 a^os de edad que su hermano pa-
decía desde hace tiempo de ataques 
epilépticos, creyendo que su mal es-
tado de salud le Impulsara al sui-
cidio. 
CON TENAZAS 
Asf ee siente cogido en sus músculos 
toios, el reumático, víctima de las tre-
mendas acometidas de su mal que lo 
tortura y martiriza. Tara combatir el 
re'ima, dejarlo sufrir prontamente, 
niña se puede recomendar mejor que 
c\ antirreumático del Dr. Kussell Hurst, 
do Piladelfla, que se vende on todas 
las boticas. Las primeras cucharadas 
alivian el ataque, el tratamiento cura 
seguramente. SI no conoce este prepa» 
rado, pruébelo, será un agradecido. 
Alt. 7 e. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL, 63. TELEFONO A-4348. 
t 
E . P. D . 
E L S E Ñ O R 
ALEJANDRO PANNE SCHiDT 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
T dispuesto su entierro para las 4V¿ p. m. de hoy Miércoles 23; 
los que suscriben familiares del mismo, ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la Ca-
sa de Salud del Centro de Depemlieme para acompañar su cadáver 
al Cementerio de "C. Colón", favor que agradecerán eternamanto. 
Habana 23 de Enero d» 1924. 
Ruth Fetrie de Fanne, Adelaida Scbmldt Vda. da Fanne, 
Femando Fanne (ausente), Dr. Félix Pagas. 
SERVICIO «FUNEBRE D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
LAMPARILLA, 90. TELEFONO A-3584 
A U T O S P A R A . E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. 
F U N E R A R I A , MODERNA 
VEGA FLORES 
, La ipejor y más lujosa. Ca lidad, eficacia, economía. 
Sarcófagos de bronce. Carros automóviles. 
Bóvedas y Panteones listo s para enterrar 
A PLAZOS 
VICTOR MUÑOZ 116-118. ZAPATA Y DOS. Teléfonos A-2510 
A-6314. F-5^72. F . I910 . 
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NOTAS PERSONALES 
E l "Gdvrrnrr Cubb"' 
Cerca de las siste d« la uoche Je 
ayer tomó puerto proccJerito de 
K t y Wuest, el vapor da bandera 
americana "Governor Cobb". perle-
n-cciente a la Peninsular and Occi-
dental SS. Company. 
Este buque trajo 43 6 pasajeros, 
en su mayor parte turistas ameri-
canos, así como 42 chinos. 
E n este buque embarcarán en la 
mañana de hoy para los Estados 
Unidos por la vía de Key Wsst los 
siguientes pasajeros: José Castillo; 
Norman Fisher; Adolfo P. Martí-
nez; Pedro Bárcenas; Domingo No-
vo y otros muchos turistas ameri-
canos. 
También embarcó en este vapor 
el diplomático japonés "Keeighi K u 
mager y señora. 
E l 'Orizaba" 
Este vapor de bandera america-
na l legó ayer xal mediodía a nues-
tro puerto, procedente de New York, 
conduciendo carga general y pasa-
jeros. 
Llegaron en este vapor los seño-
res: William R. Badgett; A. Ale-
xander y señora; señora Hémela D. 
P.laz; señorita Felicia Barquinero; 
señorita Elizabeth S. Beal; Carlos 
Eeck; Francisco A. Bernero y seño-
ra; Mr. Alfonso Bichiara; Wilfred 
D. Blood; Cornelina Borget y fami-
lia; señoritas Mary y Helen Bregan; 
Samuel Camen; William Chapman; 
Moses Cohén; Clarence L . Colbert; 
Carlos E.^ Fallen; Juan W. Frassier 
y señora; Mary L . Hilton; Andrew 
D. Lovel; Amelia y Catalina Mayor; 
John S. O'Brien y señora; Hermán 
Sanderíi. y otros. 
También llegó en este buque el 
Vicepresidente y Agente General de 
la Ward Llne en la Habana, Mr. 
William H. Smith, quien confirmó 
todas las declaraciones que hemos 
publicado c o í i respecto al movimien-
to del tráfico de la Ward Line, 
E l "Spaarndam,• 
Rumbo a Rotterdanm, vía puertos 
del Nortee de España, zarpó ayer tar-
de de este puerto el vapor correo 
holandés "Spaarndam", que condu-
^ carga general y pasajeros. 
C&ento dieciséis chinos 
A bordo del vapor americano 
"Orizaba" llegaron ayer a este puer-
to, procedente de New York, cien-
to dieciséis chinos. 
« E l "LaJke Slavl" 
Conduciendo carga general tomó 
pu.?rto ayer tarde, procedente de 
Bo.umont (Texas) el vapor america-
no "Lake Slavi". 
Diplomático español 
De tránsito para Santander viaja 
en el vapor "Orcoma" el señgr Ser-
vando M. Navarro, secretario de la 
Legación de España en el Perú, a 
quien fué a saludar a bordo el se-
ñor Ministro de España en Cuba. 
• Debido a una fuerte corriente es-
te buque al tomar puerto tuvo que 
enfilar dos veces el canal í e en-
trada. 
Los que llegaron de New Orleans 
Por la vía directa llegaron ayer 
por la mañana a este puerto, pro-
cedente de New Orleans, los si-
guientes pasajeros: Mr. Mabel H. 
Oreen; John W^ndell; James Me 
Kinley; A. Millard; Fred E . Herrón 
Martín Morán; León Rich; William 
B. Colé; George Me León; James An 
derton; Carlos M. Guerrero; Basil 
Gordon; William Brancroff; Alden 
J . Clark; Charles Harotr; Goorge 
I.amara; Lewis E . Wilson. 
E l "Alfonso X m " 
Según cablegrama recibido por la 
Asencia de la Trasatlántica Españo-
la en esta capital el vapor correo es-
pañol "Alfonso X I I I " salió antier, 
a las dos de la tarde de L a Coruña 
para la Habana conduciendo carga 
general y pasajeros. 
E l yacht "Ara" ' ' 
Este magnífico yatch de bandera 
americana, propiedad del multimi-
llonario americano William K. Van-
derbilt, que había salido ayer por 
la mañarfa rumbo a Cayo Hueso, tu-
vo que regresar a nuestro puerto, 
debido a la fusrte marejada que en-
contró en la travesía. 
E l "Toledo'» 
Procedente de Tampico y condu-
ciendo carga general y pasajeros, se 
espera que arribe a este puerto, ma-
ñana, el vapor de bandera alemana 
"Toledo", que continuará viaje pa-
ra Hamburgo, vía puertos del Nor-
to de España. 
D I S C O S 
NUEVOS DISCOS CUBANOS 
C A N C I O N E S 
MARIANO MELENDEZ Y I.ECUONA 
40036 ES UN GOLFO \ 
JUNTO A T I . 
D U O S C U B A N O S 
PKNSAMIKNTO'. 
D A N Z O N E S 
400(?oT^tiaps^net)-
HAVANA PERFECTO. 
Hartman Baja 2, O'Reilly 102, 
Santiago de Cuba. Habana. 
E l *Edam" 
Según cablegrama recibido en la 
Agencia de la Holland American L i -
ne en esta capital, el vapor holan-
dés de esa Compañía, VEdam", sa-
lió" antier Por la tarde de ViS0 para 
la Habana, conduciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
Los ferries 
Procedente de Key West tomaron 
puerto ayer por la mañana los fe-
rries de bandera amer-iana "Henry 
M. Flagler" y "Jos'eph R. Parrott", 
qiie trajeron 26 wagones de carga 
general cada uno. 
E l "Emprcss of Canadá" 
Ayer tarde siguió viajes rumbo a 
New York el hermoso vapor Inglés 
"Empress of Canadá", que está rea-
lizando un viaje de excursión con-
d.iciendo numerosos turistas. 
Las salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
E l americano "Cuba" y los ferr^f 
"Henry M. Flagler'" y "Joseph R. 
Parrott", para Key West y Tampa, 
respectivamente. 
E l inglés "Empress of Canadá", 
para New York. 
E l holandés "Spaarndam", para 
Este refrán, aunque no siempre «ale 
verdadero, sin embargo tiene su fun-
damento. Un resfrio, si no se cura, se 
convierte con frecuencia( en influenza, 
en Bronquitis o en Pulmonía. La in-
fección catarral empieza en las fosas 
nasales, luego se propaga a las vías 
respiratorias, hasta llegar al pulmón. 
En esa primera jornada se llama res-
frio sencillo, pero con solo adelantar un 
poco se convierte en enfermedad grave 
y hasta mortal. Importa pues atajar 
el mal en su primera etapa, o sea en 
las fosas nasales. 
Si Ud. toma el COMPUESTO F O L E T 
DE MIEL Y ALQUITRAN. mata el 
mal en su primera cometida, y no le 
deja avanzar un solo milímetro más. 
Los ingredientes de esta agradable y 
popular medicina son tales que destru-
yen los gérmenes del mal a las prime-
ras tomas. Todas las familias deben 
'tener en su botiquín un frasco del COM-
PUESTO DE MIEL Y ALQUITRAN 
"FOLEY", pues a cada rato hay un res-
friado en la familia. 
(I Do venta en las Farmacias y dro-
guerías. Fíjese que va en envaso ama-
rillo. 
¿Siente Ud. los ríñones dañados? To-
me .las PILDORAS DE F O L E Y PARA 
LOS RIÑONES. Pida» que le manden 
una muestra a la "U. S. A'. Corpora-
tion', Manrique C6, Habana. Cuba. 
Rotterdam y escalas. 
Vapor alemán "Toledo" 
1 Según cablegrama recibido por su 
consignatario señór Luís Clasing, 
este vapor llegará a la Habana pro-
cedente de Tampico, el 2 4 de enero 
por la mañana y saldrá para L a Co-
ruña, Santander y Hamburgo el 25 
de enero a las 12 del día. E l em-
barque de los pasajeros se efectua-
rá el día 25 a las LO de la mañana 
desde el Muelle de la Machina por 
un remolcador de la Empresa. 
L a carga se recibirá en el Muelle 
de Tallapiedra durante todo el, día 
del miércoles 23. 
NOTARIO 
Él señor Esteban Tomó y Martí-
nez nos comunica que habiendo si-
do nombrado Notario con residencia 
en Guarabacoa por Decreto de fe-
cha quince de Jiciembre último del 
señor Presidente de la República, ha 
tomado posesión de dicho cargo, ha-
LMendo establecido su oficina en la 
casa número 75 de la calle de Má-. 
ximo Gómez. 
Le deseamos muchas escrituras. 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
Son las que tiene el infeliz asmático 
ruando el acceso le acomete. Nada se 
aproxima tanto al último momento co-
mo un violento acceso do asma. Todo 
parece acabarse para el desgraciado as-
mAtico. Contra el asma Sanahogo, es 
lo mejor, se vende en todas las boti-
cas y en su depósito E l Crisol, Neptu-
no y' Manrique, Habana. Asmático que 
toma Sanahogo, mejora, se cura pron-
tamente. Son miles de miles, el número 
de los curados con Sanahogo. 
Alt. 5 « 
CASA BLANCA. 22 de Enero. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo martes 7 a. m. 
Estados Unidos nuevo temporal al 
Norte de grandes lagos y altas pre-
siones intensas en estados del Su-
deste, acompañado de ola fría. Gol-
ffl de Méjico tiempo variable, baró-
metro muy alto, vientos de región 
Este. 
Pronóstico mitad Oriental Isla: 
Tiempo variable hoy y el miércoW. 
sin gran cambio en las temperatu-
xas. posibilidad de lluvias ligeras, 
brisotes > del Nordeste al Este; mi-
tad Occidental nublados y lluvias hoy 
v el miércoles, probable buen tiem-
po, el miércoles iguales temperatu-
ras vientos de región Este, alcanzan-
do fuerza de brisote. 
Observatorio NacionaL 
AGRADECE SO SALUD A 
U) RECOMIENDA A W i * ? 1 ! 
Ün conocido y estimado ciudadano d* P 
dice qne este remedio de fama manditl &. F í. 
w m «irafnrfM. - « m i í u D o s * » * poderes curativos. 
y después as i ^ í í l 
catarro ^1 ^¿L 









Este «Tnan Ortlz 
L a simpatía hacia los sufrimientos 
de nuestro próximo es uno de los 
Impulsos más fuertes y nobles de la 
naturaleza hunana. Esto lo prueban 
las muchas cartas de personas cono- gueríaa'y* fa V 
lo a 
s el 
? ,nie <*nearé > 




bien conoci^r^1 ^ 
^ reside en la ^ 
número 176 .? ^ ^4 
PerunaVev'er18' ^ 
acias. 
PARA SUSCRIBIRSE A L TOÍTdTÍXmaíÍ!! 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 1 1 A M y ! 
1 A 5 P - M - M - 6 8 4 U 9 0 I 
B u e n o s D i e n t e s 
B u e n a S a l u d . 
// 
E l d e n t í f r i c o a d e c u a d o p a r a V d . y p a r a s u s h i j o s . S u a g r a d a b l e s a b o r 
c o n v i e r t e e n d e l i c i a l a l i m p i e z a d e l a d e n t a d u r a . 
L a n a t u r a l e z a d i ó a V d . b u e n a d e n t a d u r a . C o n s é r v e l a b e l l a , l i m p i á n d o l a c o n 
C r e m a D e n t a l C o l g a t e , d o s v e c e s a l d í a y v e a a s u d e n t i s t a d o s v e c e s a l a ñ o . 
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P A G I N A O N C E 
y A N I F I E S J O S 
4crR —Vapor amerlca-
rrSTO ^"Vvhlte , procedente 
? cae8P3a3 Wc5isiWnad0 a R J 
- PB o T ñ ^ r a s con frutas. 
C K E Y W E S T 
3. J L p O : " caJag camarcn. !« iden. 
H \  ^ ^ K E Y 
. 9 f i103- Pesca: 22 Idem 
lani«au7« ^ «ía Cubana de Pesca, 
^ d o > t |5*pa V , Idem camarón. 
U P á § ! Expresa: 7 bultos ex-
í^r;e3n , Co- 1 « j a acceso-
L ^ - , , Electrical Co. 
f ? * rido: 2 cajas botones. 
• £scour - v r T ^ v a p o r amerlca-
•tctESTO ^ ' c a p i t á n Harnnb'-
!f B ^ d e - k e y V e s t . c0nS1g-
proced«nieBrannen. 
Ra< cajas tocino. 175 
^ K e n t o n ^ ^ ¿ ^ l e s . 45 cajas 
'13enUd0? SuPPly: 30 huacales Id 
8fefior Jn, S si„ huevos, » puerco (9,08¿ 
, U a ' D - S fcuSo->0p: 800 cajas huevos. 27 
i. r̂mour ..^.^niierco. .. o MAm toda,^ > . fkno3 P U ^ 0 - letaa. 2 Ide  
s 10 
.. :-:rJl3i00 ide^^hfrr i les Balchichas. 
. . . J J ' 100 cajas. 50 tercerola, 
^ % í % 200 ldem 
^ S f n n e n . 614 atados postura 
.¿Ifta- . „• 151 Pleza9 mármo1' 
i ¡ r £ o s - . 157 cerdos. 
^ • • B r l c k Eumber: 7.668 piezas 
^ ir;r;7 —Vapor amerlca-
^ANIFIS^O 1 S n BridPe. proceden-
¿ r f f i s : consignado a W . 
2 paniel-
nrsBES; ,nn cajag conservas. 
ífitobTra co: 300roc.a:i200 Idem idem. 
gnos Larrea co. .dem ldern. 
Síano ^cof pn^ 5' barriles camarón. 
: c o í é l 5 tercerolas óleo. 500 
f l H n o - ^ O O sacos maíz. 96 pie-
Í ^ U f f / c o : 20 barriles cama-
* e í Pr'a Co^ 30 ídem idem. 
^ T t ro- 56 cajas conservas. A-. Lay L ' - C o . »o •« 50 idem id. 
^ ^ í o b o Co i00 idem Idem, tolbán Loto ^ 250 sacos harina. 
p Márquez: 26 idem Idem. 
Sínin ro- 300 idem idem. 
^pnrtreuez- 25 cajas conservas. 
R4i« suárez- 100 atados Idem, 
ant co-lJo"cajas Idem. 
Co: 38 atados idem. 
v Saneras Co: 50 cajas idem. 
L e " " v Nalda: 250 sacos café . 
miíi Co- 75 tercerolas manteca 
^Sánchez Co: 50 sacos cebollas. 
Otero Co: 100 idem idem. 
G C: 200 cajas conservas. 
A Montaña Co: 700 idem idem. 
Cudahy Packtiig: 100 tercerolas man-
Mestre Co: 1 ca3a, ?0"rrvaf.-
J. Gallarreta Co: 11 idem idem. 
G Palazuelos Co: 25 idem ídem. 
Pefta M. Co: 250 idem ídem. 
Malet Co: 300 idem ídem. 
Villar v Villar: 19 idem idem. 
F. Tarnames: 151 idam Idem. 
Pita Hno: 392 Idem idem. 
C. E. Co: 95 idem Idem. 
Angel Co: 142 idem idem. 
Kerr.Andez Hno: 120 idem idem. 
M. NazábaV. 157 Idem idem. 
(J. L. Co: 148 Idem idem. 
./. C. Co: 69 idem idem. 
ÍIISCriANrA: 
Ofatrai Progreso: 8 bultos maqul 
•ia y accesorios. 
na-
i s i . 
_. Rodríguez Co: 4 cajas toallas. 
T. Chacón: 11 cajas calzado. 
Zuloaga Rey: 4 cajas toallas 
Natal González Co: 8 cajas c 
J. G
ta huacales cuadros, 
taternacional Trading Co: 10 cajas 
u»E03 para abanicos. 8 idem herra-
úntas. 
J. M. Joray: 4 Idem medias. 
Hbrlca de Hielo: 1 huacal maqui-
M». 
13 Luaiicia . 
8 cajas calzado. 
y ac-Hplez Co: 7 cajas várvulas 
1L J. Giraud: 3 cajas jarras, 
¡jelera Cubana: 2 cajas alambr 
H E L E R I A : 
"6n: 130 atados cortes. 
e Co! 2Rn ifloin IHom 
juo : iúU i a s cort( 
ch : 89 dem ide 
167 idem idem. 
i: 8.20U idem idem. 
Pelleya: 1.622 piezas ma-
[«AMFIFSTp 1.558.—Vapor america-
tcedlm. ^ Hagler", capitán Ward, 
Puente de Kcy West, consignado a 
ranner-
Co: 320 cajas jabón, 54,731 manteca. 
«a Amer Jockey Club: 224 pacas 
ttAHEA*1 800 CajaS huevos-
Ife^ot-6 Gaseosas y Aguas Mi-
i ini ^ ^ cubiertas para botellas, 
írios üenaá' 7 bultos tanques y 
1111 Ic« Co: !29 bultos maquina-
¿ ¿ o a y Co: 3 autos. 6 bultos ac-
T ^ P b e l l : 5 autos, 
^ubrlcanting Co: 30.140 kilos 
| f * 011 Refg. co: 24,154 id. 
i l S?Íi 155,,S,<10 latas v a c í a s . 
>*• 800 ídem cal. 
v r n 2 ^ 6 ^ kiloií carbón'. 
iePa -A8-176 botellas. 
-^OTÍH 258 buUo3 maclui-
n: 1 859 piezas madera. 
P í o C o ? n p a 0 : V012 idem' id-
pp.VÓ", -,ómez) 1-192 id. id 
P e ñ a J ^ J . 0 7 0 Idem idem. 
t i capHán'5!?!0 ---?31301' inglés 
alPark so v ie,gn,ier- Proceden-
^ "« r Co y escala' consignado 
^Í33|rtfC0s friJol. 
: loo í h m i d e n i -
" ¿o f̂ 11 'dem. 
• r: r.n 1̂  m 'dem, 
C: m 'A6111 ¡dem. 
• * 4*6 Hem ideni. w idem idem. 
; k - N < ! w York n7C .Keefe. proce-n. -v, co-nsignado a "VV 
0/3 manteca, 9 
' Co COi?n cacao • 
^ «leo. barri-les sirope, 
ein: 286 bultos provlsio-







^ v \ 100 i j ^ idem idem. 
•»rcia 7Iden\ ídem. 
Í . W Co: 5 0 l d ^ idem. 
d,Hm idem-50 irt 'deni 
v pem idem. 
"O y p „ Idem Id 
5- £ ' d e m U í ^ ,d-
iré] ,! Jde'ii. 
Co: S o ' m ^ 6 " 1 'dem. 
Estrada Salsamendl y Co: 25 id. id. 
M . Pereira: 50 Idem idem. 
Hevia Prida: 100 idem idem. 
Cruz y Salaya: 50 Idem Idem. 
Martínez Laví iv y Co: 75 Idem Idem. 
Alvaré y Co: 50 idem Idem. 
J , Gallarreta Co: 75 Idem idem. 
F . Tarnames: 148 Idem Idem. 
Caballln y Co: 30 Idem idem. 
Viera Hno: 50 Idem idem. 
Zabaleta y Co: 50 Idem idem. 
Lozano Acosta Co: 50 Id^m idem. 
p . García Co: 15 idem idem. 
S. C: 50 idem idem. 
Q. O: 50 idem Idem. i 
p , O. T : 25 sacos harina. 
Galbán Lobo y Co: 200 cajas queso. 
R , C : 10 tinas idem. 
A . Bona y Co: 6 cajas cacao. 
P . A: 100 cajas bacalao. 
E . R . Margarlt: 250 sacos frijol . 
A . Bona: 4 cajas frutas. 1 idem car-
tón. 
A . G . C : 60 cajas queso. 
A . . C . C : 25 idem Idem. 
Echevarrl y Co: 75 idem idem., 
González Hno:' 50 Idem Idem. 
Pita Hno: 50 idem idem. 
Martínez Lavín Co: 50 Idem Idem. 
González Covián y Co: 50 Idem Idem. 
A . Montaña Co: 50 Idem idem. 
Reboredo Hno: 50 Idem idem. 
Lavín y GOmez: 100 Idem Idem. 
H . Astorqul y Co: 100 Idem idem. 
50 sacos ch ícharos . 
Romagosa y Co: 50 Idem idem. 
Valea y Co: 100 atados queso. 
Nestle A . S. Milk: 10,000 cajas le-
cho . 
Morro Castlec Supply: 42 bultos pro-
visiones. 
Central Gómez Mena: 150 barriles 
papas. 
National Blscuit Co: 9 baúles galle-
tas. 4 
Fortaleza Supply Co: 20 tercerolas 
manteca. 44 bultos carne y pescado 
M. González y Co: 25 sacos comino. 
García Fernández y Co: 10 barriles 
jamón . 
Beis y Co: 300 sacos harina de maíz . 
Martínez Lavín Co: 100 Idem idem. 
F . L : 100 Idem idem. 
Llamas Ruiz: 100 Idem Idem. 
Alvaré Co: 100 Idem Idem. . . . . 
Emata: 38 sacos frijol. 
Gomu: 13 idem idem. 
Swlft Co: 5 barriles carne. 
Kingsbury Co: 500 sacos papas. 
M . González Co: 250 Idem garban-
zos. / 
Bonet y do: 300 Idem harina. 
S. S. F : 160 Idem idem. 
Piñán y Co: 500 Idem Idem. 
A . Armand e Hijo: 27 atados queso. 
Esperta: 40 cains onnservas. 
557: 200 sacos fr i jo l . 
Xestle A . S. Milk: 141 cajas choco-
late. 
.T. Dold Packing Co: 84 cajas jamón. 
45 Idem menudas. 16 Idem carne. 
I (Mestre Machado 184 barriles papas 
F y Co 125 id id 
Swift y Co 25 cajas queso 
Fernández Trápaga Co 415 piezas 
carne 
Dos Leones 7B sacos cebollas 
M I S C E L A N E A S 
C F Alvarez 4 cajas correas y pasa-
dores 
Radio Novelty Co 1 caja matearlales 
A Lusso 1 caja aocs auto 
Guasada Hno 1 id herrotes 
CompaTifa Ll tocráf ica 10. id polvos 
A N 11 atados papel 
J B L 12 barriles zinc 
C Torrance 1 huacal maquinarla 
J S García 1 caja cepillos 
Rodríguez Hno 1 id id 
J P 1 caja aocs radio 
.T S G 1 id id para, auto 
Riera Roche Co 25 tambores soda 
Thrnll Electrical y Co 2 cajas aocs 
.T Pérez 4 barriles cemento 
Hevia Núñez 1 caja aecs para rue-
das 
Compañía Cervecera 15 fardos lúpulo 
W H Smith 1 caja motor 
E Barrera 9 cajas effectos de uso 
R V 1 id impermeables 
Cosme Hno Co 3 cajas aecs alumbra-
do 
R Castillo 2 calas aecs lámparas 
R P 3 btos pintura 
A C 1 cajn bprrns 
Compañín f " ^ rúa Minerales 3 cajas 
aecs para sifones ^ 
Campos Fernández 3 cajas efectos 
!oplo 
Fernández Rodríguez 2 id id 
Compjiñía M Nacional 6 cajas estaño 
L a Paz 1 huacal lámparas 
S "H W 2 cajas pieles 
.T 15 8 fardos cuero 
Sterllng Snrlng Co 45 btos muelles 
L i m a v Daubal 3 cajas aecs radio 
O H K á v 1 caja aecs auto 
F R 1 id Id 
C H M . l caja radio 
L D C 17 caias oanel 
H C B 1 caja hierro 
H Daugberty 1 caja libros 
A S Co 50 btos efectos de hierro y 
ropa 
A Baphol 1 caja ferretería1 
A Navarrete 1 caja molduras 
R V Callletnl 1 caja muestras 
(78) 2 cajas aceito 
J P C 2 barriles loza 
C V Alvarez 2 cajas metal 
C H K a y 2 cajas aecs auto 
E Cruz 1 caia cuadrps 
Pons Cobo Co 1 caja OPien.iarloB 
.T M de los Ríos 3 atados Impresos 
Gencrnl Susar Co 1, id libros 
V G Mendoza Co 206 btos maquina-
ria y aecs 
A R Langwlth 1 caja raices 
American R Express 6 btos express 
United Cuban Express 9 Id id 
Ind Electrical Co S Id materiales 
West India Gil Refg Co 10*) Id i * 
Cuba E Sunply Co 31 Id id 
Electrical Equipment 2 id Id 
Havana Electric R y Co 41 Id id 
•WestinKhouse Electrical Co 25 Id id 
F C Unidos 659 id id 
Hotel Sevilla Biltmore 8 id muebles 
Zaldo Martínez Corp 15 Id maqui-
narla y áces 
P C Unidos 22 id efectos de escrito-
rio . . . . . 
Antlga Co 7 id efectos sanitarios 
Audrain y Medina 2 id id 
F R Co 34 cajas aecs camión 
Universitate Society Co 75 cajas l i -
bros 
Habanera 1 caja aecs 
F Rodríguez Hno 1 Id algodón 
Eddy H 2 fardos algodón 
P García 1 plano 18 btos -efectos uso 
López Molina Co 3 cajas cola 
M P M 22 cajas papel 
.T Pedroso 1 caja impresos 
Havana Import 1 id mangueras 
P Trujl l lo 7 cajas papel 
.G Bi l l 1 bicicleta 
Fernández Rodríguez 1 caja quinca-
lla 
Hindo Dauch y Co 100 fardos envol-
turas ' 
López Bravo y Co 1 caja sombre-
ros 
M O 1 caja aecs maquinarla 
V P a l J fardos papel 
CarballO y Martín 3 b. semillas 
J R Roy 3 0 fardos algodón 
A Fernández y Co 3 cajas aecs tu-
bos 
A F 2 cajas espejos 
M S 2 cajas papel 
Sánchez Hno 2 cajas aecs para alum-
brado 
A M Carneiro y Co 3 btos aecs para 
Imprimir 
H G C 4 cajas acca eléctricos 
Compañía Cubana . de Fonógrafos 3 
cajas discos 
i C F Alvarez 3 cajas remaches 
O C C btos aecs para pulir 
P 25 barriles azúcar 
F Rollan 2 cajas aecs auto 
Centro de Fomento 1 caja efectos de 
latón 
P S P 7 cajas pasta 
» Fink 4 btos efectos de uso 
V D Agostin 2 huacales cama 
A Sánchez 17 fardos, algodón 
Rodríguez Hno 5 fardos llantas 
L F do Cárdenas 1 caja tejidos 
Manhattan Electrical Co 6 cajas ma-
teriales 
Moore y Moore 6 cajas ácido 
H Hno 5 cajas chumaceras 
l^ange Motor Co 1 caja materiales 
vaja ernández 1 caja hoJa3 Para na-
£ v,VoJ"f.z 26 bt08 efectos de vidrio 
í ; J , S í i I U o n 3 cajas aecs eléctricoB 
v del Canto 1 caja cuero 
leCaribean F i l m Co 8 cajas matoria-
Havana Auto Supply 6 cajas revol-
vers y escopetas 
F H Onek 1 caja muestras 
J v 2 cajas escopetas 
Municipio de la Habana 1 caj» aecs 
para incendios Ja B 
J Bernheim e Hijo 20 f a r d e tela 
M K 4 cajas jabón 
v 1 w S 1 y „ S u b a s 2 aut68 3 caJas aces 
? t Y i C^ja; accs E q u i n a s 
U ,S M C 1 caja hilo 
A Queralt 1 caja tela 
M Z 10 cajas papel 
Rodríguez Hno 5 btos muestras 
it 100 cajas pasta 
Varias Marcas 59 btos cartón y pa-
pel 
Vda de Doria Co 1 caja perfumería 
L Krueger 2 cajas plumas 
M Yemot 1 caja tinta 
Brandlere ey Co 51 cajas perfumería 
E Fernández 1 caja servilletas 
E Roalndt 1 id paños 
Vda Humara 2 huacales efectos de 
hierro 
G Cañizo G 3 btos Id 
Central Agencia 6 cajas algodón 
V Alvarez 10 cajas papel 
G C 1 id accs auto 
J González 1 id aces eléctricos 
Armour y Co 797 atados papel 
E Custin 2 cajas lustra 
Secretario de Estado 3 cajas docu-
mentos . , 
M C 13 cajas betún 
F Robins y Co 30 btos gabinetes y 
aces auto „ 
(157) 6 cajas quincalla 
Fernández Palíelo 5 cajas estaflo 
(5.510) 59 cajas sillas 
C F Alvarez 1 barril accs baúl 
Unión Carbide Sales 10 cajas accs 
e léctr icos . . 
Sabatés y Co 100 tambores soda 
B C 2 cajas papel ^ . . _ 
Cuban American Jockey Club 5 ca-
jas café 
Kelmah Co 54 btos pintura 
R Karman 20 cajas accs eléctricos 
Snare Corporation 2 cajas ganchos 
Kelvln Eng Co 5 cajas motores 
R H Co 1 caja' diarios 
Plnks Loredo 2 cajas líquido 
R J D Orn Co 14 btos cemento 
O Alslna 2 btos Impresos 
Henry Clay Bock Co 10 btos láminas 
y sellos 
E Holler. 1 caja muestras 
Cuartel Maestre General 8 cajas accs 
armas 25 huacales blanco de cartón 
R C 4 cajas aecs e léctr icos 
A K C 15 sacos goma 
Capitán Olson 1 caja engranes 
M R Otero Co 21 btos tornillos y cla-
vos 
V E 2 cajas accs romanas 
Babock Wilcox Co 4 cajas romanaf 
y etecs • * 
Cuban Portland Cement 6 btos ma-
teriales 
B 5 cajas anuncios 
Compañía Cervecera 1 caja materla-
A Sánchez 2 cajas muebles 
J M Casanovas 5 cajas ropa 
A B H 1 caja ruedas 
M Campanioni 14 btos muebles y 
accs 
V Kuffurberg Son 1 caja algodón 
S C 23 btos láminas 
García Gelí 15 btos juguetes 
J L Vil lamll 6 cajas accs maqui-
naria 
Fox F i l m Corp 1 caja pel ículas 
Modas Femeninas "The Leaders" S 
cajas ropa 
(1.389) 7 Id papel y presillas 
Comandante U S S Hannibal 5 btos 
ropa v ferretería 22 rollos alambre 
D R O G A S 
E Guzrnán 3btos drogas 
J E Restropo 20 id id 
M Guerrero 3 id id 
Droguería Penichet 10 Id Id 
J Murillo 41 id Id 
R G Mena Me Dorffcld Co 70 Id Id 
V Sánchez 10 Id Id 
8 Figueras 1 Id id 
Droguería Johnson 131 Id Id 
E Lecours 133 id áelAo 
E Sarrá 80 id drogas".167 id cartón 
CAZ.ZADO 
T^lobera y Co 350 cajas calzad*» 
Ferreiro Fernández 2 id id 
Borrás y Pérez 11 id id 
M López y Co 12 id id 
J Cabricano 3 id id 
Briol y Co 17 btos talabartert 
M Varas y Co 5 id id 
F Palacio y Co 20 Id Id 
lucera y Co 32 Id Id 
N García 16 id id 
C B Zetina 5 id id 
N Rodríguez 7 Id Id 
C E N T R A L E S 
Galope 1 bto maquinaria 
Mercedes 4 id id 
Soledad 7 Id Id 
General Sugar Co 1 Id Id 
Cuban Tradlng Co 11 Id di 
Para Varios Certrales 899 fardos sa-
cos vac íos 
F E R R E T E R I A 
F de los R íos 5 btos ferretería 
L a r r e a Hno Co 48 id id 
JoaWstl y Lanzagorta 28 id Id 
V Gómez y Co 150 id Id 
J Fernández y Co 44 Id Id 
A Gómez Co 6 id id 
Uriarte y Biseay 10 Id Id 
Marina y Co 4 Id Id 
Araluce Alegr ía Co 22 Id Id 
J González 9 id Id 
Larrarte o • 3 Id Id 
F Maseda 24 id Id 
R L a r r e a 2 Id Id 
S V i l a 5 id id 
Abril Paz y Co 14 id Id 
Feito y Cabezón 5 Id Id 
J García 6 id id 
Taboas y V i l a 30 id Id 
P Martínez 2 Id Id 
A Uraln 26 id Id 
L Huarte 13 Id Id 
Canosa Casal 20 Id Id 
Barañaho Gorostiza Co 3 Id Id 
M Hermlda 50 Id id 
J S Gómez Co 165 Id Id 
Cortada y Co 35 id id 
Capestany Garay Co 9 Id Id 
Larrea y Co 7 id Id 
Casteleiro Vizoso Co 152 Id Id 
Aspuru y Co 3 id Id 
Pardo y Có 15 Id Id 
J Al ió > y Co 2 Id Id 
Calvo y Viera 25 id Id 
Escarpenter Bros 57 Id lá 
A Maurlz 6 Id Id 
J Alvarez y Co 42 Id Id 
T E J I D O S 
American B Goods 12 btos tejido» 
Angones y Co 4 id Id 
A Fernández 2 Id Id 
Alvarez Va ldés Co 3 Id Id 
A Queralt 1 id id 
Alonso Lanío 1 id id 
A Escanden 3 id Id 
Alvarez Menéndez Co 2 Id Id 
Amado Paz y Co 25 id Id 
Alvaré Hno Co 4 Id id 
Angulo y Toraño 3 Id Id 
A García 2 Id Id 
Aramburo Taraneo 1 Id Id 
Beliar y Algazi 1 Id Id 
Bango Gutiérrez Co 4 Id Id 
P Gallndez P4ñera Co 2 Id id 
C S Buy Hno 14 id id 
Castro Ferreiro 4 id id 
Cells Tamargo Co 15 id id 
Caso y Muñlz 7 id id 
Castrillon Hno 4 Id Id 
Compañía de Confecciones 2 id Id 
C León 1 id Id 
Diez García Co 1 Id Id 
D Ronsat 1 id Id 
Díaz Mangas Co 1 Id Id 
D F Prieto 3 Id Id 
Echevarr ía Co 1 Id id 
Escalante Castillo Co 3 Id Id 
E Menéndez Co 1 id Id 
F González Co 27 id id 
F A Tabrana Hno 2 id Id 
Fernández y Co 2 id Id 
Fernández Hno Co 1 id Id 
F Blanco 2 Id id 
García y Co 36 id id 
García Vlvancos Co 7 Id Id 
García Hno 2 id id 
González 2 Id Id 
García Tuñon Co 8 idld 
González Maribona Co 8 id Id 
García Valle y Co 19 id id 
González García 1 id Id 
González Hno Co 5 id id 
García Hno Co 1 id id 
Huerta Co 8 id id 
H Llano Co 1 Id Id 
Industrial de Confecciones 6 id id 
Izaguirre Alonso Co 5 Id id 
J de los Heros 1 Id Id 
J Inc lán 1 Id Id 
J C Pin 7 Id Id 
J Fernández Co I id id 
J G a r d a Co 2 id id 
Juello Sobrino 2 id id 
J G Rodríguez Co 10 Id Id 
J Gonzjlez 2 id id 
L e i v a y García 10 Id id m 
L López 3 id id 
López Río 7 id id 
M López Co 12 id Id 
Menéndez Rodríguez Co 19 id la 
Menéndez Hno 2 id id 
Me*ndez Granda Co 4 id Id 
Martínez Castro Co 10 Id Id 
M Seijo 5 Id Id 
Mangas Co 2 id Id 
M San Martín Co 1 Id id 
Mostelro Co 2 id id . 
M F P^'-K Co 2 id id 
M Urribai<*en 7 id id 
O Cuervo Co 4 Id id 
Pernas y Menéndez 5 id id 
Portilla Hno 2 id Id 
Peña y Parada 2 id Id 
P Alvarez Hno 3 id Id 
Pié lago Linares Co 13 Id Id 
Prendes Paradela Co 4 id id 
Pevlda Menéndez 1 Id Id 
R Soto 2 Id Id 
Rodríguez Menéndez Co 2 Id 1 
J . B . F 8 R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
E x p o r t a c i o n e s 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r a c c i o n e s o B o n o s p í d a m e t ipo y 
a h o r r a r á d i n e r o . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 . 2 2 8 . 
T e l e f o n o : A - 4 9 8 3 . 
M O V I M I E N T O DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
890. — G o l e t a cubana " M a r í a del 
C á r m e n . " De C a b a ñ a a . 
E n las tra 
891. — G o l e t a cubana "Caballo 
Marino". De R í o Blanco 
Con a z ú c a r . 
892. Goleta cubana "Zubletaa". 
De C á r d e n a s . 
Con carga general 
893. — G o l e t a cubana " M a r í a del 
C á r m e n " . De C á r d e n a s . 
Con azúca'v 
894. — V a p o r cubano "Sagua l a 
Grande" . De C a i b r i é n . 
Con carga general 
895. — G o l e t a cubana " U n i ó n " . Do 
C á r d e n a s . 
Cnn carga general . 
896. — V a p o r cubano " L a s V i l l a s " . 
De Santiago de C u b a . 
Con carga general . 
897. — V a p o r cubano " A n t o l í n del 
Collado". De la F é y escalas. 
Con carga general . 
898. — G o l e t a « u b a n a "Altagrac ia" . 
De B a ñ e s . 
Con 690 sacos a z ú c a r . 
S A B I D A S 
969 .—Gole ta cubana "Caballo Ma-
rino". P a r a R í o Blanco 
910. — G o l e t a cubana "Pablo Sust". 
P a r a Nuevitas . 
911. — G o l e t a cuabana "Haydoe". 
P a r a Sagua. 
912. — G o l e t a cubana "Zubieta". 
P a r a C á r d e n a s . 
913. — G o l e t a cubana "San F r a n -
cesco", fPara B a ñ e s . 
914. — G o l e t a cubana "Altagrac ia" . 
P a r a B a ñ e s . 
E n lastro. 
Manifeiesto de cabotaje del vapor 
cubano "Cayo Cris to" , c a p i t á n Z u -
luaga, procednte de Guayabal y esca-
las, consignado a la E m p r e s a Navie-
r a de C u b a . 
De G u a y a b a l 
W e s t I n d i a : 70 bles, v a c í o s . 
W Gendoya: 4 c a í a s acumulado-
res. 
De Tunaja-
Barbeito y C o . : 60 trozos cedro. 
31 id. s a b i c ú . 
C . Arno ldson: 1 caja conchas ca-
rey. 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano " L a s V i l l a s " , c a p i t á n B e r -
luaga, procedente de Guayabal y esca 
calas , consignado a la E m p r e s a Na-
v i e r a de C u b a . 
T)p. Santiago de C u b a 
B a c a r d í : 30 cajas ron. 500 id Id. 
C A i r Products : 33 ci l indros ox í -
geno. "4 id id. 
García Co 2 id id 
R Inflesta Co 1 id Id 
Roca Prats 1 Id Id 
Sánchez Valle Co 42 Id Id 
S Pender 3 Id Id 
Sollña y Suárez 7 Id Id 
S Hernández 1 Id Id 
Sol ís Entrlalgo Co 62 Id Id 
Sánchez Hno 4 Id id 
S y Zoller 9 id id 
Suárez González Co 2 id id 
S C González 1 id id 
S Masrua 9 Id Id 
Sobrlqos de Nazabal 1 Id id 
Toyos Tamargo Co 5 Id id 
T Verslde Hno 4 id id 
V Campa Co 18 id Id 
Valle Llano Co 5 Id id 
V Rodríguez Co 2 id id 
Y a u Choong 1 Id Id 
Varias Mareas 29*2 id di 
M A N I F I E S T O 1.561 vapor americano 
'Lake Slavi' capitán K l n g procedente 
de Houston y escalas consignado a L y -
kes Bros 
D E H O U S T O N 
F Esquerro 250 sacos harina 
M I S C E L A I T E A S 
West India Gil 50 b. aceite 
Sinclair Cuban Gil 574 Id id 
Lykes Bros 7 cajas efectos 
J Ortega 1 id id 
D E P E S A N T 
Martínez Ortiz 250 sacos harin 
M González Co 500 Id id 
Sabatés Co 200 id parafina * 
C.de Cemento: 9 atados sacos va-
c í o s . 
E Borges: 1 piano. 8 id muebles. 
2 b a ú l e s efectos. , , 
J F e r n á n d e z : 3 atados motor. 
J U l loa y C o . : 1 a u t o m ó v i l . 
Moore R e í d . : 22 cajas m á q u i n a s 
escribir . 
T F T u r n l l : ^ pp vinagre. 
Trasbordo para C a i b a r l ó n 
M A l v a r e z y C o . : 50 garrafones 
ron 
Do Nlquero, 
P F e r n á n d e z y C o . : 1 paquete som-
breros. 
J Pascua l B . : 1 c a j a m á q u i n a es-
cribir . 
W . I n d i a : 30 bles, v a c í o s . 
De Campechue la . 
West I n d i a : 8 bles. 6 tambores va -
c í o s 
De Manzani l lo , 
A R o m a n o : 1 fardo tejidos. 
Nat ional City of B n k : 1 ca ja me-
dias. 
Co M Nat iona l : 4 cajas galletas. 
Puentes C : 2 cajas decorador. 
J M Cabal lero: 5 4 bts. l icor. 
T A r e d ó n : 2 cajas sombreros. 
L i R e n t : 17 sacos agenjibre. 
L ó p e z R í o s : 1 c a j a encajes. 
City B a n k : 1 tercio tabaco 
A. Ange l : 2105 tablas y atados 
í a b l a s . 
T h e Texas C o : 20 cajas grasa. 25 
rollos c a r t ó n . 1 c a j a clavos. 1 id de 
pintura. 
V i u d a de P a r g a : 1 ca ja ropa. 
W e s t I n d i a : 6 tambores hierro | 
v a c í o s . 6 
De G u a y a b a l . 
Pr imo G r a n d a : 60 atados cuero. 
Cuban T r a d i n g : 25 ci l indros. 5 id 
Hcetileno v a c í o s . 
Cuban T r a d i n g : 19 bl&s v a c í o s . 
De Santa C r u z . 
A S á n c h e z : 1 c a j a pescado. 
C Arno ldson: 17 tercerolas miel . 
4 sacos cera. 26 bles. miel . 6 sacos 
cera. 
Co Genera l de Comisiones: 1 tam-
bor hierro v a c í o . 
E . S a r r á : 1 atado cajas drogas. 
P G r a n d a : 52 atados cueros. 
West I n d i a : 10 bles, v a c í o s . 
Do J ú c a r o -
L a r r e a y C o . : 1 bit. aceite. 
E Me. Donado: 2 cajas f e r r e t e r í a 
De Cionfuegos-
Co. Cemento: 40 fardos sacos va -
r í o s . 
Dispepsa C o . : 116 bits mueblas 
D B r u : 7 bts. tambores. 
G G o n z á l e z : 29 sacos nuecen 
L Santeiro: 1 huacal á r b o l e s . 
Mat l ina : 12 bles, botellas. 
S. de M a r í a . : 1 saco a z ú c a r . 
West I n d i a : 323 bts. 196 bles. 127 
tambores v a c í o s . 
Zabaleta: 2 sacos garbanzos. 
Manif iesta de cabotaje del vapor 
cubano " A n t o l í n del Collado", capi-
t á n Alemany, procednte de L a F e y 
escalas, consignado a l a E m p r e s a 
Naviera de C u b a . 
De l a F e . 
G a r c í a R o d r í g u e z : 1 barr i l l icor. 
M G u t i é r r e z : 1 saco frijoles. 
R o d r í g u e z H n o . : 1 caja leche. 
Wes t I n d i a : 2 bles, v a c í o s . 
De Arroyos . 
L a P o l a r : 2 bles botellas. 
T r o p i c a l : 5 id id. 
J Z Hor ter : 1 fardo efectos. 
T h e Wes t Ind ia O i l : 2 bles v a c í o s . 
J C : Vji saco viandas . 
De Dlmas . 
S T G a s t ó n : % saco viandas. 
M G u e r r a : 1 c a j a aves. 
F T : 1 Id id. 
Del R í o del Medio. 
F A l e m a n y : 84 sacos c a r b ó n . 
J R M : 1 c a j a aves. 
W e s t I n d i a : 1 barr i l v a c í o . 
De Santa L u c í a . 
Minas Matahambre: latas pe-
B Z P O B T A C Z O N D E T A B A C O 
Vapor americano "Slboney" para N 
York. 
Torres Gener Hno, para Molina Gut-
rry (Buenos Aires) 24.000 tabacos ela-
borados de para Orden (Bordeaux) 
1.000 libras picadura, de Orden para 
(Snyder) 6.000 tabacos, Ordep (Lon-
dres) 7,500 Id de para A. Dunhill 4.0^0 
Id. Cifuentes Pego Co. para J . V . L a -
go 200 libras picadura, do para Gene-
ral Clgar Co. 10|000 tabacos, de para 
Nlles Morse Cigar 9.000 tabacos de 
para C Hodges (Inglaterra) 10.000 id 
de para W. Klingenstein Id 23.515 id. 
de Morris Morris id. 30.0000 id. 
Vapor americano "Gov. Cobb" para 
Key West M . A . Pollack A . Santae-
11a 15 pacas tabaco. J . V . Suárez para 
la Orden 40 id. id. 
Vapor americano "Cuba" para Tam-
pa y Key West. J . V. Suárez Orden 240 
tercios 15 barriles y 19 pacas tabaco 
en rama. M . Pérez F . García Bros 28 
tercios id. 
Vapor español "Cristóbal Colón" 
para Santander, Cifuentes Pego Co pa-
ra Compañía Arrendataria de Tabaco 
45.000 tabacos elaboradós de Para Re-
presentante de la Tabacalera 600 taba-
cos y 6 libras de picadura 
mates J . Sosa para Orden 22 btos. 
viandas A . Rodríguez Orden 1.042 hua-
cales tomates, 100 id . cebollas. 80 Id. 
berengenas, de para Rye Trading Co. 
18 btos viandas, Mateo García Orden 
72 huacales piñas, Dardet y Co. para 
West Indles Frul t Co. 205 huacales ha-
bas, 56 id. pimientos 396 id. p lñas 5 Id. 
quimbombó A . Mayoral para la Orden 
110 huacales habas. 
Vicente Rodríguez para Orden 223 
huacales berengenas 206 Id. habas 104 
id. pimientos. 
Vapor americano "Cuba" para Tam-
pa y Key West. 
Modesto Ledón Ofden 125 cajas pi-
ñas. A . Cejudo para L a Orden 7 ba-
rriles plátanos. 
Vapor americano " H . M . Flagler" 
para Key West. 
J . Ferrer Orden 301 huacal piñas 
Godínez Hno. West India Fru l t 1.900 
id. id. A . Reboredo" CÍiambless 500 id. 
tomates. 
E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O 899 goleta cubana 'Ra-
faela' de Bañes co nazúcar. 
M A N I F I E S T O 900 goleta cubana 'Jo-
sefa' de Sagua con carga general. 
E X P O R T A C I O N D E A L C O H O L E S 
Vapor Niearagllense "María ju i la" 
para St. Pierre de Niquelen. 
L u i s M. Márquez para la Orden 7.000 
cajas alcohol 
E X P O R T A C I O N D E C U E R O 
Vapor a lemán "Toledo" para Ham-
burgo 
Lykes Bros para la Orden 2.000 ata-
dos cuero 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Vapor italiano "Nicolaos" para Gal -
veston. < 
Central Toledo Orden 10.000 sacos 
azúcar. 
Central Habana Orden 1.740 id id. 
Central N iágara 950 id id. 
Vapor maericano " H . M . Flagler" 
Estados Unidos. 
Central Toledo 1.200 sacos azúcar 
Central Hershey 970 Id Id. 
E X P O R T A C I O N D E P R U T Ó S Y V E -
G E T A L E S 
Vapor americano "Chalmette" para 
New Orleans. 
L . E . Gwinn C . Reuter 1.238 ca-
jas tomates de para J . Meyer 1 242 
idem idem. A . Reboredo Chambless 500 
huacales id. 
Vapor americano "Siboney" para N. 
York. 
L . E . Gwinn H . Warne Son 196 ^es-
tos habas de para J . Long 15 cajas to-
j í c u l a s . 
De Puerto E s p e r a n z a . 
Cobo B : 1 fardo efectos, 
R L a r r e a : 1 ca ja id. 
M G : 1 id Id. 
Wes t I n d i a : 6 bles. 
De B e r r a c o s . 
J A v i l a : 20 cochinos. 6 Id Id. 8 
carneros. 
P C : 1 c a j a ropa. 1 b a ú l id. 
De R í o B l a n c o : 
M A l v a r e z : 1 c a j a efectos 
West India": 7 bles v a c í o s . 
B A l v a r e z : 11 sacos v a c í o s 
M. M u p ñ i z : 1 saco c a f é . 
Do B a h í a H o n d a . 
4 garrafones l icor. 
J de la Hoz: 5 reses. 1 sacos cue-
ros. 
M A N I F I E S T O 001 vapor cubano 'Ca-
yo Mambí' de Nlquero y escalas con 
carga general. 
M A N I F I E S T O 902 goleta cubana "Pi-
lar y Antonio" de Punta Alegre con car-
bón. 
M A N I F I E S T O 903 goleta cubana 'Ne-
na Sande" de Bahía Honda con carga ge-
nefay. • 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 915 goleta cubana 
•Rafaela' despachada para B a ñ e s en 
lastre. 
M A N I F I E S T O 916 goleta cubana 
'Zeelandia' despachada para Nuevitas 
lastre 
M A N I F I E S T O 917 goleta cubana 'Cri -
sálida' despachada para Cárdenas con 
carga general. 
M A N I F I E S T O 918 goleta cubana 'Jua-
na y Mercedes' despachada para Cár-
denas con carga general. 
oiemiouiootiua „ 
" C A S A T U R U L L 
a i C Wk, a - HABANA 
S A P O - C O M A X ' ) 
P í d a l o « a forre ter íaa , bodegas y< 
V ó t i c a s . 
Counti) C i Partí Inveslnent Company 
J I N T A G E X E R A I i . D E A C C I O N I S T A S 
De acuerdo con lo previsto en e l a r t í c u l o v i g é s i m o octavo de los E s -
tatutos y de orden de la J u n t a Direct iva , se cita a los s e ñ o r e s Accio-
nistas de esta C o m p a ñ í a para la J u n t a Genera l ord inar ia que h a b r á da 
efectuarso el d ía tre inta y uno de E n e r o del corriente, a las tres -de la 
tarde, en la casa calle de A m a r g u r a n ú m e r o veinte y tres, en la Ha-
bana. 
Habana , E n e r o 15 de 1921, 
Rogel io C a r b a j a l . 
i Secretarlo. 
C 583 alt. 5-d. 17 
" L A 
Compañía Nacional de Seguros 
De orden del S r . Presidente y cumpliendo acuer-
do de la Junta de Directores, se cita a los s e ñ o r e s ac -
cionistas para la Junta General Ordinaria que h a b r á 
de ce lebrarse el p r ó x i m o día 3 0 de los corrientes, a 
las ocho de la noche, en el local que ocupa la Ofici-
n a Centra l de esta C o m p a ñ í a , calle de Amargura , 
n ú m e r o 3 4 , bajos. 
^ Orden del Día: Asuntos Generales y Dictamen de 
l a C o m i s i ó n de Glosa. 
Gustavo Pino Quintana, 
Secretar io 
C539 
S I E R R A " E L A G U I L A " 
C o m p a ñ í a C u b a n a A m e r i c a n a d e M a d e r a s , S . A . 
RAMON CARDONA 
V i v e s 9 9 . 
A d m o r . G r a l 
T e l é f o n o s A - 2 O 9 0 , M h 3 8 6 2 . H a b a n a . 
C 9540 A l t 14 4 4, * 
Alt . 6d-lS 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
~ " | V E N T A D E S O L A R E S 
Voda<io: Se renden solares en los mejores puntos del mismo. 
0ar l08 1 U ' Solares y manzanar a l lacfo del Paradero de Con-
cha, por donde hoy pasan los t r a n v í a s que l legan a Gal lano y Z a n j a 
y p a s a r á n en breve los e l é c t r i c o s d8 Infanta, y a en c o n s t r u c c i ó n . 
Ayester&n; Buenoa solares, con alcantari l lado, pavimenta-
c ión . etc. 
Reparto T o r r e c i l l a : s i tuado en L a L i s a . Marianao, 
P R E C I O S M O D I C O S 
V e n t a s a i C o n t a d o y a P l a z o s 
P a r a planos e informee: 
C U B A N U M E R O S 76 Y 78, ( A L T O S ) . — H A B A N A , 
R A M O N G U T I E R R E Z , Adminis trador . 
E X O A X C I O C 5 3 C 
E n e r o 2 3 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
¿ S E 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
N E W Y O R K , enero 2 
Esterlinas, 60 días . 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable . . 
Pesetas 
Francos, a la vigta . 
Francos, cable . . . 
Francos suizos, a la-
Francos belgas, a la 
Francos belgas, cabla 
Holanda, vista . . . 
Holanda, cable . . . 
L iras , vista . . i* • 




Noruega . . . . . . 
Suecia_. ;„ . . . .. 
Grecia 
Polonia 
Bras i l 
Checoeslovakia . . . . 
Jugoeslavia . . . .. 
Argentina . . ;., • 
Austria • 
Rumania . . . • 
Dinamarca 
Marcos . . w . • • 
Tokio 









. . 4.14 
. . . 37.05 
. . . 37.10 
. . 4.35% 
. . . 4.36 
, w . 97 19|32 
. . 13.95 
, . . 25.98 
. . . 1-93 
. . . 000011 
. . . 11-25 
. . k 2.9014 
. . .. 1-15 
. w 32.62 
. .: . 0014 
. . . 50 
. . . 16.34 
, . .00000000023 
. . . 46% 








Plata en barras . . . . w • 6 3 ^ 
Pesos mejicanos 48% 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas do dinero estuvieron sos 
tenidas durante el d ía . 
L a más alta • • 
L a más baja 
Promedio 
Ultimo p r í s t a m e . . . . . . ^ - - • 
Ofrecido 
O r a final , 
Aceptaciones de los bancos . • 
Prés tamos a 60 d ías 4 314 
Pristamos a 6 meses 4 314 
Papel mercantil 4 814 a 6 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , enero 22, 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes; 
Esterlinas . r m m . • - - • 88.22 
Francos . . . . 4 85.60 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , enero 22. 
E l dollar ss cotlzd a 7.S8 I j í . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , enero 22. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 8%, 64 frs . 
Cambios sobre Londres, 98.70 f ra . 
Emprést i to 5%, 71.30 f r s . 
E l dollar se cot izó a 22 f r . 11% ots. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 22. 
Loa precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, B5 %. 
United Havana Rallway, 82%, 
E m p r é s t i t o Británico, B%, 99%, 
Emprést i to Bri tánico 4%%, 96%. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , enero 22. 
Libertad 3%%, 99 12181. 
Primero 4%, sin cotlaar. 
Segundo 4%, 99 S|32. 
Primero 4%%, 99 9132. 
Segundo 4%%, 99 7132. 
Tercero 4%%, 99 31132, 
Cuarto 4%%, 99 10132,' 
U . S. Treasury 4%%, 100 2|82, 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , enero 22. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para lot 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, B%, de 19B8 , H 93% 
Deuda Exterior, 6%, do 1904 . . 93% 
Deuda Exterior, 5%, do 1940 . , 91 
Deuda Exterior, 4%%, 1949. , 81% 
Havana E . Cons. , 5%, 1933, . 98% 
Cuba Rallroad B%, de 1952. . . 88 
Inter. T e l . and Telph. Co, , , , 67% 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , enero 22. 
American Sugar.—Ventas, 900; alto, 
55%; bajo, 55: cierro, 65 118. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 8,100; 
alto. 84%; bajo, 84%; cierro. 84%, 
Cuba Cano Sugar.—Ventas, 400; a l -
to, 15; bajo, 14%; cierro, 14 7|8, 
Cuba Cano Sugar pfd.—Ventas, 8,900; 
alto, 62%; bajo, 62: cierre, « 2 . 
Punta Alegro Sugar.—Ventas, »1,000; 
alto, 57%; bajo, 57%; cierro, 57%, 
( P o r nuestro h i lo d irecto) 
N U E V A Y O R K , enero 22, 
L a compra en el mercado de a z ú c a r e s crudos parece ser menos act iva, 
y en real idad s ó l o hay un refinador de Nueva Y o r k que abiertamente se 
interese en a z ú c a r e s especificados a poca distancia , a 4 % cts. costo y 
flete. Por otra parte, los vendedores parecen t o d e v í a tener confianza en 
su p o s i c i ó n y no e s t á n haciendo p r e s i ó n n inguna. U n operador c o m p r ó 
5,000 sacos de a z ú c a r e s de Cuba , para pronto embarque, a 4% cts, cos-
t ó y flete, siendo seguidas estas transacciones por l a venta de 25,000 
sacos de Puerto R i c o , para despacho en la pr imera quincena de febrero, 
a M c C a h a n , de F i l a d e l f i a , a 6.53 cts, entrega Igual a 4% cts, costo y 
flete para los de C u b a , L o s cables anunc iaban la venta de un cargamen-
to de a z ú c a r e s de C u b a para pronto embarque a l R e i n o Unido, a 25 
chelines 4% peniques, costo, seguro y flete. Igual a unos 4.70 cts. l ibre 
a bordo en C u b a y 4 78 cts. costo y flete en Nueva Y o r k , E l embarque 
de los a z ú c a r e s de C u b a para febrero y marzo se d e c í a que se h a b í a 
ofrecido a l Re ino Unido a 25 chelines 9 peniques, A l c e r r a r el d í a no 
h a b í a m á s a z ú c a r e s de Puerto R i c o en este mercado por debajo de 
4% cts. para los refinadores y s ó l o u n a moderada cant idad de a z ú c a r e s 
de Cuba a 4% cts. E l precio del de entrega Inmediata no se a l t e r ó , r i -
giendo el de 6.53 cts. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L o s futuros de a z ú c a r crudo abrieron Irregularmente , entre 2 pun-
tos m á s bajos y un a l z a de 1 punto. L o m á s notable en las pr imeras 
transacciones fu é l a venta dispersa por casas con relaciones europeas. 
C r é e s e que existe un gran I n t e r é s " largo" europeo en el mercado de a q u í . 
R e v i s t a d e v a l o r e s B O L S A D E N E W Y O R K 
Mes 
E n e r o . . . 
F e b r e r o . . 
Marzo . . 
A b r i l . . . 
M a y o . , » 
J u l i o . . . 
Septiembre 
Dic iembre 

































A Z U C A R R E F I N A D O 
L o s compradores de a z ú c a r refinado, s e g ú n o p i n i ó n general , e s t á n 
muy faltos de a z ú c a r e s , pero a ú n no se manif iestan dispuestos a com-
prar m á s a l l á de las inmediatas necesidades, a los actuales niveles de 
precios. E l general agotamiento de las provisiones invis ibles h a sido 
causa de que el comercio se fije atentamente en el mercado, y se cree 
que cua lquiera r e d u c c i ó n de l a c o t i z a c i ó n exterior de los refinadores 
de 8.60 cts,, d a r í a origen Inmediatamente a un activo i n t e r é s comprador. 
A 8.40 cts, A r b u c k l e ha realizado negocios regulares d iar iamente , mien-
tras que l a F e d e r a l , a 8.25 cts,, s e g ú n se tiene entendido, h a aceptado 
pocas ofertas o n inguna . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de a z ú c a r ref inado estuvo nomina l . 
P n b R c a m o t b t o t a & d t d 
de las t r a n s a c d o c * i en B o -
oo t e n la B o b a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 , 3 2 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 1 
9 4 3 , 6 0 0 
L o s r b e c k s c a n j e a d o » e a 
l a " Q e a r í n s H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 4 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a d a s e , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 7 . 4 4 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 5 5 
( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 22. , ,• , • 
Movimientos reaccionarios de precios prevalecieron en el activo mer-
cado de valores de hoy. que se d i s t i n g u i ó por las fuertes ventas especu-
lat ivas de S inc la i r Olí , ^ ^ o ^ „ „ , / 
S inc la i r p e r d i ó m á s de 3 puntos, bajando hasta 2 2 % , y d e s p u é s su -
bió hasta 2 3 % , 
Cierta- a n i m a c i ó n se desarrol lo, s in embargo, otra vez en algunas de 
las especialidades industr iales^de alto precio. Genera l E l e c t r i c s i g u i ó su 
r á p i d o avance, l legando a 217, nuevo alto record desde 1902, y d e s p u é s 
b a j ó hasta ¿ 1 4 . 
L o s tipos del oambio extranjero se repusieron r á p i d a m e n t e , sobrepo-
n i é n d o s e a su anterfor pesadez. L a ester l ina a la v is ta a v a n z ó m á s de 
2 cts., hasta 4.22% cts. y los francos franceses adquirieron un a lza de 
m á s de 10 puntos, c o t i z á n d o s e a 4.94*4 cts. Otros tipos europeos mejo-
raron , en s i m p a t í a . L o s yens japoneses bajaron a 4 5.05 cts. 
R E V I S T A D E C A F E 
•MERCADO DE GRax • 
C « ^ A O O , ^ 
Mayo, . ... ^ ' 
Julio, . . . ' * ' * ' iij 
Sepbre . ' 10G 11, 
MAIZ 
( P o r nuestro h i lo d irecto) 
N U E V A Y O R K , enero 22. 
L o s cables b r a s i l e ñ o s revelando mejor f irmeza se ref le jaron en el 
mercado de futuros de c a f ó a q u í hoy. No hubo gran act iv idad en los 
negocios, pero s í a l g ú n movimiento p a t a cubrirse y unas cuantas com-
pras que hicieron subir el precio de marzo a 10 y septiembre a 9.60 
E l mercado general a b r i ó con un a lza de 7 a 10 puntos y c e r r ó con los 
mejores precios del d ía , revelando ganancias netas de 10 a 13 puntos 
L a s ventas se ca lcu laron en unos 35,000 sacos. 
Mes C i e r r e 
E n e r o 10.30 
Marzo 10.18 
Mayo / 9.87 
Ju l i o 9.75 
Septiembre i 9.60 
Octubre 9.56 
Dic iembre \ 9.50 
B o l s a d e l a H a b a n a 
M E R C A D O DE3 V A L O R E S 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
E l presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos ha dirigido a l 
Agregado C o m e r c i a l do C u b a en 
Washington el siguiente cablegrama: 
E n e r o 22. 
" L U I S M A R I N O P E R E Z , 
Agregado C o m e r c i a l . — E m b a j a d a 
de Cuba. 
Wash ington D . C . 
Al tamente agradecidos su eficaz 
jabor ante c o m i s i ó n arance lar ia . Ro-
g á r n o s l e a v í s e n o s esta v í a , hasta que 
fecha p o d r í a n someter ingenios cuba-
nos y e^- iañoles datos sobre costo de 
p r o d u c c i ó n . 
B R A V O . " 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O -
M I C A S 
E l doctor R a m i r o Cabré»» , Secre-
tario de la F e d e r a c i ó n Nacional de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s de Cuba , 
h a convocado a todos los miembros 
del Consejo de dicho organismo para 
una r e u n i ó n que se c e l e b r a r á m a ñ a -
n a jueves a las cinco de la tarde en 
«1 Departamento 442 de la L o n j a 
del Comerc io ; en cuyo acto se t ra -
t a r á de importantes asuntos re la-
cionados con l a a c t u a c i ó n que se pro-
pone desarro l lar l a F e d e r a c i ó n men-
cionada. 
E l mercado local da cambios preva-
leció ayer con buena tendencia y re-
grular demanda por muchas da laa prin-
cipales acciones y bonos de laa compa-
ñías Que aparecen Inscriptas en la Bolsa. 
E n la cot ización oficial no se hizo 
operación algruna, pero fuera de plza-
r r a s e ' operó E H A O I N y S H R D I i U U L U L 
rra y a precios reservados se operó en 
bonos de Cubo, bonos d» Havana Eleo-
trlo, bonos de Gas, acciones de Ferro-
carriles Unidos, Havana Electric, J a r -
d a de Matanzas y Compañía Licorera 
de Cuba. 
Muy firmes cont inúan los bonos de l a 
República, siendo muy activa la deman-
da por los del cinco y medio por ciento. 
E n estos bonos existe tanto Interés 
en este mercado, como el mercado ame-
ricano . 
Hay «Amblén buena demanda ea bonos 
de la Havana Electr ic 
Los bonos Industriales rigen maa sos-
tenidos aunque se nota irregularidad en 
algnnos de ellos. 
Mantienen firmes sus tipos las (accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, en el mercado de Londres, 
L a s acciones de Havana Electrlo sos-
tienen loa tipos cotizados. 
Continua, con tono Irregrular laa ac-
ciones de la Compañía Internacional de 
Teléf oos. 
L a s acciones de la Fabrica de Jarc ia 
de Matanaas rigen muy firmes., 
Firme y cwn regular demanda en a l -
grunos valores, cerró ayer el mercado. 
E l dia 8 fe l próx imo mes de febrero 
celebrara Junta general la Compañía de 
Jarcia de Matanzas el la que se tratara 
del asunto relacionado con el Sindicato. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS 
Oomp. Vend. 
E m p , R e p . Cuba Speyor* 
I d . id . .<D, I n t . ) . . „ . . . 
I d . Id. (4% o|o), . „ . „ 
I d . .d , Morgan 1914. „ „ 
I d . Id. 6 o\o Tesoro. „ . . 
I d , Id , puertos , . .K „ 
I d , Id, Morgan 1923. . ,„ 
Havana Electrlo R y . Co.; 
Havana Electr ic H , G r a l . «, 
Cuban Telephone Co, . m .. 
A C C I O N E S 
F , C . Unidos. . . . „ „ 
Havana Electric , pref. m m 
Idem comunes. . . » . 
Teléfono, preferidas. M . . 
Teléfono, comunes. m m m 
Inter, Telephone Co „ „ « 
Naviera, preferida»., „ ,„ ;., 
Nhviera, comunes, , . w , 
Manufacturera, pref, . . . 
Manufacturera, com, . « 
Licorera, com. . . m'm m 
Jarcia, preferidas. ,i . „ . 
Jarcia, sindicadas. „ ^ „ . 
Jarcia, comunes. . . . . „ 
















































5 Mtatadero l a , H l p . „ „ Nominal 
5 Cuban Telephone. . ,,. 83 90 
8 Ciego de Av i la , . , . Nominal 
7 Cervecera Int l a , Hlp 72% 7» 
8 Bonos F . del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Quane. (1.000,000 en 
c irculac ión/ Nominal 
l Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
8 Bonos C a , Manufactu-
rera Nacional. , , , 62 69 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
8 Obligaciones Oa. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marlanao, T IX 
I Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoa Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 60 100 
t Bonos 2a| H l p . OÍ.. 
Papelera Cubana (Se-
rle B 75 80 
T Bonos Hlpt. C a . Lico-
rera Cubana, . . . . 66 65 
800,000 bobos H i p . C a . de 
Hielo, . m A » « « « 80 100 
C a . Curtidora, . . m m . , 50 
•CCXOXTBS 
Banco Agr íco la , ii Nominal 
Banco Territorial . . . . „ Nominal 
Banco Territorial, benef, , Nominal 
Trust Co, (500,000 en c ir-
culac ión) Nominal 
Banco de P r é s t a m o s Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culac ión) « . Nominal 
F . C . Unidos „ ,., 68 72 
Cuban Central, pref. M « . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holguln., Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Electrlo Stgo. do Cuba. . Nominal 
Havana Electrlo pref, « w 100 100% 
Havana Electrlo com, . . 84% 86 























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Oomp. Tand 
5 R . Cuba Speyer, . m m 
5 Rep. Cuba D . Int. , . 
4% Rep. Cuba 4% 0I0. . 
5 R . Cuba 1914 Morgan 
6 R . Cuba 1917 tesoro. 
5 R , Cuba 1917 puertos, 
5% R . Cuba 1923, Morgan, 
6 Ayto, l a , Hlp , . . 
6 Ayto, 2a. Hlp . , ^ . 
5 F . C . U . p e r p é t u a s . . 
7 B . Terrltorl-al Serle A , 
8 B . Toirltorial (Serla B> 
6 Gas y Electricidad. . 
5 Havana Electrlo R y . . 
5 Havana Electrlo R y , 
H . G r a . (J6.000.000 
en c ircu lac ión . . . . 
6 Electr ic Stgo. Cuba. . 





Nueva Fabrica de Hielo ^ 
Cervecera Tnt. pref, . . „ 
Cervecera Int . com, m 
L o n j a Comercio, pref. , „ 
L o n j a Comercio com. . . 
C a . Curtidora Cubana. . .. 
Teléfono, preferidas. . * M; 
Teléfono, comunes , . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp m • m 
Matadero Industrial . . . . 
7 o|o Naviera, pref,, „ M •m 
Naviera, comunes. . . m .. 
Cuba Cano, preferidas. . w 
Cuba Cañe, comunes. ,« . 
Ciego de Avi la «, 
7 ojo C a . Cubana de Pesca 
7 Navegac ión ($550.000 
en circulación, pref, , , 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vep-c lón , $1,100.000 en 
circulación com, , . . 
Unión Hisp. Americana de 
Seguros 88% 
Unión Hlsp. Americana de 
Seguros, benef 2% 
Unión OH Co, (850,000 en 
circulación) , Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref , 
C», Manufacturera Nacio-
nal, comunes, , , m m ,., 
Constai-cia Copper Co. . . 
Licorera Cubana, com. , . 
7 o'o C a Nacional da Per-
fumarla $1.000.000 en 
circulación, pref . . . . 
Ca. Nacional d« Perfume-
ría, $1.300.000 en circu-
lación, com 
? o|o Ca dr Jarc ia de Ma-
tanzas pref 7 1 ^ 
7 o|o C a de Jarcia da Ma-
tanzas, pref. slnds. , , 
C a . de ./arela de'MaTanzas, 
comunes. 14% 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 14% 
Oa. Cubana Accidentes. 
8 olo " L a Unión Nacional", 
Compañía Oeneral da Se-
guros y fifanaas, pref, . 
I d , Id. beneficiarlas. . . 
C a . UrMn)zj»dora del Par-
que y Playa de Marlanao. 
preferidas. Nominal 
C a . Urbanlzadora del Pnr-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
C a . de Construcciones y 
Urbanlzaclfln. pref. 




dada de Calzado 8300.000 



























M A S M E R C A N T I L E N L A P A G I N A 1 6 
A L O S V I S I T A N T E S D E L A 
F E R I A D E M U E S T R A S 
I N D I C A C I O N E S U T I L E S 
F A J K A C U A M O S E L E M E N T O S 
i n í e r e s a d o s en l a p r ó x i m a F e r i a de 
Muestras necesitan tras ladarse a es-
ta Cap i ta l , e s t á resuelto-—de ante-
mano y en forma I n m e j o r a b l e — e l 
cas i s iempre pavoroso problema del 
a lojamiento en u n a c iudad populo-
sa, donde son posibles y a u n f á c i -
les las sorpresas y las contrar ieda-
des que afligen a quienes no cono-
cen previamente l a casa o estableci-
miento donde deben permanecer , 
accidentalmente, e n esas condicio-
nes. 
Y decimos que es problema re -
suelto p a r a los que desde e l inter ior 
de l a R e p ú b l i c a vengan a l a H a b a -
n a e n e l p r ó x i m o mes de Febrero , 
porque l a D i r e c c i ó n de l a F e r i a do 
Mues tras tiene y a tdesfgnadas dos 
Comisiones especiales que so encar-
g a r á n de recibir a los v iajeros y de 
ponerlos en r e l a c i ó n con l a C o m i s i ó n 
de Alojamiento , que es l a que tiene 
a s u cargo cuanto pueda ser conve-
niente o necesario a los vis i tantes o 
compradores que a c u d a n a esta j u n -
t a ex traordinar ia de l a I n d u s t r i a y 
de l Comercio . 
L a C o m i s i ó n de A lo jamiento a l 
efecto nombrada y que f u n c i o n a r á 
anexa a l C o m i t ó E j e c u t i v o de l a F e -
r i a de Muestras , e s t á d i s p u e s t a — 
desdo a h o r a — a d e j a r inmediata-
mente atendidas cuantas indicacio-
nes se l e hagan por dichos cl ientes 
o vis i tantes de l a F e r i a de Muestras 
a f in de proporcionarles seguro y 
c ó m o d o alojamiento en esta C a p i t a l , 
e n las condiciones de precio y d e m á s 
c ircunstancias que a cada uno de 
ellos le precise, lo mismo p a r a los 
que puedan a lo jarse en u n buen H o -
te l de los principales , que p a r a los 
que pref ieran u n a lo jamiento m á s 
modesto y por tanto m á s e c o n ó m i c o , 
y a s ea en u n a acred i tada casa de 
H u é s p e d e s , y a sea en u n a casa p a r -
t i cu lar , pues d i c h a C o m i s i ó n de A l o -
jamiento dispone y a de u n a l i s ta 
completa de Hoteles y H o s p e d e r í a s , 
en f o r m a de poder complacer c u a l -
quier clase de p e t i c i ó n que se les 
encomiende p a r a e l a lojamiento , en 
l a é p o c a conveniente p a r a el v i s i tan-
te de l a F e r i a de Muestras y por e l 
t iempo que q u i e r a ¡ p e r m a n e c e r en 
l a C a p i t a l . 
L a doble c i rcuns tanc ia de concu-
r r i r a este magno C e r t a m e n muchos 
ex tranjeros y l a de a c u d i r en' esta 
é p o c a del a ñ o — c o m o s i e m p r e — n u -
merosos forasteros, que v i s i tan es-
t a c iudad p a r a d i s f ru tar de los fes-
tejos del C a r n a v a l , debe pr inc ipa l -
mente pesar en e l á n i m o de los que 
h a y a n de ut i l i zar los preciosos ser-
vic ios de l a re f er ida C o m i s i ó n de 
Alojamiento , a f in de fac i l i tar les con 
l a a n t e l a c i ó n pertinente y con l a se-
gur idad que garant i za su seriedad y 
buena fe l a clase de a lojamiento que 
cada solicitante desee. 
No creemos necesario repetir que 
los servicios de es ta C o m i s i ó n de 
Alo jamiento p a r a los vis i tantes y 
compradores de Ja F e r i a de Mues-
t ras son absolutamente gratuitos , 
como es bien sabido. Y que para 
cua lquier clase de informe en re la -
c i ó n con este acontecimiento, pue-
den dir ig irse quienes lo precisen a 
l a D i r e c c i ó n de l a F e r i a de Mues-
tras , c u y a Of ic ina sigue abierta to-
dos los d í a s , durante las horas l a -
borables, en el E d i f i c i o " C a r r e ñ o " . 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
L A I S L A D E C U B A 
J Ü N t A P O S P U E S T A 
L a A S A M B L E A G E N E R A L O R -
D I N A R I A de asociados de l a C á m a -
r a de Comercio, I n d u s t r i a y Nave-
g a c i ó n convocada para el lunes 28 
del actual , se ha pospuesto para el 
martes 29, a las ocho de l a noche, 
en v ir tud de estar consagrado el 
lunes , como fiesta nac ional , a l a 
c o n m e m o r a c i ó n del natal ic io de Jo-
s é Mart í . 
S irve l a c i t a c i ó n anterior , con es-
ta ú n i c a variante , para la ce lebra-
c i ó n de dicha A s a m b l e a , | 









( P o r nuestro h i lo d irecto) 
N U E V A Y O R K , enero 22. 
U n fuerte quebranto en los precios de S inc la ir Oi l f u é la consecuen-
cia de las revelaciones hechas en el Senado, B a j o l a p r e s i ó n de asi ven-
tas especuativas, l a S inc la i r Conslodited O i l v i ó bajar sus bonos del 7% 
3 puntos. 
L a s emisiones f errocarr i l eras de bajo precio revelaron nuevamente 
act ividad, atrayendo los bonos de E r i e bastante a t e n c i ó n . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
American Agricul . Chem. . •. . . 
Air.trican Beet Sugar >. 
American Can. . . . . . . . 
American Car Foundry, . . .i . 
Anurican H . and J j . pref, . . . 
American Inter. Cor. . . . . . 
American Locomotivo . . . . * 
American Locomotive 
Americnn Smelting Ref . . . . ., 
American Sugar Refg. Co. . . . 
American Sumatra Tobacco, , 
American Woolen. . 
Amer. Ship Building Co, ., . . ... 
Anaconda Copper Mining. . . . 
Atchlson 
Atlantic Gulf and West I . . . . 
Baldwln Locomomtlve Works . . . 
l ía l t imore and Ohio. . . - . . 
Bethlhem Steel 
Oilifornla Petroleum 
Canadiarv Pacif ic . . . . . . 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Cuba Company. 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio R y . . . . 
C h . , Mllw. and St . Puul com. 
Jdem Idem preferidas. , , . . 
Chic and N . W 
C . Rock I . and P 
Chile Copper ; . . . . 
Chino Copper . . . 
Coca Cola 
Col Fue! . . . 
Consolidated Gas . . . . . . . . 
Com Products . . 
Cosden and Co ^ 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New, , . 
Cuban Cañe Sug'ir com. , J , . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . .. . 
Davidson. . 
Delaware and Hudson 
Dome Mines , , , 
E r i e , , , 
E r i e F i r s t . . 
Endicott Johnson^Corp.' . . . „, 
Famous Players . . , . , . * 
F l s kT lre . . . . . 
General Asphalt . 
General Motors 
Goodrich. . . , 
Grei-t Northern 
Guantanamo Sugar ,.. . 
Illinois Central R . R 
Inspiratlon . 
International Paper. , . . >: .. 
Internatl . Tel .and Tel.' , , ,. . 
Interuatl. Mer. Mar. com, . ,„ 
Inlern'ít l . Mer. Mar. pref. . . 
Invlncible Oil M 
Kansas City Southern. . . . . 
Kel ly Springfield T i r e . 
Kennecott Copper. . . . . . „ • . 
Keystone. , 
Lehigh Valley 
L i m a Locomotive. • 
Louisville and Nashvllle . . ,. 
Cierre 





















































Manatí, comuneá, „ , 
Miaml Copper. 
Midvale St. Olí 
Mldvale Steel 
Gulf States Steel. . . , ,., 
Missouri Pacific Rai lwuy, . . 
Missouri Pacific pref 
Marland Oil 
Mack Trucks Inc 
Nev, Consol 
N . Y , Central and H . R l v e r , , 
N Y N H and H 
Northern Pacific. . . . . . . 
National Blscuit 
National Le»id. . , , , . . . 
Norfolk and Western R y . . , 
Pacific Oil Co 
Pan A m . Petl . anrl Tran . Co. 
Pan. A i P e í . Class B . . . . 
Pensylvanla. . . . . . , , 
Peoples Gas . , . í4 ,. , ., . ; 
Pere Marquctte 
Plerce Arrow 
Pltts and W . Virginia 
Pressed Steel C a r . . . . . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . . . 
Puré Oil 
Postura Cereal Comp. I n c . . . 
Producers and Refiners Olí, . . . 
Royal Dutch N . Y , . . , ¡ , 
Ray C o n s o l . . . . . . . . . . 
Readlng. . . 
Republlc Jron and Steel. . . . 
Replogla Seel 
St . Louls and St . Francisco. 
Santa Cecil ia Sugar. . . , . . 
Sears Roebuck. , 
Sinclair Olí Corp 
Southern Pacif ic . . . . *. 
Southern Ral lway 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of New Jersey. , . 




Seabard Air Llne 
Texas Co 
Timken Roller Bear Co. . . . 
Tobacco Product. , , , . 
Trascontlnental Oil . 
Union Pacific. . , V , . . . 
U . S . Industrial Alcohol. . . 
U . S, Ruober 
U . S . Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America. . 
Wabash pref. A 
Westlnghouse. . . . . . . . 
Wi l lys Over •'. 
E a t ^ S Aturas ^ 
MANTECA 
Abr« 
Mayo. . , . _ —7—-
MERCADO DB * Ü 
N E W Y O R K , enero ' 2 
Trigo rojo, invierno," 1 , 5 . , 
Trigo duro. Invierno, 
Maíz. »2, 25 ^ 
Avena, de 57 l\2 a 61 i|j 
Centeno, 82 1|4, 
Afrecho, de 25.50 a 2 7 00 
Harina, de 6.00 a 6,5o.' ' 
Heno, de 28.00 a 30.00 
Manteca 13.70. 
Oleo, 10 IjS. 
. Grasa, dé 6 3|4 a 7.00 
Aceite semilla de alción 11J 
Aceite semilla de algodón m• 
Papas, de 3.15 a 4.50. ' 1 
Cebollas, de 1.00 a 1.32.. 
Bacalao, de 9 ]|4 a 11 
Arroz Fancy Head, de 7 l l í . i 
Frijoles, 7.35. 1 
l A S PAPAS EW CHICAGO 
CHICAGO, enero 22. 
E l mercado estuvo sustenido, 
cambio. 
Las paoaa blancas de WiscouJ 
s^cos, se cotizaron de 1.50 a l.( 
quintal. 
MEBCADO DE VIVEBBÍ 
D E CHICAGO 
CHICAGO, enero 22. 
Los siguientes precios reglan ij 
ñora del «-ierre: 
Trigo No. 1, rojo, 1.12. 
Trigo No. 2, duro, 1.09 3,8 a UtJ 
Maíz No. 2. m'xto, 76 a 76 31 
Maíz No. 3, amarillo, 76 3|4 a T 
Avena No. 2, blanca, IV a 41 K 
Centeno No. 2. 72. 
Manteca. 12.12. 
Costillas, 9 .87. 
Cebada. 63 a 70. 



































M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer al cerrar el mercado de New 
18% York se cotizó el algodón como sigue: 
30% 
3 ^ Enero • ! Í f 2 
3% M-.rzo 33.07 
71 Mayo 33.28 
65% Julio • 32.20 
^Octubre, . . . ' • •• • 27-82 
G O I M I A F I D U G I A R i A , S . A . 
11 
Junta Genera] de Accionistas 
De acuerdo con lo previsto en el ar t ícu lo v i g é s i m o sexto de los E s -
tatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los señores Accionistas 
de esta C o m p a ñ í a para la Junta General ordinaria que habrá de efec* 
tuarse el d ía treinta y uno de enero del corriente, a las tres y media de 
la tarde, en la casa Amargura , n ú m e r o veinte y tres, en la H a b a n a , 
. Habana , 15 de Enero de 1924. 
Rogelio C a r b a j a l , 
• Secretario. 
A l t . 5d-l7 
D R O G Ü E R I A 
S A R I I A l 
81 Edificios, La .Mayor, 
Surte a todas las farmaclat 
Abierta los diaa laborables 
hasta las 7 de la noche y ios 
festivos hasta las diez y medí» 
de la mañana. 
Despacha TODA LA N0CHÍ! 
L O S M A R T E S y todo el dli 
el domingo 10 de febrero] 
de 1924. 
f a r m a c i a s q u e e s t a r á n aliie 
t a s h o y M i é r c o l e s 
ra 
R ie la 2 A. 
San Francisco número so. 
L u y a n ó número 74. 
Sautoa Suárez número ^ 
J e s ú s del Monte número 3! 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro número 859. 
V i s ta hermosa número 1 * 
.TO. . 
Palat ino 7 Atocha. 
Calzada y B.. Vedado. 
2^ v G. . Vedado. 
B e l a s c o a í u y San Kalael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno 7 ManrlqU!;srio. San Lázaro 7 Campanario. 
Escobar 7 Animas. 
Monte 7 Angeles, 
Benlumeda nuinero 
Suárez y Apodaca. 
Aicantari l la 
Consulado y Tr.0rLtad. 
San Miguel J A m l s U ^ ^ 
Zulueta entre Drago 
Habana número U - -
Villegas 7 Pro^efiO. 
Gervasio 130. 
Agua U»106*7'Infr.n2ón. 
Juan Alonso 1* 
10 d e H0iCtMon*e numero 
j e s ú s del M o ^ d r o . . 
Habana y fan 7 clsCo. 
San Rafael y Sa^ejad0. 
2 n ú m e r o ;48¿aasabaco» 
Santa Ana y ^u 
Belascoaln. »o- ,4 
Tenerife número U -
Monte y H * « S ó ^ O . 
GerVaSnu!ce n ú m V o l ? 
Agua Du'ce »u 
V A V A A 
E S M E R A D A 
Brondvray 5" \erslde 
Telé fono I " " ^ t f t ^ d 
— — * I ^ ^ ^ J * ^ 
C584 





Prensa Aaoclada «a la única 
el derecho de utilizar pa-
posee 
^produclrtas. las notlclag cabh 
„ Qn9 en este DIARIO .e pu-
^ V «sí como la información lo-
blia el mlamo se InaerU. 
c»l a»8 811 
DIARIO D E LA MARINA Para cnalquler reclamación en el Berrlcio del periódico en el Vedado. Cerro o Jesús del Monte llame a loa Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 a 11 de la mañana y de 1 a B de 1* tarde. Departamento d» Publllcldad y Circulación. 
S E G U N D A S E C C I O N J 
Abre 
f 1 PCE»C0 
>. 1.25 il4i 











do 7 l \ i t t ih 
W CHICAGO 
vo sostenlíoi 
le 1.50 a 
l VXVEBBS 
CAGO 
icios reglan i 
1.12. 
1.09 3i8aU 
76 a 76 3i<. 
lo, 76 311 í 
:a, 47 a 47 U 
.00. 
E R I A 
tala 
R U S I A P O R I A i E R I E D E EA 
M 
de Contrarrestar la 
los Rebeldes en e ra eras 
l E V O GOBIW EN INGLATERRA ¡ 
EL GOBIERNO \ E J I C A N O 
f Balizo o t r a c o m p r a d e 
' Í T a l o s e s t a d o s u n i d o s 
ESTRADA, CERCA DE IRAPUATO 
rc-nr G E N E R A L R E B E L D E E S T A 
TnÍMX) CASI A RETAGUARDIA 
DEL* EJERCITO F I E L A OBREGON 
ESTRADA, CERCA D E IRAPUATO 
ft PA'BO, Texas, enero 22. 
E El general Enrique Estrada, Jefo 
J ] á l dei estado de Jalisco, ha apa-
ido cerca de Irapuato con un nu-
Í Z n cuerpo de revolucionarios, 
S n noticia' recibidas por la vía 
nalámbrica en el Paso hoy. 
' n eeneral Estrada, según se tie-
ne entendido, ha ocupado una posl-
L casi a la retaguardia del ejér-
o federal mandado, por el presi-
ente Obregón y el general Joaquín 
ímaro' y se halla a distancia desde 
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diez y medií 
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Estrada se halla entre los fede-
rales y la ciudad de Méjico, según 
as noticias, en posición tambiém 
para atacar al eférclto de Eugenio 
Martínez por la retaguardia. 
OTRA VENTA D E ARMAS A L 
GOBIERNO DE OBREGON 
WASHINGTON, enero 22. 
Se ha completado otra venta de 
material de guerra sobrante al go-
bierno de Obregón, realizada la tran-
bacción entre la Embajada mejicana 
de aquí y las autoridades del go-
oierno de Washington. 
Esta nueva venta comprende la 
entrega a los representantes del go-
Líerno federal mejicano, en E l Paso, 
Texas, de 6,000 rifles" Enfield y de 
2,500 revolvers Colt automáticos, de 
calibre 45. 
Una cantidad de pertrechos para 
esos revólvers está también com-
prendida en la venta. 
Aunque la transacción que se aca-
ta de efectuar no incluye ninguna 
petición de pertrechos para los ri-
iies adicionales tienese entendido que 
íi gobierno de Obregón ha compra-
io una cantidad suficiente para esos 
rifles de fuentes privadas en los Es -
tados Unidos. 
El crucero Rlchmond, frente a 
Tampico anunció al departamento de 
Marina que la tempestad que reina-
!)a en aguas mejicanas había demo-
rado al crucero "Omaha" y a seis 
áetroyers, que recientemente salie-
ron de aguas panameñas, y que no 
Jegarían hasta el día de mañana. 
En las inmediaciones de Tampi-
m y de Veracruz reina la tranqui-
lad, según el mensaje. 
La situación mejicana fué sólo ób-
lelo de una discusión incidental en 
81 Consejo de Secretarios celebrado 
m , Y se dijo más tarde en la Ca-
•i Blanca que el secretario Hughes 
abla declarado quá ningún inciden-
•« de importancia había ocurrido re-
^ntemente, ni en Méjico ni en re-
gión con la situación a lo largo de 
'« coatas mejicanas. 
S f^ESPERANI)0 A A G U I R R E 
tL PASO, enero 22 El Cor el Ramón L6peZ( jefe 
ue PiVUárez recibió hoy avi80 de 
raeLG°neral p- Elias Callea 
LONDRES, enero 22, 
E l Gobierno laborista entrará en acción mucho antes de lo que bea-
ta ahora se había esperado. J . Ramsay McDonald besó la mano del Rey 
en el Palacio de Buckingham esta tarde, asumiendo en el acto el puesto 
de Primer Ministro de la Gran Bretaña. 
Los nombres de los nuevos Ministros ee publicaron oficialmente po-
co después. 
Helos aquí: 
Ramsay McDonald, Primer Ministro y Secretarlo de Asuntos E x -
tranjeros. 
Johr, Robert Clynes, Lord privy seal, y vicedlrector en la Cámara de 
los Comunes. 
Lord Parmoor, presidente del Consejo. 
Vizconde Haldane, Canciller. 
Phillip Snowden. Ministro de Hacienda. 
Arthur Henderson, Secretario del Interior. 
J . H. Thomas, Secretarlo de las# Colonias. 
Stephen Walsh, Secretario para la Guerra. 
Sir Sidney Olivier, Jefe del Negociado de la India. 
Brlg>adier General Christopher Thompson, Ministro de Aviación. 
Vizconde Chelmsford, Primer Lord del Almirantazgo. 
Sidney Webb, presidente de la Cámara de Comercio. 
John Wheatley, Ministro de Sanidad. 
Noel Buxton, Ministro de Agricultura, 
William Adamson, Secretario por Escocia. 
C. P. Trevolyan, presidente de la Junta de Educación. 
Thomas Shaw, Ministro del Trabajo. 
Vernon Hartshorn, Administrador general de Correos. 
Coronel Josiah Wedgwood, Canciller por el Ducado de Lancaster. 
F . W. Jowett, comisionado del Trabajo. 
Mr. Baldwin pasó media hora en presencia del' Rey; como es natu-
ral, su sucesor tuvo una audiencia más prolongada. 
E l Parlamento terminó entonces sus deliberaciones, declarando en 
receso ambas Cámaras hasta el 12 de febrero. 
S E R E U N E E L PARTIDO LABORIS-
TA P A R L A M E N T A R I O . 
LONDRES, Enero 22. 
Según una nota facilitada esta no-
che en la reunión del partido labo-
rista parlamentarlo, celebrada boy, 
se desarrolló una discusión general 
del porvenir del partido, nombrán-
dose una comisión para que tome 
en consideración la organización ac-
tual del par t ido ,« la luz de las nue-
vas circunstancias, así como el me-
jor método de mantener un íntimo 
contacto entre los miembros del Go-
bierno obrero y el resto del partido. 
T̂ a Comisión examinará el asunto 
durante el i^ríodo de clausura par-
lamentaria y presentará un informe 
al partido cuando se reúna de nue-
vo el Parlamento. Presidió la re-
unión de hoy el nuevo Premier, Mr. 
Ramsay McDonald, 
TRATANDO D E SOLUCIONAR 
H U E L G A . 
L A 
LONDRES. Enero 22. 
Una petición concreta, presentada 
por la Junta directiva de la Socie-
dad Asociada de Maquinistas y Fo-
goneros da Locomotoras, solicitando 
una conferencia con los altos funcio-
narios ferroviarios a fin de buscar 
una base sobre la cual pueda cimen-
tarse la solución de la huelga, ha 
causado gran contento' al públitío en 
general, que desde la media nocohe 
del domingo ha experimentado gran-
des molestias y trastornos debido al 
paro forzoso. 
L a solicitud pidiendo una confe-
rencia se considera como una señal 
llena de esperanzas, y so cree que es 
probable un arreglo de las cueetiones 
debatidas entre los miembros de 
aquella Sociedad y sus patronos. 
T R O T S K Y E L O T R O J E F E D E L S O V I E T R U S O . S E E N C U E N T R A 
A S U V E Z P A D E C I E N D O D E UNA G R A V E E N F E R M E D A D 
D E T A L L E S D E L A M U E R T E D E LEN1N Y D A T O S " B I O G R A F I C O S 
(Viene de la página P R I M E R A . ) 
nar con Lenín la amenaza que pesa una revisión de los principios básl-
sobre la civilización de Occidente. 
(Por Tho Ajwoclated Press.) 
MOSCOU, Enero 22. 
Nlkolai Lenine, el gran líder bol-
cheiqul de Rúala, falleció de repen-
te anoche en su quinta campestre 
de la aldea de Gorky, a 20 millas de 
Moscou, 
E l anuncio público de la muerte 
del primer ministro se ocultó hasta 
que so pudo reunir el Congreso so-
viet pan-ruso esta mañana, y sólo 
esta noche transmitieron los alam-
bres telegráficos a todos los rinco-
nes del mundo la noticia del suceso, 
que los mismos adversarios políti-
cos de Lenine declaran que es una 
tristeza para toda la nación. 
Esta tarde se le practicó la autop-
sia al cadáver, operación a que asis-
tieron once facultativos, entre ellos 
el especialista alemán profesor Foers 
ter. E l resultado de la autopsia, se-
gún el especialista alemán ya men-
cionado Foerster, y según el boletín 
oficial, es que se habla verificado 
un cambio notable en los vasos san-
guíneos del cerebro, acompañado de 
nuevas rupturas recientemente de 
esos mismos vasos, lo cual fué la 
causa directa de la muerte. 
' E l certificado do defunción fué 
firmado por cuatro profesores, cua-
tro doctores y el comisarlo de sani-
dad Semaskho. 
eos sobre I03 que se fundaba el ré-
gimen. 
Escribiendo a un amigo de sua 
días de destierro, declaró que "loe 
obreros y campesinos rusos hablan 
traicionado sus propios Intereses". 
"Me equivoqué con ellos', decía. 
" L a ineficiencia de 1& gente que me 
rodea y las tendencias burguesas 
que roen más y más el organismo del 
partido, me están destruyendo. L a 
labor del gobierno es imposible, en 
la forma en que se lleva a cabo 
aquí." 
E n un sensacional discurso pro-
nunciado ante la Segunda Asamblea 
KuSa do Educación Política en No-
viembre de 1!)21, reconoció pública-
mente el fracaso de su anterior po-
lítica y explicó la necesidad de un 
cambio da rumbos en cuestiones 
económicas. 
"Hemos sufrido una mala derro-
ta y tenemos que emprender una re 
tirada estratégica", dijo. "Antea de 
que nos hayan batido definitiva-
mente, retirémonos y reconstruyá-
moslo todo, más sólidamente," Pro-
puso el restablecimiento parcial de 
la organización capitalista, la rever 
eión al comercio libire, la creación 
de impuesros sobre las tierras, la 
abolición del transporte libre y la 
aceptación del auxilio extranjero pa-
ra el socorro de las víctima del 
bambre. 
La causa principal de este cambio Otro boletín oficial, no firmado, 
pero fechado en Kreslim, dice que de rumbos, fué la resistencia pasiva 
W A S H I N G T O N A L D I A 
tur» i» ii * I:illtta ^aiies es-
«arla aÍ gada del General Jesús 
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C r de >Potosí o ™ objeto de 
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^ y ^ V i L * ? ' Por,lue el Go-
& e,:Pa todos los trenes en ra-
Notable fotografía /mostrando las grandes averías sufridas por la 
proa en el "Shenandoah". Se ven claramente las barras torcidas y los 
destrozos en la armazón, aisí como las cámaras de helio en los costados, 
dos' do las cuales se desfondaron al romper el dirigible las amarras do 
su mástil de anclaje, volando en alas de un huracán de 72 millas por 
hora con 22 trlpuliíntes a bordo. 
Se tomó la fotografía a l regresar el gigantesco aeróstato a su hangar. 
Los rebeldes han dejado la puer-
ta abierta, quizás intencionalmente, 
para facilitar el ataque a Guadala-
jara; aunque no es probable que el 
presidente Obragán caiga en ningu-
na trampa que se le tienda con sus 
fuerzas debido a su, astucia y dema-
siada¿ precauciones con que va avan-
zando. 
E l Departamento de la Guerra ha 
hecho público hoy que da la direc-
ción de loe ferrocarriles y otros cen-
tros de Información se sabe que los 
rebeldes han extendido ampliamen-
te su frente d'asde Guadalajara has-
ta Morelia y al interior de Guana-
Jato. 
Despachos de prensa des í e Ceia-
ya, declaran quf; el general Salva-
dor Alvarado está tratando de ata 
car a aquella ciudad, donde el ge» 
noral Gonzalo Escobar, que fué en-
viado desde Penjamo, ha organiza-
do unos sistemas de defensa. 
E l grueso de las fuerzas del ge-
neral Manuel Dieguez, una vez que 
tomaron a Salamanca están amena-
zando a Acambaro, donde la colum-
na restante lucha con la guarnición 
de Morelia, «capital del Estado de 
Michoacán, 
L a población de Marahatio ha si-
do ocupada por las fuerzas rebeldes 
ii regulares que manda el general 
José Rentería Luviano y Adrián Cas-
tojón, mientras otro despacho de 
prensa dice que el general Rafael 
Buelna está tratando de atacar a 
Encarnación de Díaz, Estado de 
Guanajato. 
Aunque no se ha confirmado ofi-
cialmente, se cree que el comandan-
te eiy jefe de las fuerzas rebeldes. 
general Estrada, ssrá quien dirija 
personalmnte las operaciones contra 
el Ejército Federal que manda el 
general Joaquín Amaro, 
L a táctica empleada por ios re-
beldes de ataques aislados y movi-
mientos envolventes sobre las prin-
cipales rutas ferrocarrileras de Ciu-
dad de Méjico a Laredo y Juárez, 
han dado por resultado la desorga-
nización parcial de las comunicacio-
nes ferrocarrileras internacionales. 
Cumpliendo las órdenes del De-
partamento de la Guerra los trenes 
de Ciudad de Méjico a Laredo van 
hasta Querétaro, mientras los de 
Laredo hacia Méjico' se detienen en 
San Juan del r Río, Los trenes Je 
Juárez se desvían vía Querétaro, 
San Luís de Potosí y Aguas Calien-
tes, bajo las órdenes dictadas el 
domingo pasado ayer y hoy no han 
circulado los trenes, que es espera 
reanuden su servicio normal el mar-
tes. Como razón oficial para esta 
Interrupción, -el Gobierno declara 
que ha tenido necesidad de emplear 
todos los trenes en atenciones mili-
tares. 
E l general Pedro Gabay Ha repor-
tado la copipletaj derrota del gene-
ral Marcial Cavazos, cuyas fuerzas 
de quinientos hombres se apodera-
ros en la última semana de un tren 
L a comisión de Asuntos Militares 
de la Cámara inició hoy la investi-
gación del problema de Musclo 
Shoals. 
—Albert F . Fal l , fué citado a 
comparecer nuevamente ante el co-
mité investigador del Senado que 
tiene entro manos la cuestión pe-
trolera, y también so ha anunciado 
que dicha comisión desea oír el tes-
timonio de Harfy F , Sinclair, 
—Edward W. Bok ha ofrecido 
duplica* el premio de los 100,000 
pesos por el mejor plan que sea es-
cogido por la comisión del Senado 
(fue ha puesto reparos a su actua-
ción, y el presidente Moses, en con-
testación, lo ha criticado por no 
contestar a ciertas preguntas, 
— E l presidente Cooüdge dló bu 
aprobación. al proyecto de ley Nor-
beck-Burness para los préstamos del 
gobierno a los agricultores del nor-
oeste, 
— L a Casa Blanca ha indicado que 
el presidente Cooüdge consideraría 
los tipos de impuestos mayores de 
los propuestos por el proyecto de ley 
Mellon como base suficiente para 
oponerlos su veto 
ADHESION A LAS RESTAS 
DEL m ANIVERSARIO 
DEL COMIIE PRO-CUBA 
oí Congreso pan-ruso de los soviets 
"dará pasos dentro do poco para 
asegurar la labor del gobierno sin 
interrupción ninguna, manteniendo 
firme el poder soviet para proteger 
las conquistas de la revolución". 
L a muerte do Lenine, que según 
el anuncio oficial no se esperaba, 
en vista de la reciente mejoría de su 
salud, llega en un momento en que 
S3 ventilan diferencias entre unos y 
otros partidos, y cuando el otro jefe 
soviet, más copocldo internacional-
mente, León Trotzky, se halla en-
fermo, y por motivos de salud no 
toma parte actualmente en el despa-
cho de los asuntos de Estado. 
E l gobierno está haciendo arreglos 
o falta do cooperación de la clase 
agrícola do Rusia al programa co-
munista, y la sequía que trajo el 
bamlire de 1921-22, Con los campe-
sinos obstinados en no entregar sus 
cosechas excedentes n la comunidad 
y con millones de hombres pere-
ciendo de hambre en el país, Leni-
n« no pudo ya engañarse, 
Ntcolal Lenine nació en SImbirsk. 
Rusia, el 4 d¿ Abril de 1S70. hijo, 
según se dice, de un nuble ruso. Su 
verdadero nombre es Vladimtr 
lllitch Oullauov, pero adoptó el seu-
dónimo de Lenine en el periodismo 
Según parece, lo escogió por la im-
presión que le había causado una 
masacre de varios cientos do obre-
para unos funerales imponentes que iros en las minas de Lena 
go celebrarán en Moscou el sábado 
Aun mucho antes do que el público 
so enterara de la muerte del primer 
Ministro, se habían completado los 
preparativos para una gran ceremo-
nia. 
L a tragedla apareció en la vida 
de Lenine aún antes do que saliera 
del colegio, cuando uno de sus her-
manos, estudiante universitario, fué 
ejecutado por supuesta participación 
en un complot contra el Zar Alejan-
Habrá un luto nacional como trl- «Iro I I I . G, E , Zinoviev, biógrafo do 
( D E E N N U E S T R A R E D A C C I O N 
NIUEVA Y O R K ) 
Hotel Waldorf Asteria, Enero 22 
Una numerosa comisión de obreros 
buto al jefe de los bolchevlquis y, 
mientras tanto, se dará de mano a 
todas las diferencias de partido, 
Félix Djerkinsky, comisario del 
Interior, es el presidente de la comi-
sión encargada del sepelio, en la 
cual figuran muchos- otros comunis-
tas promlnentos, Trotzky no está 
cubanos residentes en Nueva York mencionado en esta li?ta. Desde las 
Lenine, asegura que el deseo de 
vengar la muerte de su hermano, 
dominó desde pntonce? su vida. 
Lenine estudió Leyes y se graduó 
de abogado en la Universidad de 
San Petersburgo, pero en vez de de-
dicarse a la pofeslón, se consagró a 
la causa del socialismo. Desde enton-
ces principia su lucha por el prole-
ha visitado hoy al presidente del Co- seis de la tarde de mañana, se per-jtariado y su propaganda de las idearf 
mHé Pro-Cuba para rogarle que dis-lmltirá al público desfilar ante el ca 
ponga se efectúen el domingo 27 lasjdáver. Poco después del entierro el 
distintas soiomnidades preparadas] Congreso federal de los soviets, 
para el lunes 2S, por ser de "trabajo1 cuerpo supremo legislativo y electi-
este día y desear acueilos adherlr-lvo de la federación, se reunirá ma-
to personalmente a las fiestas con¡ñana después de la reunión de los 
que se ha de conmemorar a la vez soviets pan-rusos, 
el primer aniversario del establecí- Todos los teatros y lugares de 
miento de tan meritoria institución!diversión en Moscou han recibido 
patriótea y el septuagésimo primero ¡órdenes do cerrar sus puertas hasta 
del natalicio del Apóstol José Martí, despflés del* domingo, y esta noche 
E l señor Serpa, dyapués de con- grandes multitudes se reunieron en 
sultar con los demás miembros del ¡las Inmediaciones de la redacción 
Comité, accedió muy gustoso a la: del periódico "Pravda" esperando 
simpática solicitud de los obreros, y ¡las ediciones extraordinarias, que pu-
así, de acuerdo con aquélla, todas dieran contener más noticias respec-
Otra venta dé material sobrante Jas solemnidades anunciadas para eljto a la muerte del primer ministro 
gobierno de Obregón, lunes 28 se celebrarán el domingo.y de la situación política en gene-
27. Iral. 
de guerra al 
según se ha averiguado, se ha com-
pletado entre la Embajada mejicana 
y las autoridades del gobierno de 
Washington, 
11 C R U C E R O AMERICANO 
TACQMA, HUNDIDO F R E N T E 
A L P U E R T O DE V E R A C R U Z 
WASHINGTON, Enero 22. 
L a tripulación que había perma-
necido a bordo del crucero america-
, no "Tacoma". que naufragó frente 
militar d^ abastecimiento proced<|-I a VeracruZ( fué resertada por las 
te de Laredo en Aragón. Gabay ata-l fllerzag revolucionarias 
có a Cavazos en Ixmiluiloan, Esta-
do de Hidalgo. Después de un com-
bate de siete horas los rebeldes se 
retiraron hacia Cardenal y Jalaca en 
completo desorden, teniendo ciento 
cincuenta bajas. 
."«Wwü nkLÍ.0.1' ' • " í 1 " " Q"e 
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€ L Departamento de Anun-cios E c o n ó m i c o s de este 
P e r i ó d i c o P e r m a n e c e r á A b i e r -
to a l P ú b l i c o Hasta las Diez 
y media de l a Noche, Inc lu -
yendo los D í a s Fes t ivos 
LA ENÍRADA POR TENIENTE REÍ 
J 
mejicanas 
durante el huracán «le hoy. Alvarez 
Castillo, representante general de 
Adolfo de la Huerta, ha recibido es-
ta noticia de sus jefes. Agrégase que 
ei "Tacoma'- está hundido por com-
pleto. 
E l mensaje que fué recibido por 
la vía inalámbrica y firmado por Me 
la Huerta, decía: 
"Por órdenes del jefe supremo, en 
medio de un furioso huracán, nues-
tros pequeños transportes navales 
salieron del puerto para eocorrer al 
"Tacoma", Nuestros barcos se lan-
zaron Intrépidamente al mar. sin 
hacer caso del peligro que corrían y 
lograron salvar al rosto de la tripu-
lación del "Tacoma". el cual se ha 
hundido por completo, 
N. de la R , — E l "Tacoma" estaba 
embarrancado desde hace poco tiem-
po en el lugar dond^ se acaba de 
hundir. 
M U E R T E D E T R E S MARINOS 
AMERICANOS. 
WASHINGTON, Enero 22, 
E n un despacho cablegráflco del 
cónsul Wood. de Veracruz, recibido 
hoy en el Departamento de Estado, 
oe anuncia la muerte del capitán 
Herbert G, Sparrow, del crucero '"Ra-
coma", embarrancado cerca de ese 
puerto, y de dos operadores de ra-
diografía, a causa de un accidente 
ocurrido a bordo durante un fuerte 
Norte. 
E l mensaje no da detalles, limi-
tándose a manifestar que el capitán 
y los dos empleados perdieron la 
vida en el cumplimionto de su de-
ber, 
F U E R O N C U A T R O LOS MARINOS 
AMERICANOS Q U E MURIERON EN 
E L T E M P O R A L 
V E R A C R U Z , enero 22, (Por radio 
vía el DIARIO "Dallas Bews". 
E l Capitán Sparrow, un oficial y 
Las aludidas fiestas comenzarán BIOGRAFLV D E L E N I N . 
con un Te Deum en la Iglesia de la |NUEVA y 0 R K Enero 22 
Esperanza y ante el Altar de la Vir- Nicolai Lenl ab0gado, periodla-
gen de la Caridad c.el Cobre, efee-ta firialmente dictador de Rusia, 
tuándose acto seguioo la inaugura-| fuó el organizador y el exponente 
^ . Í V n ^ H - ereD,Cia! ' 0 ^ a i l i f d f ¡del movimiento conocido con el nom-
L í í o í ' ? U i a leCtUua d0 lalbre de bolshevlsmo, que él • mismo oue expresamente ha escrito para calificó de " E l Gran Experimento", 
Ha sido realmente el bolshevlsmo 
uno de loa experimentos más extra-
ordinarios que el mundo haya jamás1 
presenciado. Sus principios afecta-
ban la estructura social contemporá-
nea e importaban una organización 
a base do la desaparición de las 
la conmemoración de ambos aniver 
sarios el insigne Jurisconsulto doctor 
don Antonio Sánchez de Bustamante, 
A las solemnidades mencionadas, 
que serán presididas por el Cón&ul 
General de Cuba, señor Felipe Ta-
boada, asistirán el Alcalde de la 
ciudad de Nueva York y un brillante,, 
deatacam^to de fnorias militares ! l ^ 3 , fu?dame°tale3 úe ^ Humani-
de los Estados Unidos con bandera l ,dad desd® los tiempos más remotos, 
y música â Propiedad, la moneda, el comer-
Desde Washington ha enviado bu Slx inspiración, que se personi-
entusiasta adhesión a las fiesfas el ficó fn ^enine P0r haber sido éste 
Embajador de Cuba, doctor Cosme el Prlniero en concretarlos en una 
do la Torriente, y desde Cuba haniforma constructiva, teóricamente, 
llegado otras innumerables adhesio-ituvo Indudablemente un origen de 
nos, entre las que figuran algunas!reacción contra abusos y males y 
muy expresivas de varios alcaldes una aspiración de justicia, aunque 
cubanos y una muy patriótica del!su aplicación absoluta resultó un 
popular representante señor Germán 
López, quien con su altruismo ca-
racterístico, acompañó a su adhesión 
algo de más positivo valor, contri 
huyendo de eate modo, prácticamen-
te, al pago de los inevitables gastos 
que estas solemnidades han de oca-
sionar al Comité, cuyos miembros di-
r^ectorps con tanto orgullo como ge-
nerosidad se vienen sacrificando por 
el mayor enaltecimiento de la Pa-
tria, 
E l espontáneo rango del señor 
Germán Lópéa bien merece'que. lo se-
cunden cuantos estén en condicio-
6e trata de honrar 
extranjero, devota-
fracaso. 
res de hacer^.•'. 
a Cuba ante el 
mente. 
ZARRAGA. 
dos telegrafistas del crucero ameri-
cano "Tacoma" perecieron en el tem-
poral que se desencadenó sobre esta 
ciudad el domingo y el lunes. Des-
pués de encallar el "Tacoma" en un 
bajío el Capitán Sparrow y 19 tri-
pulantes permanecieron a bordo. E l 
fuerte viento reinante hizo necesa-
rio que se retirase la trpulaclón que 
trabajaba para desembarrancar al 
"Tacoma", 
M A S C A B L E S E N L A P A G , 17 
Después de varios años de destle 
rro en Suiza, Lenine regresó a Ru-
sia en 11)17 y organizó la revolución 
del 7 de Noviembre de ese año, que 
derrocó al gobierno presidido por 
Alejandro Kerensky, Ayudado por 
León Trotzky y apoyado por el po-
deroso partido comunista ruso, Le -
nine formó el gobierno bolshevista, 
con él como Premier, y anunció que 
iba a aplicar las teorías de K a r l 
Marx. 
Las antiguas formas de vida fue-
ron totalmente alteradas en Rusia, 
se abolió , la propiedad Individual, 
las fábrica? fueron tomadas por los 
obreros, que asumieron eu control, 
las propiedades agrícolas fueron di-
vididas entre los campesinos, la aris-
tocracia fué destruida o desterrada 
y la burguesía reducida a la men-
dicidad. Se prohibió el'comercio l i-
bre y «n su lugar se estableció un 
sistema de racionamiento por el E s -
tado, E l uso de la moneda fuó v in 
tualmente abolido v se restableció el 
trueque de los tiempos prehistóri-
cos. 
Cuatro años de estos experimen-
tos culminaron en Diciembre de 1921 
on una miseria que puso en peligro 
la vida de más de 30,000.000 de 
hombres y Lenine comenzó entonces 
a reconocer el fracaso de sus más 
i caros, y sinceros, ideales, y anunció 
contra el capitalismo. E n 1895 fuó 
desterrado a Siberia por participar 
on la organización de sociedades re-
volucionarias. Libertado poco tiem-
po después, tuvo que dirigirse al ex 
tranjero y vivió en Munich, Londres 
y luego Ginebra, donde, en conexión 
con otros revolucionarios publicó va-
rios periódicos y revistas socialistas, 
sosteniendo las teorías económicas 
de Kar l Marx. 
Cuando principió la guerra euro-
pea, estaba en Suiza. Al ocurrir la 
revolución rusa y la caída del Im-
perio, Lenine eo dirigió a su patria, 
atravesando con cuarenta compañe-
ros más el territorio de Alemania, 
que estaba todavía en guerra con 
Rusia, gracias a un pase especial, 
que ha dado lugar a que se tachara 
a Lenine de haber estado de acuer-
do con los alemanes, 
Cu.ando hizo la revolución, Leni-
ne promovió la fraternidad entre Ion 
soldados rusos y alemanes y entró 
poco después on negociaciones da 
paz, que terminaron con el tratado 
de Brest Litovsk, que puso a Rusia 
al margen del conflicto. Libre de 
enemigos extornos, Lenine dirigió 
todas sus fuerzas contra los enemi-
gos internos y deshizo a sus adver-
sarios políticos en un prolongado pe-
ríodo de terror. 
E l gran Imperio ruso comenzó en-
tonces a desintegrarse, Slbería se 
independizó prácticamente, Ucrania, 
Estonia, Latvia, formaron nuevos E s -
tados independientes. Vinieron las 
reformas internas, con el resultado 
más arriba anotado. 
E l arma de que principalmente se 
valió Lenine para establecer el im-
perio de sus teorías, fuó la aniqui-
lación del poder adquisitivo de la 
moneda. Ordenó emisiones fabulo-
sas de papel moneda para destruir 
su valor como medio de cambio. 
Para "exterminar a los capitalistas" 
inundó el país de billetes de 100 ru-
blos. "Los hombres, decía, cesarán 
de contar y de guardar, cuando se 
convenzan de que la moneda no tie-
ne valor, y se habrá destruido así 
la Ilusión en que ee basa el Estado 
capitalista. E n un país comunista, 
donde las necesidades de la vida se 
pagan sólo eon el trabajo, la mone-
da no tiene uso posible," 
Físicamente, Lenine era bajo, re-
cio, de cuello corto y grueso, cara 
redonda, frente amplia. No tenía apa 
rienda do conductor de hombres, y 
su'aspecto np revela na el genio que 
sus admiradores le atribuían. 
Lenine fué la mayor fuerza Inte-
lectual de la revolución rusa, y se-
gún se decía el más sincero e idea-
lista de los dirigentes bolshevistas. 
E r a un fanático de sus Ideas, E l Ca-
pital fué su enemigo a muerte al 
que no dló, ni pidió, merced. Su éti-
ca en política era que el fin Justifica 
los medios, pero ningún escándalo 
rozó su vida privada y su crueldad 
no era cuestión do venganza perso-
nal. E r a más elemento que Trotzky, 
pero no le hubiera detenido el temor 
de matar a un hombre a sangre fría, 
Continúa en la página diecisiete 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 de 1 9 ^ A f l O j C C H 
Egailuz y Marcelino vs lrigoyen Menor y Cazalis Menor Esta Í V 0 4 
En la Arena Colon Peleará el Sábado Lalo Dominguez con SidEernar] 
M 1 L L A N Y L O R E N Z O S E L L E V A R O N D E C A l l E 
E l P R I M E R O D E L A N O C H E 
E n e l e s t e l a r h u b o q u e a r r e g l a r u n o a d i c i o n a l a 2 5 t a n t o s . — D e s p u é s 
de i g u a l a r e n 2 4 . E g u i l u z s a l i ó p o r l a p u e r t a g r a n d e a c o m p a ñ a -
d o d e A n s o l a . i • 
Loa americanos los turistas, esta-
ban anoche la mar de divertidos en el 
curso de Ja interesante función vasca 
que tuvo lugar sobre el fino gris del 
asfalto en el Nuevo Frontón. Había 
o r e j a s acarameladas en los palcos quo 
llamaban la atención por el dulce ca-
riño con que se trataban sus componen-
tes, por la manera rabiosa de aplau-
dir, y los espléndidos mantones que 
lucían algunas de esas damas turistas. 
Kilos piensan, y piensan bien, que s: 
no hay a legr ía no se debe de viajar, 
que el mal humor debe quedar en casa 
para consumo de los días ordinarios. 
Y a la gran cantidad de extranjeros 
concurrentes había que sumar los fa-
nát icos del patio, los de todos los Oías 
con sus noches, los que no pueden 
dormir tranquilos si antes no han da-
do su vueltecita por la Casona de la 
pelota vasca. Con eso supondrá ej quo 
esta ver ídica información leyere quo 
el lleno anoche era apabullante en el 
Palacio Pamplonés . 
D E C A L I i E E L I N I C I A I i 
Se fué de calle, carretera abajo, el 
primer partido del programa donde apa-
recieron los matrimonios de Mallaga-
ray y Goenaga, y Millán con Lorenzo. 
L a combinación parecía buena, que ha-
bía de Jugarse por ambas parejas con-
tendientes pelo a polo hasta el últ imo 
tanto, pero no resultó así . 
Los azules, que eran Millán y L o -
renzo, no tardaron en distanciarse de 
b u s oponentes y lanzarse a todo esca-
pe hacia la meta, un nuevo ataja sobro 
el asfalto dondel los perseguidores que-
daban envueltos entre el polvo del ca-
mino. E J cubano de Puerto Boniato es-
tá en la mejor forma de su vida, con-
vertido en un torbellino, arrollándolo 
todo. Y el hombre de los pies musica-
les, Lorenzo, también se encuentra sa-
lido de cauce. E n 14 quedaron Mallaga-
ray y Goenaga, que en 25 se pusieron 
los ganadores Millán y Lorenzo. 
S E J U G O TTIJ- A D I C I O N A I . 
Se comenzó el estelar por las parejas 
del Chato Larruscain y Arnedillo, y el 
mayor de los Cazalis con Ansola. Estoc 
muchachos Jugaron pelo a Jielo hasta 
ponerse en tres tantos iguales, suspen-
diéndose entonces por indisposición do 
Cazalis mayor y formándose otro parti-
do adicional donde Cazalis fué sust i tu í -
do por Emil io Eguiluz, éste a 25 tan-
tos. 
E n este partido se vió que la pare-
j a azul, donde Jugaba Eguiluz. resulta-
ba más fuerte que la otra del Chato 
y Arnedillo, pues siempre fueron delan-
te abriendo camino con algunos carto-
nes de distancia a su favor. So realiza-
ron varias Igualadas hasta arribar a 
la últ ima, al cartón 24 de donde se sa-
lieron los azules ganando el partido 
por una pifia del Chato Hobre una bola 
de Eguiluz. 
" E l programa do hoy promete ser 
muy interesante, esperemos a la noche 
Oulllermo P I . 
M I E R C O L E S 23 E B E ü E B O 
A L A S 8 Y 30 P . M. 
PIÍIMER P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Ortlz y Cazallz XU, blancos, 
oontrs 
ArnedlUo Menor y Goenaga, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 y azules 
del 9 l ¡a . 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Eguiluz; Cazaliz Menor; 
Gutiérrez; Irigoyen Mayor; 
Earruscain; Gómez 
S E G U N D O P A R T I D O A 10 TANTOS 
Eguiluz y Marcelino, blancos, 
contra 
Irigoyen Menor y Cazaliz Menor, azules 
A sacar blancos y acules de cluadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Aguiar; Lorenzo; 
Malla gara y; Mil lán; 
Juarist l ; TabemUla 
L O S P A G O S i » E A Y E R 
$ 3 . 0 5 
Llevaban 90 
Pr in>«r P a r t i d o 
A Z U L E S 
M I L L A N V L O R E N Z O 
boletos. 
Los blancso eran Mallagaray y Goe-
:iaga; se quedaron en 14 tantos y lle-
vaban 56 boletos que se hubieran pa-
gado a ?4-73. 
P n j ü e r a Q u i n i e l a 
E G U I L U Z 5 5 . 0 8 
E S T A T A R D E . A U S T R E S , 
S A N T A C I A R A Y A L M E N -
D A R E S 
E l "schedule" del Campeonato Na-
cional seftala para esta tarde el Juego 
entre los clubs "Santa Clara" y "Al-
mendares", de manera que el Juotjo 
entre los rivales, suspendido el lunes 
por lluvia y ayer por las malas condi-
ciones del terreno, sa efectuará proba-
blemente ej viernes^ y en este caso ten-
dremos base liall desde hoy hasta el 
lunes, según podrá ver el que leyere; 
Hoy miércoles 23, Santa Clara y A l -
mendares. 
Mañana Jueves, Almendares y H a -
bana. 
E l viernes, probablemente el Juego 
suspendido. 
E l sábado, Habana y Santa Clara. 
^ E J domingo por la mañana. Habana y 
Almendares y 
Lunes Santa Clara y Habana. 
Quizás si la Liga , teniendo en cuem 
ta de que son muchos Juegos seguidos, 
acuerde que se e fec túe el Juego sus-
pendido el martes do la semana pró-
xima. 
U N P L A Y E R A L C A L D E 
L A L O D O M I N G U E Z T E N D R A G E N A R O G A N A P O R 
Q U E B A T I R E L C O B R E 
E L S A B A D O 
B I D K E Y B E R N A R D , E L B O X E A D O R 
3,034 D E L E S T A D O D B MXW Y O R K , 
T I E N E U N R E C O R D Y UNA E X P E -
R I E N C I A Q U E H A C E S U P O N E R Q U E 
L O G R A R A UNA V I C T O R I A S O B R E 
E L CUBANO 
M A R I O N E I T E L O G R O P O R F I N O B T E N F í a 
p u n t o s a s h e p p a r d p R [ | | E R A V I C T O R I A D E L A mS 
Hasta ahora, Lalo Domínguez, aun-
que no ha Ido de favorito, ha ganado 
la mayoría do sus peleas contra los 
extranjeros. Cuando su reciente encuen-
tro con Wllji Curry, nadie pensó en el 
chanco de Lalo, y cuando so le vió ro-
dar Knock Down en el primer round, 
parecía que todo había acabado, poro, 
de la caída, sa l ió con nuevo brío, y 
después de sostener diez rounds do una 
pelea terrible y enconada, ganó por 
la decis ión de los Jueces. No obstante, 
el adversarlo que ticen el sábado es 
mejor que Currio, aunque no pese más 
quo 130 libras, y no es tan fácil quo 
Lalo pueda vencerlo, puesto quo reúno 
una experiencia considerable, a una 
Jueventud y agilidad tan sorprenden-
tes, quo Je ha llamado el Gato Salva-
Je de Brooklyn. 
Actualmente tenemos a M é r i t o 
Acosta, player excelente, hijo 
de un Alca lde ; pero es buevo que 
los f a n á t i c o s sepan que los destinos 
municipales de Manzani l lo , cul ta 
c iudad de Oriente, se ha l lan actual- ¡ 
mente regidos por quien fué hotahle 
player, que j u g ó sensacionalmente 
con las estrel las de pr imera magni-
tud que hace algunos a ñ o s briUarqn 
en nuestro cielo beisbolero; por quien 
"se la b o t ó " a "Joseito" M u ñ o z , le 
" q u e c h ó " a B e b é , y d e g o l l ó muchas 
l'neas y flyes a P a d r ó n , Palomino, 
Rogelio' V a l d é s y a todos aquellos 
sluggers que eran la s e n s a c i ó n de 
los f a n á t i c o s habaneros. 
V no hace mucho tiempo. A l l á 
, E n lo que a records se refiere, es-
tán ambos ventajosamente situados, 
puesto que Lalo, tiene fama de no ha-
ber sido vencido por ningún cubano, 
mientras quo su adversario ha presen-
tado a la Comisión, que le entregó esta 
tarde un carnet oficial. los' datos quo 
comprueban sus encuentros con Bll ly 
de Foe, con Jule (Kid) Gulllvan. IJa-
tling Heddy, Bobby Williams, Harvoy 
BrJght, el mejor Júnior de los Estadoi 
Unidos al quo venció por decisión do 
los cronistas de sport, Sammy Seiger, 
y Vlncent Pepper Martín, el famoso 
italiianito, que es bien conocido tam-
bién en Cuba. 
BOSTON'. Enero 22, 
Frankie Genaro, campeón americano 
de peso mosca obtuvo el fallo de lo* 
Jueces en un reñidís imo y violento en-
cuentro de 10 rounds que se efectuó 
aquí esta noche. Genaro pesaba 115.3|4 
libras y Sheppard 119. 
E L C O N T R A T O D E D U N C A N 
E N E L C I N C I N N A T I 
C I N C I N N A T I , O., Enero 22. 
August Hermann presidente do lo* 
nacionales del Clncinnati, después de 
una conferencia con el outfieldor Pat 
Duncan celebrada hoy, dijo que creía 
que Duncan f irmaría un contrato bajo 
condiciones mutuamente satisfactorias. 
Antes en el mismo día, se decía que 
Duncan tenía Ideas muy distintas en 
cuanto a los términos o condicione;! 
del sueldo, estando en ese concepto dis-
tanciado de los directores del club. 
L O S G I G A N T E S R E C I B E N 
O T R O S C I N C O C O N T R A T O S 
Marcelino 
Larruscain 2 
Irigoyen Menor . . . 3 
cazallz Menor . . . 3 
E G U I L U Z . . i . . 6 
Gutiérrez 2 






£ 1 f a n á t i c o m á s h a b a n i s U . . . 
£ 1 f a n á t i c o m á s ' a l m e n d a f f í s t a 
• >m i«; BU M I > 
£ 1 p l a y e r m á s p o p u l a r . 
' * m W m m m i* 
£ 1 p l a y e r m á s ú t i l a s a C l u b 
F i r m a .j «, ,» , 
. • ; o b [ • ; ¡ s j w 
o eu m * :•: m mr. m mi m '» 
M a n d e este c a p ó n a l a S e c -
c i ó n d e S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
S e g u n d o P a r l i d o S u s p e n d i d o 
Suspendido por Indisposición de Ca-
zaliz Mayor. 
Ambas parejas tenían 3 tantos. 
Los blancos eran Larruscain y Arne-
dillo; llevaban 115 oletos con dividen-
do de $3.84. 
Los azules Cazaliz Mayor y Ansola, 
con 125 boletos y dividendo de ?3.56. 
Se Jugó un partido adicional a 25 
lautos, cor. Eguiluz en lugar de Caza-
l'z; ganando los azules. So por 24. 
Segunda Q u i n i e l a C O . O ^ 
0 R T I Z ¿ ¿ ¿ • y O 
Ttos. Btos. Dvdo. 
O R T I Z 6 159 | 2 93 
Aguiar . . . . . . . . 2 6 57 
Tabernilla . . . . . . 2 d0 7 77 
Cazaliz I I I 2 160 2 91 
Vega 2 36 12 96 
Lorenzo . . ' 2 63 7 40 
L A L O , por su parte puede presentar 
por el a ñ o 1902 o 1903, se d e s p e r t ó ' sus peleas con Julos Rltchie, con John-
en Manzani l lo , donde ahora "se b a l - j n y Llsse, con Pete Moore, con Young 
la el son", inusitado entusiasmo por | Me. Govem, y con 'e l mismo famoso 
el E m p e r a d o r de los deportes. Con- ] Mocho Joe Gans que ha dicho que erx 
t e n d í a n dos novenas locales: el "Man-1 el mejor peleador que había dado Cu-
zanl l lo" y el " C u b a " y estrel la de | ba. Los precios de las localidades, y 
una de ellas era Manuel R a m í r e z los componentes de los preliminares y 
' 4 54 L e n , hijo de una de las m á s con-1 el semi final, serán anunciados en la 
6 8̂  I notadas famil ias de aquel la ciudad, nota de mafiana 
3 8* i Bach i l l er en ciencias y letras, A g r i -
4 14 mensor p ú b l i c o , y hoy enriquecido 
l U8 | ganadero, colono, y popular Alcalde . 
1£1 entusiasmo f u é i aumentando en 
aquellos f a n á t i c o s , 1̂ purblo entero 
c o n c u r r í a , a presenciar los matcha eu 
N U E V A Y O R K , Enero 22. 
E l Secretarlo del club New York de 
la Liga Nacional anunció hoy que ha-
bían llegado otros cinco contratos fir-
mados, siendo su total hasta ahora de 
18. Los de hoy son de Louls Wilson, 
outfielder de Portsmouth; Joel Keel , 
pitcher de Amherst; Kent Greenfield, 
pitche.- do Portsmouth; Mose Solomon, 
pitcher do Columbus, y Walter James, 
:>utflelder scmiprofeslonal. 
Sólo un miembro de los Yankees, cam 
peones del mundo. Juega bajo contrato 
y es el famoso Labe Ruth, cuyo con-
venio por tres a ñ o s tiene todavía uno 
-nás en que cumpllrcc. 
n 
L a A R E N A C O L O N , el Jocal escogi-
do, es de los mejores de la Habana, 
y seguramente que su localización 
complacerá a todos los aficionados. 
Sid Bernard hace su trainning todas 
os que se cruzaban fuertes apuestas, i las tardes en la Arena Colón, donde los 
eo p r e p a r ó debidamente, el terreno, fans lo pueden ver. 
f-e c o n s t r u y ó m a g n í f i c a glorieta y E n uno de los preliminares hará su 
contratando a uno y a otro, fueron j debut ante el público /habanero él bo-
Integrando ambas novenas con los xeador Francisco Gutiérrez, natural do 
Z I V I C N O Q U E A A D E L M O N T 
K E W A R K . Enero 22. 
Jack Ziv.c, de Pittbusgh, noqueó a 
Al Delmoní , de New York, en el cuar-
'c round de un match a 10 que se l levó 
a cabo aquí esta noche. Pesaba 134 y 
media y Deimont 132 y media. 
L a h i j a d e O l a m b a l a e s t u v o a p u nto de perder al 
t iro P e r h a p s . — B e s s i e G e r s h e l p u d o despistarse e ^ ^ 001110 ^ 
ta y d e r r o t a r c o n f a c i l i d a d a su s contrarios . E n 1 terCera 
bes e l j u r a d o p a d e c i ó u n e r r o r que aconse ja u r V T ^ de 
v i s i t a a l ocu l i s ta . G r u p o s n u m e rosos se d i s p u t a r a ^ K me ^ 
d e h o n o r . "0y el 1 ^ 
L a muy inconsistente Marionotte, fa-
vorita del Cuba Handlcap a cinco y 
medio furlongs con premio do $800, el 
principal evento del programa hípico 
ayer discutido en Oriental Park, pudo 
conquistar el puesto de honor en eso 
episodio por el ceñido marge 
cabeza delante de Perhaps, después do 
aventajar a ésto y sus demás contra-
rios hasta seis cuerpos en parte del re-
corrido. Marionotte fué dirigida por 
W . Fronk, jockey llegado hace días do 
New Orleans precedido de gran fama 
y que hasta ayer no había logrado ano-
tarso su primer éxito, el cual fué ob-
tenido casi milagrosamente, pues Ma-
rlonette, cuya reconocida tendencia a 
desistir se evidenciaba cada vex más 
al entrar en las ú l t imas cien yardas 
de su carrera, debió sucumbir ante el 
avance de Perhaps de no haber aven-
tajado tanto a és te en las primeras 
etapas. Trafalgar y Whlrlwind desis-
tieron pobremente después de figurar 
entre el grupo delantero en los dos 
primeros tramos. 
L a s seis carreras de ayer fueron dis-
cutidas aobre pista en lastimoso estado 
por las Incesantes lluvias, haciéndose 
difícil la selección de los probables ga-
nadores; sin embargo, correspondieron 
tres favoritos: Miriam Cooper, Deba-
dou y Marionette, fracasando los otros 
tres, el entry de los "bebes", Royal 
Queen y Sportiboy. 
L a casi desconocida cuadra de W . 
A . Shea y el "maleta" de H . Shllllck 
fueron los que sobresalieron por el do-
ble triunfo de ambos Intereses con Ml-
Assosiatlon. Tomó parte en doce peleas 
contra americanos g a n ¿ n d o l a s todas, 
cuatro por decis ión y las demás por 
K. O. 
E l contrario de este Joven astur lo 
será José Vázquez. 
Gutiérrez peleará el sábado llevand 
mejores jugadores del "Habana" , I Vlllalegre, Avi lés , quien l legó hace i los colores del Club Fortuna, del cual 
' A l m e n d a r e s " y " F é " , hasta que s o - ¡ unas dos semanas de los Estados Uni-
dos, donde peleó como amateur bajo 
los colores de la Young New Chrlstian 
N U E V A R E G L A S O B R E J U E -
C E S P A R A N U E V A Y O E K 
lo q u e d ó jugando del patio, alter 
r.ancio con aquellos jugadores for-
midables, Manolo R a m í r e z . Y no fué 
mantenido en el Juego coipo "mas-
cota" — e l amor propio de los f a n á -
ticos no lo hubiera permit ido— sino 
como bri l lante jugador. 
E r a R a m í r e z , un jugador del ti-
po de Marsana: . entus ias ta , . amante 
de su bandera, p imientos) , p l e t ó r i c o 
de amor prqpio, ¡ n t e l i g a n t e , de pen 
es miembro. Los que lo han visto 'en 
trainnlng esperan quo vencerá al me-
xicano por la vía de] K. O 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M T B A C A R R F B A — P a r a eJerapUires de dos a ñ o s . — N o reclamable.— 
Tres Forlones.—Premio $700.QO. 
Caballo Peso Jockey S<. P l . Sh. 
Gymkana . . . . . . 
Cassie Ann 
Tiempo* 86 415, 
Glory; May Baxter; 
sar r á p i d o , l igero y de fuerte y opor-1 Wrackanna. 
tuno batting. H u b i e r a sido m a g n í f i -
co pteher y ocupando el box obtuvo 
reBonantes tr iunfos pero sus otras 
condiciones de jugador , hicieron que 
fuera al outfield. A u n no habla de-
c a í d o " B e b é " (Car los R o y e r ) , y al-
guna vez R a m í r e z le s i r v i ó como re-
ceptor, alternando con Strjke y con 
M á m e l o . 
Cuando aquel la contienda termi-
l ó fué Invitado á venir a la capttai 
a vestir el uniforme de uno de loa 
grandes c lubs; pero sus famil iares 
i m p i d i é n d o l o , por una parte, y sus 
deseos do terminar sus estudios, por 
. . . . 108 , Lnncét $25.00 $ 4.10 
. . . . 118 Me Lañe 2.50 
. . . . 108 Plrikení) — 
También corrieron: Parmachonee Bello; Great Waters; 




la explicación tan cim,ua„ 
eulo fatal". pue8 l0Cíjmpl.ead* del | 
BOrrían casi pegados eJem»lto 
Huslón 6pti(.a ^ " V " ^ 
al cruzar J Z ^ * 5 j 
* en eso meta, navegando ]A n,^mbatl4'u«i 
E n fin, esto y mucho ael ^ 
con facilidad la teoría C * ^ 
. ei ángulo^ 
E n la segunda Miriam rv 
lantó, después do cub ' r ^ r 14 ^ 
el Primer tramo, para ¿ Z r T * * 
con dos largos delante U ^ 
Oupton, que aventajó U o i h n . m ^ * 
cero Qulet. '"nentí el ^ 
Bessie Gershell, que aun , 
demostrado nada, c o n c j e T > 
de honor en la tercera *• 
delante do April y Red m n ' ^ 
favorita de esta cVrera. Royai o*"1 
demostró su pobre calidad al ñ ^ 
acercarse a los llders en ñinga,0 ^ 
del recorrido. ^ 
UN HIJO D E BROONSTICK 
Debadou y Neapolitan se 4ivl-
el favoritismo en la cuarta. I' 4; 
respondió al primero, soSmo p £ 
íonry y Squire Wiggins. En la . ¡I 
Blazonry llegó a estar muy ¿ . ^ 
ganador. ^ • 
Sportiboy. con motivo de su 'tM 
del pasado domingo, fué hecho el J 
favorito de la quinta a distancia^ 
ro explotó miserablemente como 
••llBlado•• cuando dló comienzo el („. 
gor do la lucha final, donde aprovert, 
rlam Cooper y Bessie Gershell . E s t a War yox para asumlr ja delanUn 
margen delante ¿, 
éste se corrió un bien condlmenui, 
cuento, que no cristalizó. 
Pomorene y Jealous Woman tendiü 
que ser entrenados para mejor comw 
tamiento en el post antes de que r d 
van a correr nuevamente. 
Ayer partió, ae regreso a los E í* 
dos Unidos, después, de breve estaacii 
en ésta, el Jockey L . MeAtee, uno it 
los más renombrados del turf Metropfr 
litano. 
en su anterior como debutante había | ganar por buen 
hecho un papel ridículo, y aunque bas- | Bounce y Horeb. Sobre el 
tante Jugada ayer por haber poco que 
valiera en su carrera, por "forma" de-
mostrada no era dable suponer que lle-
gara a triunfar. 
"Se avisa por este medio a los que 
"tengan pases libres a Oriental Park 
"expedidos a nombre de periódicos y 
"revlstas. que pueden recoger la se-
"gunda edición de dichos pases para el 
"resto de la temporada hípica en la ofi-
"cina del Press Agent, sita en los al-
"tos del Paddock, de tres a cinco' de 
"la tardo los días de carreras." 
ÍJl Jockey Pete Groos canceló b u s 
montas de ayer tarde por repentina 
indisposic ión. 
V E R D A D E R O A N G U L O F A T A L 
E n el primer episodio para ejempla-
res *bebes" se dló el "chlripazo" al 
ganarlo Wrackanna de ocho a uno mi-
lagrosamente, pues aunque l legó a la 
meta bastante después de Gymkhana, 
que, en unión de Parmachenee Bello, 
"chance" 
E E N C U E N T R O C A S M 
C H A N E Y E N T A M P A 
Tarapa. 19 dp Enero 1924 
E n j a no.̂ .he de ayer se celebró 
Jlenja'mín Fie ld la tan esperada w-
lea entre Carlos Cf.sald y Joe CÍi-
ney, <le Baltimore. 
Todos en la Halianr conocen b 
indiscutible maestr ía qué posee fa-
integraba el entry de Whltney, los Jue-j s a l á en el boxeo, pero desde su He-
ces se ofuscaron y dieron su fallo con gada a Tampa la desgracia ha venid» 
tra el favorito, quedando el público ' persiguiendo de tal manera al sjni-
tan atónito con la decis ión, que supe-i p á t i c o boxeador, que hasta anoche 
ró a la de P . F . Barnum—(tan grande j no h a b í a podido demostrar toda 1» 
fué el margen victorioso do la potran- | "pimienta" que posee, 
ca hija de Jim Gaffney)—que no tuvo L a s dos luchas que tuvo Cittl» 
N E W Y O R K , enero 22. 
Cumpl iendo su promesa de hacer 
esfuerzos ^ a r a evitar decisiones des-
favorables por parte de los jueces, 
la c o m i s i ó n de boxeo del Estado de otra, pr ivaron a l "base-ball p'rofeslo 
New Y o r k hizo saber hoy que en lo na l" , de un gran jugador, que segu-
porvenir los jueces se c a m b i a r á n , d e l r a m e n t e , con Marsans , que s u r g i ó en 
modo , que los Tfue d e s e m p e ñ e n ese aquel la é p o c a "hubiera representado 
cargo en las pre l iminares s e r á n re- dignamente a C u b a en las grandes 
SEOT7NDA C A R R E R A . — P a r a ejetrpl.-ircs de 4 
]J2 FurIones.—Premio ÍCOO.00. 
Caballo Foso Jockey 
años y m á s . — R e c l a m a b l e . 
St. F l . Sh. 
jfuerzas siquiera para protestar ante 
tamaña barbaridad, en la uue no cabía 
$ 4.0C | 2 90 
4.20 
Miriam Cooper. •. 10ñ Philllck 
Gupton 105 Mo Cabe 
Quiet 106 Fronk 
Tiempo: 1.11,315. También corrieren: Jealous Woman; Jack Frost; Pctne 




T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 
Seis Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey 
años y m á s . — R e c l a m a b l e . 
St. F l . sh. 
. . . 105 RMllick $ 7.60 
. . . 92 D^wson 
. .. . 103 BeRch 
T.ilnbién corrieron: Royal Queen; 
S 3.80 
4.10 
mplazados en los encuentros pr in -
cipales, m p i d i é n d o s e as í que se se-
pa de antemano quienes son. E l 
L i g a s . 
SI loe managers de nuestros club*» 
actuales buscaran en el campo, segu-
experimento hecho e neite sentido i ramente e n c o n t r a r í a n Jugadores de 
en e l match Greb-Wi l son efectuado I ose cal ibre, "que h a r í a n m á s naclo-
el pasado viernes en el Madison na l nuestro l \ s e - b a l l . L a mater ia 
Square C a r d e n d ió buen resultado. 
C H A R L E S N O Q U E A A 
R A Ü Q Ü E T 
P A R I S , Enero 22. 
E n el tercer round de lo que debiera 
haber sido un match a veinte Prancois 
Charles dió un knockout a Georges 
Rauquet, reteniendo as í el campeonato 
do peso mediano de Francia. 
pr ima no se ha terminado, solo fal-
kaD scouts que la busquen y quizá» 
managers que l a modelen. 
x x x x 
Ñ Í I E V O D A M P E O N D E p e s o 
B A N T A M E N F R A N C I A 
P A R I S . Enero 22. 
André Routls, ganó esta noche el 
campeonato de pesa bantam de Francia 
al adjudicársele la decisión en su match 




Myrtle Bilson y 
Bessie Gershel . . . . . 
Anril 
Red Mili 
Tiempo: 1.19 4|5. 
Pllades. 
C l ' A R T A C A B R E R A . — P a r a e jemolar ís de 4 años y m á s . — R e c l a m a b l e 
Una Milla y 50 yardas.—Premio 600.00 
Caballo Feso Jockey St. F l . sh. 
' 
. . 112 i.aughlin 
, . . 112 Brothers 
. . 102 Pawson 
También corrieron 
$ 5.90 $ 3.80 
4 .40 
Debadou. .. . M . . . 
Blazonry. 
Squire Wiggins. . . ... 
Tiempo: 1.51 3|o. 
Q U I N T A C A B R E R A — P a r a i m p l a r e s de 4 años y m á s . — R e c l a m a b l e . — 
Milla y Dieciseisavos —Premio: $"00 00. 




Neapolitan; Winall y Gipsy Joe. 
tVar F o x . . . . . . . 
Bcunce 
Hcreb . . 












También corrierm: Sportiboy. Hlllman C . y Tomahol. 
S E X T A C A B R E B A . — P a r a ejemplares de 3 años y m á s , — C u b a Handicap. 
112 Furlones.—Premio $800.00. 
Caballo Feso Jockey St F l . Sh. 
Mr'rlonetto . . . . 
Perhaps 






































































anteriormente sr> resolvieron de mi-
nera desfavorable para él, la priw-
ra con Lew Silver, de Atlanta, pot 
e n c o n t r a r s e enformo la noche de» 
o n • • r« a «t « * \ n mm • m s i n r i r t pele* la perdió , debido a que tan 
S E A P L A Z A N L O S M A T C H E S - ^ - ^ Z S T 
D E F I R P O E N B U E N O S A I R E S 8 , M ^ « S S . . t ? 
por lo d e c i s i ó n que dió el reiere*. 
iiecho que provocó muchas proi» 
lar, por parte del público. 
Estos dos hechos que w*i2®°Z 
pesaron mucho en centido 
rabie para Casalá y el Pub'1C0J* 
recio dudar por un momento 
la realidad de sus condiciones 
boxeador. . .[r.t 
L a pelea de anoche ruede decirj 
quo fué la rehabi l i tación de CM» 
ante la op in ión pública de Tamp 
Chaney es un boxeador que 
un gran average de 
posee mucha resistencia, per» 
pelea anterior con de Pino * ^ 
ta con Casa lá . 6e evidenció que Dbo. 
ta ahora s ó l o había v e ^ d o j o 
xeadores do muy P 0 - o s t a U e de»-
Puede decirse en J»3-101.3 r4lnfr, en-
de que Casalá entró en el r f 
Wiilie Hoppe, defendiendo su título tr(V eananrio su magniflca re .uer-
1 S í qont;a p e t a q u e e c u ^ » 
B U E N O S A I R E S , Enero 22. 
Hoy se anunció que se ha aplazado 
la pelea entre Lui s A. Firpo y "Far-
<jier" L.odgo del 10 al 16 de Febrero 
También se ha pospuesto la del match 
entre aquél y Erminio Spalla en espe-
ra de la llegada de és te procedente do 
Italia, que se supone será el 30 de 
enero. \ 
H O P P E D O M I N A A 
S C H A E F E R 
C H I C A G O . Enero 22. 
Tambiún corrieron: Wnlrlwind; Trafalgar y Cape Clear. 
CJmo campeón de billar del m ndo al 
cuadro 18.2. Jugandod maravillosamen 
tt, no sólo equilibró la ventaja que le 
'levaba Young Schaefer, sino que se 
:.punt6 mil carambolas contra 739 por 
h j contrario al terminar el segundo 
bloque do su match a 1,500% E l partl-
i '- f'nal se Jugará en la noche de ma-
ñana. ^ 
¡ O H , L O S S P O R T S ! 
P o r R u b e G o l d b e r i 
U 3 A H 
^ 5/ 
s 
Abelardo Pistolita, quien j u g ó 
de tackle en la Universidad del 
Cotorro, el deven de foot ball 
de 1910. dice que su experien-
c ia fn ese sport lo ha preparado 
para d e s e m p e ñ a r bien su presen-
te destino de- cargador de equi-
pajes. 
J o e P e r t i e r r a , q u i e n f u é 
c h e e r - l e a d e r e n e l C o l e g i o 
L a s T r e s C i r i m o y a s en 
1 9 0 6 , d e c l a r a que su t r a l -
n i n g en e l co leg io lo p r e -
p a r ó lo suf ic iente p a r a ser 
h o y a n u n c i a d o r de trenes 
Felipe Chaleco, famoso quar-
terback del team ae la Acade-
mia de Cachimmamajo en 1894 
siente y agradece los benefi-
cios de sus tiempos de player 
de foot ball en la sastrería 
donde trabaja como cuarto 
to cortador de pantalones. 
J u a n M a r a ñ ó n , el 
m á s g r a n d e de los p a -
t e a d o r e s q u e p r o d u j o 
l a u n i v e r s i d a d d e l M a -
m e y , le d e b e todo lo 
q u e é l es a l foot b a l l . 
P r e g u n t a T o n t a 1 8 , 0 8 1 
CABULERO, ¡ m USTED 
TRATANDO Di ENAM8 
No, señora, solamente quiero l la-
marle la atención sobre lo bien que 
est i jugando Eguiluz en los cua-
dros de retaguardia. 
I 
po de Chaney 7 9U 1,'azo 
Sn r á p i d o s y sucesivo» ataQ" 
barba y la boca ^1 ^ 
Balt imore, ^ a b a r o n U j o in 
manera de Pelear- „„ en esta 
E s de anotarse W 
so especifico que ^ " 3 3 ubrs 
trar ían en el r l n j c o a 1 1 ^ e5< 
C a s a l á a t a m o s f S " r % a „ e v I 
IU peso. Pfro e l j o ^ h r 
'•mtn 
el 








>. T d 
^lis! p 










' o d í s el 
Je isupo. debido a n"^ 
del Pino, no m V^O d e V 
bras y puode a ^ e ^ p ^ 
che s u b i ó al rin,f/e0, contra * 
ía,lfi ^ ' s u n e r i o r l d a d de 
s a l á por la sunenu 
contrario. ra iaW » Cb3ile 
E l atadue de Casa * el 
¡ t a n contundente a - abunfl 
t0 round é s t e sangr 
1 E n el « « S i i S S :>or C j J J 
! b í a n .Producido s « la ,rruie 
r i g i ó "na ^ ^ n l v d e r f f 
• i i T í l t i i l a d a de 
c á n de SO\Pf - áoS de C ^ a l * 
r a . y ac . . .^ Tennesse». j,( 
i de Knoxvil e. l e C n , , l A 
i 1 victoria fe y ¡mpre?»011 j 
basta ahora r'ianjaBiín Fl 
| e i i » » ^ ! 0 e i í cC)Td ' 
f u é o ^ f 0 , , ^ público- yioy* 
por P ^ , e 1 V v . l . " ,: ' 
raen** 
uo 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
"War Fox" Agregó Ayer un Nuevo Exito a su Larga Cadena, 
pasado Mañana Será el Ultimo Escrutinio deNuestro ConcursoPopular 
m̂mm f o r m i d a b l e t o r n e o , l a 
R E I N A D E J A A M A R I A C O N S U E L O E N 
2 5 T A N T O S 
terciopelos, las a i r o s a s p l u m a s y los p o p u l a r e s t a p a b o c a s 
^ S . ^ ^ u n bello aspecto i n v e r n a l a l H a b a n a - M a d r i d . — E l i n i c i a l 
¿ e r o n u ^ i ^ g u i d a . N i e m o c i o n e s n i e m p a t e s . E n e l se-
^ d o ^ e l C a r m e n d e F F l o r e s s e t r a n s f o r m o en C a l v a r i o de E s -
pinas. 
j j j t b C A S E S . 
i ni te cases ni te 
1 ^ f " . ; los martes. Beloqul casó 
" ^ ' l /artes un programa digno de 




loa adorables inviernos 




terciope ubanos, s*^¡log( loa gabanes pál idos 
de ios años mil y Pico, 
los democráticos "tapabo-
^/ondula^'su clásico albedrlo 
r.0r 
dentos 
^ ^ j o T ^ P o r t a l e s del bullicioso 
3lU f de Tacón. De manera que el 
* t T C f á e l palacete de nuestras tra-
a5peC ^ chaleco, era invernal. Seve-
r o s te ciopelos, airosa en las plu-
rte Z r e y Pintoresca en los tapa-
S a en las caritas de flor, don-
d'Vleaban los ojos; entusiasta en 
S u ^ f a - «ra de los de arrobr y 
raquetas; para empatar en los 11; 1 
17; 19 y 20 se peloteó sabrosamente; 
A D O L F O L U Q U E Y J O S E I T O R O D R I G U E Z S O N L O S 
Q U E C O N T I N U A N E N E L P R I M E R L U G A R 
SELECCIONES DE SALVATOR J U A N M A N U E L D E L A P U E N T E Y P A B L O V I L L E G A S ; J O H N L A Y T O N , E L C A M P E O N ' A M E R I C A N O , S E P R E P A R A 
P A R A J U G A R C O N 
" M U N D Í T O " 
E l v i e r n e s , d í a 2 5 , c e l e b r a r e m o s e l ú l t i m o e scrut in io y e l d o m i n g o 
2 7 se e n t r e g a r á n los p r e m i o s a los v e n c e d o r e s en e l j u e g o q u e 
h a b r á ese d í a entre los r i v a l e s H a b a n a y A l m e n d a r e s . 
E n la tarde de ayer celebramos el i E n este escrutinio se recibieron po-
penúlt lmo escrutinio del gran Concur- I eos votos, pues por lo visto los can-
so de fanát icos , pues el últ imo será el ¡ didatos están guardándolos para .el pró-
que celebremos el próximo viernes. Y i ximo viernes, que como ya hemos di-
después de hecho el conteo general, nos cho y ahora volvemos a repetir a fin 
it ; encontramos con que ' siguen en los ' de que quede impreso en la mente do 
todos los concurrentes, quedará termi-crujleron las raquetas y rugió la Reina _ • 
v mtH/s la T mAni n » . ^ „ , primeros puestos los mismos candi-
.v rugió Ja i-ieona. Debía vencer la re- , ; 
. - . i * i c ¡datos que lo ocupaban anteriormente. 
ta 
hogar, 
todo el oro del palacio 
'^"s'ob'sequiaba con la e y i e i a de 
calor: calor que se nos a n t o j á b a l e 
Centras nieva en la crueldad 
mcio 
jes 'rfofl «n 
deí silencio y chisporrotean l o z a n -
ía chimenea ancestral de 
una idalga -casona' 
__;Qué Hiás; 
Vada más. Porque si continúo me 
Ttlrro y para evitar el "cis" conti-
'jTme meto en el peloteo para entrar 
o calor. 
DB TKAMPAIiANTB 
ge metían en calor peloteando dos 
tonltos tantos las del inicial de 25: las 
blancas Tomasita y Aurora, contra las 
Huies Resina y Elena. De aquel pe-
Meo bonito floreció el empate en e | 
unto. Y todo lo demás fué azul de ca-
lle tonta y derecha. Las azules bien y 
liarapalante. Las blancas medianillas 
trampatrás. Llegada de las azules a 
:5. Y quedada de las blancas en 19. 
" Roslna estuvo mejor que el trio res-
tante. 
CAIiTASZO S E E S P I N A S 
Como no nos otorgó el primero todo 
t¡ câ or que esperamos, sacamos bille-
te para el segundo de treinta tantos, 
que no sób nos dió calor, sino que nos 
hizo sudar la mar con todo y peces, 
baques y barquitos. 
Lo pelotearon unas veces bien, otras 
regular .y otras muy bien las blancas. 
Carmen y Antonia contra las azules 
DeUlna y Julia. L a contra, que fué 
tqulllbrada, nos dió contra la esquina, 
donde quedamos enganchados por el 
chaleco, ya que los números dieron va-
rios salíoj mortales en el t ío -v ivo . 
Jfualesafi; 9; 14: 19; 21; 25 y 26. No 
llegaron "parejas' a la trágica, porque 
el Carmen de flores ayer fué un calva-
rlo de espinas. Cada día juega menos 
y peor. 
Antonia quedó en 26. 
E L EESrOMEWAE 
ftudo. formidable, esplendoroso, re-
l̂t6 el partido del cierre en el "cuco" 
íriMn. Pues se peloteó en todos los 
caad-os. mucho, muy bien, en admíra-
le equilibrio las dos parejas; bordan-
w tantos que fueron primoresá, hacien 
tantos que nos asombraron'por su 
«apUtud y sus bravos incidentes, que 
^ : o a al público en pie y toca que 
^ las palmas entusiastas. 
De blanco, Paquita y María Consue-de ul Lollta y ^ . ^ ¡Ay> 
Para empatar en el 4; 6; 7; 9 y 
" la primera decena crujieron las 
sistencla f ís ica, ya que las cuatro es-
taban estupendas, y la resistencia ven-
ció . Más resistente, ayer, la Reina que 
;a Leona, venció la Reina; pero María 
Consuelo cayó como caemos los "güe-
f.ns' y los grandes, peleando hasta 
caer rodados por la fatiga. 
Ovación delirante. 
XiAS Q U I N I E L A S . 
Delfina, que cada día juega más y 
mejor, y con más voluntad, nos arre-
baté la primera quiniela del martes. 
E n la segunda Gloria hizo cosas glo-
riosas para n e v á r s e l a . 
DON F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
U I E R C O L E S 23 B E E N E R O 
A L A S 2 Y 30 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O 25 T A N T O S : 
l o m a s í a y Paquita, blancos, 
"•entra 
K a r y y Ca/man, azules 
A sacar blatcos y azules dal cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Paquita; Carmen; Lol l ta; 
Victoria; Encarna; E l i s a 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Elena y E l i s a , blancos, 
contra 
Aturo a y Encarna azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDtA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Eibarresa; Lol ina; Josefina; 
M . Consuelo; Gloria; Consnelin 
T E R C E R PA.RT1DO A 30 T A N T O S 
Lol l ta y Josefina, lañóos, 
contra 
Delfina y Lolina, azules 
A sacar blancos y azules de* 10 1-2 
estos son: Juan Manuel de la Puente ¡ 
por los partidarios de los rojos, Pable 
L . Villegas por los "fans" azules, y 
los players Adolfo Luque y Joselto Ro-
dríguez como el más popular y útil, 
respectivamente. 
nado el Concurso, y las personas que 
en él resulten los trifadores obtendrán 
sus premios el domingo 27. en el jue-
go matutino de "Almendares Park". 
A continuación va el resultado final 
del Concurso después del escrutinio ce-
lebrado en la tarde de ayer. 
¿ Q U I E N E S E L F A N A T I C O M A S H A B A N I S T A ? 
Dr. Juan Manuel de la Puente 45.628 
Dr. Rogelio Castellanos . . . . 23.027 
Manuel Pampín 19.547 
Francisco Santa Eulal ia , . . . 5.085 
Eduardo Guzmán 3.246 
Manuel Vascos . . 2.983 
L u i s A . Jiménez 2.869 
Gregorio Ortíz . . . . . . 1.955 
Florentino Robreño 1.884 
Jorge Armando Ruz . , 
Alejandro González . 
Dr. Gabriel Vandama 
Juan Graña 
Alfonso R o d r í g u e z . . . 
José Alea «• • 
Desiderio Camejo. . . . 
Manuel Pereda . . . . 
Eladio Peralta . . . 
Federico F . Más 1.61S Horacio Alonso. 
J . Rómulg Cabrera 1.542 
José F e r n á n d e z . . 1.460 
Sergio Acebal 1.297 
José Manuel Delgado 1.152 
Mario Alvarez Mayato 1.148 
Joselyn Deetjen ' . . 1.110 
L O I PAGOS 2>E A T E S 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
iNA y E L E N A . Llevaoan 59 bo-
$ 2 . 8 9 
ROI 
letos. 
L e s blancos eran Tomaslca y Auro-
ra; se quedaron en 19 tantos y lleva-
ban 3i boletos que se huoi ran pagado 
a $5.23. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
D E L F I N A $ 2 . 5 9 
Ttos. Btos. Evdo. 
Wena 3 
A u r o r a . . 3 
R o r ' n a . . . . , 4 
Marv 2 
T o T m a s i t a . . 













$ 3 1 9 
^ R E G A T A D Í B E R M Ü D A 
D E 1 9 2 4 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
D E L F I N A y J U L I A . Llevioan 64 bo-
letos. 
Los blancos eran Carmen y Antonia; 
f-e quedaron en 26 tantos v llevaban 
45 boletos que se hubieran pagado a 
54.41.. 
S e g u a d a Q u i n i e l a < £ ^ C T C T 




comiSión organizadora de la 
^ t r a v c l riI1Uda anune ió fcoy que 
C h I T ^ 3 6 , ^ f o n d ó n , 
f C ^ s d T t 6 1 21 de Jui l i0 ' el 
••«arvari * regata anual Y a -
il S a la3 m a r c a c i o n e s 
^ una v 0n un preini0 Para 
"•w el i i * cTerrará? las insenp-
Cí ^t de Junio. 
Ttos. Btos. Dvdo. 
E l i s a . . 1 57 ? 6^36 
Jul 'a 1 29 12 51 
G L O R I A . ,. . . 6 142 2 65 
Victoria ,./ i ?9 9 30 
Antoi-ia 1 . . 0 3.' 9 80 
Consuelln 3 123 2 ió 
$ 4 . 8 0 
Liev.i3.i 46 * oie-
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
l O L I T A y L O L I N A 
tos. 4 
Lop blancos eran Paquita y M .C'^r-
suelo; se quedaron en 25 tantos y lle-
vaban 76 boletos que se hubieran pa-
irado a $3.C2. 
C O N T R A S T E S 
k H ^ a * silariClaá ¿ e ] ' d ía siri a ,obreg! 11 i -
«'a la e x w ^ - ^ j T eStétlC0 ^ « m u í a i l o y la elegancia 
lería .ería u chabacanismo. la ndiculez o la cursi-
tra conmren/' Sm Senti¿0 0 concePtc= W ™ * a nues-Coniprensión. 
^ ¿ de particular tiene d . 
aies ! enombre adquirido por nues-
el QePurado gUsíl e s té t i co de los que al indu-e,1t0 COnrpr^ * O"*"" toicm-u uc ios q 
en fir^e rnn. !?- lS^Verdadero lM2ar' ha Podido apreciar. 
? N ó n de011^5^ T sus 8 Í r a ^ e » . luminosidad 
^lo, v 1'_1_0S C£tlIos' b e » « a en la e j e c u c i ó n 
en la con-
—. ^v-.^^a -̂u lA f-jecución de !c¿ mo-
w;: c u a n t o s % l ^ ? c o n ^ ^ Agrado por la c o h e s i ó n de 
;rfecta e ¡nLchabTe?500 neCe!:arios para P10clucir una obra 
H A B A N A 
Fernando Caula 
Enrique González 
Francisco E . Calderón 
D r . Alfredo Zayas y Alfonso.. 
Manuel Gi l 
Manuel Meana Romero . . , , 
Fernando Fernández 
José María Arias 
Carlos Márquez 
Valent ín González ("Sirique") 
Baltasar Antón 
Antolln Fernández 
Enrique Hernández y Ferrer . 
Andrés Várela . . 
Reinaldo Blanco , 
Rafael Ducat 
Dr. E . V . Valenzuela 
Regino López 
José Galeano, 
N . Sotolongo 
Narciso Fe.'iú 
Ricardo Bermúdez ' . . 
Comandante Alberto Barreras . 
Antonio Monzón 
José Fontela 






Rafael Grás Marrero. . . . 
José Albistur , . 
Froi lán Ríos 
Lui s P . Messonler 
Manuel Fernándea Herer* 
José L a s t r a 



























L u i s Farge 
Ricardo Piedra 
Antonio Sigarroa 
Miguel A. Bajuelo 
Rodolfo Cantero 











Humberto P. Cofiño . . . » 
Rafael Fernández ("Primo"") 
L u i s Abella 
Gerardo Dobarganss.. . . ' . . 
José A. Mendoza 
¿ Q U I E N E S E L F A N A T I C O M A S A L M E N D A R I S T A ? 
Pablo L . Villegas 49.861 
Dr. Adolfo Núñez 20.632 
Prudencio González 18.055 
Diego Amador 5.308 
Juan Vázquez 3.478 
Augusto Alonso 2.931 
Antonio Conejo y Palomo . . . 2.876 
Cachano 2.784 
ígnac lo Miguel A. Pineda 2.744 
Benito Aranguren 2.1S2 
Saturnino Miguel 1.977 
Lui s Angulo Pintado 1.542 
Rafael A . Reyes 1.359 
Aurelio Castro * 1.151 













Angel Domínguez Novela. 
Manuel Casal 
D r . L u i s Depons , 
Luciano Peinó 
Miguel Suárez Hidalgo. . . 
Guillermo Tosar 
José Rive ira 
José Prendes 
D r . Federico Mora 
Horacio Fernández 
Oscar Becker y Reyes . . . . 
Enrique del Porto . . . . 
Gregorio Lombillo 
Manolo Regó , ("Pepillito") 
Enrique Castafié 
Roberto Sotomayor . . . 
D r . A . de Vil l iers 
Alberto Fontela 
Juan R . Oropesa 
AJclfc Rodrigue» 
Juan R . Oropesa 
Otilio Collazo. . 
Justo Mujlca 
Roberto Bello 
René Amador de los R í o s . . 
José Alfaya. , 
A. M. Alzugúren , 
Antonio García % . . 
Carlos Prío , 
Tranquilino Hernández 









Juanlto L a Paz . . 
Gerardo Núfiez 
L u i s Olivella 
A. G . Mendoza 
Bienvenido Méndec 




Alberto Lauclr ica 
Clemente Dengra 















Ricardo Suáres < 
José Fernández 
Evello Bustamante . . . . , 
Juan A l o m á 
Emilio Bernal 
Antonio Rugama , 
Santiago Barraqué , 
Bruno Abascal . . . . . . . 
Fernando Basadr© . . . . . . 
Manuel Mosquera , 
?nrique Rouco edro Valdés . , 
Carlos Freyre d» la Conctut 
Carlos Arazoza , 
¿ Q U I E N E S E L P L A Y E R M A S P O P U L A R ? 
Adolfo Luque • 77.082 
Manolo Cueto 47.685 
Bernardo Baró • 8.996 
Joselto Rodríguez . . . . 





Miguel Angel González. . . 
Pelayo Chacón 
Eugenio Morín 
Ramón González, (Kakín) 
Mike González 
Jackie May 
















J . M . Fernández 
Jacinto Calvo . . . . . . . . . . 
Oscar Rodríguez 
Cristóbal Torriente 
Oscar Levis . . . • • 
Oscar F u h r . . . . . 
Lucas Boada . . . . 
Winter 
Bartolo Portuondo . . 
Ryan (del "Habana"). . . . . . 
Ross 
Mesa . . 
Roberto Campos (Manzanillo) 
Clark 
Bienvenido J iménez 
San Lloyd 
Henry 
¿ Q U I E N E S E L P L A Y E R M A S U T I L A S U C L U B ? 
Jose í to Rodríguez 50.941 
Bernardo Baró 88.92b 
Mérito Acosta * l ' V n 
Manolo Cueto «••T« 
Adolfo Luque 
Jacinto Calvo • • • 
Ramón González. (Kakín) . . 1.770 
j o s é María Fernández . . . .. 1-638 
Valent ín Dreke 
Pelayo Chacón 
Rafael Quintana , 
Miguel Angel G o n z á l e z . . . . 
John H. Lloyd 
"Cheo" Ramos 
Oscar F u h r ¿ i * I Marcelino Guerra 
Eugenio Morín 
Ramón Herrero ("Paito"). 
George Bischoff ¡ 













Roberto Campos, "Manzanillo" 





Jiménez (Pata Jorobá) 
Champion Mesa 
330 Jess Winter . 
325 Cooper 
275 | Eufemio Abreu 
231 I Julio R o j o . . . . 



















































































John Layton, el brillante campeón 
americano de carambolas por tres ban-
das, ha enviado un cable a esta ciu-
dad desde Saint Lu i s , donde está. Ju-
gando actualmente para confirmar su 
intención de Jugar un match a 150 ca-
rambolas con el Joven campeón cuba-
no, Raimundo Campanioni, ya popular 
con el cariñoso nombre de "Mundit.o" 
Mr. Layton tenía el proyecto de en-
frentarse con el criollo en los ú l t imos 
días del corriente mes; pero por no 
disponer de fechas libres, toda vez que 
figura en el gran torneo que anual-
mente se lleva a cabo por este tiempo 
en los Estados Unidos, ha pospuesto 
su viaje para la segunda quincena de 
Febrero. 
E s casi seguro que Mundlto y L a y -
ton se encuentren, taco en mano, fren-
te a una mesa de billar, en los días 
15, 16 y 17 del próximo mes, y enton-
ces sabremos si el billarista spiritua-
no tiene derecho a pasearse entre los 
campeones mundiales, como Capablan-
ca, Fonts, Narganes y Luque. 
E l "record" de Layton y el presti-
gio de que disfruta "Mundlto" entro 
nosotros nos permiten vislumbrar un 
acontecimiento deportivo. 
R E Ñ I D O D E S A F I O E N T R E E L 
A R I G U A N A B O Y V I B O R A 






















L A I N D I A A S P I R A 
A L A C O P A D A V I S 
N U E V A Y O R K . Enero 22. 
L a India envió hoy su reto de 19?» 
para la Copa Davis a la L a w n Tennis 
Assoclation de los Estados Unidos. 
V E N T A D E U N P L A Y E R 
M I N N E A P O L I S , Enero 22. 
Charles Shick Shortern, outflelder 
fué comprado hoy por la Asociación 
Americana de Minneapolis a los nacio-
nales del Cincinn»*' 
Con un magníf ico desafío se Inaugu 
ró antier Domingo, los terrenos de Ví-
bora Park, después de las reedifica-
clones efectuadas por su dueño Juan 
Acosta, que lo ha hermoseado con có-
modas glorietas, entre ellas una de 
dos pisos. 
Contendieron el formidable club "Arl 
guanabo" de San Antonio de los Baños 
y el "Víbora Giants" formado por va-
liosos Jugadores de esa barriada. 
E l base-ball que se Jugó fué de al -
tura y lleno de interés por las buenas 
Jugadas realizadas, entre ellas dos de 
Chilo Martínez y una de Valdés . Mi-
randa y Vázquez realizaron una buena 
labor en el campo. 
Rodríguez, el pitcher del Ariguana-
bo, no permitió que le anotaran carre-
ras, la batería Sotelo-Llma de los gi-
gantes realizó una gran actuac ión . 
Los mas distinguidos al bate fue-
ron: Miranda, L i m a , Pérez y Ramos. 
A no ser por una lamentable equi-
vocación de Varona al "fildear" un fly 
que se convirt ió en hit, los viboreños 
hubieran cargado con la victoria. 
Score: 
A R I G U A N A B O 
V . C . H . O. A. 
D . García, If. . . . .„ 4 0 
V . Rodríguez, r f . p. . 2 0 
P . Vélez, cf 3 1 
D . Vázquez, 3b. y p. 4 1 
A . Ramos, p. y 2b. . 4 1 
B . Durán, c 3 0 
B . Pérez, I b . . . . . 4 1 
E . Vélez, 2b. y 3b. . 4 0 
R . Acosta, ss 3 0 











Totales . . . 32 4 7 27 13 
V I B O R A G I A N T S 
V . C . H . O. A. 
P R I M E R A C A R R E R A (No Reclamable) 
7 A S A E J E M F I r A B E S X)H 
2b. 
J . Olivares, ss 
A . Valdés , If . 
Chilo Martínez, 
Miranda, Ib 3 
E . L ima, c 3 
B . Varona, r f . ... . . . 4 
E . López, 3b 4 
G . Sotelo, p 3 










Totales . . . 34 3 7 27 14 
Anotación por entradas 
Arlguanabo 020 002 000 
Víbora Giants . . . . 030 000 000 
S U M A R I O 
Two baso hit: E . Lima, G . Sotelo, 
B . Varona y B . Pérez . Doble play: 
Chilo a Olivares a Miranda. Sacrifi-
co hit: R . D u r á n . Struck outs: Sote-
lo 6; V . Rodríguez 4; Vázquez 1. Ba-
se on hall. Sotelo 2; V . Rodríguez 4; 
Vázquez 1. Passed ball: L i m a 1. T i -
me: 1 hora 55 minutos. Score: R . R i -
vero. Umpires: Home A . Mayor. Ba-
ses, Martínez. 
NOTA: E n los mismos terrenos del 
"Víbora Park" Jugarán ei domingo 27, 
a las dos y media, la formidable no-
vena del Club Deportivo de Santiago 
de las Vegas con el "Víbora Giants". 
B A S K E T B A L L 
E l pasado domingo, en el floor de 
las E s c u e l a s P í a s de Guanabacoa tu-
vó efecto la c e l e b r a c i ó n del cuarto 
juego de la serie concertada entre 
el team de ese Colegio y el qu.e re-
presenta a las E s c u e l a s P í a s de la 
Habana . 
L o s habaneros se anotaron su 
cuarta v ic tor ia consecutiva sobre los 
fuertes contrarios de l a v i l la de las 
L o m a s , ganando l a serie, que es de 
siete juegos y que se c o n t i n u a r á co-
mo una prueba de sportmanship de 
ambos equipos. 
H e a q u í el score: 
Esco lapios de Guanabacoa 
F l d . G . F l . G . 
Machado, F . 
S i l v a . F . . . 
Bu l laudy , C . 
Ramos, G. . 
Reynaldos , G . 
Esco lap ios de l a H a b a n a 
F l d . G . F l . G . 
G . P é r e z , F . . . 
A. Alonso, F y 
E . G u é l m e z . F . , 
C a m a r a z a , C. . 
E . M a r t í n e z , G . 
R . L l u c h , G . . . 
G . 
11 
T o t a l : 
H a b a n a 24 
Guanabacoa . . . . . . . 11 
3 ASOS Y MAS NO G A N A D 0 3 E S , S 112 rurlones. 
Premio: S700.00. 
IttlSS BOSEDAZiB P U E D E V E N C E R A E S T O S 
O A B A I i I i O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Mlss Rosedale 97 No debe cansarse hoy. 
BiHtourI I09 H a corrido bien en sus dos salidas. 
True American 109 Lo considero buen fanguero. 
Yakima 99Es de la cuadra de Coe. 
También correrán: Ashburton, 99; Monopoly, 99 .y J . E . Hertz. 109. 
SEGUNDA C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS V MAS.—Seis Purlones.—Premio $700.00., 
C H I L E CON C A R N E E S V N P L A T O M E J I C A N O 
OABAX.LOH Pese O B S E R V A C I O N E S 
Chile 112 Todo un señor hijo de Dick Finnel l 
Jacobean. * 110 E s t á corriendo muy bien. 
Mad Nell 105 Lo agrada mucho el fango. 
Black Baby 110 Una probabilidad lejana, 
Vulcanite. 110 Me gustaría m á s en seco. 
También correrán: Califa, 110; Vam's Cholee, 105; Fluí f , 110; Dangerous 
Rock, 115; Ki t ty Carpenter, 102; Armistice, 115; The Ulster, 112: Awnlne. 115 
y Mack Garner, 115. 
T E R C E R A C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D B T R E S A S O S T MAS.—Seis Purlones.—Premio $60C 
A P I N A L I T Y NO L E D O L E R A N L O S C A L L O S 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Fina l ! ty 113 
K«mdall 111 
Cíem Thelsen 113 
Castilla 65 
Phelan , 113 
Fox Glove : 108 
También correrán: Job Thayer, 113; Palwin, 106; Elue Bonnet, 95; Bona-
flde, 12 3; Financial Rooster, 113; Magntt Land, 113; Adelante, 113; Bonnie 
Jack, 100; Ponce, 100 y Alazón, IOS. 
Pudiera enterrar nuevamente, 
^ickens pudior?' querer ganar hoy. 
Arranca lento y se despista. 
No acaba de hacer la cruz. 
Corre bien la pista. 
3us ú l t imas son buenas. 
C U A R T A C A R R E R A .(No Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A5fOS V MAS.—Milla y 50 yardas.—Premio 5700 
R E G A L L O D G E T O D A V I A S E A C U E R D A D E SU E P O C A 
C A B A L L O S Pese O B S E R V A C I O N E S 
Rc-gal Lodge 107 
Th3 Pírate 107 
Marjorie Wood 102 
Yallabilagel 97 
American Soldler.. 107 
Puede resistir la distancia. 
K l contrario a derrotar. 
I o l levará San Tranquilino. 
Peligroso si lo . l leva Ci l lahan. 
E s un buen finalista. 
Temblén correrán: Antlphon, 97; St. Just, 109; Whcl In , 102; Ficti le, 109; 
Ri ta B . , 92; West Meath, 102; Melba I'olly, 102; Weinland, 109; L a w n Mo-
wer, 102 y L e Balafre, 102. 
QUINTA C A R R E R A (Reciamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AS OS Y MAS Una Milla y 1|16—Premio $700. 
H E R C U L E S VA H O Y M U Y A L I G E R A D O 
C A B A L L O S Pesa O B S E R V A C I O N E S 
Húrcules 102 L a carrera es algo di f íc i l . /-
Cabln Creek 110 Un fenómeno en el fango. 
Bruce Dudley 11V Necesita un jockey fuerte. 
Hr.en 113 ¿Lo volverán a pa.sear? 
También correrán: Biarney Boy, 100; Flncastle, 105; Plaudol, 107 y B la -
zonry. 107. 
S E X T A C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS.—5 l!2 Purlones.—Gremio $300.00 
H U E L O E S P E C I A L I Z A E N L A P I S T A R E I N A N T E 
C A B A L L O S POSO O B S E R V A C I O N E S 
IIullo • . •• I07 Hay que derrotaría. 
Fondor .; . . 112 E l dueño mira la pizarra. 
Golden Chance 112 Estorbado en su últ ima. 
Rapid Strlde 112 No andará muy lejos. 
Boxwood 112 Pudiera ser la sorpresa. 
También correrán: Armedee, 106; Leonora P . , 107; Punctual, 102; Chow 
Chnw, 101; Col . Pat, 101; Laughlng Eyes I I , 107; Momentum, 107 y Miriam 
Cooper, 101. 
JUGANDO PARA GANAR 
Para triunfar, en sports como en la vida, hacen falta 
fuerza, energía y vitalidad. 
En toda manifestación atlérica. las condiciones físicas «on 
tan importantes como el conocimiento perfecto de lo que 
se practica. 
Quaker Oats (Avena preparada de Quaker) es el ali-
mento por excelencia para obtener energía, fuerza y vita-
lidad. Da dos veces más energías que la carne y contiene 
tres veces más elementos creadores de músculos que d 
arroz. 
Lo» médicos del mundo entero lo recomiendan, por-
<iue saben que es el alimento vcomplcto. casi el alimento 
ideal, para adultos y niños. 
r o m o D U R A N T E 3 0 D I A S . 
V E R A Q U E F U E R T E S E P O N E , 
Q u a k e r O a t 
Vea N u e s t r o s P a ñ u e l o s 
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M A S M E R C A N T 
N O T A S D E W . S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA , Y O R K , enero 22. — 
Promedios del mercado de accionea: 
20 Industriales / 
Hoy 9744 
Ayer 97.28 . . . . 





L a Imperial Tobacco Co. de te Giran Bretaña e Wanda ha declara-
do un dividendo final de 8% y una bonificación de 5%, lo cual asciende 
a 20% al año. 
L a Anaconda Cooper Mining Co.. ha celebrado un acuerdo con la 
Davia Dely Cooper Co., con la cual ha estado en litigio, mediante el cual 
la compañía Anaconda adquirirá las propiedades Davld-Daly. 
Loa accionistas de la compañía Davla-Daly se reunirán el 20 de fe-
brero para ratificar la venta. 
Las ganancias netas del Banco de Reserva Federal de Nueva York 
para 1923, ascendieron a $3.043,679, comparado con $3.721,593 en 1922. 
E n 1920 el Banco ganó $39.818,511. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Í O T I Z A Q C N O F I C I A L D E V E N I A S A L P O K M A Y O R Y CONTADO 
£ h E L OIA 0 £ H O Y . 22 D E E N E R O 
AOdte d* oliva utta da 1S Ubrw 
quintal 
Acelt* d« ««milla d« alsoiMn. 
caja 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas 
Ajo» la 45 mancuernas da 18 a 
Afrecho fino harinoso, qtl. . < 
Arroz canilla viejo, quintal, . 
Arroa SalgOa tarro bOmero 1* 
quintal 
Arro» canilla S. Q., quintal. . 
Arror «lato Qardan número 1# 
Quintal. 
Arroz Stum Oarden extra, 6 y 
10 z 100. . 5% a 
Arroa Blam brilloso, 5H a. . . 
Arroa Valencia legitimo, qtl. . 
Arroo americano tipo Valencia. 
quintal 
Arroz am. partido, qtl. de 2.fl5 a 
Avena blanca, qulntrfl 
Arroa refln opriraera 
A20ca' rermo primera Uersber. 
quintal . . . 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúoax centrifuga Providencia. 
Bacalao noruego, caja. . . . . 
Bacalao Escocia. caja. . . 
Bacalao aleta negra, caja. , . 
Caté Puerto Rico, tfuuitul. 
do 30 a. . ' 
Café Centro América, quintal. 
do 23.00 a, 
Café país, quintal do 23 ti, . 
Cebollas medios huacales. . . 
Cebollas gallega,s huacales. . . 
Ceboll'as en sacos. . . . . . 
Chícharos la., qtl de '«̂ i a. . . 
bideos pala. 4 caji« do 20 li-
bras. , 
Frijoles negros pala 
Frijoles negros orilla, qtl. . . 
Afrijoles negror arribefloa. 
quintal. 
PrSJoies colorados largos amo-
ricíinos, quintal 
Frijoles colorados chlcoa. . S 













Frijolea rayados largos í .00 
Frijolea rosados de California, 
quintal «.40 
Frijolea carita qtl. . . . . . . . 
Frijoles blancos méllanos qtl. 6 % 
Frijoles marrows europeos. . . 8 % 
Garbanzos gordos sin cribar. . 8 
Uarma de trigo según marca, 
saco de C ^ e- 9-00 
Harina de maiz país, quintal. . 3 U 
Heno americoao, quintal. . . . . 2 
JamOn paleto, qtl de 16 ^ 
Jamón pierna, qtl de 25 a. . . 36.00 
U-inteca primera, refinada, «n 
tercerola, quintal 
Manteca monos refinada, qtl. . 
Manteca compuesta, quintal. . 
üantequ liü. latas de media li-
bra, quintal de 60 a. . . ' . . 
Mamequtlla ab>turtana lata»- <3« 
4 libras, quintal de 40 av . . 
14 Maia argentino, c'ooradG. cuín-
.20 tal 
Maíz de loa fistados Unido». 
% quintal. . 
Maíz del país, Ijuintal a ya 
Papas en barril, Brasil. . . . . 6 'á 
4.490 Papas en saco, saco 6 4̂ 
10 VA Papas en tercerola, tercerola. 6.00 
Pimientos españoles 4̂ la., a. . 9.00 
9 % Pimientos españoles 2a. a. . . 8 ^ 
Queso patagras crema de 32 a. 36.00 
,00 Queso patagras media crema . 26.00 
Sal molida.. 1.90 
29 Vfe Sal espuma, saco de 1.35 a. , 1.60 
:0.0ti «a>dinas espa/Ma. español ia. 
\ í Club, 30 mlm caja e 6 
cardluaa españolas espadín. 
planas de 18 m|m caja a. . . * 5 % 
Bonito y atún caja de 14.00 a. '20.00 
Tasajo surtido, quintal 'lo.OO 
5 ^ j Tasajo pierna, quintal . . . . 36 U 
S.Oüi Tocino barriga, quintal. . . . 13 
7 '/á | Tomateb esrancl, natural. «n 
•« I cuartos cuja 5 Mt 
C U 1 y n r é de tomate, cuartos caja . 5.00 
! Purñ de tomate, octavos caja. 3 % 
8.40 j lámate nuturai americano, 1 
6.Sí ¡ kilo 4.00 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
: • : C R O N I C A D E T R I B U N A L E S : - : 
E N E L S U P R E M O 
M A T E R I A D E C O N T R A T A C I O N 
LOS A R T I C U L O S 1258 Y 1278 D E L CODIGO C I V I L , SOLO C O N T I E -
NEN R E J L A S G E N E R A L E S A i ^ R C A D E I A V A I J D E Z Y E F I -
CACIA Í>E L O S CONÜRATOS, V, PARA CONSIDERA R U N ^A-
S l ^ C I O N INFRINGIDOS T A L E S PIt lX)EPTOS, E S N E C E S A R I O 
R E L A C I O N AI tLOS CON L O S Dj: C A R A C T L R E S P E C L I L QUE, 
POR REFEIÜRSE A. CONTRA TOS DETERMINADOS, P l /Htfl^AX 
H A B E R S I D O DESCONOCIDO S O VIOLADOS CON L A A P L I C A -
CION ABSOLUTA D E A Q U E L LOS 
Ante el Juzgado de Primera Ins-, CUARTO CONSIDERANDO: que 
tancia de Trinidad, el señor Martin prr todo ello precede declarar no 
Díaz Busto siguió Juicio doclarativo uaber lugar al piesonte recurso con 
de mayor cuantía contra J . F . Bern-j imposición do las costas al recu-
des and Company, sobre devolución' rre-nte en oamplimiento de lo dis-
dc cantidad, rescJsln de contrate e; puesto en el articulo X L do la Or-
Icdemnización de daños y perjuicios. ¡ den 92 de 189í>. 
E n el trámite opjrtuno el Juezi FAI.LAMOtí: que debemos decla-
d'ctó sentencia por !a cual declaró n.r y declaramos NO K * i B E R L U -
con lugar la demanda, condenando a!<',AR ai recurso de casación a que es-
la parte demandada a la devolución1 ta senlencia «e rofleré con las cofl-
do la cantidad reclamada y a tener tap do cargo ae la parte recurrente, 
por rescindido el contrato, relativo a1 Aeí, por ej'.a nuestra sentencia, lp 
la compra-venta de un camión; pronunciamos, rqandamoa y firma-
"Mack", peo no al pago de daños oíos. 
y perjuicios. José V . Ta'jla, Josi I . Travieso y 
Apelada esta sentencia. La Audien-'López, Marco Aurelio Cervantes, R > 
cla de Santa Clara la confirmó en to^drigo Portuondo, José Clemente Vi -
cias sus partea, e interpuesto recurso vaneo. 
de casación por infracción do ley, Publicación: Leída y publicada fué 
V de doctrina Jey por la entidad de- la anterior sentencia por el Magis-
mandada, la Sala de lo Civil y de «.rado ponenta seiior José Clemente 
lo Contencioso-Admniistrativo lo de-jVlvanco en audiencia pública de hoy. 
clara sin lugar, por les fundamentos' Habana, Enero 19 de 192 4.—Lo 
oue a continuaclóa so transcriben: |certifico.—Alfredo G." Lebredo, Se-
Bl doctor Santiago Gutiérrez do 
Cóllfi, letrado consultor de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Isla de Cuba, ha ren-
dido el siguiente Informe: 
» Habana, enero 21 d« 1924. 
Señor Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba. 
Presente. 
Muy señor mío: 
E n el expediente número 2 de 
este año, del Departamento Legal a 
mi cargo, y formado a virtud de 
consulta del Agregado Comercial de 
la Embajada Americana en esta ciu-
dad, he emitido el presente Infor-
me, que tengy el gusto de elevarlo. 
I 
Desea eaber el consultante cuáles 
formalidades y requisitos necesita 
llenar una compañía mercantil nor-
teamericana para establecerse en Cu-
ba. ' 
I I 
Como el Tribunal Supremo de Co-
ba, en sentencia de 28 de junio de 
1915, en realción con ei articulo 15 
del Código de Comercio, declaró que 
era obligatoria' la inscripción en el 
Registro Mercantil, de las socieda-
des mercantiles extranjeras, éstas 
deben cumpílr con las siguientes for-
malidades para obtener tal Inscrip-
ción, que las autoriza para funcio-
nar legalmente en Cuba: 
1. —Copia certificada de la escri-
tura de constitución de la compa-
ñía, debidamente Inscripta e Incor-
porada ("Articles of Incorporation") 
2. —Copia también certificada de 
los Estatutos de la Cía., o sociedad 
y de los demás documentos que se i b ínales se utilicen los preceptos con-; p elido por imprudencia temeraria, 
fijan para las cubanas (Art. 21, In- | tenidos en los artículos 1258 y 1278lt'5 menos gravo que oí mismo dell-
Siendo Ponente el Magistrado Jo-
Clemente Vivarico v Hernández. 
P R I M E R CON-IDERANDO: que 
la doctrina círada por el recurrente 
tn su primor motivo hace precisa-
mente Ineficai ó u e ; ya que ella lo E l 
cretario. 
Seni. No. 76. Oct 2-923. 
I M P R U D E N C L l T E M E R A R I A 
delito d olaslones del caso 8ro. 
A V I S 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 
O 
1923 
Se hace saber a los concesionarios de sorvi 
pueden acudir a satisfacer sin recargo alguno p8 
presado Trimestre, así como metros 
tas, rebajas y aulcentos do canons que no han .9nter,0r. 
cobro hasta ahora a las Cajas de este Banco J [ ^ Ú ^ 0 ^ e r ^ 
Agular números 81 y 83, entreduelos, t a q u i l l ^ n ú ^ la Calle ít 
las callea comprendidas de la A a la L L y ]atter0S 1 ^ 2 
pectivamento todos ios días hábiles desde el di« 3 ^ a la ^ re». 
29 do Febrero del actual «ño. durante las horas ^ k * Ellero «1 
mañana y de 1 a 3 de la tarde, a excepción de lo 116 U 
será de 8 a 11% a. m., adviniéndoles quo ei dIa ^ 8ába(loe ^ 
del mismo año, quedarán Incursos los morosos en 1° de 
diez por ciento. el recargo ^ 
; Así como deben presentar a los recaudadora 0l últ 
^satisfecho, cuando se trate de flacaa que no estén 0 rec,b« 
1 
fin de facilitar la busca de los recibos. numeradaB 
Publíqueso: 
(f.) J . M. de la Cuesta, 
Alcalde Municipal. 
Habana, 19 de Enero de i924 
(f.) Isidro Olivares 
Presidente de la JuJff' 
Isla de Cuba. 
c 698 bd--22 
Juzgado do Primera Instancl aael 
Este, de esta Capital, la Sbcledad 
Anónima "Compañía de Defensa Co-
mercial de Seguros y Fianzas", del 
comercio de esta plaza, contra don 
José Miguel Lamos y Escobar, pro-
pietario y vecino do esta Ciudad, la 
que impide no e-J que por los T r l - del art. 429 del Código Penal, c - de lo civil y de lo Contenclóso-
16.17% jclso 12; párrafo 2o., del Código de 
15 92% j Comercio, en Betancourt 2a. Edición 
15.0<'iPág. 33.) 
3. —Certificado expedido por el 
Cónsu^ cubano de estar constituida 
y autorizada la Cía., .con arreglo a 
las leyes de eu país. (Art. 21, In-
ciso ,1^, párrafo 2o. del Código de 
Comercio on Botancourt. 2a. edi-
ción, pág. 33.) 
4. —Legalización de laa firmas de 
del Código Civil para en ellos hacer to d« lesiones realizado por simple 
descansar sus fallrá; sino que lo ha imprudencia o negligencia con Jn-
drclarado en la referida doctrina yl fracción de reglamentos 
per ello resulta contraria al recurso,j 
es que para cons'derar en casación; En causa instruida a Florencio 
Infringidos aque'Jos preceptos que Fernández Iglesias por imprudencia 
solo contienen regias generales acer- temeraria do la imai resultaron le-
ca de la valides y ÉficacH de los con- siones graves, la Sala Seeunda de lo 
iratos^es necesario relacionarlos' con Criminal de Ja Audiencia de la Ha-
los preceptos de carácter especial quo î ana dictó sentencia condenándolo, 
por referirse a contratos detern-ina- en concepto do autor sin clrcunstau-
% los funcionarios en los documentos dos pudieran haber sido desconocidos ^ cías modificativas, a la pena do 2 
M E R C A D O U B R E 
l'onos Azucarero» 
comp. vena • 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
A L E M A N A D E C U B A 
Cuba Cañe, 7 ojo {I314 1̂ 98vá 
Cuba Cañe, 8 ojo 98 ^08-74 
Cuban Am io7 107 ?i 
Manatí, 7^ olo 994 100 
Punta Alegre, 7 ojo. . . . - llO'.i III14 
Ksto de Cuba 107 107^ 
Boaos rerrocarrUeroa 
Comp. Vend. 
Cuba Rallroad 6 o¡o. . 
Cuba Rallroad, 7% o¡o. 
Xorta do Cuba, 6 o]o. . 
Guantanamo 
Bonos Industriales 
Tropical, 6 ojo , 




Licorera Unica. . . > 
Papelera, comunes. . 
A. Gaseoaaa, corn. . 
•oexemos varias 
A. Marítima, pref. . . 
Seguro L a Mercantil. M 
Seguros L a Cubana. 
Banco Español. . . . . 
O. Cuba Co., com 
Aocldnss azucareras 
8t% 83 Vj 
, lül 10̂  











E n junta general recientemente ce-
j lebrada por la Cámara de Comercio 
Alemana de Cuba fué electa para re-
gir los deslinos de dicha institución 
durante el presente afio, la siguien-
te Directiva: 
Presidente: Sr. Chas. F . Berndes. 
Vice-éresidente: Sr. Cbrlstian E u -
ler.' 
Secretario: Sr. H. Críeme. 
Tesorero: Sr. L . Clasing. 
Vocales: Sres. E . Kuntze, H. To-
ennies,' W. Evertz, A. Kaupp y R. 
Friedrlchs. • » ".•'' . 
Felicitamos a los señores electos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA VENTA EN P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 0 
Vtocuno C?4 centavos. 
Cerda de 9 a 11 centavos 








Cuba Cañe, pref. . , 
Asno. Cuba Cañe, com. 
C. Am., pref. . 
C. Am. com., ,„ , 
Manatí, pref. ,., m 
Manatí, com. . . 
Nlquero, com. . 
Santa Cecilia, pref 
Azuc. Santa Cecilia, com 
Azuo. Guantanaroo, pref 
Guantanamo, com 
Am. S. com. . , 
Caracas. 
C. Avila. . « 





























MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotlswji a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 28 centavos. 
Cerda, de 86 a 45 centavos. 
, Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 94. 
Cerda, 106. . 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses beneficiadas en este mal», 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, Ce 24 a 28 centavos. 
Cerda, de 86 a 45 centavos. 
Lanar do 45 a 48 centavos. 




NOTA.—En las eotisaoiones del Mer* 
cado Libre loa pr«olofl son aproxima-
dos y extraoficial es, sujpetoa a las f luo-
tuacionea del mercado 7 Cueca de la 
Bolsa. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
XJOB chetjues de los bancos afectaOBt 
vor la crista, se cotizaron ayer como 
Cigua: 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. „ m , 
Banco Español. . . 
Bauco Español, cert. 
Bí.nco Internnclon i . 
Banco de H. Upmann. . 
Banco do Pei.abad. 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-






XTTE&A SB BOXiSA 
Comp. Vena 
Banco Nacional. , 
B'.nco Español. . 
Banco Español, cert. 
Banco «« 'enabad 
Banco de H. Upman. 
Ca-la C.antrn Asturiano 
24% 26 





ENTRADAS DE GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaza. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO* 
f A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización é e Cambios 
n a s a » Tipos 
S'B Unidos, cable. 
SIE Unidos, vist». 
Londres, cabio. . „ 
Londres, vista. . , 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, cable. . „ . 
París, vista. . . . 
Bruselas, vista, ¡v. 
España, oe-Me. H . 
España, vista. . . 
Italia, vista 
zurlch, vista. . . , 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, visha 
Christi^nla, vista . 
Estocolmo, vista. . 
Montreal, vista. . 















anteriores por el Cónsul de Cuba, y 
la do éste, por el Secretario o el 
Subsecretario de Justicia. (Véase 
Decreto 48 de 11 de abril de 1903.) 
6.—Un poder amplio otorgado por 
la Cía., al Agente que la haya de re-
presentar en Cuba, en sus negocios, 
7 que sea bastantes a los fines de 
desenvolver éstos. 
6. —Los documentos ant«s Indi-
cados deberán ser debidamente pro-
tocolizados ep el archivo de un No-
tarlo en Cuba, quien expedirá un 
testimonio de la protocolización al 
.nteresado. (VAnse Arts. 66 y 72 
del Rgto. de la Ley del Notariado y 
Decretos 1341 de 1916 y de 10 de 
junio do,1920.) 
7. —Con el testimonio de protoco-
lización \antes indicado, deberá con-
currir el Interesado a la correspon-
diente oficina o Zona Fiscal, a fin 
de que se ponga en el documento la 
nota de exención del pago del im-
puesto, por no devengarlo el docu-
mento en razón a no constar el apor-
te de capital en Cuba, ni emisión de 
acciones en Cuba, ni, en suma, por 
no estar comprendida la operación 
e que se refiere el testimonio de 
protocolización, en ninguna de las 
disposiciones del "Reglamento para 
la administración y realización del 
impuesto sobre derechos reales y 
transmisión de bienes" del aflo 1892, 
ni en las Ordenes Militares de 19 
de abril de 1899 y 16 de enero de 
1900, que modificaron posteriormen-
te dicho Regto. 
S.—Una vez puesta en el testimo-
nio la nota de exención del pago del 
Impuesto, a que me refiero en el 
número anterior, fíe deberá presen-
tar el documento en las Oficinas del 
Registro Mercantil que correspon-
da, para la debida inscripción de la 
Cía., en el mismo. Los honorarios 
que hay que pagar en el Registro 
Mercantil, por dicha inscripción de 
.la C ' / . , son los que se señalan en el 
Art. I X , No. 4 del Decreto 1056 de 
31 de octubre de 1908, en relación 
con el artículo I V del Decreto 65^de 
21 de enero de 1909. 
9.—Inscripta la Cía., extranjera 
en el Registro Mercantil, queda le-
galmente capacitada para ejercer el 
comercio en Cuba, de aejuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 15 del 
Código de Comercio, quedando la 
Cía., obligada al cumplimiento de 
todas las leyes de la Repí bllca y al 
pago do los Impuestos correspon-
dientes. 
De usted atentamente, señor fro-
sldente, 
(f.) Santiago Gutiérrez de C E L I S . 
o violados coa la aplicación absolu- meses y 1 día de arrestó mayor y a 
ta de aquellos; y como esto no se ha- indemnizar al perjudicado oon la 
«o en el primar motivo del recur 10, cantidad de 500 pesos y al pago de 
no obetante acusatle en el la Intrac- la indemnización, en defecto del alu-
d í a de los preceptos primeramente ¡ dido procesado, al tercer ocivilmento 
diados, es 'pv lo que procede su de-'responsable Feliciano Casas Díaz, 
seftimaclón do acuerdo con la doc-l Este, Inconíormo acudió en casa-
t r a a invocada. jdón , sosteniendo que se había pena-
SJKCUNDO CONSIDÍ^RANDO: que1 en ^ A ^ 6 ^ j } l m v ? -
«írún 00 dP^r.rPnrif. d» l ; * términos'tado por el Ministerio Publico, sin 
d o T a í e ^ n i a." e! . J i L ^ l Z . ^ ' f Tribuna. * «J ^ f o S ^ f S 
Tribunal a nn« á i al contrito de -acultad ^ue lfc c^mfiere el art. 733|de esta Audiencia el Juicio oral de 
' ^ a ! f ^ „ q V ? o l . : , ? . J Í ? ° ^ a t ° ^ de la Ley de Enjuiciamiento Crimi- la causa sega.-da por la muerte _del 
Administrativo de esta Audiencia ha 
fallado confirmando la sentencia 
del Juzgado que declarando confeso 
en la autenticidad del contrato ce-
lebrádo y en las posiciones formula-
das por la parte autora y declando 
asimismo sin lugar 1 atxcepción de 
falta de acción por él ale&ada, de-
claró con lugar la referida demanda, 
condenando a dicho demandado a que 
pague a la Compañía actora la suma 
de $525.00 importe del principa', y 
un año de primas de fianzas presta-
das: Se imponen al apelante las 
instas de esta segunda instancia, 
aunque no en concepto de temeridad 
ni mala f«-
L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
D E L A C O W A S I A D E P E S C A 
Y NAVEGACION 
Esta tarde, a las dos, continuará 
D E P A U C l l T 
L a huelga de Alquil 
, E l Secretario de Agnciiitn, 
mercio y Trabajo, visitó a Ir ,Cf 
fe del Estado para tratar & ^ 
g^ d^ los cortadores de ^ 
ge 
compra-venta celebrado entre actor 
y demandada es on cuanto al punto 
debatido, que la entrega del auto-j 
mévil a que se contraía, debía hacer-; 
te pon la sociedad vendedoia al com-; 
prador en la estación del ferrocarril 
ey Enjuicia iento 
nal. señor Raúl Q Medlavilla, Presiden-
Y la Sala de lo Criminal del Trl-'te que fué de la Compañía de Pesca 
bunal Supremo declara sin lugar el Y Navegación de la Habana, 
recurso, por las dguientes razones:] 
Siendo Ponente el Magistrado Dr.! CADENA P E R P E T U A 
do Trinidad, on el plazo de 30 d í a s 1 ^ ^ * . , . fl . ^ ^ dft c r l -
a oarHr do 'a fr-l-a eu nue se hlzo: CONSIDERANDO que la mayor -. Ante la Sala Primera de lo Crl-
el cedido v se T n t ^ r a cuenta t o? 0 meDOr gravedad de los delitos de- cluso para sentencia en la tarde de 
e L n nrado- narto del ^ 611 el Cóá^0 Bé mide. ¡ minal de esta Audier-cla quedó con-
^ í i e e n ^ no corao Io ha *<*l*™*° reiteradamente ayer el juicio oral de la causa se-
i n í i S o l S n ^ 4 t í s Tribunal, por la calidad y can- guida contra el procesado Fél ix Ra-
l ^ l l ^ ^ de la pena ina lada a os mis- mos Sandoval como autor de la muer-
mos, y por consiguiente, el delito'te de Agustín Guerra Carreras, 
de lesiones del caso tercero del ar- E l Ministerio Fiscal elevó a 




HOTAHIOS B E TURKO 
Para cambios: Alfredo de Castrover-
de. 
Para intervenir en la cotizacifin ofi-
cial de la Bolsa do la Habana; Rafa el 
Gómez Romagosa y Migi^l Melgares. 
Visto Bno : A. R . CampiiVi. Sindico 
President.e Eugenio E . Caragol, Secre-
tario Contador. 
M E R C A D O t O C A L 
D E C A M B I O S 
« 
Algunas fluctuaciones tuvieron ayer 
las divisas sobre Europa, especialmente 
en la ellbras esterlinas que abrieron de 
baja, subiendo después para cern-.r fir-
me, en relación con los precios de aper-
tura. 
A primera hora se operO en libras a 
4.35114 
Los cambios sobre Nueva York con-
tinúan firmes con operaciones en che-
ques a 1164 premio. 
También se operó en pesetas cables a 
Cotización del Olerr* 
NEW YORK, cabla. . . . 
NEW YORK, vista. . . . 
LONDRES, cable 
JLONDRES, vista 
LONDRES, 60 d|v. . . . 
PARIS, cable 
P A R I S , vista . 
HAMBURGO, cabl^. ¿ . . 
HAMBURGO, vista. . . . 
ESPAÑA, cable. 
ESPAÑA, vista. . . . . . 
ITALIA, cable. . . . . 
I t a l i a , vista. 
BRUSELAS, Vtble. • . . 
BRUSELAS, vista. . .. . 
zURICH, cable. . . . . . 
zURICH, vista 
AMSTERDAM, cr.ble. . . 
AMSTERDAM, vista. . . 
TORONTO, caMe. . . . . . 
TORONTO. vista . . . . 
ROTTERDAM, vista. . . . 
HONG KOMG, cable. . . . 0.50 
HONG KONG, vista 0.50 
nna que se citan en los motivos 
segundo, tercf.ro ycuarto del recur-
I t ^ ^ L ^ ^ L n ^ ^ h r a m tículo 429 de dicho Código.'cometrdo'fi i lusiones provisiona 
niazo y ^ *or lüS qrte ^ V * * * 
i S t a p e r i ^ n e n t e í o m S i b T c 4 ' ^ v e que el mismo delito de lesione,1 procesado la pena de cadena perpetua 
lo quo se disnone en la doctrina y; R e t i d o por fimple imprudencia o 
preceptos aluaidos a*n admitiendo! feglJgencia co ^infracción de regla-
la tesis que on cuanto a ia fecha: fntoS' Por^0 el I)nmoro 86 c*s-
del peitfeccionamiento del i n t r a t o / ^ . ^ ar^s :? m ^ 0 f en SU3 f ^ , 0 5 
se alopa por el recurrente; pues dan-i "límtmo * n|e'];°.- informe a o dis-
d^ por sentado qai aquella iuera l ^ ^ T ^ l ^ l o T dtí, % 
rrafo Iso. del artículo 592. ya quo de la aceptación del pedido, ello no ' _ t r " 1 / V , 1 orsta a que orno parto del contrato iel expresado delito de lesiones es 
menos grave según la definición del 
artículo Cto. y el 2do, delito o sea 
el de Lesiones del número 3ro. del 
artículo 429 cometido por simple 
imprudencia «> negligencia con in-
fracción de ^R«Tp»5«i«fq^ se castiga 
aceptado se compTendiora—y así pa-
reco haberlo entendido el Tribunal 
a quo—la estipulación do que el pla-
z-1 para la entrega del automóvil por 
p^rte de la entidad •/endedora, que 
había itedlbido parte del precio, era-, 
pozara a correr desde la fecha delr-on Presto mayor en sus grado, 
pedido, ñor 10 qus no combatida d E l l mÁXimc \ ¥ - w i ^ m e n t e 
.idamente aquella base en que el f H ^ ? S m í ? u ! ^ S r ? T e J ^ i + * 
lio desoansa/uo es dable estimar vio- 3 P 1 ? J 0 1 * lo1 tfnt0' 
Jados las p r W o s legales y doctrina'llue bien íuera el dehto de lesiones 
J ^..w,^- ^i . ^ ^ J »a ^ f j » ¡ Por imprudencia te^.ei'aria el acu-
sado por el Fiecal o bien fuera el de 
Qomo autor de un delito de asesinato 
cualificado por la alevosía. 
SEÍWLLAMIENTOS PAPJL HOY 
S A L A P R I M E R A 
Irregularldadeí 
Ayer estuvo en Palacio el 
taño de Gobernación, para dar S 
ta al Jefe del Estado de que n 
te ningún desfalco en eí ü 
miento de San Cristóbal, sino c¿ 
tas irregularidades en la traaS 
ción de los expedientes, t de £ 
cuales se ha dado cuenta á lo» t¿ 
bunalee. ^ 
Decretos 
Contra Julio Clsneros por robo. 
Defensor doctor Pola. 
Contra Julio Sánchez por estafa. 
Defensor doctor Ponce. 
Contra José Menéndez por disparo 
Defensor doctor Ponce. 
k Se han firmado varloí decreta 
por los cuales se dispone: 
—Reconocer a favor de la % 
vana Central" los derechos 7 ac& 
nes adquiridos de la Compañía Xi-
cional . de Plantaa Eléctricas eobn 
loa permisos concedidos a MarcoiL 
Díae para establecer y explotar pla-
tas de esa índole en San Nicoliiy 
San Antonio de CabezáV. 
—Nombrar segundo tenient» de 
Ejército al eargento Pablo Aldami 
—Ampliar & cuatro mesee mil t 
plazo de sesenta días concedido pi-
ra que por la Pagaduría de Atrasos 
de los Veteranos de la Independen-
cia se puedan dejar ultimados lu 
pagos de las pensiones que ee adeu-
dan. 
—Autorizar una transferencia ie 
$77.900 para cubrir atenciones apt; 
mlantes. Esta transferencia se hacs 
de urios a otros créditos del preia-
puesto de Guerra y Marina. 
—Autorizar el pago á loá acre*-
dores del Estado hasta un seteata 
por ciento de las cantidades queks 
adeuda la Secretaría de Obras Pi-
bllcas, siempre que las respectlws 
reclamaciones hayan sido a 
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Alonao a Instanala de Romero J 
Fe rnández. Ponent eEcheverrfa. w-




do que los motivos aludidos sé refie 
/en. 
T E R C E R O CONSIDERANDO 
lesiones por Iraprudejcia con infrac-


















0̂ .97 Vi 
0.97 % 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $4.035.649.48. , 
cuanto al 5t^. motivo del recurso, Ju'clo no ha penado un delito más 
er.tablecldo bV'O U rita del número grave quo el que fui objeto de la 
^Jro. del artícr-lo 1090 de la Ley de acusación, puesto que entre las dos 
Enjuiciamiento Oivil, por estimar eli menoionadas calificaciones adoptó 
lecurrrnte que la sentencia no con-lla más benigna 
tiene declaración alguna sobre el pe- CONSTDEKANDO quo de iodos 
dimento formulado al contestar la modos el motivo alegado, caso de 
demanda itesp^cto a lf. devolución de procedente.—que no lo es,—no 
¿a cantidad recibida c zmo parte ddl trascemiería t i fallo porque no po-
preclo del automóvil, caso de acor- dría imponerse al procesado menor 
darse la devoiución de .'a venta, ale- pena quo la de 2 meses y 1 día de 
gando que en tal caso debía devol- rrresto mayor impuesta en la sen-
\CT lo que hsbía recibido—cheque tencia. pues ese es f/i mínimum de 
•suíeto a mo/'-toria y no nln&una la pena imponible dentro de la ca-
utra especie, es du aiverdrso que .iflcación que. según el recurrente, 
no 03 absolúí imente nerta la omi- M sostenida por la parte acusa-
ción quo al fallo ¿c atril: uye; ya qu9¡tJora "-
en él, después do ref írir.-e en el con- CO NLUGA1X 
siderando tercero al ro'. i l c por parte! E n cambio la propia Sala ha de-
de la sociedad vaníiedorn de 15001'larado. con lugar el recurso de casa-
posos a cuenti del automóvil von- 'nón que, por infracc en de ley, esta-
dido; y de d .clararse virtualmente; bleció el Ministerio Fiscal centra el 
oa el cuarto ^ue se • stima pa?ada'fallo de la Audienc^r. de Pinar del 
¿i?ha suma desdj el nion-ento en que Río que absolvió al procesado Cán-
rtc.btí el doiMK.irnto mercantil que Todo Agete, <:n caus** que se le ins-
la compreiirlia- y n n i v : ol cobro o' iruyó por rapto, 
le fué abohad;i su cuanta, se ordena] L a Sala, en su segi nda sentpncía, 
en la parte dispositiva la deVolucióni nndena a dicho individuo a la pe-
do aquella suma a la parte actora;.na de 1 año, 8 meses y 21 días de 
iodo lo cual de cjnstiMiir alguna in- prisión corre^íonal, conio autor del 
fracción o ap eciación ormea de h^-'delito menctynado. 
Contra Florentino Martínez 
rapto. Defensor doctDr Pórtela 
Contra Lorenzo Santovenia 
robo. Defensor doctor Mármolr. 
Contra Antonio Zomoza por esta-
fa. Defensor doctor Ponce. 
Contra José Medura por estafa. 
DCifensor doctor Herrera. 
Contna Antonio Rasdo por estafá. 
Defensor doctor Trasabas. 
SALA T E R C E R A 
Contra E v a Tergurson por ame-
nazas. Defensor doctor, Antón. 
Contra Luis Lular por estafa. De-
fensor doctor Céspedes. 
S A l t A D E L O C I V I L 
Juzgado Sur. - Ignacio Pad* 
contra Wenceslao Fagunda 
sobre resclslín contrato. FfJ1, 
Echeverría. Letrados ^ ^ 0 ^ • 
[Macan. Procuradores A1;ar" 
W Ruíf . 
tomástico 
ir» el qu 
Aniceto 
puna Ac 
























Relación de las V ^ f ^ í 
nen notificaciones en el aia lo 





Clemente Casuso: José '̂1 Manuel Secades; Amonio 
drós Segura; José F J ^ ^ h i 
G . Mejía; Claudio Fadrón. ^ 
Vistas señaladas 5n la Sala de lo 
Civil para Aov día 23 de Enero: 
Juzgado Sur.—Nemours Trading i Viilies; 
Corporation centra Nicolás Flaufell y 
C-o. Ponente Echeverría. Letrado 
Varona. Procurador Spínola. 
Guás Inclán; 
Emilio Núñe? 




Giberga. J f } f T ' & * ¡ > 
car A . Márquez: M^i"¿bi0. jo. 
ce M. Casado; Evebo ^ ^ 
M. Idaña; J 0 3 ^ / ' ^ María TL . , 
Francisco F . ^ 6 n ; J l ¡ i o - B»jJ 
Hnf7- P Herrera; iJei1,0" . fial)^ 








mando* \Juzgado Sur. 
contra Luisa Andebaye. Mayor 1"= ^ V"eeí Caiñas; f ^ ^ M o ^ 
mantía . Ponente Echeverría. j ĝ̂ - Francisco P. Ro[g,\MZ\ ^ 
«rados Touriño y Aguirre, asulle" bogues; A , I I C U l ' n df Gispert; Francisvo ü 
Guanche M. «»sPer.L' lT^;eigc; RuP 
Cubana de!yes; ^ g e l i o l ^ f l • Jsiá0 
nunca nroducirra la omis ión! cho 
que al fallo so atribuye, y cuya AFcárate, Adriano Avendaño y rIo-
cuestión es la única que puede ser raáa Bordeuave formulan voto parti-
pxaminada bajo la cita del precepto cular, opln;iticlo qui, tf\ recurso de-
autorlzador que so utiliza. i b.ó ser d^Jarado sin lu&ar. 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E S T A B L E C I D O POR L A Heguido en ol Juzgado de Primera 
' C O M P A Ñ I A I M l ' í i R T A D O R A | instancia del Sur, do esta Capitalv 
D E .Ctyn.l^' ¡por don Antonio P o j o 
E n el pleito do mayor cuantía que,1 comercio y domiciliarlo en esta Ca-
en cobr^ da pesos, v iomovió en el pital, contra la Sociedad Mercantil 
Juzgado de Primera Instancia del de José Llinas e Hijos, domiciliada 
Esto, de esta Capit-u, la Sociedad también en c t a Ciudad, la Sala de 
-Xnónima "Compañía Importadora lo Civil y d elo Contcncioso-Adminls-
do Cuba" domiciliada en esta plaza, ii-ativo de esra Audiencia ha fallado 
contra la Sociedad Anónima "Com- confirmando |a sentencia del Juzga-
pañía Azucarera de Daguanós". la lo por la quo se mandó seguir ade-
Sala do lo Civil y do *.o Contencioso-! hinte la ejecución despachada hasta 
Administrativo de esta Audiencia ha hacer trance y remate de los bienes 
fallado Oonfirrnando lá sentencia dol embargados a la Sociedad deudora y 
Juzgado por ¡a que so declaró con eon su piodmto entero y cumplido 
'ugar la referida demanda, conde- pago a la ejecutante ¿lo la suma de 
nando a la portt1 demandada a que $1746,42 moneda oficial y sus inte-
pague a 1 entJdad nciora la euma ele reses al 8 por ciento anual. Se im-
í 29.478. 49 moneda oficial, y al pa-, ponen las costas de osta segunda ins-
go de las costas, amiejue no en con- tancia a la parte apelante, aunque 
cepto de temeridad c mala fe. no en concepto de temeridad y maja 
fe. 
J l irif» E J E C I TIVO CONTRA CNA R E C L A M A LA OOMVASTA D E D E -
s c í IKDA D M E H f A N T I L DE I F E N S A C O M E R C I A L D E SEGUROS 
E S T A P L A Z A V F L \ N Z A 8 
Juzgado Sur.—Soc'edad 
y Gil contra Compañía 
Urbanización y Fomentos. Ponentel ^ . . - n GonrJlez; » 
Echeverría. Letrado? Bonachea y - ¿ I ^ " Ro<1ueta 
Los Magist.-ados d.):tores Eduardo! ^ ^ a n . Procurados d?l Puzo y Cfr-r Wo p pjU?8in 
donas. 
U t i 
E.\] 
Arturo ^l.llet.ti; A. C¡ 
'Braulio Gf 
Procurador^ 
Juzsado Sur.—Antonio Alonso e 
hijo contra M. Gutiérrez y Co. Ma-
ouantía. Letrados Casulleras y 




Juzgado S u r . - J o . é * c ^ o ^ 1 ^ ^ ; ¿ . ^ ^ c ^ t e r ? 
si y Villar, del nue contra E;isa Crespo por 
como madre ded menor Agustín ^"'B sicl.ra 
pobre pesos. Ponente Echeverría, t 
Letrados Jlmouez de la Torre y He-
rrera Sotolongo. 
RadlUo; ^ " ^ ¿ 0 ; 
Leanás; Arango; 
Puzo; Prats; 
Rondón; j R ^ " — . ^ 
Cristo; 
Jiménez: Muñoz; B 
Juzgado Sur.—Pieza separaaa ai 
mayor cuantía por Sociedad Rengo-
ohea y Fernán^e?, contra los seno-
res Alvado Fcrnánde" • Corujo. I J -
ai-nte Echeverria. Letrados Gallar-









m*' ^ r c l a ; 
n^ndez; ^.i0" olio 
13rino Juzgado N o r t e . — L ) e c l a r a t 0 , 1 n^nito Gil; •>ltt"'.„n j l 
herederos resolvatorios de Juan Pf'; 1 .n cabrera: 13rlBri-nóa 
blo Toscano promovida por Asunción F " Lefrnii: ' 
Toscano-y otros. Pbnente Echeve-jUiiei , Martincz; ' ^ 
rría. Letrados AzcArate, Godoy y | ^ n c , 1 J ü A w ^ ) j n $ » 
Céspedes. Procurador Barrea1 
roia y O'ReiHy. 
che* J 
Juzgado Norte.—Pieza separada 
En el juicio de menor cuentía que .?obre oposición embargo preventivo 
E n los autoa del juicio ejecutivo'en cobro do posos promovió en eUnracticado en bienes de Nlcasio 
pardo; 
i S t ó í S F e r a ^ d ^ y . ^ , , 
Virginia VaM^- . . 
Claudio aei 




S a t a n c b r a s 
s 1924. 
'es, 
iol de I 
CIO 
istas. 
rNA ÍAIÍAN FIESTA 
A cargo 
Mnianzas en H.:mbprto da cáidenas. a quien pue 
cien dirigirse desde ahora I03 qu( 
ll ^J1?^" Hernández. \ Ceáeen M les aparto la^ suyas d( 
la bolla íf.omárán pane 
1 lü Luisa ^ V^i 
„ do la venta de localida 
fecha! des en esta ciudad, estará el doctor 
i * que ll^mborto d^ Cáidec 
ajUl1 vo c ubman ha- de  dirígese e3 e 
Tolón y 
Xa me aventuro al predecir un 
grandísimo Oxito a esta fiesta. La 
í;.nia do María Lusa* Escobar, escil-
¡ urada varias vecea en el Metropoli-
tan de New Vork, la ponularldad de 
Kusebij Delfín, el autor de la Guin-
da, el prestidlo musical de Sánchez 
y 
s 
mos días en la Habana por Gisela 
Neu, bastan a abonar mi dicho. 
Diré quizás mañana mismo la fe 
A N T E E L T E M O R A L A N E U R A S T E N I A , 
U N J O V E N S E P R I V O D E L A V I D A A N O C H E 
nzví ofrecerá ta.n- pyent^ el compositor fecundo, 
r'Wlonas, en Cicufue- log tríunfos ibtenidos en estos mis 
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' " " ¿ I C u "para c . . 
C / ^ 1 , 3 ^ r ^ T para que será con toda eesurldad antes 
< ¿ 1 ^ 0 R i g e n t e ' ' i que termine Ener o. 
S 4 N ILDELFONSO HOY 
idías f>n esta fecha, placiéndome sa-
e u ^ i o v ^ ' u n i e n t e Al- ludar a Raimundo ünechaga. m*3m-
ra.-Faraaudonoroso y co- bro de 1 áimportante firma comer-.rimera f*1" . ^«nnroso y CO- »ro Oe 1 aimiJUi tamo í - w h í o , 
& VÜ». Ejército, cial do esta Plaza, de ürrechaga y 
OTRAS NOTICIAS DEL JUZGADO DE GUARDIA 
A LOS 23 AAOfl IiA XEIJRASTE>'LÍ! jiez Rondón de la Habana d»» 
£.0 IM>üJO A Qt'lTAHSE LA VIDA años de edad y de su mismo domici-
lio, ignorando^ las causas que le in-
En una habitación de la casa Fac- dujeran a quitarse la vida. El ca-
íorla S7, se suicidió anoche díspa- dáver será remitido al Nocrocomio 
r'.ndose dos tiras en la región pie- para la práctica do la autopsia, 
'-•ordlal Izquierda un individuj jo-; 
vt-n, quo desde hace yacos días había¡UX V I G I I j A M E A f l'SO DE ATEX-
alquilado la casa. TADO A L'X MENSAJEICO 
El vigilante 1003 al olf los dispa-l D i A, CAIiLE 
res penetró m la casa hallando en! El vigilante de la primera E«ta-
ei segundo cuarto, en el suelo, alL-ión K. Castro acusó al mensajero 
¡ado de la cama el cadáver de un del cable '•Western Union" Rafael 
joven do unos 23 0 «Ni años de edad- Martínez íntora de 20 años de edad 
El cuarto estaba amueblado cou y vecino de Ruvalcaba 3, do httber-
uua cama, una eoqu.íta y una mesa, la dado una trompada al tratar de 
y se supone ijue se disparara los dos tomarles kis generales a él y a Es-
tiroa es'tando acostado cayendo al teban ('. Moro de Labra 242, en 
suelo en las 
t-ía. Al lado 
U N A T E N T A D O C R I M I N A L 
E N G U A N A J A Y 
Otras noticias do uuestror Corres-
ponsaios del interior 
LAS INSCRIPCIONES E N G U A N A -
BACOA 
C R O N I C A C A T O L I C A 
^POR OUB LOS CATOLICOS VAN CONGREGACION DE SAN JOSE 
\ l .A IGLESIA? DEL TEMPLO DEL CORAZON DE 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa, enero 22. 
La Junta Municipal Electoral de 
c&ta villa cerró el período de ins-
cripción con el siguiente resultado: 
Liberales , , 1528 
Conservadores . 421 
Populares 942 
CRIMINAL ATENTADO 
Guanajay, enero 22. 
Entre siete y ocho Je la noche de 
ayer una guagua automóvil, de la 
nueva línea que funciona entre Ba-
hía Honda y esta localidad, tropezó 
al llegar al kilómetro 1 con una 
oontiacciones d é l a ago-jObrayia y BcM-rlca, porque llevaban cuerda de doa « ^ - ¿ i ^ ¿e dláme-
se halló una carta que'apagados los farolea do las bielde- tro que atravesaba do un lado a 
estaba dirigida a Osi-ar Alvarez, y tas. El mensajero fué remitido al 
que entre admiraciones decía: ¡Aquí Vivac por ordt-n del juez do guardia 
está el motivo! 
El médico del p/imer centro de 
«ocorros roconeció el cadáver que 
¡u-eaentaba dos heridas de bordes 
Quemados en la región precorldial 
izquierda con orificios de salida por 
]:i reglón coatoraamarla del mismo 
lado. • 
c¡uedaado después en libertad provi-
sional mediante fianza. 
NO PAGO EL CAMION Y SE LO 
DEJO ESTROPEADO EN UNA 
CARRETERA 
En la Sección do Expertos denun-
ció anoche Antonio Cabrera áantos m oficié üe " ^ ^ t o Crom-| Cía. 
..« t̂e ai Raimundo Araluces, muy correc-
est é á e z y García, per-lto y muy os^imado caballero. 
Comercio" de esta plaza, Un ausente: Raimundo Arechava-
aoza en nuestros mejo- .eta a qUien 60 recuerda siempre en -íonstituían la guardia de anoche,! lo trai)ajara abonándole $70 a 
Afectos grandes. ¡Matanzas con un gran cariño. Lie- está redactada en forma fácil y en:]a gemana 
eiia Angeliro López—esa firma tie 
La carta que fué abierta por el vecino ¿Q Guasabacoa 4 2, que entre 
doctor Casteüanos qftc con el Sccre- g6 el camión 1357S a Ricardo Sán-
larlo Judicial señor Amado Maestri chez vecino ¿Q Manrique 180, para 
hasta la gran Nación Ibérica, 
de afectos 
^ rastañer y Riva8- T1<qo 11 '^ 
^ Alcalde de Matanzas ime- ^ Y l̂ÚQ Arechavalota en 
f,Af nara quien teng,,?*dluao compañía de bq joven esposa, la fe-
050 l m U L ^ S 1 Imitación del Cronista. 
, S o n s o J é r e ^ u ^ - e s t á n áe Tengan todos un d/a muy feliz. 
J2Í EL CLUB DE CAZADORES 
inlta García de Urlosté. 
kj.flestahoT; . -w^ticaa pa- Otra concursante: Margarita Hey-
^guraclón ^ ^ " ^ que'drlcli, la Interesante vrudlta, tan 
CamP̂ 011̂ ,8,, en el próximo gentU, tan elegante J celebrarse allí, en ei y el Ca,Dpe0I 
la semana. 
Sánchez desde hace 15 días no lo 
otro la carretera y estaba fuerte-
mente amarrada en sus extremos. 
La cuerda se llevó todo el tapacete 
del vehículo y pu4o haber origina-
do desgracias personales, pues eran 
muchos los pasajeros do la guagua. 
El capitán La Torre, de la Guar-
dia Rural, ha detenido a doa Indi-
viduos presuntos autores, del crimi-
nal atentado. 
Corresponsa l . 
LAS INSCRIPCIONES EN B A U T A 
Hoyo Colorado, enero 2 í . 
En la Junta Municipal del térmí-
ue lá carta—«spone quo desde bace ó nada además le dejó aban- no de Bauta se han inscripto 635 
tiempo tiene neurastenia cosa n»uyi donado el camión con la caja de l ibéra les ; 483 conserradores y 139 
peonato da señoritas 
tiene ofrecido un premio el joven 
gentleman Rafael Díaz. Premio para 
las prácticas que consistirá en mil 
quinientas balas quo serán ofrecl-
.daa diariamente en partidas de a 
^ien. 
Con cakes y refrescos serán obse-
de Febrero, 
«esas Justas. 
reeñorltas tn la q^o toma-
^ 1 Lía Qulróa. Bossy So o-
ffiiolv. Patela Pina y la* 
f t a de íefioras entre las que 
L va la espoea del Presidente 
•Xb María Dolores Núñez de 
?EStheT Polanoo de García. 
^ S d a d e P e r t m a . Ana 
S Porro de Campanería y Ne-
EL CASINO ESPAÑOL 
que ha recibido de la Habana expre-
samente para esta fiesta. 
Nuestra eéntry, ese grupo gentil 
del smart set matancero, se dará 
cita hoy en los ampiios salones del 
Palacete de frente al Parqué. 
No faltaré. 
corriente en su familia y que ante el 
temor a osa cnfermftdad decide ma-
taifee. 
Encarga <i su ami*ro Oscar Alvarez 
reparta sus pertenencias entre las 
persor.as que qriera, y pide quo su 
entierro sea modesta. 
Fué Identificado "el cadáver p<yr 
Juan Antonio López Rondón, vecina 
velocidades rota, en la carretera de 
Pinar del Río entre los kilómetros 
60 y 64. 
Aprecia los perjuicios «n 5180, 
ignorando si tiene algunas piezas 
ru&s rotíts 
Al reclamarle el dinero a Sánchez 
éste le dijo que más había perdido 
de Labra 184 bajos, que declaró queiól porque no había hecho negocio 
el muerto era su hermano Angel Ló-|con las mercancías. 
populares. 
González, Corresponsal. 
H U E L G A G E N E R A L 
DUSSELDORíV Enero 22. 
P E R M A N E C E O C U L T A L A M O M I A 
D E L F A R A O N 
Huelga general en la cuenca de j ITX0R Egipto, Enero 22. 
lignita de Colonia. Los huelgumstas] E v gta1'tJel hecho de 
quiadoa todos loa -̂ u easistan esta 
^arde a aquellos terrenos del Naran-j u i J^os n i ni&ia i n yj ia'del o que . loa 
jal donde" se encuentra enclavado el hacen guardia en las minas pues lai la ^ un reconocimiento por 
Club do Cazadores. mayoría de los obreros matalurgices med.o del radio de la momia de 
Unas horas deliciosas nos esperen 
LAS INSCRIPCIONES 
EN BOLONDRON 
Bolondrón, enero 22. 
En este término se han Inscripto 
772 liberales, 563 consprvadores y 
807 populares. Se hap presentado 
nu.meroeaa denuncias contra los po-
pulares, a los cuales se acusa de ha-
ber Inscripto a indivídjuoB que ya lo 
habían sido por otros partidos. 
Oña, Corresponsal, 
CONDENADO POR ROBO 
Abreue, enero 22. 
El juez Correccional doctor Cu 
baíi, Impuso hoy sesenta días de 
o-ptando por el día oe las 10 Tuten?lhamuJ| S0 han pospuesto has- W s t o al mestizo Tomás Acosta, 
vVbus puerta esta noche. 
5» ofrecernos * halle con que 
teteja siempre en aquella casa 
,omástiw del Monarca Hlapano. 
ile de etiqueta. 
ira el quo estitenará la orquesta 
Aniceto Díaz, danzones y fox 
EXAMENES 
, icademla cl diploma de Profesoras, 
r d e la seflor'a María Angulo También fueron caminadas Con-
. Bi rnnservato- suellto Rossló y Lucrecia Quintana 
Incorporada al Conservato-, ^ ni.imai. ^rn 
n de la Habana. 
ha vuelto a trabajar 
OONVEMO Al ' lK )1 AlH) 
BRUSELAS. Enero 22, 
ta el año próximo, y también de que 
Howard Cárter, jefe de la expedi-
ción excavadora, sale para los Esta-
dos Unidos para dar una conferencia 
el día 1 do Abril, parece dudoso que , . ; aigí ao iVUIll, patota uuuuau m u c 
El grupo de las derechas Parla- momia fiei Faraón sea descubler-
^ntarlas aurobó hoy el convenio J'̂  p0r aJora mentarlas aprobó francobelga. 
DESORDENES EN ROMA 
ROMA, enero 22. 
"La Tribuna" publica una infor-
mación refiriendo que en el tumul-
C O N T R A L M I R A N T E O P E R A D O 
en pri er grado, Marianlta Lara en 
tercero, Clara Lámar, María Luisa 
ielebrárons»̂ ayer esos exámenes FaiC5n y JJÍIIQ, Lausurlca en cuarto, 
leniendo en ellos su grado de lren<5 Ban1eau Conchita Bresot Inés 
leseras dos señoritas tan lindas Men(iiend0 y Graciella Gallardo en 
Gloria Tormo y María del Car- uinto y e¿ golfe0 Rosita Padrón. 
Coronado. ^ | j^ef ina Bresot y Martlca Beltra-
ôn la nota de se oresallente y la nena. 
litación dol propio señor Falcón Todas con la nota de sobresaliente.] BERLIN, Enero 22. 
fué Míresído a esas triunfadoras Enhorabuena. Los administradores del Renten-
«ank, manifestaron a Stressemann 
y a Luther que convendría hacer 
autor del reciente robo de un mag-
neto del central "Constancia". 
El sargento Jiménez, de la Guar-
dia Rural, y que fué quien detuvo a 
Acosta, realiza investigaciones para 
dar cón el autor del robo de otro 
magneto al mismo central. 
Serafín Cueto, Corresponsal. 
A L  I LESI ? 
EL SANTO SACRIFICIO DE LA 
MISA Y El DE LA CRUZ. ANEC-
DOTA INTERESANTE 
"Viajando do/Nueva Orleana a 
El Paso, so me acercó una señora 
protestante, y comenzamos a hablar 
de religión. 
Padro—me decía atentamente la 
ceñora—yo vivo frente de una Igle-
sia católica, y me llama mucho la 
atención el ver como día tras día, 
hasta el invierno y a pesar del frío 
y de la nieve (vivía en el Norte) 
asisten los católicos todas las maña-
nas a La Igleela. ¿Cómo explica us-
ted eso? 
—Mire, señora le contesté yo,—a 
mi me parce© eso lo máa natural. 
Ea quo boeotroa crecmn& en la Real 
Presencia de Cristo Nuestro Señor 
en la Eucaristía: y por las mañanas, 
lo mismo en Invierno qwc en verar.p, 
eo ofrece el k Santo Sacrificio de la 
Misa; precieamente por eso van los 
buenos católicos a la Iglesia: quie-
ren oír Misa y comulgar antes de ir 
a su trabajo 
—Pero es que yo también creo en 
la Real Presencia—replicó ella (era 
eplscopaLlana)—y sin embargo, no 
me siento atraída a ir a mi Iglesia 
con esa freo^encla y constancia. 
—Muy bien señora—lo dijo yo— 
Usted dice que crea en la Real Pre-
sencia del Señor, pero ustedes no la 
tienen; por eeo no sienten» esa atrac-
ción a la iglesia. Le paea como a 
loa que toman alimentos sin sustan-
cia: comen» y se quedan tan débllea 
y £¡iacos como si no comieran. En 
cambio, I03 que" se alimentan de co-
sas sustanciosas, fíjese bien como 
recobran las fuerzas y cuan robus-
tos se ponjen. Nuestro alimento de 
la Eucaristía es sólido, porque allí 
está Realmente el Señor; el suyo es 
insustancioso, porque aunque crean 
rtue está el-Señor allí, no lo está; y 
no lo está porque no tienen ustedes 
verdadero bacerdoclo que pueda con-
sagrar. . . 
La señora se quedó pensativa, y 
muy bien dispuesta hacia el Catoli-
cismo . Sí, y, los católicos t r í o a y dos-
cuidados les pasa como a los protes-
tantes: "no so sienten atraídos a la 
iglesia", es porque su Instrucción re-
ligiosa o cu amor, al Señor dejan aL-
go que desear, y su fe o no está bien 
arraigada o nlo se pone en práctica. 
JESUS 
El 19 del actual celebró sus cul-
tos mensuales, la Congregación de 
San José dol templo del Corazón de 
Jesús. A las ocho a. m, , distribuyó 
:a Sagrada CTomunión a los congre-
gantes y fieles, el Padre Director 
Joaquín Santi lana. A coiMnuación 
expuso el Santísimo Sacramento y 
celebró el Santo Sacrificio de la Mi-
ta. / 
Concluido el Santo Evangelio, di-
rigió a lo<j fiel«a la dívira palabra. 
La parte música', fué interpreta-
da por la capilla música del templo, 
bajo la acertada dirección del maes-
tro señor Torlbio Azpiazu, organista 
del templo. 
Después de la Misa fué reservado 
el Santísimo Sacramento, volviendo 
a distribuir la Sagrada Comunión. 
Asistió en la reserva al Padre, el 
Capolláni de la Iglesia Padre Joa-
qusn To'-ics. 
A '.as nueve y media, a. m. cele-
bró Junta la Congregación, bajo la 
presidencia del Padre Santillana. 
Se distribuyeron a las Celadoras, 
los programas de los Siete Domin-
gos en honor a San José. Oportuna-
mente lo publicaremos. 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
DE LA IGLESIA DEL PILAR. 
LAZARO EN ORIENTE 
Santiago de Cuba, enero 2 2. 
El próximo día 26 ofrecerá un 
concierto es el teatro "Vista Ale-
gro" el eminente tenor Hipólito Lá 
BOSTON, Enero 22. 
El contraalmirante Willlam S. 
to político ocurrido en PIgnerol hi?,.|gImSj d(} la Armada norteamericana. 
bo un fascista muerto y otro herido, j retirado, fué operado aver en el; ?aro que, con su esposa e hijos se 
' hospeda en casa de su padre polí-
tico, el rico hacendado don Fsderl-
co Almeida. El pedido de locallda-
En Jluntl han sido hallados los Hospital Generñl de Massachussetts 
cadáveres de cuatro Individuos que|debi(lo a sufrir ¿e cálculos en la ve-
se suponen asesinados por una ven- K,. Los fat.uitativoe que lo asisten 
ganza comunista. 
NUEVA EMISION DE BONOS 
MATANCERAS EN LA HABANA 





ito. I'9n„ f 
Masíorroll } 
Alvarei f 
ht que triunfan. de Princesas Orientales donde van una nueva emisión de papel moneda 
refiero a un gruplto gentllísl- también otras figulinas hijas de es-
m figurará en ias varias com- ta ciudad. L 
que se organizan para el gran Hacen pu presentación en socle-
de las Mil y una Noches, a (|ad en ^ fiesta, las señoritas Le-
fido del Asilo y Creohe Truffin. L.uona en quienes se admira aque-
iJo^pSífa í ln i^v í ^ t l f deslumbradoar belleza de Julie-
í w ^ l q u ^ ' 7 ^ ^ " r - Aballo proclamada como la So-
« parte Hilda e Isabel Le.:berana de la belleza n ^ ™ ™ ™ en 
7 Caballo, las hijas del Re- aquel Inolvidable Certamen de "El 
'tinte a lá Cámara por esta F^aro" qu© proclamó a su vez rei-
Domingo Lecuona y Ma- na d'e la Habana a Josefina Fernan-
organizado la Comparsa dina. 
EL TE DEL DOMINGO 
»E6 
iouas ^ 
,1 día de 
etarla de » 
'ioso-Ad»""3" 
'«1 Club de Oficiales. 
' «1 tenu único entre nuestra 
R. que salló éncantada el pa-
lo» veinte de agüella casa del 
^ de Versal ies. donde tan 
« horas pasamos. 
He ofrece la Directiva del 
bella esposa Dldima * silero. 
Será de cinco a sie'e esa fiesta. 
Para la que al igual qua la de la 
remana anterior, eo ha comisionado 
sin cubrirlo. El Gabinete estudiará 
el asunto. 
Ha llegado a esta capital la noti-
cia de que el magnate Industrial 
americano Schwab se encuentra en 
Eseen. 
E L " C R I S T O B A L C O L O N " S I N 
S I N N O V E D A D A B O R D O 
del paciente era enteramente satis-
factorio. 
S E F A V O R E C E E L T I P O O R O E N 
A L E M A N I A 
A la una y media de esta madru-
gada se encontraba el vapor "Cris-
tóbal Colón" en su viaje desde la 
Habana a España a unas novecien-
tas cincuenta millas do este puer-
to, navegando sin novedad. 
Un grupo de sus pasajeros envía 
un cordial y alegre saludo a su ami 
77 , « Igos y familiares en esta capital por 
a la señorita María Cnávez y al Cro- meúiaci6n DIARIO D E LA MA-
ío bo í í i i ;^ . 
Suárei Sol* 




nao; '•[ os. 
OSÓ ^ ' -fc. 
ilno; ^r j 3 | 
Tabio; J 
er Sa* ^ 
MaIía Raí»*1 
nista, en el reparto de las invitaclo-
Bm ll0nor iel Comandante nes a aquellas familias que aun no 
pacoart y su elegante y i figuren como aeociadas al Club. 
LAS FIESTAS DEL 28 
ÍTi^mh^03, ^^Pa^roa. (salude a su llegada a ésta a los dís-
W r a r H la A80claclón ^ S " 1 ^ compañeros qne serán 
«aa Lardenense que nos vi ^ . . 
r 80'o unas horas "na ya publicado en estas 
Blas' agregaré " 
nuestros huéspedes. 
Un grupo da señoritas de esta 
scciedad, amigas íntimas de Virginl-
un nuovo ta Neura, la Presidente de la Asocla-
i ¿mil?» a . galantería ción de la Prensa candenenae, ecu-
1» órovií,11? eI' Jef6 ('irá a la Estación para darle la 
Y lo harán también laa — 
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lr* . ' bienvenida. 
una jrrJi>eZltQ * } Cuartel autoridades, l e n i * 
Urde Parada, en las creo, y nueatv'a ^Asociación en pleno 
ha nf'rcu.iA t . con BU Pres,id9nte ol señor Félix 
r l¡ R^^0.6,1 d,gno MI- Casas 
? ,Baada del Regimien-
ia Estación para que 
RIÑA. 
anunciaron después que el estado 1 des es muy numeroso. 
.1.1 — , — — —*— " - n - \ —Llegó hoy ein novedad el vapor 
Habana". "* 
—Procedente de Puerto Rico ha 
llegado la empresa y compañía del 
gran parque "Kraus§e Coney Is-
land". 
El espectáculo está Instalado en 
Vista Aleare. 
Abeza* 
PARIS, Enerr) 22. 
La comisión pericial preeidida por 
el brigadier general Charles G. Da-
wes, y que se dedica a estudiar los 
presupuestos de Alemania, tomó hoy 
la medjda máás importante relacio-
nada hasta ahora con el probable 
«rreglo de la cuestión financiera 
alemana, a juicio de los miembros 
de la Comisión de Reparaciones. 
Eso ocurrió cuando el comité de-
cidió presentar un informe favora-
ble'sobre 9) establecimiento de un ^ .nü í i a 
Banco alemán de oro, como primer| ' E | Corresponsal 
factor esencial a la estabilización de HOMENAJE AL DOCTOR GOMEZ 
la moneda alemana y al jpquillbrlO! M I R ^ N D I 
del prosupuosto del Keidi. i Cárdenas, enero 22, l¡s 11.80 p. m. 
Los pontos que componen dicho i 
comité continuaron observando Impe-r 
natrable reserva respecto a la decl- \ 
UN MAGNATE FINANCIERO 
AntUla enero 22. ~-
En el vapor "Munargo", entrado 
I a priiha noche, llegó el magnate f l -
! nanciero americano Mr. H. Smith. 
Su viaje so relaciona con la conso-
lidación ferroviaria, habiendo acudi-
do a recibirlo altas personalidades 
del Ferrocarril de Cuba. 
Mr. Smith ee hospeda en el hotel 
T R E S F A B R I C A S S I D E R U R G I C A S 
C I E R R A S S U S P U E R T A S 
SYDNEY, Nueva Escocia, Enero 22. 
Troe fábricas del Brltlsh Ifonpire 
Steo Corp. han cesado operaciones 
y uno de sus altos hornofi ha sido 
apagado como resultado de la huel-
ga de carbón, anunciándoee que la 
mitad d los dos dos mil obreros 
que hoy trabajaban dejará? de ha-
cerlo mañana. 
Manolo «TARQUIN. 
L \ N D I S Y L O S C L U B S 
N E O Y O R Q U I N O S 
NEW YORK, enero 22. 
Es posible que se solicite hoy del 
Comisarlo Landls el solucionar una 
controversia'entre los Ggantea y los 
Yankees da New York cuyas Idirec-
sión tomada, pretextando que no se 
habían ultinmado todavía los deta-
lles suficienteE para poder anunciar 
algo en concreto. 
R E B A J A E N L A S T A R I F A S 
D E D E S C A R G A E N C H I L E 
VALPARAISO, Enero 22. 
Como consecuencia del gradual y 
constante aumento en las facilidades socorros modelo, lo cual el pueblo 
existentes para las operaciones de aplaude 
DIARIO, Habana. 
El Dr. Aurelio Gómez Miranda. 
Jefe del servicio médico municipal 
y aspirante a Representante a la 1 
Cámara por el Partido Liberal, ha j 
sido objeto esta noche de un brl- < 
liante homenaje popular. 
Se le ofreció un espléndido han-; 
quete y después una gran manifes- ¡ 
taclón le acompañó hasta su mora- ' 
da, sléndo allí aclamado y hablando I 
el Sr. Rafael Cruz Alvarez Secreta-' 
rio de^la Administración Municipal.! 
El Dr. Gómez Miranda acaba de \ 
dotar a Cárdenas de una casa de 
entrá-
is.746; 




^ S ^ n ^ ^ a d o 
lt!ítrada:9.C^tfa!es ciolien-
»¿217: 4-901: exPor-
m 19?.. ^ a c i a : 15-1.968 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R " ™ ^ " ; , £ c £ ^ ^ 
nen Juegos de exhibición fijados en 
Las exportaciones de azScar reporta-
das a la Secretarla do Agricultura por 
las Adunjias en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: JO.400 sacos. 
Puerto de destino, Galveston. 
Aduana de la Habana: 2.171 Bacos. 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana de Cárdena^: 22.000 sacos. — 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Sagrua: 6.G00 sacos. Puer-
to de destino, New York. 
Aduana de Nuevltas: 57.000 sacos. 
Puerto de de destino, New York. 
Aduana de Püerto ladre: 43.421 sa-
cos. Puerto de destino, Inglaterra. 
Aduana de Júcaro: 2a.032 ascos — 
Puerto de destino, Boston. 
Aduani do Manzanillo: S.000 sacos. 
Puerto de destino. New York, 
éntrales noliVn" ^ ^ . " ^ Cv ri£IU"egos: 5.C12 sacos. 
¿ *nc1*: m.537 U F U T U R A D E l j ^ T R Í Ñ c i p T D E 
, a *emiM» INGLES. O P E R A D A i 
. % ' ' • 53. 953 i LOXDK^s, Euero 22. 
• • ' ' * ' , Lady Alexandra Curzon riivn« 
^ ío' 2.Q0O • desposorios con el P r t o ^ J o r í f a 
S.^aagne^dog hace días, Ee sometió 
' * * ' • . 6 2 ~ ^ 7 ! w f X^ 0P3rac56ii a causa de ha-
Co ^ i t i s " rid0 Un ata,lue de apendici-
: •»feí^tfión- W e ' h i i a ní, AU:Xnntlra c3 también la 
«tencla: 1.345 1 " as Joven del ^arnuós de Cur-
tí . SSor ^Crleta:^ de Relaciones Ex-
^ A- Hinu-lv i <10r,'tí deI caído 
el Itinerario para Abril 7 ea Knox-
vllle, Tenn. 
Los de la Liga Americana deben 
jugar una exhibición con Broonlyn 
a beneílclo de una institución de 
Knoxrille y los da la Nacional con 
los Medias Blancas da Chicago en 
uno de los juegos ordinarios de ex-
hibición. 
s c h a c h a t " " 
las mercancías en los muelles, las ca-
sas almacenistas y navieras han de-
cidido rebajar las tarifas de descar-
ga en, aproximadamente, un 50 por 
100 desde el 1 de Marzo. 
M A V I M I E N T O M A R I T I M O 
González, Corresponsal. 
L E N I N 
(Vi«n« da la página trece) 
NUEVA YORK, Enero 22. 
Llegó el "Slboney", de la Haba-
na. 
BALTIMORE, Enero 22. 
Llegó el "Ecuador", de la Haba-
na. 
T E R M I N O 
D E D E C L A R A R 
(Servido radlotelegráflco del 
DIARIO DE LA MARINA.) 
Prensa noftuma de París. S2 de 
Knero de 191M. 
CHARLESTON. Enero 22. 
Salió el ''Mario Mncrsk". 
Clenfuagos. 
para 
P\RIS.—Han terminado loa Inte-
rrogatorios de Herr Schacht, presi-
dente del Heichsbank, ante la comi-
sión pericial. 
NORFOLK, Enero 22. 
Llegaron el "San Francisco", de 
Santiago, y el "Berwlndvale", de la 
Habana. Salló el "Datchet", para la 
Habana. 
DECLARACIONES DE UNA 
ESPOSA ABANDONADA 
[si hubiera creído que era un obs-
táculo para el triunfo de la causa. 
¡"Fué un demagogo y usó todas las 
1 artes del demagogo, dijo de ól un 
I crítico, pero fué sincero y tenía un 
programa con8tructlv0 quo había 
meditado y en el cual creía." 
En un panfleto titulado "Lo que 
hay que hacer", escrito en 1901, Le-| 
nlne expuso su plan de aplicación de j 
laa teorías marxlanas. Fué la lectu-¡ 
ra de esta obra la que llevó a León' 
Bronstein, Troteky, a su lado y lo ' 
convirtió en el leader de los revolu-1 
clonarlos rusos. 
La esposa de Lenine, N. K. Oulla-
nova, conocida generalmente como 
la "Krupskaya", lo acompañó du-
rante el período mds importante de 
bu carrera. Era un carácter enérgico 
y una bolshevieta convencida. Fué 
presidente de la Comisión principal 
de Educación Política y miembro ac-
tivo del Comité Central Ejecutivo, el 
verdadero cuerpo gubernativo del So-
viet de Rusia. 
EL SACRIFICIO DE LA MISA 
Sacrificio es: "La oblación exter-
na de una cosa sensible, mediante su 
destrucción o inmutación, hecha a 
solo Dios por el ministro legítimo eu 
reconocimiento de su supremo domi-
nio." 
Todos los pueblos, aun los más 
salvajes, hr i teniido sus eacrificios, 
l egando hasta a sacrificar victimas 
humanas. Los judíos, por manda-
miento de Dioe, como se lee en la Bi-
bila, sacrificaban varias clases de 
animaiee; y ceto debieran hacer los 
protestantes que quieren hacer todo 
lo que. manda la Biblia, convirtiendo 
así sus iglesias en "mataderos evan-
gélicos. 
Cristo Nuestro Señor, constituido 
pontífice según el orden de Melgui-
sedec (Hebreos, VI , 20), tomó en 
su última'Cena, el pan y vino, coeae 
externec; y dioieudo al tomar el 
pan: Este es mi Cuerpo", y al tomar 
el vtno: "Esta es nU Sangre", los 
convfrtió en su propio Cuerpo y San-
gre, que ofreció a su eterno Padro 
en reconocimiento de su supremo 
dominio y distribuyó entre sus Após-
to'es'. 
Este es el Sacrificio de la nueva 
ley, que es el que tler e la verdadera 
Iglesia de Cristo, y que llamamos 
Misa: "Es la ofrenda instituida por 
Cristo, en la que el mismo Cristo es 
místicamente inmolado y ofrecido 
como víctima a Dios Padre, en reco-
nocimiento de su supremo dominio." 
Este sacrificio corjtiene los diver-
sos sacrificios de la Ley Antigua; 
pues es: 
1) La Trentico o de adoración, en 
cuanto se ofrece especialmente a 
Dios en reconocimiento de eu supre-
Ino domlrJio. 
3) Eucarístlco o de acción de gra-
cias, en cuanto se ofrece a Dios en 
acción de gracias por los beneficios 
que nos ha hecho. 
3) Propiciatorio y Satisfactorio o 
expiatorio, en cuanto se ofrece a 
Dios para obterier el perdón de los 
pecados y la remisión de la pena que 
Ies es debida'. 
4) Impetratorio, en cuanto se 
ofrece a Dios para obtener de él nue-
vos beneficios por los méritos de Je-
sucristo. v 
Un poco de Instrucción con un po-
co más de amor al Señor que SE SA-
CRIFICA POR NOSOTROS en fa Ml-
¿a. es lo que ha de movernos a SA-
CRIFICARNOS POR EL para asistir 
a Misa y oírla con devoción"—Del 
Propagandista Católico." 
"El Propagandista CatóUoo", es 
una Hojlta ai^tiproteetante, que pu-
b'Ican los Padres Jesuítas del Paso 
Texas, al propio tiempo que la "Re-
vista Católica". 
Bien puede decirse que "El Propa-
gandista Católico" es un resumen de 
la Revista Católica. ' 
pojando aparte al Propagandista, 
y mirando a Muestro campo, apesar 
de que no hay nieve ni frío, sino 
agradable temperatura, bien pocos 
son I03 que a diarlo concurren a oír 
el Sarto Sacrificio de la Misa, a pe-
sar de que muchos son los desocu-
pados y otros con un pequeño sacri-
ficio, podrían asistir al Sacrificio de 
todo un Dios. 
Muy poco «upone un pequeño Sa-
crificio en clima tan berdgno, por el 
que diariamente se sacrifica por no-
sotros . 
Y acostumbraos a comulgar en la 
Misa, pues así ardientemente lo de-
sea nuestra Sant^i Madre la iglesia 
El domingo anterior celebró sus 
cultos mensuales, el Apostolado de 
.a Oración de la Iglesia Parroquial 
del Pilar. A las siete y media, a. m . 
Misa de Comunión general. 
Fué armonizada por el coro pa-
rroquial, bajo la dirección del orga-
nista del templo señor Eustaquio Ló-
pez. 
El banquete eucarístlco estuvo 
bastante cencurrido. 
A Las nueve, el Párroco.Padro Ma-
nuel Espinosa, celebró la Misa cata-
tada, explicando el Evangelio de la 
Dominica: "Las Bodas de Caná 'V 
Se distribuyó a los asistentes, la 
preciosa. Hojita "El Propagandista 
Católico. I 
La parte musical fué desempeñada 
por el antes mencionado coro. 
El Santísimo Sacramento, quedó 
de manifiesto hasta las cuatro y me-
dia, en que se rezó la estación, San-
tff Rosario, Acto de Consagración y 
!iO£<tsravki. y se enntó ul 'bautu 
Dios", terminado el cual, predicó er 
-Padre Jorge Camarero, S. JL, 
Terminaron los cultos con la ben-
d^olóai y reserva del Santísimo Sa-
cramento. 
Asistió numeroso concurso de fie-
les. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
Eu los diversos templos» y capi-
llas, .as Misas rezadas y cantadas de 
costumbre. 
CULTO CATOLICO PARA MAÑANA 
En la Catedral, Paeionistas, Jesús 
del Monte y Nuestra Señora del Car-
men los cultos de los Qult>ce Jueves, 
CONGREGACION DE LA ANTJNCLA-
TA 
La Directiva de :a Congregación 
de la Anunciata, so reúne el próximo 
viernes en junta, a las ocho y me-
dia de la noche. 
Se encarece la asistencia. 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
DEL TEMPLO DEL CORAZON DE 
JESUS 
El próximo domingo celebra la 
Comunión mersual Reparadora al 
Sacratísimo Corazón cli Jesús. 
Se hace saber a los señores Cela-
dores, que la junta, que los mismos 
celebran a las tres de la tardo det 
domingo 27, se traslada para ol sá-' 
hado a las ocho de a noche, como 
deferencia a los Celadores, Caballé-
:as de Colón, a fin do que puedan 
concurrir a la Inauguración del Con-
sejo "San Hrar ión" en la Villa do 
Guanajay, que tendrá lugar el citado 




DIA 23 DE ENERO 
mes está conaagrado al Niño 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tai está de manifiesto en la Iglesia 
del Vedado. 
Pantos Ildefonso (o Alfonso) arzobis-
po. Raimundo de Peñafort, dominico y 
Juan el Limosnero, confesores; Cle-
mente y Scverlano, mártires; «anta 
Emerenclaná» virgen y mártir. 
San Ildefonso, arzobispo y confesor. 
Naeló en España, de padres nobles y 
de familia poderosa. 
Loa días de bu nlfte? fueron un cier-
to indicio de qve Dios 1» destinaba pa-
ra uno de los mayores héroes da su 
lé'esla. 
Fué San Ildefonso de estatura een-
tll y de una varonil hermosura que le 
hacía amable aun por ol semblante; a 
esto se agregaba un modesto y venê -
rabia aspecto que causaba reverencia, 
una dulzura en el trato que robaba los 
corazones de todos, tanto en el estado 
seglar y de monje como en el de obis-
po. Escribid muchas obraa, las que dan 
ün testimonio de bu profunda humil-
dad, de su amor y ternura a Jesucris-
to, a lá Virgen María, de bu vasta 
erudición sagrada y profana, por la 
cual mercclfl ser apellidado en vida 
nuevo CrlB6ston>o. oráculo del cielo, lu« 
de doctores y otros títulos que mues-
tran el aprecio en qua fué siempre te-
nido. 
En fin, la preciosa muerte de San 
Ildefonso, sucedlfl el día 23 de Enero 
del.afío 667. Su sagrado cuerpo fué Be-
pultado en la Igleslf de Santa Leoca-
dia a los'pies de eu predecesor San 
Eugenio; pero al presenta se venera en 
Zamora, a donde fué traslaiado des-
pués. 
La primera comisión saldrá para > CHICAGO, enero 22. 
Ministerio Bald-
1 Bcrlln'el 29 de este mes. 
| La segunda comisión oirá boy laa 
¡declaraciones de Bergmann, otro de 
¡los delegados alemanes, 
M A R K S V E N C E P O R P U N T O S 
A J O S E P H 
NEW YORK, Enero 22. 
Georgle Marks, mereció esta noche el 
fallo de los Jueces en un bout a 10 
rounds contra Buck Joseph. Marks qu? 
pesaba 116.112 ha firmado un contra-
to para encontrarse con Pancho Villa 
y decidir la posesión del campeonato 
del mundo de peso mosca. Joseph pe-
saba 117. Ambos son da New York. 
Mrs. Charles Appel, madre de L i -
la Lee, artista de cine cuyo esposo 
está procesado y se ha evadido a la 
acción de la justicia, declaró hoy que 
junta con su hija habían hecho un 
empréstito de $40,000 pagándo esta 
suiaa a un ex-capltán de policía, 
Mrs. Appel hizo estas manifestacio-
nes al Placa! suplente del Estado 
John Sbarbaro, quien trató de ave-
riguar el paradero de Appel al inte-
rrogarla. Indicó la declaranta 
A y e r n o H u b o . . . 
(Viene do la pág. PRIMERA) 
artesonado del hemiciclo para ata-
car al Secretarlo de Justicia por ha-
ber refrendado el decreto 329; ni 
logró el eeñor Zaydín leernos todos 
los tomos que había apiñado en su 
pupitre; ni los espejuelos del eeñor 
con la cantidad mencionada haMa Soto Iz1uierJo Pudieron rebrillar an 
pagado varias obli 
tiles de su marido 
gaciones mercad ^ ^ j i u e opinan que la compra del Hiao A* ^«ii.an- convento de Santa Clara represen-
' • c o n f ^ ^ : Ma re- c a l S l ^ " " ^ J Un bencf!cl0 ,n" 
ai Nada de esa euceitó. Tanto nor-cíbldo cartas de él pero so negó indicar donde ee hallaba. 
ue los partidarios del dictamen* no 
querían dar la batalla ayer, como 
porque el s^fior Herrera Sotolongo 
consu.mló dos largas horas en un 
discurso florido para impugnar el 
acta de la^ sesión anterior que, en 
eu concepto, no es el fiel reflejo de 
cuanto en ella aconteciera. 
Verdad es que el acta no fué rec 
tlficada, puesto que los señores Re-
presentantes la aprobaron en vota-
ción nominal; pero, verdad es tam-
b'én que entre el discurso del se-
ñor Herrera Sotolongo, las protestafl 
tiel señor Sagaró, las explicaciones 
del Reglamento del señor Vázquez 
Bello; el cuarto a espadas del se 
ñor García Cañizares y las aclara-
ciones del señor Germán López 
tranficurrló el tiempo, dieron lae 
cinco y so suspendió el acto. 
Nada, pu(e3, entro doa platos. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
En San Francisco Elna. 
En Machina Patrlck Henry ' 
En Santa Clara ninguno. 
En Havana Central Munwood y Er 
holm. 
En San José ninguno. 
En Ward Terminal ninguno. 
En Arsenal Cuba, H. R. Parrott , 
Lxcelslor. 
En Atarés Santa Isabel y Qolata Al-
fred Tledley. 
Ea Regla Bratland. 
En Casa Cianea Berwlndmorr. 
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Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE OFRECEN 
8H OFRECE VNA JOVEN ESPADOLA 
para criada de cuartos. Informan calle 
Teniente Rey 77. 
f 2557 25 en. 
H A B A N A 
S E ATiQTnTi * IiA C A S A AMARQTTKA, 
• ü, esQuina a Aguacate, propia para cual 
quier clase de establecimiento. Próxi-
ma a desalquilarse. Puede verse a to-
das horas. Módico alquiler y no hay 
que dr.r regralía. Su dueño: Edificio Ba-
rraqué. Amartiura. 32, séptimo piso, se-
fior Cintaŝ  quien dará, informes. • 
2499 1 Feb- . 
S E A L Q U I j . A N UNOS A I i T O S E N Re-
\illagigedo número 155, con tres gran-
des habitaclcnts. espaciosa cocina, ser-
vicios sanitarios, cielo raso, instalación 
eléctrica en 20 pesos. Informan en los 
bajos. _ 
2555 SOEn. 
SE ALQUIEA UNA BUENA HABITA-
ción en casa particular a personas de 
ni. ralldad. Villegas 90. altos. 
2590 30 en. 
CON' VISTA A l-A CAI.EE, AGUIAB 47 
prdxlmo al comercio, oficinas y paseos, 
sa alquila moderna y ventilada habita-
ción alta, amueblada con lavabos de 
agua corriente y asistencia. 
2602 25 en. 
S E N E C E S I T A N 
u ñ a d a s de mano 
y manejadoras 
. S O L I C I T A C R I A B A B B MANOS, 
Se alquila nna amplia nave propia para comedor que no sea recién ilega-
• _ J u . . U . :ni1n<fria ft M1*- Sueldo $30.00. Callo Almendares 
para comercio o cualquier industria o Xf> 22i Marianao. Tel. 1-7052. 2598 eTrosición. Se encuentra «tuada en 
la Avenida Presidente Menocal, es 
qu;na a General Manuel Suárez; an 
tes Infanta y San Miguel respectiva 
m-nte. Tiene una capacidad de unos ¡J» 
500 metros cuadrados; está a la ace-
ra de la brisa y además tiene un de-
partamento que puede destinarse a 
oficinas. Se puede ver a todas horas 
e informan en la misma. Está acaba-
da de construir a la moderna. 
2537 30 e 
C R í A D O S D E MAíNO 
0B A-QUIBAN LOS AMPMnS Te Es-
paciosos altoa de Estrel'a. com-
ííues'os de lai tigulentes comodidades. 
Sala, comed.i, saleta 7 hab:toc.or es. 
cocina de gas y servicio Independiente 
para criados. Tnfoimes en »1 -Aimacén 
de labaco Je lo£> bajos. 
25*9 ?• E r -
NECESITA CRIABO BE MANOS, 
pa servir y tenga recomendación. 
Sueldo $35.00 a S-40.00, También se 
necesita un muchacho para fregador. 
Informan calle Habana No, 126, bajos 
2587 26 en. 
BESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol en una carpintería; ya es apren-
día adelantado- o para rioera. Informan 
Ares, Inquisldo; 46. 
2565 25 en. 
COBRABOR CON REFERENCIAS Y 
garantía, que haWa un poco de invlés, 
ofrece sus servjclos ,a Fueldo o tanto 
por ciento. No tiene pretensiones. W, 
T. ApartSBo 23S0. . 
2569 • • 25 en. 
¿7 SEA COLOCARSE UN CRIABO EN 
casa de familia. Tiene buenas referen-
oíhs y es práctico en el trabajo. Infor-
man: Tel. M-3064. Teniente Key 77. 
2571 25 en 
A LOS BOBEGÜEROS Y CAFETEROS 
y al comercio en general que deseo com-
pnr o vender: tengo compradores para 
todos los barrios de la Habana; tam-
bién tengo vanas esquinas en el cen-
tro de la Habana para abrir bodega. 
Informes en Crespo y Virtudes. Café. 
Itamoi. De 2 a 4. 
257 r 1 fr 
BSSEA COLOCARSE UN SESOR Es-
pañol para limpiar oficinas o sereno. 
De hotel. Virtudes No. 46, habitación 
nümero 19. 
SCOl 25 en. 
Compra y V e n i a de F incas y 
Establecimientos 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BLE.\A COCINERA 
repostera, que haga plaza y tenga reco-
mondaclones. Cali© K entre 9 y l l . 
Gémez Colón. 
5̂54 /• 25 en. 
EN E L BARRIO C0-
é MERCIAL 
Se alquilan los bajos de 
la moderna casa Damas, 
número 7, entre Luz y 
A costa, u nsolo salón, 
trescientos veinticinco 
metros planos, propio 
para comercio o indus-
tria. La llave en los 
altos. Informes: Inqui-
sidor, número 38. 
2559 25 e 
B E A L Q U I L A CJf L U J O S O D E P A R T A -
mento compuesto de sala grande, cuar-
to- y servicio moderno. Jnforman a to-
das horas. Cuba 18. bajos, frente a la 
Cabana. 
2607 25 en. 
P R O X I M O S A B E S A E Q C 1 L A B S B L O S 
altos do Malecón 84 entre Campanario 
y Perseverancia, se alquilan. 
«570 25 en. 
COCINERA. SB SOLICITA UNA MC-
j^r de mediana edad que también haga 
la limpieza de casa chica de un matri-
monio. Buen sueldo. Malecón 337, ba.-
Jop, después de las 9. 
2618 25 en. 
C O C I N E R O S 
COCINERO 
So desea nno bueno, priotlco en casa 
d" huéspedes y que sepa de repostería. 
Zulueta 3. 
2604-06 25 en 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C O M P R A S 
FINCAS URBANAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VIBORA EN ÍCOO PESOS CASA NUB- SE VENBE UNA BOBEO A EN $3,000 
v"tad¡rcSo raso 3 '5 metros compues- en el punto mejor del JUparto faantus 
t« portal « lL tres cuartos, baño in- Buáre* vende diarlo de 0̂ a 45 pesos 
tercalado" c'omfdor al fondo, cocina, pa- al-juller económico, contrato por seis 
t)o y tra'snatlo calentador agua media art.s, se vendo por causas que ya vera 
---uadra t r a n v O c t a v a 35, entre San ei interesado; no se quiere trato con 
Francisco y M.íagros. Facilidades pa- CC)rredores Informa: Pedro '̂"di u DELEGADO DEL ALCALDE A LA r p m . ^ 
f W ^ i Feb. J f ^ a n r 0 1 0 ^ ' TEAS. L I C E X d A S V BAJAS C ^ R ^ J S ^ Í 
VENBO CASA BE ESQUINA BE CI A- 2S el#'--
tro Caminos a Tejas, ocupada por esta- CAPE EN KL BARRIO BB COLON, 
bleclmiento- mide 195 metros, esquina Con mucha venta, módico alquiler y lar-
de fraile; su precio Í25.0a0. No curio- go contrato; precio de situación Infor-
sop. Agustín Sancho. Muralla 18. altos mos: Crespo y Virtudes Café. Hamos. 
2562 27 en. ,D- 2 a 4. 
============================== ^T-t l - f r -
I BARBERIA. POR NO POBER ATEN-
der.'a, se vende el elegante Salón do S O L A R E S Y E R M O S Barbería "Key West*, situado en la l calle de Aramburo entre San Rafael y 
San Miguel, frente al Parque de Tr -
R E P A R T O ALMENE ARES. AMPLIA. I Ij0, con buena marchanterla y dos sU 
clón de Almfnda^s y Reparto La SI- Hones Kokhen de Pr'™6"" A'quJ "..f. 
ira, vendo parcelas y solares a plazos y pesos. Informan en Marina y Lnsena 
al contado; También vendo chalets a da. Almacén de Vinos y Licores La 
plazos en estos Repartos. G. Forc ido. i Suevla, Tel. 1-2156. 
Obispo, 63. M-.6921. mJSSl 28 
. . \ 28 En :—I O C A S I O N . BI EN N E G O C I O . SE VI N-
- . « , * . • de una de las mejores y bien situada 
kJl QStea paga el 1 por Ciento mea- vidriera de tabacos, cigarros y qulnca-
n a l tofo el precio del «olar duran- ^ ^ ^ r n a í a " f ' d e 7BUae 8 y^de^-a^.' 
t» cien meses, se le nace entrega gr?- « Lizondo. 
lis del solar libre de gravamen. Cal-i 2588 
zada de la Víbora, 596. 
2507 28 
BO CAPE Y PONBA EN $3,000 
siendo de contado. Informan en Belas-
ccaln 54, altosv A-0516. Vendo café y 
fonda en Í1.500 contrato 6 años, poco 
REPARTO SANTOS SUAREZ, VENBO alquiler; tiene casa para familia; su 
solares, a plazos en cualquiera de s-is dueño no puede atenderlo. Informes: 
calles,'Este es el mejor Reparto en la Belascoain 54, altos entra Zanja y Sa-
Habanl. G. Forcado. Obispo. 63. M- '..,{ A-0516 
6921. 
2531 28 En, 2591 en. 
REPARTO AMPLIACION BE IKENBO-
za, vendo solares a plazos en Santa Ca-
talina, San Marlanw Milagros, Liber-
tad. Estrampes. Juan Delgado, Golcu-
rla Mayía Rodríguez y Sola. G. For-
cade. Obispo, 63. M-6921. 
2531 28 En. 
COMPRO SOLAR EN CUALQUIER Re-
párto, doy en pago chalet con frente a 
Ja Calzada Vlboia que vale J15,000, pue-
de dejar 9.000 pésos, plazo largo tam-
bién doy casa de dos plantas que vale 
$16 000, puede dajarse S1,000 plazo lar-
go.' Dueño; Nwarro. Lealtad, 183 do 
10 a 11 y de 4 a 5. ^ 
2532 26 En. 
U R B A N A S 
SE VENBE UNA CASA EN COJIMAR, 
frente a los Baños, so da muy barata.. 
Paseo, 273, entre 27 y 29. Vedado. 
2498 26 En. 
SE VENBE UNA AMPLIA CASA CON 
todos los adelantos modernos en la Am-
pliación del Reparto Almendares. Callo 
12̂  entre 9 y 10. Informan: Corrales, 
número 14 o en Rayo, su dueño, número 
59, altos. Benigno López. 
2494 6 En. 
FUEBO CONSTRUIRLE SU CASA A 
plazos si es usted dueño de algún solar 
en el Reparto Ampliación de Almenda-
res. G. Forcade. Obispô  63. M-6921. 
2531 28 En. • 
Para un asunta aoe le interesa sp 
r •* I s a lc. 1I";re5a» ; NECESITO EN E L BARRIO BE SAN 
so'.'clta a la señora Amalia Mora, que Leopc.do una casa vieja, sin tntervefa> 
haré ocho meses vivía en Jesús Pe-1' 
regrino número 93; en Neptuno 356, 
cara del señor Rigoberto Fernández. 
2538 27 e 
V A R I O S 
¡REVENDEDORES! 
] ¡JUGUETES!! 
Llamamos la atenolón hacia nuestra 
exhibición de juguetes liemanes. Hay 
de todQ a precios sumar&ente bajo*. 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO, 65 
ct ; 9d-23 
pe a l q x i l a n l o s b a j o s b e s a n | Se scücita un empleado que conozca 
de efectos eléctricos, para lleTaf libros 
de existencia, calcular facturas, etc. 
Z. M. Mercaderes 4, de 3 a 6 de la 
ta'de. 
2568 25 
Lázaro 248 compuestos ríe sala, saleta, 
S cuartos, cuarto de baño intercalado. 
La llave e informes en la bodega de 
Campanario. 
2570 25 en ^ 
B E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S A L T O S 
de Suárez 116 A con sau, saleta, cua-
tro grandes habitaciones, baño Interca-
lado, cocina de gas, calantador y servi-
cio" de criados, agua abundante. Infor-
man: A-43r.S. altos Droguería Sarrá. 
Alouller $75.00. 
2595 29 en.^ 
A L Q U I L O M O B E R N O S A L T O S , L E A L -
tad 145 C entre Salud y Reina, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones y de-
más servicios; la Haya en la misma. 
Informan Tel. A-9SÜ39. 
2617 25 en. 
S F A L Q U I L . " . C A S A A M U E B L A B A , 
p.'nto céntrico y bonita casa, planta ba-
ja. Informan: Avenida de Italia 44. 
F'rorio $120.00. 
2G15 25 en. 
en. 
S E O F R E C E N 
triadas de mano 
y maneiadoras 
V E D A D O 
V E T J A B O . CALLES 11 Y 13 ENTRE 4 
y 6 
B E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para criada de manos o para todo; sabe 
cocinar; desea corta familia. Informan 
Villegas 4 2, altos. 
2561 25 en. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan en 
Lamparilla 84, cuarto'No. 15. 
_~o64 25 en 
B F S B A C O L O C A R S E UNA C R I A B A B E 
S9 altos. Teléfono A-1406. de 9 a 12. 
2531 • 28 En. 
CASA NUEVA EN $6.800 
Vendo en Santos Suárez parte alta y 
pegada a la línea; tiene portal, sala, 
trts hermosos cuartos, cuarto de baño 
moderno, comedor al fondo, cocina, pa-
tio y traspatio, renta $65.00. Informa 
su apoderado, Belascoain 54, altos en-
tre Zanja y Salud. 
2591 25 en. 
LUYANO, CASA EN $5.000 
Vendo. Tiene sala, comedor, dos gran-
des cuartos, cuarto d© baño, cocina, pa-
tio y traspatio, está acabada de fabri-
car. Fabricación de primera. Informan 
en Belascoain 54, altos entre Zanja y 
Snlud.. A-0516. 
2591 25 en. 
CONCORDIA 
Vendo casa nueva, dos pisos; cada piso 
tiene sala, saleta, 414, comedor y dos 
b^ños: t-entan las dos $140.00. Apodera-
do en Belascoain 54, altos, entre Zanja 
y Salud. A-0516. 
2591 25 en. 
REPARTO LA SOLA, (PROLONGA-
ción de Santos parte alta), vendo so-lares a plazos de todos tamaños. Fá-cil pago. Q. Forcade. Obispo 63. M-6921. 
2531 2i En. 
v ? : n b o l a m e j o r b o b e o a b e l a 
I/nbana, buen contrato, poco alquiler, se 
dnn facilidades en el «pago. Informan 
BHascoain 54. altos. A-0516. Venta 
todo de cantina» dulce y tabacos. Sola 
on esquina. Xo palucheros. 
2591 25 en. 
r U E S T ( ) Ór BAJAS COMERCIALES. 
Por la Alcaidía se ha accedido a 
las bajas comerciales solicitadas por 
los señores Antonio Marato, de 
Compostela y Desamparados; Fran-
cisco Toy y Vlllageliú, de Diez de 
Octubre 42; Francisco Lozano, de 
Obrapla 37; Antonio López, de Pi y 
Margall 2; Lavln y Gómez, do Ofi-
cios 62; ISmilio García, de Bande-
ras 4 7; Sofía Romillo y Melanio Mi-
randa, de Santa Lutgarda y Palati-
no. 
TERRENOS PARA INBUSTRIAS jun-
to al ferrocarril- y Quintas de Recreo, 
frente a la calzada con agua, luz. etc. 
Vendo a plazos con fácil pago mensual 
G. Forcade. Obispo, 63. M-6921. 
2531 28 En. 
BODEGA EN $2.500 
Vendo bodega propia para dos princi-
plantes; doy grandes facilidades en el 
pago, contrato 6 años, alquiler $35.00; 
sola en esquina, tiene mucho barrio; 
verde $50.00 diarlos, mucho de cantina. 
Informa su dueño, Belascoain 54, altos 
entro Zanja y Salud, A-0516. 
2591 « 26 en. 
SH VENBE UNA M A N Z A N A BB TE-
rreno en la Calzada de Concha, entre 
E-nna y Pruna. Tiene 100 metros de 
frente por Concha, y son en total 2,079 
metros cuadrados. Informan en Galla-
no 22. Ferretería Los Doa Leones. Te-
léfono A-4190. 
2586 27 en. 
D I N E r . O E H I P O T E C A S 
AVENIDA BE AGOSTA, PARTE MUY 
alta y por donde circularán los carros 
muy pronto se vonde un lote de mil 
metros a $4.50 el metro. Informan en 
el Teléfono 1-2466. 
2552 i fr. 
I EV PREMTERA HIPOTECA BOY E N LA 
Habana o Vedado $30.000 al 7 0|0 di-
rectamente. También lo doy en parti-
das de.$10.000. Someruelos 46. Señora 
López. 
2£85 25 en. 
CALLE MANUEL BE LA CRI Z ANTES 
Municipio, vendo un lote de esquina 50 
metros de frente por 30 de fondo. In-
forman en el Tel. 1-2466. 
2552 ! fr-
VENDO UNA PARCELA DE 7 x 29 
en la^Víbora a tres cuadras de la Cal-
zada entregando $125.00 y $14.00 al 
mes. Vlllavlcenclo. 1-2003. 
2^0 27 en. 
ESTO SI ES GANGA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SB VENBE UN MOSTRABOR BE tres 
metros de largo, dos vidrieras. 1.85 de 
alto y 54 centímetros cuadrados, y los 
entrepaños. Se da muy barato. Infor-
mes: Pérez 15. Jesús del Monte. 
iREVENDEDORES! 
[¡JUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibici./Q de Juguetes alemanes. Hay 
de todo 4 precios sumamente bajos. • 
C733 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO, 65 
9d-23 
Vendo en la calzada de Columbla, cerca 
de la entrada de La Tropical, solar de 
»x40 con 5 cuartos de manipostería y 
azotea, pisos de mosaiooa, renta $50.00 
mensuales; se da todo ñor embarcarse 
su dueño en $3.500. No dele de ver este SE VENBE l'NA MESA BE BILLAR, 
negocio. Informes en Belascoain 54,,francesa, propia para casa de familia, 
altos. A-0516. 'Ide plña y palos, con sus juegos de bo-
25 en. (las de marfil y una taquera con doc<i 
GANGA VERDAD 
1 tacos. Todo en $170.00. 
2608 Cerro 599. 17 en. 
. ... «„ , I N T E R E S A N T E . V E N B E M O S A R C H X -
Vedado. ^ t ^ J P f ^ ^ ^ ^ l y ó » de metal, banquetas v sillas gira-
gran m 
IjA f e r i a i n t e r n a c i o n a l d e 
MUESTRAS. 
El señor Eduardo Machado, se-
cretario de la Administración Mu-
nicipal, se ha dirigido al director ge-
neral de la Oficina Nacional de Re-
laciones Comerciales Internacionales, 
participándolo que el alcalde, señor 
Óuesta, ha designado al señor Eduar 
do Reyna y Arrufat, alto empleado 
de la Alcaldía, para quo lo repre 
senté como delegado suyo en el Co-
mité Ejecutivo de la Primera Feria 
Internacional de Muestras de la 
Habana. 
Handa Municj 
8 c , . d e i - ^ r i ; 
aguaceros de J lr'8 
dU(-'ldo filtracin 08 ^ 
Paredes de aá^e18 ^ 
^'Pal cor e t e ? ^ 
^ PresidentelfCí 
3 
Como p u á í e ^ 
ero de derrumbe p. 
dispuesto que J J * 
de Fomento 
•"entes c o i p ^ f e J » » 
el Den 
PARADA ESCOLAR. 
El alcalde ha participado al presi-
dente de la Junta de Educación de 
la Habana haber dispuesto que la 
J U D I C I A L 
J i £ t*rr*nn I"0"1 mi,1e 24x42.'torla8 para carpetas y burós y máqul 
deado / e ' ^ V i S o n ^ eSCribir 58' * ^ fio. Belascoain 54. alt<*? 2591 
VENTA DE CASAS EN LA 
HABANA 
Ravo, cerca de Reina, dos plantas, mide 
8.50 por 20;, renta $200.00; piden 24,000 
resos. 
Trocadero, dos plantas; raido 6.50 por 
2CÍ renta ?180.00: precio $20.000. 
Compostela, dos plantas; mido 11x14; 
piecio $12.500. 
se alquila o se vendo esta bermr/ia | "i^os, de color Informan en Avenida residencia, dentro de nna manzana de 
die? mil metros. Informan en la misma 
2010 3 en. 
V E B A D o T ' e N ' E L M E J O R BCllTO, CA^ 
\l<f 23, No 250, casi esquina a Baños, 
alquilan unos altos, tn.n terraza, sa-
la, coiviedor y dos cuartos. Precio: 45 
pesop. Informes: Tel. A-6091. 
2612 25 en. 
Qu'nta y la, linea de Playa, Reparto 
B'^na Vista, Marlanao. Pregóme por 
Iluminada. 
2565 
Mercaderes, pegado a Muralla, 2 plan-
tas, mide 7.50x35; precio $36.000. 
plantas; Lagunas, pegado a Gallano, mide 6x20; precio $20.000. 
Lagunas, dos plantas; precio $16.500. 
Calle Gloria esquina para fabricar, pro-
pia para comercio; precio $9.000. 
Esquina dos plantas de cantería, una 
cuodra Gallano, rentan $480.00; precio 
?5o.000. * 
en. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
B E S E A N C O L O C A R S K T R E S MtCKA-
clms peni nsularei' de manejadoras o 
criadas de manos: saben cumplir con 
su obligación y llenen referencias. In-
forman en Oficios 13. Fonda La Gran 
Antilla. Tel. M-fll4. 
2550 25 en. 
C R I A D O S D E M A N O 
ÓE ABQtTZZiA E N BO MAS A L T O B E 
«esls del Monte, cerca de Chaplo. una 
•íasa nueva, ps'íI decorada, jai..ín por-
ral, sala, comedor 4 cuartos, baño in-
Lercah do, /ia.l pantry "coo na de gas, 
aespei sa, nstalaciCn de agaa cal ente 
cuarto y Mfrv'elo de criado*., g: )nrhe, 
patio y tra î)atio de • 50 metros. Callé 
¿e Fiores. Hoj entre Enca-nH^n > Co-
»»,os. informal, en el 113k alto"., I 1050 
254Ó j Itb. 
MC AIiQTJII iA UN HEBMOSO B E P A B -
taento bajo con dos puertas a la calle 
y servicios independientes. Luaces y 
La-gareño. Tel. rM-6282. Ensanche de 
la Habana. 
2fill 25 en. 
B f O F R E C E I N J O V K N P E N I N S U -
Hr. para criado de manos, para cas# 
particular; práctico en eu oficio. Tiene 
referencias. Informan en la esquina F 
y 5 9. bodega. Tel. F-2H8. 
í616 25 en. 
C O C I N E R A S 
M A R I A N A , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T ! 
B K S E A C O B O C A R S E VNA M U C H A C H A 
española para cocinar solo. Informan 
J laza del Vapor 41, principal, por Dra-genes. 
5̂99 
C O C I N E R O S 
CTi JAQÜZüA VOii TTN AfJO UNA CA-
oi en el paia ĉro de Buena "V :.'a Tie-
ni recibidor sala ĉomedir s.« s "cuar-
y baño en la*alta. Además tiene 
reclbir.or, sala comedor seis cuartos y 
dos brtños en la planta baja y tres cuar-
tos con baño rn .a alta. Además tiene 
repcs'erla. despensa y garage y cocina 
SE O F R E C E C O C I N E R O , B L A N C O C U -
L.rno con referencias, verlos años de 
prúctica; trabaja española, francesa y 
7 ¿'¿Vi- Sabe cle rePoptería. Informan: 
2::83 25 en. 
Jo^ús del Monte esquqlna de dos plan-
tas; mide 6 por 20, con comercio; ren-
ta $90.00. Precio $9.000. , 
Esquina con comercio y tres.casas mo-
dernas; renta $150,00; precio $17̂ 000. 
Esquina pegada a Monte, con 6 casas 
r̂ nta $750.00. Precio $75.000. 
1 fr. 
EB RIO BE BA PBATA. VENBEMOS 
silla Vlena, nuevas, en cantidad, burós 
de roble y vidrieras do todas clases y 
tamaños. Apodaca . *. 
2577 l fr.. 
BONITA ESQUINA A 
Plazos, de 20x21, en Santos Suárez, 
a una cuadra del tranvía, entregando 
^«ínftA «CftAA """íganao q ^ N O A . — V E N B E M O S DBJ H E R M O S O 
0400.UU y D̂U.UU mensual; tengo aparador caoba con bronces, cocinas de 
Otras más chicas. VUIavicencio. 1-2003 &a1, fvldri;ra Para tren do lavado 
o--Q » »»»«»t » 4.vvu 0 tintorería. Apodaca 58. 
. "ü'9 27 en. ) 2676 l fr. INVIFRTA SUS AHñRRlK SE v e n b e n j i i e o o s b e c u a r t o , 
i nT iL . í \m OKJD AllUlVlVVa Isala y comedor, todo en ganga, cucha-
ém n» .ni», Cr.M»A. c. j de aluminio, $0.45 docena. Avenida 
en un solar en oantos ouarez, a dos de Italia 44. 
cuadras del tranvía de 11x30 varas.! 2614 25 en. 
listo para fabricar, en seguida, entre-
gando $200.00 y $25.00 al mes. In-
formes: VUIavicencio. i 2003. 
2579 27 en. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende una pianola tn magnífico 
estado; puede verse rn Aramburo 
cari esquina a Animas, letra A, altos 
2588 28 en. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Esquina y cinco casas; rentan $225.00; 
precio $18.500. 
Terreno upa cuadra de Infanta, 14x20, 
medida Ideal a $20.00. 
Ef-cobar esquina 3 plantas do concreto; precio $28.000. 
Esquina cerca do Monserrate, 4 plan-
tas renta 5400.00; precio $46.O00j es 
de concreto. 
Esquina, pegada a Muralla, cantería y 
concreto, tres establecimientos; renta-
$725,00. Precio $87.000. 
C R I A N D E R A S 
UVA PENINSULAR DESEA COBOCAR-
se de criandera. Tiene certificado do 




rTn v , « íoS^rÍ^dos, con serv C10 sanita-rio y un jar-dlr, de cinco mil varas. Pue-ae llamars p̂ or teléfono ai 1-7466 '•5jl 1 Feb. 
V A R I O S 
BVZSEA C O B O C A R S E U N A C R I A N D I J 
ra, peninsular, con abundante leche 
nlflo de cinco meses pesa 
In/orman Zanja 122 
2609 26 en. 
Esquina una cuadra del Parque La In-
dia, dos plantas .cantería y concreto-
precio $20.000. 
Una cuadra de Egldo, casa para fabri-
car, medida especial, precio $4.800. 
Lealtad, pegado a San Lázaro, casa para 
f.-.bricar con 20 de fondo. Precio $11,000 
Esquina dos plantas, cerca de Monte-
isnta $225.00; precio $20.000. 
En primera hipoteca al 8 0|0. se dan 
para el Cerro, Luyanó, Jesús del Monte 
y \Ibora $45.000 juntos o en parteas 
roqueñas, directamente cen su dueño 
Son-.eruelos 46. Sr. López. 
Encobar cerca de Salud, rasa para fa-
bricar, 7.25x18. precio $11.000. 
VENBO UNA BOBEOA EN BA HABA-
^a, mucho barrio, buen contrató" en 
í 7,500, con $̂ 000 al conta lo, el resto 
en plazos cómodos. Informa: Tamargo, 
faañ Miguel y Belascoain, de 2 a 5. Ca-
fe. 
VENBO UN#. GRAN BOBEOA EN BE-
itscoaln $9,0i',«t. con $5,000 ai contado, 
b años de con"rato, lo quedan de alqui- narlo |ü> esquina a Concordia. La casa 
!er 50 pesos mensuales, es an gian ne- más ven 
godo. Vale $i2,00C. Informa: Tamar-'da con todos los adelantos modernos 
go. Belascoain y San Migutl, Café de na-a personas de moralidad reconocida. 
2 a 5. , Habitaciones .con servicios privados. 
-1--L1-'.iJ '_-il—.J.j- ' . < hll._.>-" —i— ' c a l i e n t e a todas horas. Esplén-\ENBO BOBEGA EN NEFl'UNO CON (ijrfa comida. Precios rt-ducidlslmos. 0 años de contrato en $7,C0O con $3.000 Tel. M-3705. 
HOTEL VENECIA 
l i sa , para familias. Situado en Campa-
'£  
'ntllad;i de la Habana, construí-
ai contado garantizo 60 pesos diarios 
oe venta, urce ¡a venta per asuntos 
que se exnllcarán al comprador. In-
forma: Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, Café de 2 a 5. 
VENBO BODEGA EN SAN MXGUEB 
de Belascoain al Parque en $8.000 con 
$5,000 al conlado queda gra'.lr el alqui-
ler y queda vivienda para familia. 5 
años de contrato, garantizo 75 pesos 
do venta dlcria. Informa: Tamargo. 
Eelpscoain y San Miguel café de 2 a 6. 
SkOOO BE CONTADO ~Y $2,000 EN FBA-
zos, vendo bodega en la Habana si le 
interesa venga a verme quo seguró ha-
cemos negocio, urge la vinta. Infor-
ma: Tamargt-. Belascoain y San Mi-
gue!, café de 2 a 5. 
2573 29 en. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un Ford nuevo. Se da bara-
to; urge su venta para atender otro 
negocio. Puede verse a todas horas en 
Barcelona 13 Preguntad por Lorences 
2581 26 en. 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
E X T R A J U D I C I A L 
DOCTOR JOAQUIN MARIA BA-
RRAQUE Y GONZALEZ, Abo-
gado y Notario de los Colegios 
y Distrito de esta capital, con 
residencia en la misma: 
Por medio del presente edicto hago 
saber: quo a virtud de requerimiento 
ruó me ha sido hecho por el Licen-
ciado Jesús ,María Barraqué y Adué, 
en su carácter do apoderado del señor 
don Fernando Vfllalonga y Balam, so 
venderán ante mi, en pública subasta 
extrajudlclal. conjuntamente, las ca-
sas San Rafael, hoy General Carrillo, 
número treinta y dps, y Aguila, hoy 
Rafael María de Labra, número se-
tenta y ocho, contigua la una de la 
otra y determinando ambas un solo 
paño de terreno en la esquina que 
forman dichas 2 calles, completando 
la manzana lay de S. Miguel y Galla-
no, hoy General Manuel Suárez y 
Avenida de Italia, respectivamente, 
con una cabida total de trescientos 
cincuenta y ocho metros sesenta y 
seis decímetros cuadrados; que para 
la celebración de dicha subasta so 
ba señalado el día cuatro do febrero 
de mil novecientos veinticuatro, a las 
tres do la tardo, y el local de mi No-
tarla, calle de Amargura, hoy Marta 
Abreu, número treinta y dos, depar-
tamento seiscientos once; que los tí-
tulos de la propiedad de dichas fin-
cas y certificación de gravámenes so 
encuentran a la disposición de los 
quo quieran examinarlos en el local 
do mi Notarla; quo no se admitirán 
posturas que no cubran el importo 
total de la tasación de dichas fincas, 
ascendemo a la cantidad de CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS moneda do 
los Estados Unidos do Norte América 
u oro oficial acuñado, nt posturas por 
separado para cada una de ellas, pu-
liendo hacerse las mismas a calidad 
de ceder el remato a un tercero; quo 
rara tomar parto en la subasta será 
necesario depositar previamente ante 
el Notarlo que suscribe el Importo del 
diez por ciento de la tasación do laa 
fincas, o sean QUINCE MIL PESOS 
moneda americana u oro oficial acu-
ñado, debiendo el rematador o ceslo-
j ario en su caso, dentro do quinto 
día, formalizar a su costa la oportuna 
escritura de venta, completando en es© 
acto el Importe do su postura y que-
dando establecido que, si así no lo 
hiciere, se declarará la subasta on 
quiebra, con devolución sólo del 
ochenta por ciento do la cantidad 
consignada previamente, pues el vein-
te por ciento restante se aplicará a 
indemnización de gastos, dañps y per-
juicios. 
Y para su publicación en el DIARIO 
DF LA MARINA expido el presente en 




Obrera de 'a ir,^ 1? 
-licitado del S S K * 
f r a la asamblea ib,: a 
de celebrarse ea la ra 
566 






Cerro, nütnVrô BcJ 
las ocho de la nooche * 
-—Tambión el serin» 
Vilaboa ha solicitado N c 
autorización para e f J ' H pI 
obrero en la plazca ¡ f ^ i 
más y pefión. en el 1 e S^ 
che de hor 61 Cerro 







s la un 
hé lanz 
y Cuba; Antonio Mario Puente 
ra motor de gasolina en las b 
nes del río Almendares, al lii 
puente; Díaz y Hermanos, po 
rretería en Habana 106; Rlw 
cha y Compañía, para InsUls 
caldera y máquina en Velázijsi 
Luyanó; Roch y Ricsco, pan 
lar motor eléctrico eu Leonor I 
número 35 
PIDIENDO rN FOCO 
El alcalde, señor Jog¿ i 
la Cuesta, recibió una ídL" 
crlta por el señor Ismael de ArJI 
otros vecinos de la extensa s ^ í 
de Salud y. Castillejos S.*; 
este lugar sea colocado un H T 
trico. • 
El señor Cueeta enrió U m b 
al Departamento de Foneífc 
LICENCIAS COMERCIALES, 
En la Alcaldía se han retí 
solicitudes de licencia? sin 
Constantino López, para 
carpintería en Leonor Pérez y M fiiâ ali 
sacarter, ?. A,, para Instalar t: el 















i m in< 

























E L CONCEJAL LOPEZ ROVfl 
Por unanimidad ha elesii 
dente la comisión designad; 
alcalde para redactar nueraa 
nanzas de Construcción, al ci 
señor López Rovlrosa, el íni 
qultecto que figura en el artul 
sístorio Municipal. 
En breve se reunirá esta co: 
para Iniciar sus Importantes 
res» 
E L ASUNTO DE LOS OMX 
El señor Francisco Mestre, 
gerente de la firma F. Mesfrl 
Compañía, presentó ayer ei «1 
gistro de la Cámara Munida 
recurso contra el acuerdo del Aj 
tamiento de 7 de Enero actual, 
el cual sa crea una tarifa pw 
ómnibus automóviles para tnn 
por eatimar que ese acuerdo ^ 
vo a los visitantes extraníerfl 
por consiguiente, atentatorio! 
prestigios culturales de nuestra 
d?.d. 
RECntSO SIN LCGAB. 
Por el alcalde se b.i i f * * 
lugar el recurso Petado J 
doctor Fernández Criad , a 
S o r c T d ^ l a l l a ^ 
Refilón Marina, para explotar de los po 
;s4 
J . BX. Barraqué. 
1 d 23 
EDICTO DE SUBASTA 
En sesión celebrada por esta Junta 
Liquidadora el día diez d d actual. Acta 
nflmero 122, acuerdo cuatro, y con auto-
rinción de la Comisión Temporal de 
Liquidación Sanearla en carta de Ene-
ro dopw número 11865, Acta 729-2. t>E 
ACORDO: sacar a subasta los bienes 
inmuebles que a continuación se deta-
llin, de los señores "Trillo Hermanos' , 
que constituven parte de los que pusie-
ron a dlsnosición de la expresada Co-
m'pión Temporal a responder a las re-
sultas de la liquidación df este Banco, 
bajo la base de valoración que se se-
ñala: 
en esta ciudad. c o n t ™ e í # 
que dispuso el 1 ^ 0 ü l 
tablecimientos. en ; sta t̂o1 
xlma terminación dei con 
POLICIA 
VS^EO EN Ti A CALLE SE GLORIA 
nna bodega que por estar enfermo su 
dueño la refala con cinco años de con-
trato. Informa: Tamargo. B y San Mi-
guel. Café de 2 a 5. 
su 
libras. 
BE AI.Qrii.A UN LOTE DE TERKF 
no de 5.000 metros en ' * * * * * Buenos Aires No. 31 paja sereno, jnforman: AU ŝ Droguería Sarrá. 2397 
Calzada de 
ío-t casa propia 
Tel. A-4358. 
29 en. 
r''lll.e, ô la«nCO' dos. Planta9, moderna, ren-ta $120.00; precio $10.500. 
Lealtad, cuatro casas, dos plantas de 
cielo raso, renta $200.00; precio $2̂ .000 
Villegas, cerca de O-Rellly. casa dos 
Piantas. renta $200.00; precio $22,500. 
Calle Delicias. Víbora; tres casas sala 
comedor, dos cuartos; precio $3.000. ' 
DESEA COLOCARSE "MATBmOmO ¡ t n ^ r ^ l % / 6 J e 10 a 9 noche, 
español formal, con buenas referencias I o¿c- Sr- L6Pe2-
VFNDO BODrGA EN LA HABANA en 
$2,000 con LOOÔ al contado ecta la he-
redó el acua1 dueño y es el motivo de 
venderla tan l-arata. Inforiu.: Tamargo 
Belasroaín v San Miguel, cafí, de 2 a 6. 
LA VCEJOJt BODEGA DE LA KABANA 
'a tengo en venta, precio Slí.000 con 
$S,000 al cont «do. su dueñ j ro necesita 
olnero, lo ouo quiere es rier-cansar el 
resto del dinero lo garantiza la misma 
lodega. Para informes y detalles: Ta-
margo, Belascoain y San Miguel café 
•ie 2 a 5. 
POR TENER Ql E CUMPLIR COMPRO-
mlso antes del día primero, vendo una 
rnAoulna de 4 cilindros y magneto Bosch 
mAs económica que un p'ord; la vendo 
tu $150.00. Para verla en Pocito 56. 
Garage. Pregunten por Mongo. 
2603 25 en. 
CAMION AUTOCART DE 2 0 2 12 
toneladas, estado como nuevo, carrpee-
rí** reparto licores, cosa <xtra, muy ba-
raje. Agustín Sancho. Muralla 18 altos 
2562 27 en. 
CHEVROLKT COMO NUEVO, CALLE 23 
Xo. 342. 
2592 25 en. 
VENDO E S T R E L L A Y MARM0N 
La Estrella en $450.00. El Marmon, 
Dos casas colindantes en 
la .calle "Avenida del 
Coronel Tarafa ' núme-
ineros 20 A y 20 B en 
Morón 
Una casa número 24 V 
«olar anexo número 20 
de la "Avenida del Co-
ronel Tarafa" en Mo-
r6n 
Dos casas colindantes; 
vna en la calle AVétti-
ñk del Coronel Tarafa" 
número 18 y otra en la 
calle "Serafina* esquina 
a calle Dos, en Morón 
Unn casa en la calle de 
•Martí" No. 132. con 
•olar anexo en Morón 
Una casa cr la calle de 
"Martí" número 155 en 
Morón 
L'ni finca rústica nom-
brada "El Paraíso" en-
clavada en el Termino 
Municipal de .•wirón . 
$ 37.500.00 
terminación. 
LA MEDALLA A LA 
CIOXAI 
Ayer estuvo en la ^ 
vistándosa con ^ alcalá6 ¿ 
pacho, el señor Plic do Hen« 
Jefe de la Alicia Naclonj 
Trató el je^ de Fo'" 
Mayor de la mejor n;anera 
a la práctica el recibe 
Ayuntamiento c f a=d90ra preo* ' 
oro. plata y cob/e para P , ..a. 
antigüedad en el ^ ¿ ^ ^ 1 
Hciaco. Se convino qu* J 
no tuvieran in^or t a m ^ 
una peseta, teniendo 
esta inscripciónu aire ^ 
cudo de la Habana- ^ 
constancia 7 abnegarlo ^ 
verso, la siguiente. * 
to de la Habana, al ^ 
ría Nacional". ^ j c l A -













El alcride a.* 
37.500.00 
ae esa p.üciembre 
do mes de m c x e ^ ^ r r 0 ^ 
IPAGO A 
Total. 
s de esta ^pas»*» 
-•000-00 narWlas atencione^l P ^ j 
Ipor concepto de po-
20.000.00 c0iegios de esi« 
i del alcalde. pRggl 
00 Para mañana J un , 
aleados los c o n c ^ ^ J j 17.000. 
S 204.500.000 mprestone5 en 
SO tratará ^ J ^ £ o ^ 
s precios de vnlcracjón «fresado» yectO E ^ 
s o n \ e l ano de I":.,í,rdo 10 
CHAÜFFEÜRS 
metor, pintara, fuelle, torro y gomas QtW sirven de base para la subasta son 
ei i c n i i i j p-i dinero efectivo nuevas; ganga. ^1,350. ban Juan de >j acto de la subnsta 
v.- Dios 3. M-9595, de 10 a 12 112 y ^.J3!;"11.!^ 
n.ooo Je 2 a 5 
SE ALQUILA 
h?»,*1 punto máa comercial de la Ha-
chauffeur y ella coclñerar'ambos I 2-5Í5 ompetentes eu el oficio. Cuba 24. bajos j VXOADO 25 en, 
25S9 25 en. 
V A R I O S 
ana magnífica r i & J í . ^ T á L ' T o * 
I r Z t Z i ^ T * COn Una huenamventa y | 
fo-al m^Í em,>I0 se pU9',e emplear el 
«ô ai mencionado nara nanadorfa- o,. 
Jueflo no puede atena-r?o por ̂ ten^r 1 




Para Ingenios. Señorita taquígrafa in-
glés-español, solicita empleo. Dirigir-
le por escrito con detalles a Señori-
ta Taquígrafa, San Joaquín, 78-A, 
altos. 
2275 25 e 
VIDRIERAS UE TABACOS, CIGARROS v quincalH jas tengo en venta de r.as cateiroría1 y pi 
adelante. ",Tóame v se ronvencerA 1-iforma: Pnidno. Belas-otín y San M'.euel, café de 2 a 5. 
_?558 fi Foh. 
Farmacias: Se venden en ventajosas 
condiciones para el comprador, bue-
na venta y pocos gasto?. Informan en 
Merced, SO, altos, señor Macan. 
2534 28 e ^ 
VENTA CASA DE HUESPEDES^ 
lü aaf se iievar» « de ese e de la mañana del (acerca te al en que se pu-Lesi6n eitrao 
el** 
>93 1 fr. 
M A Q U I N A R I A 
S^Ii. 50, AjliTOS, V E N D E M O S TJN MO-
lor medie cabaJlo con una bomba para 
elevar agua. 
2553 6 Feb. 
"WtNCHK DOS TAMBORES CON MO-
tor eléctrico acoplado, raja de arran-
que, estado .nuevo, prec'o barato No 
Catorce cuartos amueblados y 14 artos curiosos. A. Sancho. Muralla 18. altos 
establecida, deja libre 5145.00 mensua- 2ñ62 27 en 
SE A KNDE 1 NA LUJOSA -asa en la callo J, de 17 a 23, con sala, recibidor, hall, seis habitaciones, come-dor, dos baños, cocina, repostería, des-pensa, garage para dos máquinas, dos nu-irtns y servicios de orlados. Precio-íeo.000. Su dueño: M esquina a 13. Tel. F-3149. v 
2613 .23_en̂ _ 
SE VENDE EN 830.000 UT I.O MEJOR 
del Vedado, calle Paseo No. 9. entre 
7 y 9, acera de la brisa ron 309 metros 
un?, amplia casa de una planta. Infor-;8 
S^ilJf!?1»J^l'f?; aUos Botica Sarrá. Jico Vlqiilfer. Informes en Crespo y.a todas horas en Antón'Kecio'e" altól Tf?l!nt0 Rey y ComP»>st3la. iyir^udes. Café. Ramos. De 2 a 4. ÍTei A-544' ' 25S* 29 en. 2574 1 fr 
les. dos cuadras Prado. También dos 
solares alturas Vedado. Todo muy bajo 
precio por enfermedad y embarcar para 
España. Sr. A'ó. Campanario 43, altos 
2546 25 en. 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE l NA MAQUINA D» ^U-BODEQA KN KL BARRIO DE COLON mar y calcular ••Dalton'' del último íno-en esquina, largo contrato y mO- délo; por no necesitarse; puede verse 
2578 25 en. 
clones nue no cubran las dos tercera: 
partea del avalúo. , j¿ * i„= f 
los títulos dé propiedad de ios i,-
mi.obles relaclrnados, ef-tarAn en a 
Secretaría de esta Junta a disposición l J0S u _ 
ele los postores para su estudio V fes ^ i n Mnn1Cl 
m*>n hasta las cinco de la tarde del día ministraci^ ¡«.jtam-
anterior a la subasta. El postor acepta- Kntrp IOS degeC 
irá los Títulos de nropi-dad que os liberales. . 
i exhiban Min derecho a T'e'IJr ningún rô os O 
oiro, y al hacer la proposición de conv (ar W »c rcorga3' 
pra. se entenderá que ^ «WpU ^n«<>|trabajoa "° .0 a d 
bu-nos los que se le hayan exhibido. , „ lle^aa" iciT)a¡ 
Lo aue se hne.- pflblico por este me- ¿e ]a n-U"- - ̂  
dio para conocimiento de cuantos inte- rno» f rirse e' - .i( 
v'para pu publicación en el DIARIO an,igos P.01 .̂. cs 9r' 
Dr: T.A MARINA, expido la nresentc en tra njj; pCe 
M. r6n a IS F.nero d̂  1924. «•0.nu ^nmentO?-^» ,̂, 
Emilio Martínei Qnlroga. 
Presidente. 
236P 1 d 23 
Gran nun 
asuntos ^ ¡ ^ T t a V * * } ' 
fes de los ^ÍV^cipal. 









5 de 0 
ese d».^ 
fan las I 
¡iones. 
• * TlYe y vivl • — « a a n n e n t o . No 
'che, 
^ñor Jotó I 
3(10 ^ U í 
efectuar I 
Ue!a de 3 




Isinael de I 
a extensa bi 
leí0'5. pan. 
5cado un I 
i envió iaw 
de Fomento. 
^RCIAIES. 
se han recll 
encias sini 




Mario Puentâ  
lina en lat ti 
ndares, al lili 
lermanos, pa 
ia 106; Ríen, 
para inst¿ 
i en Velácnei 
Ricsco, paraii 
D 1 A R 1 0 D E U M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 ^ 2 4 P A G I N A D Í E C I N U E V E 
P R O D U C E Y P R O D U C I R A S I E M P R E 
¡ a Ñ T F S Í N G E N I O S , Q U E C O L O C A R A N A , 
K o P A Í S E N L U G A R P R E P O N D E R A N T E 
^ D E L A C I E N C I A M O D E R N A 
P R O F E S I O N A L E S 
, lnent« sabio D r . R a - Ciudad. 
Dist inguido D r : 
Hace mesea que "estaba por escrl-
cn una Ven[ 'nr Ta-í cr is ta l inas! titud por la cura que me hizo del r i -
.nrno. baña ^ meridionalesr se | ñ ó u c a í d o , padecimiento que s e n t í a 
5u de los ^ no3 remotos el nú-1 h a c í a m á s de 30 afioa. H a cesado 
¡¡¡raba en tiemp gabidur ía G u e - ! mi dolor y sobre todo loa continuos 
la ^^tag. f i l ó s o f o s y v ó m i t o s quo p a d e c í a diariamente tan 
D R . F E L I X P A G E S 
cmrJTAZfo d b IMA QtrnrTA » • 
s x f s h s z x i h t x b 
ClrnflA »*3crat 
Consultas: lunes, miércoles y vternea. de 
2 a 4. en su doralclllo. D. entre 2i y 23. 
Teléfono F-M33. 
D r . M a a u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
c x a t r j A V O d b 
ASOCIACION d e B B P B K B i x a r n B a 
Consultas de i a 3, lunes, mlércol >» y 
viernes. Cárdenas, níkmero 45, altos. 
Teléfono A-2305. Domicilio San Ml-
t'uel. número 133, Teléfono A-9102. 
C^430 Ind. 16 j l 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
tadistas. p uajío a t ravé8 i prQnto tomaba cualquier alimento. ¡ y c 
• h<íD ¿ o r l a h e l é n i c a . Ore- Con gusto y por humanidad lo reco-1 f^fr5fj 
*del pens mi t . 
)stracto O W * deban de-
! Pue^oS cubados, por el ol-
rnos a 
l o B - c l a í e d d o s nombres 
de culteras y Agramonte. 
Instituto Rockefe-
encierra la 
m e n d a r ó a mis amistades. Mis conti-
nuos dolorea de cabeza t a m b i é n han 
desaparecido. 
De ¥ . atentamente. 
M a r í a A n a G u l r a l de X I Q U E S . " 
Y ¿ q u ó he de decir y ó acerca del 
bri l lante acierto de este gran c l ín i -
co, cuya fama ea notoria en E u r o p a , Inlaf. , Tn8tit t  f - ,  r   t i   , 
rpetuar ei ^ ¿ e f e n a a cien- que c u r ó radicalmente a mi esposa, 
. in8tltucl0° dei mosqul- en muy corto, tiempo, s in la inter=-a m v a s l ó n del 
^ica rontr*,„r de la fiebre amar i -
í . P ^ f los Pueblo» tienden a la 
•• Todo9 loa P egotlsmo, pero ea 
. W I ^ ^ S c i a / u n a c a m p a ñ a de de-
,nlCÍa semejantes desmanes. 
b ^ S T » cont?ontrr a ndolencia la 
a í era He i c lonar contra ^ ^ 
fi S.^bUSteC o r i e n t a r Carecemos de 
* 1 ^ r ^ S ^ s p l Uo d e m o c r á t i c o , co-
^darlda¿t lva y todo, en fin, cuan-^ ¿ n colectivajr el Verbo 
P t ra d í saber, e o b r á n d o n o s 
í«lap8Mn una verdadera o b s e s i ó n 
* todo lo que de afuera noa 
^ ^ ' ^ n e a u e f l e c i e n d o con la ba-
^ fnia v la d í a m a c i ó n todo aque-
j e s nuestro, que se le ocurre 
Jubauo po^ bueno, maravi l lo-ilí aue e9 
i nn 
V T o S o t r a i g o a c o l a c i ó n por 
Todo esw 1 igUn0g de los des-
t ^ i S ^ eminente Dr. E n -fTuTZ Recuerda hoy c ó m o l a 
^ f, de que los cristales y las cé -
obedecen a una misma organl-
Mn contribuyendo este concepto 
, nnHRd de la ciencia moderna, 
y V n S p o r e l D r . L l í r i a ( 1 ) en 
" ^ E r o l u c l ó n Supe-Orgánica , p á g . 
d »fio de 1903. Uno de los cate-
dráticos más eruditos en Sagrada E s -
critura y Cánones, hoy Prelado auto-
cadísimo y unlversalmente respe-
t o el Dr. Leopoldo E i j o y C a r a y , 
comentó dicha teoría, d á n d o l e l a i m -
nertancla correspondiente en su dia-
carso Inaugural del curso a c a d é m i -
del mismo año que trataba del 
Hexameron y la Ciencia. H a n trans-
cnmdo veinte afios, y ahora vemos 
como r a n novedad l a i m p l a n t a c i ó n 
de esta misma teoría, prescindiendo 
por supuesto de los citados autores 
o eu Leonor !#an una flamante revista paslsiense. 
Y sin embargo, un eminente sabio 
upaflol, cuyo nombre glorioso no 
jertenece solo » su patria, el D r . 
Santiago Ramón y C a j a l . de cuya a l -
tísima labor se supo antes en L o n -
Irei que en España (prueba eviden-
te de cómo apreciamos los latinos 
a nuestros hombres de ciencia) con-
firmaba ya f t i t o u j i las t e o r í a s de 
Lhria en un brillante p r ó l o g o de 
r.ne extractamos los párrafos siguien-
Us para demostrar que el genio re-
rela siempre al genio. 
"La asimilación de la vida a un 
rjtmo—habla Cajal comentando a 
Llnrla— comparable en principio a 
un sistema de ondas, semejante al 
de las palpitaciones del E t e r , o a l 
orden más complejo de relaciones 
marcado por las tablas de JVIende-
leef y W. Crookes, i representa un 
sistema complejo de fuerzas, de v ibra 
clones, en progresión ascendente. Se 
sejante a una orquesta suceslvamen 
ti reforzada, la organización se i m 
^ con la nota monorí tmlca del in 
^orio, y acaba con ia grandiosa 
afonía del mamífero, en donde co 
dorarán millones de voces celu 
Y cuando el estruendo de la 
puesta orgánica llega al sumo, s u r -
explotar tí j» otja vej el encantador rltornello 
ntra f 
Ontario de es« 
i vista de 1» 
del contrato 
Consultas grratls para pobres, de 8 a U 
n. m. Monte No. 40. esquina a Ange-
de 2 a 4 112 en San Lázaro No. 229 
Belascoain y San Láaaro, todos 
dfas. Especialidad en enfermedades 
do seftoras. partos, venéreo y s í f i l i s . 
Enfermedndes del pecho, corazón y rí-
ñones, en todos sus periodos. Trata-
m'ento/le enfermedades por Inyecciones 
In'ravenosas, Neosalvaraan, etc. y ciru-
gía en general. Para avlss . Tel. A-8256 
176» 14 í1»1'' 
D r . J A H e r n á n d e z I b á ñ e z 
EB ' L C 1 A L I S T A D E VIAS URINA» 
K l A S L E L A ASOCíACjtiN D E D E -
P E N D I B V T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NECSA L V A R 9 A M 
Vía» urinarias. Enfe^n-c iades venéreas. 
Cisti-Bcopia y Catetertámo <le los uréte-
res Consu'tas de ? a o. Manrique 
10-A altos Teléfono 4-S46». Domici-
lio. C AJon'e 374. T-iléronn A-tj4B. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
©AXQAWTA, K A n U TC OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes Consuítas de 4 a 8 .unes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 1S. Teléfono 
24-4372. M-3014. 
D r . F r a n r i s c o J a v i e r d e V e l a $ c o 
Afecciones del Corazón. Pulmone». Estft-
mngo e ín te s t l ros . Consultas los días 
laborables, de 12 2. Horas especia-
v e n c i ó n q u i r ú r g i c a aconsejada Insia- les. previo aviso. Salud. 34. «"eléfono 
tentemente y en loa Estados Unidos A-541» 
d e s p u é s de tres afios de incesantes 
sufr imientos? 
Obras son a m o r e s . . . . . . . . 
Dr. Miguel Angel M E N D O Z A 
I R E C T O R T O 
P R O F E S I O N A L 
D i . G A B R I E L M . L A N D A 
De las FseuuadeB de París y Madrid. 
G A R G A N T A N A R I Z V OIDOS 
Coasaltan da 2 a j Monte 330 
vjunio al Cl iy Bank) 
M-7S58. Dcmlcllio 4. uQiuvru 20S. V»« 
dado.—Teléfono h'-2¿'Si 
dr. F t Ü E R i C O J . 1 ) D 0 A R D 0 
i í E D I C O C I R U J A N O 
De loa Hospitales de l'ari» jr BerlTti. 
Medlclnt» interna, enfermedades do se-
ñora" y v ías urinarias CoaaultRS de I 
a 4 Anima;». 112. Telefono A-6&60. 
" o r T c : r i Z A L O ^ A R O S T E G u T 
Médico Je la Casa de Beneflcei-.da y 
Maternlcííid Especialista en las enfer-
medades de loa nlfloa Médicas » Qul-
lOrglcas Contultas de 12 a 2. O., ntt-
m¿ro l l « . entre Lluea y 12, Vedado. 
Teléfono K-42i:3. _ I 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
0XKCJA»O 
r médico de visita de .a Asociación de 
Depondientea. Aíoccionea venérea*. 
V ía j urinarias y enfermedades de sefto-
ras .darles, jueves y sábados de k * S-
Obrapla 61. alvos. Teléfono A-4S04. 
G I R O S D E « I T R A S 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Preyr* 
de Andrade Especialista ^ en v ías urina-
rias y enfermedades venérea*. Clstosco-
pta y cateterismo de los uréteres In-
yecciones de Neosalvaraan. Consultas 
de lu a 12 a. m. y de 3 a 6 ^ M. 
•n ta cali» de Cuba sOm M. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; con eirpe-
clalldad en el artrltlsmo. reumatismo, 
piel (exceniH tpirroa. uiut>ras). neuras-
tenia, nlattrismo. dispepsia, hlpsretor-
trldrla (acioez), colitis laquecas neu-
ralgias, parál is is y nemas' enlermtda-
dea nerviosas. Consultas de i a 4. Jue 
ven rritiiti a ios pobdes. Escobar, 106, 
antlgu*. 
D R . J . B . R U 1 Z 
De ios hospitales de Fu^delfla, new 
Tor'i y Mercedes EspaciaUsU en vtas 
urinarias venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual d* la uretia. vejiga y caterlsmo 
de los uréteres . Examen del rlftón por 
los Rayos X, inyeccirnes de 606 y 91á 
Reina 10b Consultas de 12 a J 
C»3 í l d - l o 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R í V E R O 
G O N Z A L O G . P U I I A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta Consultas: 
Lunes. Martes y Jueves de l a 2. L a -
gunas, 46. esquina a Perseveranrla. No 
hace v i s i t a . Teléfono A-146ñ 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d : c o 
Medicina general especialmente enfer-
medades del pecho. Conruitas de 1 a 
8. Concordia?. 113. Teléfono M-i4i6 . 
480'.S 25 E n . 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
Abogado de Ion Colegioa-de Nueva York i 
Washington y la Haoana. Banco de 
Nueva Escocia . Departamento 2SJ. ! 
Apartado 172». Teléfono A-6349. i 
C575 90d-17 E n . j 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina latenia. Especialidad Afeccio-
nes del pecho agudaf y crónica». Ca-
sos Incipientes y avanaa^r.s a? Tuber-
culosis Pu-monar. Ha 'rasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia. o2. 
(altos). Tfciéfono , M-l>i60. 
~ ' D R . R A M I R O C A R B O Ñ E L L 
Especialista eü Enfermedades de nlfios. 
mtalclna en general. Consuítas de 1 a 
3. Encobar numero MZ. Taiéfdno A-
D R . M I G U E L V I E T A 
HOaCEOPATA 
Debtllda'» a e x u á . estomago e Inteítl» 
noa Ca'-Ios» I I I . 209 De 2 a 4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V a l e n t í n G a r d a H e r n á n d e z 
Oficina da Consulta: Luz, 1&. M-t644. 
Habana Consultas de 1 p 3. Domicilio: 
Santa I n n e y Serrano. Jesús del Mon-
te i-K-'-O Medicina Inte-na. 
Ind. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
i D E C A N O D E L C U K R P O F A C U L T A T I -
VO DB " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios UdontulOgieo* del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a I I a. m. 
Para los señorea socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. dlaa hábi les . 
Habana 66. bajos. 
D R A D O L F O R E Y E S 
ZíAaCPASrLIiA, 74 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
EBt6ir>íigo • 
C I R U J A N O DR.VT1STA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Esp^ctahdad «m'írmodade de la 
intestinos exclusivamente. I boca que tengan por causa afecciones 
J . B A L C t L L S Y C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hace» p^gos por el cable y giran le-
tra» a corta y laiga vista sobre New 
Yor*. Londres, París y sóbre todas las 
capitales y pueblos de Esparta e Islas 
B leares y Canarias. Agentes de U 
Compartía de Seguros contra Inceaaius 
Koya l . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
N . C I L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agugtar. 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tnm de crédito y giran pagos por cable, 
giran letrs* « U corta y larga vista so-
bre todas las capitales y olodades Impor-
tantes de Iok Estados Unidos. México y 
Europa, cono sobre todos los pue-
blos de Esparta Dan cartas de crédito 
sobre New York. Flladelfla. New Or-
leans. fcaj Francisco. Londres, París . 
Hamburgi. Madrid y Barcelon-i. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida c m todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para gaaru- r va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina «bremos todos los detalles que 
deseen. 
N . G E L A T S Y C C M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S O E L A C O M -
PAÍÍ1A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provis to» de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos loa informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a tu 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com 
p a ñ í a do d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar su? 
pasaportes expedirlos o visados por «' 
t r ñ o i Cónsul é c E s p a ñ a . 
Habana. 2 de abril de 1917 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Te l f . A-7900 
VADO) 
C a p i t i n : R . C A R O 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
suóre el 
3 0 D E E N E R O 
a las ra*tro de la tarde. Üevandb h 
correspondencia públ ica q « e s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
nreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
13a6. Habana. 
C8024 ind. 11) Dct 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R * Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTA-RIO 
San Ignacio 40. altos, entro Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-37ri 
D R . M A N U E L G A L I G A R C L A 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
3>Jt. CAJSXiOS O A B A T I ! B S U 
ABOGADO 
Osba. Telefono A-3434, 
iOPEZ R0VIW 
i ha elegido? 
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rma F . Mestr 
tó ayer en el 
iara Municipal 
acuerdo del A] 
Enero actual, 
na tarifa pan 
•iles para tnri 
ise acuerdo es i 
es extranjew 
atentatorio • 
les de nuestra 
UGAR . 
¡e ba decline 
presentado P 
Criado, a & 
de la llam^i 
• tamano 
ido en su an 
^ f ^ e ^ ^ k r ? ! 1 0 » c e l a r o n 
al Cuerpo d« 
P O L I C E 
11S9 ayer 
L A P O I ^ 
SAL- tj. i 
la Alcaldía.1 
alcalde en su 
>licldo Hernai 
Nacional. 
de Polid» ^ 
r manera de w 
«cíente a c ^ 
: I r a pre»" t ^ * * * * 
l«rmen, es decir, las sencillas ca-
Jciaa del óvulo, * partir de. las 
a melodía se desarrolla en 
«wendo, c o r l e á n d o s e haata lle-
jr Duevamenfe a la plenitud de las 
joduiacionea y motlTos musicales 
!-iJ organización del adulto." 
el considerar la serle an imal 
uTíi,,11*. gama cromát ica , come 
S m Í , , a 83ecuta1a por las fner-
C í u taflen e*n 8U8 ' i ^ a s ner-
4f0 ° ^ " n t e . no 1c es menos 
^ í ? expIicar la h i e n d a de 
de « u f POr la í n " u e n c l a t r ó -
c^d0 CUlSl«tt4o L . te5!a n»rvloso . reempla-
in. m Haeckels, de W r l e s y 
• 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E U X G R A N A D O S 
OMspo. ndm 30, esquina a Compórtela 
3>« 9 a 13 y de 2 a 3 
Te lé fono A-78S7 
Médico Ciruji-tno. «tuco iíicn úe inter-
no en el Hospital •'Calls.to Garcta' Me-: 
diolna Ganeral. ^speclalmíntt- enferme- j 
dades nerviosas y monlai^a. osti'>nri;ié:v : 
e Intestinos. ConsulUis 13.00, r^coiio-| 
clmlontos $5.00. de 3 a 6 diarias en San | 
Lázaro 402. altos, esquina a San Fran 
cisco. Teléfono A - ^ S J ! . 
C187 Ind. 4 E a . 
Consultas dr 8 » 10 • m y l a 2 p. 
m. Ex:racciOn ^el contenido estoma-
cal . Radiiys^opla y tratamientos espe-
olajés a hoias convencionales. 
_J928j 81 H!n. 
D R A . G . C A S A R I E G O 
Vfns ur'farlas. enfermedades da sfflo-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno, 126. Teléfono A-7840. 
C3051 'nd 13 a 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
EI .EOTMCXDAJD 1CEDIOA 
P I E L . V E N E R E O . S 1 K I L I 3 
Tratamiento nuevo y eflcaa <\e la Im-
' i potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Ca-npanarlo. 38. 
C.0020 80d 20 D 
ue las encías y dltnies. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consulta» de 
9 c 11 v de 12 a ó p na. Monta 14». 
altos. 
k. 140» 11 Feb 
D R . C I E R R E R O D E L A N G E L 
TtSHTXSTA XCSXICAKO 
; Técnico teptclal para extracciones. Pa-
j cllidades en el pag^o. Horas de consuV 
ta. de 8 a m. a 3 p. ra A los emplea-
¡ dos del comercio! horas especiales por 
' la Trocadero. 68-B. frente al <»-
fé E l Día. Teléfono M-6396. 
D R . J . V E L O A L M O R R A N A S 
K A S 3 B X . 
Consultsa de 3 3. Tólf. Lanta dia»au 
Ua. (Consultas, $10.C«) 
l  
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 8 a 13 y de 1 a 8. ORel l ly . 
60 por Vlllesa*. Teléfono A-(J730. 
D r . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia. 34, altos, entre jui l-
m-fl y Virtudes Tel A-8683. Oenta-
• Curación radical por un nnevo proco-
¡fJlmíontü Inyectable Sin operación f sin 
¡ningún dotoi. y pronto alivio, pudlendo 
1 e1 enfermo continuar sus trabajo» día- ; duras de 16 a 80 pesos, garantizadas 
Catedrático de la Universidad, médicn j ríos. Rayos X oornente» eléctricas y Conniillaa de S a 11 y do 1 a i . 
de vlslbi, especialista de la Covadonga i masajes, a n á l l s » de onna completo.! 49256 80 K n . 
i — :$3.00 Conswltas de las 5 p m. y de T • m -• 
a fl de U noche. Curas a plazos ln«- f \ n f n N R A n O C A H Í I S T I 
tituto Cl.nlco Merced núm. 90. te léfo- L W . t U n i V A l / U V». A U U O l l 
no A-i/8 61. 
H E M O R R O I D E S 
Caradas sin operación radical proce í i -
mlento. pronto alivio y curac'-ín pu-1 
diendo el as.ferm( seguir sus ocupado-! 
clfnlca. TejWono M-62.'I8. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-8319 
r 
i n s r i T U T O c u m e o 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
i (estomago hígado, riflin. etc . ) enfer-
| raedades de señoras , inyecciones en se-
; ríe del 'j'-J para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
xa-. Empedrado. £1 . Haoana. O C U L I S T A S 
D R . E M I U 0 R O M E R O 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOOAOO 
(Gonsoltorlo del Diarlo en Oriente?. E d i -
ficio "Martínez", José A, Saco, bajoR 
número C. Santiago de Cuba. Telefo-
no 2585. 
índ S co 
Teléfono A.-0861. Tratamientos por e s - ¡ M é d i c o Cirujano. Cirugía general. ; 
peclallstas e ¿ cada enferuiedud Me- | fermedades de seflnras y niños, 
dlclna y ClruJIa de urgencia y total. | Jíédlo» de v l a l u de la Quinta Co-
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
g a r c í a : f e r r a r a y d i v i n o 
Abogados Agular. 71. 8o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . tu. y de 3 a 
5 p. m. 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-p551. M-8fl79. Cablj» y Te . 
leg. '«Wolfrífeo". O'Rellly. número 114, 
altos. (Engllsh Spoken.) 
D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
A b o g a d o j N o t a r i o 
0 ' R E I L L Y . 1 1 4 . T e l f . M - 5 8 7 9 
Consultas Je 1 a 5 d-í la tarde y de 7 a 
9 de la neche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Bnfermedadeu dbl e.'ióinagci ¡Jt^'-tl-
nos. Hígado. Pancrfea>s. 'orazftn Klfl^n 
y Pulmones, EnfermoUícIcf de si .toras 
y niños, le la piel jangta, vlat: uí-Ii a-
r^as y partos, obesiüad v enflaqu»cl-
m.-nto. afecciones nerviosas y tnet..a-
les. T'ofern.edades do los ojos, g a r l a r -
la, nai»^ y o ídos . Consultas extras 12.03 
reconocimiento $3.00. Completo cen 
aparaten. <¿ .00 . Tratsmiento modeiao 
de las s í f i l i s blenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas .n-
yecetones, reumatismo parálisis, ntu-
rasrenla, cáncer, úlceras > almorranas. 
Inyecciones Intramusculares y 
vr.doujga. 
Horas de consulta, de una y media a 
trep y meilla, todos los días 
113 •\ltoa. Teléfono M-
C L r i I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número ISS. Teléfono A-1840. i 
Habana. Consultas d« » a 12 y d* 3 a 
4. 
I San jRafael, 
!14l7. Irooana. D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y oa ledrá-
tlco oor Oposición de i» Universidad 
Nacional. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M X - S I C Q - C r a V J A K O 
De las Facultades de Madrid y la Ha- i n f t f T n R I Í I I ^ R F F R N A N D F 7 baña. Jon treinta y tres años de p r á c 1 I U K L V l J I \ . r t l V ^ A n U t / . 
ñas (Neosalvarsan). Rayos X ultravio-
letas, masages corrlonles eléctricas, 
(medicinales Alta, frecuencia) anAli í is 
do orina, (completo }2 00) "\ngre 
(contco y reaccién de Wa»sermati) . ea-
i putoj, heces fecales y ilqu do "efalo-
raqulúoo. Curaciones, pagos semana-
les, (a plazos). 
tica profesional, Entermedudea le la 
sangre, pecho. a»íioras y niños, ^ r t o s . 
Tratan,.ento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y oiernes. Lealbid. SI y 88. Te-
las ve-! ^ í o n o A-0226. Haoana 
M » Feb. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Especialista en enfermeoades de ios ni-
ñ e a . Rayos X ; y electricidad médica . 
Consultas de 1 a 4. Aguila, número 98. 
Teléfono A-1715. 
49289 81 E a . 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
aspeolallsta en Fie l y SifUls del aos-
plt*l Saalt Iiools de Paris . 
Cura pronta y radlcai do la s í f i l i s 
com el "Suero del Dr. Query". 
21 único tratamiento curativo de la 
"FaraUsia general" de la "Ataxia" r 
de las demás enlormedadea paras l í i l i -
tlcas. 
COKBVJM'XAM ( |6) . de 10 a 12 m. y 
de 3 a 6 p. m. BCOZTOaSZCAS de 8 a 7. 
V X K T U S X S , 70. Teléfono A-8225. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
K X S Z O O CTRVJAXO 3>B I iA F A C U I i -
T A D D B FABXS 
BSTOBtAOO B XBTBSTZVTOB 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si fuere ne-
cesario . 
Consultas de i a 10 a . m. y de 13 a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-8386. 
CB74 Ind . 17 E n 
noa revela, con vein-
que 
cipal ^ . ^ 
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da 
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^ ha / . ías de L1urla. 
n r A 8 t a la t U l ^ sor-
io organ?,,. L l u r l a ' V*™ ea 
no se n?08, cientff^amente 
0 oora, E d u c a c i ó n , Pf. 
A N A L I S I S * D E O R I N A 
Completo, 2 p^sos. Prado 63 esquina a 
Colón. Laboratorio Clfnlco-Qulmlco, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3334. 
C270 . 30d-6 E n . 
* Ifttel ectual' 
m 'o cree sn *n03 Promete ser 
t í s lmo en su ta-
de sus obras
D O C T O R H . F E R R E R 
P O U C L I N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s gra t i s 
Lealtad, 113. De 10 a 12. £>• I a 4 
36 y 2 Vedado. De 8 a 10. antes en 
Corrales, 120 
•DR. D A V I D C A B A R R O C A 8 , — E n f e r -
medades de señoras vené ieas , piel y s í -
fi l is . Cirugía. Inyeccl .mes Intravenosa» 
pura la bIiíIíb, ú isoaalvarsan) . reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Anál i s i s en general Í2 ,00 para la s í f i -
lis $4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas t ó y a nombre á¡» la sociedad la 
Ictfrnaclonal $1.00. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vf«.rt urinarias. E n -
fcrmeJadeá üe lab fceñoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor , Je Oftalmol )gla de la Univer-
sidad da la Habana. Aguacate. 27, altos. 
Telé fonos A-.4611, F-I778. Consultas de 
1 a 12 y do 3 «i 4, o por convenio pre-
lo. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad Medicina Consultas. Lunes, 
Miéroojcs y Viernes, de 2 a 5 Paseo, 
esquina a 19. Vedudo. Tc l f F-4467. 
Ocullstt del Centro Canario y Médico , 
I del Hospital "Mercedes". i 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 ~ 
! Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con- í 
I sultas le l a 4 para pobres de 1 ^ 2 i 
i S2 00 al raes. San Nicolás. 62. T e l V o - ! 
í no A-8fi37 j 
U L L I S T A S 
" A l f a r o ' ' . Q n i r o p e d i s t a E s p a ñ o l 
¡sin cuchilla ni dolor. $1.00. Hay maní-1 
icurs. 60 centavos. Qulropedlsta de la 
j Asoclaciún de Dependientes y Repor- • 
lers Obispo. 87. Teléfono M-6367^ 
877 
L L U I S E . R E Y 
Q V Z B O F E D Z S T A 
I Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 8$. Teléfono 
A-331' Manicure. Masajes. 
8 y*»!. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Méd'co de. Sanatorio CJpvadonga. y del 
Hospital de Dementes ae Cuba. P'spe-
cialiGta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales Consultas dianas 
de 1 a 6, excepto los sábados . Escobar 
número IBtt Te .é fono M-7237. 
P R O F E S I O N A L E S 
O R T O P E D I S T A S 
> 0 Antera 
Especial ista en las enfermedades de los - — 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Cónsul- l rvu f V l í í \ C I T M n i A X I 
tas de 2 a 5 p. m. $5,00. Por las ma- ¡ U K . i X U U r . L R I l U I A n 
ñañas a horas previamente concedidas , r lt todos loa dl^a hábllea da Z 
$10.00. Neptuno, 32, altos. Teléfono Co"8UlU3 toOOS 10:3 ai 8 n&n,lea 
A-1885., ln 4 p. 
C627 / 13d-l» 
" P O L í C L L N I C A - H A B A N A " 
Suf irez . 3 2 . T e l f . M - 6 2 3 3 . 
I Df mediana y Cirugía en ^eneraL ns-
¡ peclalista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a G de .a tarde y de 7 
, a 9 do la noche. Cónsul tas especiales 
Consultas de 1 » *• ^3P*cI*"s^ • n ! 2 pesos. Reconocimientos i pesos E n -
c ías urinarias, estrechea de la orfcia, ¡ ^ ^ ^ a de scñoraa 0 a r . 
venéreo hldrocele. s í i i l l s : su tratamlen- ttt Narlz _ oldos v 6 j O S ) . Enfer-
to por inyecciones sin dolor Jesú» Ma- i ^ ú a t e a nerviosas estómago. Corazón 
ría 33, de 1 a 4. Telefono A-1760. 
D R . E . P E R D O M O 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E E T T B E TXtVDVJiO T ABTTIiTASO 
no só lo es ridículo sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo j u funciona-
miento, nuestra faja especial -educo, 
suspende haciendo ellmlnat las grasas 
¿"asta llegar a dar al cuerpo ru forma 
normal RIÑON F L O T A N T E Descen-
so del e s tómago Herma, Desviación de 
la columnaf vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico Especialista de Ale-
mania y Par ís . De regreso le Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-3559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
D B . OONZAI,£Z¡ FBftZS. PZBT<. SZFZ-
lls y venéreo consultas do 2 a 4 p. m. 
Medicina interna, especial-
menté del corazón y de los~ puimones 
Partos y enfermedades fle n iños . Cam-
panario. C8 altos. Teléfono M-2671. 
y Pulmonei v ías urinarias. Enferme-
dades de id plai Blenorragia y S í f l l l a 
iry- ícclc i i te intravenosas para el Asma. 
R*uraatlsmr y Tuberculosis Obesidad, i 
t-.irtrii Hemorroides, Diabetes y enfer- i 
meduae«« mentales etc. Anál is is en ge- i 
ñera. Rayos X. Masages y Corrientes > 
e é c t n c a a Loa tratamlentoz uus pagos 
a plazos Teléfono M-8233. 
P R O F E S I O S A L E S 
O P T I C O S 
^ fule  n Í'A J oiieiou uuiiauii  a ^ i ,
r ^Uniam» . q 0 en la Intervlp-w n:iartea' Jueves y sábado, se dan-l»orae 
^ ttJ;. ente ce lebré r-^n ^i especiales. San Lázaro. 354, altos. Te-
• ^ ^ « • O CUbann v,?11 61 sa- léfono A-0336. 
i i^^ARlo „f ano; Publicada en i C184 ind . 4 E n . 
D ^ b a « ' aririnó como ¿sto 00 i 
t4? c!9nfJevar ante h 
D R . J . L Y O N 
UaH/tIf,Ca3. 
é e se 
las autori- D R . L A G E 
•i«aÜ PríoceíiiinIento I Med'clna general. Esp-ícialidaa eátoma-
a móvi l , s in l n - ! ? 0 - Deblldad sexual. Atecclonea de «e-
D . i l Faonltad de P a r í s . Especialidad 
' erj I j . curación radical de las hcmorrol-
' é i ^ sin o p i r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 




í3- D0P1 ff8^ 
1 13 ñas ^ 
• ^e^i2l)»c*>, 
de def;a 104 
nieot05 0 :i 
nte 
- .15 
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D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Kspoolallsfa de niños del Hoapital Mu-
nicipal. Medicina gei.eial y n iños . C u -
ración dei reumatismo 
c í a l e s . Consultas: de 1 
rio 67. 
889 8 F e b . 
0 r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Cor. preferencia. 
partoD, í-nfernjedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a i . 
A,;ul.-ir. H . Teléfono A-84»8. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermeda.les del pecho í 
(Tuberculosis). Electricidad médica, • 
Rayos X tratamiento especial para la 
impotencia, y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias Consultas de l a 6 
Prado 62. esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C269 S0d-6 E n . I 
A i H U R O C . H I M E L Y 
O p t i c o y C p t i m e t r i í t a 
Con 20 años de práct ica 
to c ientíf ico de 
D O C T O R A A M A D O R * = 
Reconoclmien-
a "•ata para elección 
de espejueloE. cambio de cristales des-
pacho de recetas de señores ocuítstas, 
el raconoclmlento absolutamente gra-
tis en au domicilio, «u me pasa aviso al 
teléfono M.4878. 
661 v 4 Feb. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Métodos 'esne- (Enfermedades de la Piel y Señoras) 
3 Campana- I Se ha trasladado a Virtudes. 148^y me-
dio, altos. Consultas 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
A-9203. 
C2230 
de 3 a 5. Teléfo-
Ind. 21 s 
Prolesor de Obstetricia, por oposición 
JlDo nn,!™*»'T ! 5e ** Facultad de Mellolna. Especlal l -
110 de un « - i Cía cle daCi: Partos y enferm«dades de seflo-
V nuon ras: <:onsultaH lunes y riernes, de 1 a 
h¡.nl 8U C0vel procp ? - V ^ 0 1 ^¡P^miiMllo: 16 entre J y K , 
«nc, 0 qu9 ella recobre e a ú• Teléfono F - l í 6 2 -
r h f ^ a s con1 
1 CcÍLÍeBt0-! 




a íoc to 
? 0 amigo. 
^ de Fuente 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
ex-] S f r i g l í S 1 ^ y ^ 9 . . ^ r u g í a general. 
que le yo» X . T e l . F-1184. 
4D?31 29 Feb 
ben 
Í ^ a - I , 0 c S í r e 1925 
• ^ 1 Ue n df ^ Mue L l u r i a 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B B A F X A 61 
l.'ines, miércoles y viernes de d í s a 
cinco. Enfermedades níión. vejiga y 
Teléfono A-4364. 
10 Feb. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e i M e d i n a 
M E D I C O C l h U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p, 
7418. Industria 87. 
m. Teltrono A-
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médico, R-yos X. 
alta frecuencia y corrientes. M nnque 
B6. De )2 a 4. Teléfono A-44 74 
I ^ ,.• i , £ 
* crónicas . 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 3 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-128V. 
OBISPO. 66. A L T O S 
4I3BS 20 AbrU. 
Especialista en las enfermedades del' 
tatóTiapo e Intestinos Tratamiento de 
la coirtls y en'eritls por procedtmlen-
to propio Coi.sultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres tunea, miércoles y vier-' 
nes Rein.v db. 
C «606 ina 9 ta 
W / > U í U N A S F A C ü V r ^ T I V A h 
D R . J O S E A L F O N S O 
A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O U A S B O V A « 
Muchos años de práctica Los ú l t imos 
E s p e c i a l i z a ' del Sanatono Covaflonga ' ^ T ^ T r ^ de 
del Centro Astur^no. Médico del Mos -Itré, No 881 entre 2 ^ I v ^ ^ Ve¿n' 
pltal Calixto García. Enfermedades de i / - - - « . " i ' en ro 2 y *• v ídado . Te-
les ojos narlz. garganta y oídot" Con-
V P & J h 1 * 4< Molite. 386. Teléfono 
éf^no F,-1252. 
24S7 20 E n . 
D r . f A ' R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de ia 
Ui.lver3idad de ln Hab-na Medicina In-
terna. Eppeciallmente afecciones del co-
ra-¿n. CorsultaB de 2 a 4. Oamnana-
rlo, 62. i,aj«.s. Telófono A.1324 y F-nórg 
065 Ú d - l o . " 
D'r J 0 5 E V A R E L A Z E Q U E l p J " 
G I R 0 S D E L E T R A S 
la de Medicina. Director y Clrui po d,. 
a Cat»i O.i Salud del Centro Galleco Ha 
írasladado su gabinete a Gervasio 126 
entre San KafaeJ , gan José 
a 4. Teléfono A-441V. 
* Itos. 
Consultas de 
Z A I . D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósi tos en cuenta ce-
tr íente . Uncen pagos por cable giran 
l»tr s a corta y larga vista y dan car-
tas de créoi to sobre Londres. París. 
Madrid, Carcelona, New Vork New Or-
leans. Hladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos Méji-
co y Europa asi como aobro todos 1c» 
pueblo» 
W H I T E S T A R L I N E 
S e r v i c i o de L a z o 
D E H A B A N A A E U R O P A 
V í a N U E V A Y O R K 
S A L I D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
. P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
« « l u y e n d o "Majeatlu*", el buque más grande del mando y «ti» aeettea* en 
_ _ . . record de rapidez en sus travesía» a Europa. 
J ^ J S T C , 0 L Y M P I C , H O M E R I C , 
HfiOO toaelada^ 46,000 toneladas, «4.000 toMlaSa» 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A , 
r i 5 ^ 0 ™ " 1 1 verp0(>!' C h e r b o n r g , A n t w e r p , H a m b u r g o . 
» A B A B B S r - B V A S . F B B C I O S Y F B O K A B OB BAI i IDA B U U J A » » » 
I h e B a c a n s í e C o m m e r c i a l C o „ O f i c i o » 1 2 y 1 4 , H a b a n a . 
"Empresa Naviera de Cuba, S. i 5 
«. « A » F B B S O . «.—Dlreeclrta Tciegnlfloai "BmprenaT*". Apartado XOn. 
T E L E F O N O S : 
C I B U ; 4WO BBMTX8TA 
De las facultades de Washington, U . | 
S A Parí» v Habana Estrada Palma ' 
90. ante» Consulado. Teléfono A-8074. 
Habana. 
P . 80d-lo. E n . < 
A-S315—Informadéa OeaeraL 
A-4730—Depto. de Tráfico y Fleta». 
A-e-36—Contaduría y Fasaje» . 
A-396e—Septo, de Compras y Alma. 
lff-B293—Frímer Bsp lgéa a» Paato. 
A-6634.—Sagaado r s p l g ó » de Faa l» . 
RBr.AOZOV B B X.OS T A F O B B B QtTB E S T A » A J*A OABOA B V B S n 
B V B B T O 
C O S T A N O R T E 
KAFAftPGlBÍ^4T1M4ü? CLvB^"> ¿1 vl¿rne8 25 M *ctu»l . Para T A . 
«•l Nnr?* KreC/üirA DC3rsa Ji flete corrido ea combinación coa lo» r . C. ÍL•i.^,o^t,, de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaclorií.t • I r u t l n * . . * 
^ H ^ a » - ~ 
^ k D ^ L f ^ I ^ 
R A F A E L , T A B O R . N U M E R O UNO AaKAMONTfi l C H A M B A S . SAN 
C O S T A S U R 
„ J*»1^»» de este puerto todo» lo» viernes, para lo» de CrFÍNFUEOOS. C A -
TTJNAS D E ZAZA. J U C A R O , SANTA C R U Z D E L S U R MANOPLA. 
^ U A Y A B A L . M A . V Z A V I L L O . N1QUERC. C A M P E C H U B t J L M E D I A LÜNiL 
E N S E N A D A D E MORA v S A N T I A G O D E CUB> « « . " X A fUWA, 
• « Y l ^ r "LAS. v ' I i ' L A S " « a 1 ^ •» viernes 26 del actual para lo» pu»»-toa arriba mencionados. v 
L I N E A T E V U E L T A A B A J O 
Tapes - A i r r o u r n d e x cox.XiAno" uĴ'i&vs&t á g r b I í h . 2 BFdRRAcdssmaVüftE¿%'o's 
- s l N E A D E C A I B A R I E N 
Tapo» «OAZBABZZir 
Saldrá todos lo» sábados de este puerto directo para Catbariéa. recibíes 
de carera a flete corrldc para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mié* 
coles hasta las 9 a. m del día d» i» salida. « « - w •« 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Ttaje» directo» a OaaaCáaamo y Santiago de C a t e ) 
Vapor "HABANA'* saldrá de este puerto el sábado 18 de Febrero a las 
10 de la mañana directo para GUANTAS'AMO S A N T I A G O ' D E CTTttA 
P U E R T O P L A T A , SAN J U A N M A Y A G U E Z . * G U A D I L L A y R O N C E ÍP R ) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 23 de Febrero a loe 8 a. m 
Vapor "GUANTANAMO". saldrá le este pueri* el sábado día í de febríro 
directo para GUANTANAMO. SANTIAGO D E CUBA, SANTO DOMINGO S a Í Í 
P § N C E fi g*COmS- tR- D ) SAN ,UAN- M A Y A G U E Z . A G u i b l L L A , 
De Santiago de C*jba saldrá el sábado día 8 a la». 8 I , m. 
Z M F O B T A B T B 
Suplicamos a los embarcadores ^ue efectúen embarques do d.-oras • m» 
tortas inflamablea escriban claramente con tlnt» roja en el ''onociraienfn 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " De no hacerlo así «*r4i. 
responsables de los ¿ « ñ o s y perjuicios que pudiera» ocasionar a la demA« 
ga y al buque. Qmr' 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O Ü E 
# V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
S a j o c o n t r a t a postal con el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A t R A C A N A L O S M I I P 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R F I T m 
B A R Q Ü E Y D E S E M B A R Q U E D E ' .OS P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X i l M S A L I D A 
O 
Para T A M P I C O 
Vapor correo francés " F L A N D R B " saldrá el 4 de Febrero. 
P a r a C 0 R U 5 1 A , S A N T A N D E R y SAIPÍT N A Z A 1 R E 
día VRpor 0OTTbO írancSs " F L A N D R E " aaidrá el. 15 de Febrero a las J í del 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá ea el muelle da flan 
& W l 8 * S f F ^ o XT^TO ̂ t̂ ^^^ ̂  
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " F A T H E r 
I M P O R T A N T E 
Lo» señores pasajeros de T E R C E N A C L A S E , tienen comedor con 
as.entos md.v.duales y son servidos en la mesa. Camarotes para una d o » 
U ^ y cuatro personas, numerados, « l ó n de fuma, y . m p | i a , cubierta ' 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Para m á s iufomes, diriffirje a 
^ R N E S T G A Y E 
Ofic ia . . No. 90. Apartado l m M 
H A B A N A 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e H ) 2 3 d e 1 9 2 4 
Despacho de billetes: De 8 a I I A 
la m a ñ a n a v de 1 a 4 de la tarde» 
Todo pasajero d e b e r á estar a borde 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bullo* de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todat 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
.«*n f i n a d o . 72 . aHo». Telf . A.790fl 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I O T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l ripldo y lujoso trasat lánt l^ . 
" O R C O M A " 
de 23.800 toneladas do desplazamiento, 
saldrá fijamente el día 22 de Enero 
admitiendo pasajeros en P R I M E R A , S E -
G U N D A Y T E R C E R A para los puertos 
L A C O R U N A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R C C H E L L E 
Y U V E R D 0 0 L 
G R A N R E B A J A E N P A S A J E S D E 
C A M A R A P A R A E U R O P A 
Cocineros y reposteros españoles pa-
ra las tres ca tegor ías de pasaje. 
C O M O D I D A D , C O N F O R T , R A P I -
D E Z Y S E G U R I D A D 
Precios Incluso Impuestos: Primera, 
$247-60. Segunda lujosa. $135-45, y 
Tercera (Igual que otras Compañías.) 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A • 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y en 
cumpllmienM do lo dispuesto en los ar-
t ículos 28. 54 y 35 del Reglamento, 
tengo el h¿nor de citar a los señores son 
clos para la Junta (^neral ordinaria 
que se c e l e b r á i s el día 27 de los co-
rrientes a las 2 p. m. en el salón de 
actos dé la "Asocfclón de Dependientes 
del Comercio de la Habana . Prado 61, 
con la siguiente orden del día. 
lo —Lectura de la convocatoria. 
2 —Lectura del acta anterior. 
s !—Lectura de la Memoria 
4 Iníorma de la Comisión de Glosa 
nombrada en la Junta antarioK J ^ r a exa-
minar las cuentas del año 1922 y nom-
bramiento de la Comisión para las del 
año 1923. , . Í . j Í ^ . w'. 
5 —Elecciones de la mitad de la D i -
rectiva para los cargos de Presidente. 
Secretarlo. Vocal de Pasajes, seis vo-
cales y cuatro Suplentes* para el bienio 
de 1924 y 1925. 
6.—Asuntos Generales. 
Habana, 23 de Enero do 1924. 
Endaldo Komagos» . 
Secretario. 
C717 5d-23 
O f I C I O S 8 6 
Cn setenta pesos se alquila un salón 
con 2Q0 metros de superficie, propio 
para almacén o establecimiento, situa-
do frente a la Alameda do Paula . I n -
forman en Oficios 88, a l m a c é n . 
2444 31 en. 
V E D A D O , SD A L Q U I L A X A COMODA 
y espaciosa casa calle Diez. 105 y 107. 
modernos, compuesta de Jardín, portal, 
sala saleta, siete habitaciones, dos cuar-
tos de baño y garage de servicio etc. 
Puede verse de 12 a 4 Informan: 
Teléfono F-1651 
1799 ' 26 E n . 
s e A i iQi iXiA l a h e r m o s a c a s a Se alquilan tres chalets acabados de 
Animas 177 A. altos entre Oquendo y; "** J, , , i j i It-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
s e a l q u i l a u n p r i m e b p i s o e n ,\mplio8 bajos. Se alquilan en Falgue 
cerrada del Paseo. casl Ee«^nacoamedor'! ras 27, Cerro, a dos cuadras de 
j a , compuesto de sala, saleta, comeuwi .ao ~ ' » » , , „ • « » . . • " i 
al fondo, cinco habitaciones y b61"/'* Calzada y a una del rarque de Tub-idos. tP., 
100 pesos in - t _ . \ , _ uRo ció de criados. Precio , — 
forman: A.4131. L a s llaves en la bo-
dega de la esquina. . „ 
1S50 26 E n 
E N E L V E D A D O 
Vherm0S03 » 
Sriedad, compuesta de sala, 
habitaciones, magnifico baño. 
Ramón GonzálezL Infanta 47 
A-4157. 
2432 
g i á n , compuestos de portal, « a ^ , sa- a ^ ^ ^ o conCuv^ 
Teta, cinco hermosos cuartos, colga-1 servicio ,,,, ,t08: io.ai!* c u f 
n • • ,• . j . ;al mar v ll,;r'or v T/4, 
dizo, servicio, patio cementado, P « o s E n ^ V c , ^ 1 ^ U p ^ h e í ? ^ r. 
finos d i mármol y mosaicos y rec ién refRecelasPla^ ' " n R S S * 
saleta, 3 construir en 3 y F , Vedado. L a s Ua- Se necesita un local para es tablec í - aITÍgladcs y pintados. L a llave en la 
^ S n C m en la 0,>ra de F e informes en la miento «n la calle Calzada entre G^y ^ d e g a de a l lado y el trato con Mi-
Manzana de G ó m e z , 252. 
29 en. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O 
depfislto. alquila, acabado de cons-
truir, con puerta metá l i ca en esquina 
do Hoppitn! y Salud; no se quiere re-
ga l ía . Alquiler módico . 
2445 29 en. 
2128 23 
A L Q U I L E R E S 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
de 18,800 toneladas de desplazamiento. 
Sale para los mismos puertos el día 
4 de Febrero. 
Precios. Incluso Impuestos: Primara, 
$228.43. Segunda, $124-12. 
Grandes rebajas en billetes de ida y 
vuelta, validos por un año, prorrogables 
a un año más mediante diez por ciento. 
,. P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Of i c io s , 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
L O C A L D E E S d l T I N A P R O P I O P A R A 
establecimiento ae dan 5 y medio con-
trato por poca regal ía . Informan en 
Cuba, 91 de 12 a 3 el local es tá en Cuba 
y J e s ú s Marla> no se quiere bodega. 
2492 ^ F c ^ -
S75 M E N S U A L E S , Z A N J A 102, P A R A 
comercio sala- saleta grande, tres cuar-
tos cocina, l i sos mosaicos, acabada de 
pintar. Cerro 609. A-4967. 
2497 26 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S B A -
Jos de la casa Crespo, 12. compuestos 
de sala con dos ventanas, cuatro cuar-
tos y dos cuartos de baño . L a llave en 
la bodega de Crespo y San Lázaro, su 
dueño- Prado, 113. Te lé fonos A-3537s 
M-2313. 
2511 . 28 E n -
l i n e a H o l a n d e s a A m e r í c a i i a 
S E A L Q U I L A L A CASA MALO JA 137, 
con sala., comedor y siete cuartos en la 
bodega de Lea'tad y Maloja e s t á la lla-
ve. Su dueño: Prado. 113, altos. Telé-
fono A-3537 y M-2313. 
2510 28 E n . 
S E A L Q U I L A E N $65 L O S MOl3=:Z:. 
nos altos segundo piso, de Clenfuegos 
33. L a llave en la bodega. Informan: 
Obispo, 104. 
2506 26 E n . 
S A N J O S E , 112, P A R A C O M E R C I O , sa-
la, planta baja y habitación contigua. 
Inmejorable para barbería lujo, leche-
ría lujo tren do modista, c l ínica den-
tal. Hay departamento alto. 
2508 26 E n . 
S E A L Q T X L A L A CASA P I C O T A 61. 
Sala, comedor, tres cuartos y demás 
servicios. Precio módico. Informan en 
Monte 103. L a Democracia. Teléfono 
A-4917. 
2450 26 en. 
C ¿ L L E D E P R A N C O A E O S C U A D R A S 
del Nuevo Frontón y 3 de Belascoaln, 
cana moderna, a la brisa, en $60.00, 
do« de fondo. Sala, saleta, 3 buenas 
haoitaciones, baño completo, comedor, 
do? patios, cocina. Informes: A-6635 
Liave Giner Franco B . 
2455 26 en. 
U I L A N UNOS A L T O S E N 
Manrique y Peñalvtr compuestos de sa-
la, comedor v tred hermosas habitacio-
nes co'n baño intercalado y cocina da 
gas. Informan en la bodega. 
2209 24 E n . 
uw^uiu cu m l a u c ^cw*»— ' DCaega ae 411 muu y ci imiu tun mi-
4. Aceptamos negocio, «obre base de Torreg> Aguila 113, altos, casa' S E 
S E A L Q U I L A N L O S P E Q I K S O S Y 
ventilados altos Clenfuegos 57. Infor-
mes en la bodega dé la esquina. 
2459 24 en. 
M, ALOUIÍ .AN L O S A L T O S D E E S -
cobar 113, de sala, saleta, siete habita-
ciones y terraza; precio de s i tuación; 
para familia de gusto. L a llave en la 
bodega de Salud. Informan en Lealtad 
No. 153, altos. 
2474 24 en. 
S A N L A Z A R O , 1 5 8 
Alquilo el segundo piso alto. Tiene «w-
¡a, comedo*. deis cuartos ae dormir, 
hall, coclrn, de tas, dobles re.-v cloa 
etc. y todo moderno. Rc^ta modera-la. 
Informa: E . López . Teléfono A-8980. 
2194 24 Kn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
lascoaln, 57. Informa en los oajos. 
2098 28 E n . 
Bajos de Amistad 94, se alquilan pa-
ra establecimiento; superficie 355 me-
tros, excelente s i t u a c i ó n . Informan: 
Casteleiro, V i z o s ó y C a . Lampari l la , 
num. 4. 
2122 23 e 
S E A L Q U I L A N 
E n Manrique 142, tas i esquina a R e i 
aa , acabados de fabricar, bajos y pri-
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujoso 
b a ñ o intercalado, comedor a l fondo, 
hab i tac ión y servicios de criados, in-
dependientes, agua caliente en toda 
la casa. Informan en el segundo piso. 
C 10.309 Ind. 30 d 
C A R - T I C E R O S S E A L Q U I L A U N L O -
cal Maloja y HÍ. González. Informes eñ 
la bodega. _ 
1852 31 En^ 
Propios para a l m a c é n o depós i to se 
alquilan los espaciosos bajos de la 
cr.sa calle Habana 176 y 178. Infor-
man Alonso y Co. InouSsidor 10 y 12. 
T e l é f o n o s A-3198 y M-5111. 
1385 27 en. 
E M P E D R A D O 40, A L T O S , E N T R E H a -
bana y Compostelu. alquilarse prop os 
para oficinas o familias. Informes en 
los bajos de 12 a 3. Llaves: Bodega es-
quina a Habana. Precio cien pesos. 
1962 25 E n . 
Se alquilan 4 grandes naves en Arbol 
Stco y D e s a g ü e , juntas o separadas 
en ventajosas condiciones. Informan: 
Arbol Seco y P e ñ a l v e r . L a Vinatera . 
2175 28 E n . 
reformas o compra de la f inca. Dirí 
janse a Francisco P í a y C a . Gal ia-
co, 49. 
2072 k 23 e 
de h u é s p e d e s . T e l . A-6563 . 
2270 24 
V E D A D O . SU A ¿QUILA Lü. CASA D E 
esquina Je frtule. de la ca.le 6 y 2 ,̂. 
con seis habitaciones, sala, gabinete, 
comedor, cua.-tos criados y chauffeur, 
garage y busn jardín. L a llave al lado. 
Informes: S r . Ignacio González . Calle 
6 entre l a . v 8a. Iteparto " L a Fierra". 
Teléfono 1-7542. 
2269 29 E n . 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos comopuea-os de varias habitaciones 
en la casa calle Tulipán, número 23. Ce-
rro. Pueden verse a todas horas. I n -
formes en la misma. Señor Leonardo 
Gómez. Teléfono A-2856. 
2226 27 E n . 
en Mont« a i 
SANTO V E NIA, N U M E R O 3. S E - A L -
quilan hermosas habitaciones muy fres-
cas, precios módicos . 
1990 23 E n . 
>' S E A L Q U I L A E L BONITO Y COMODO 
Vedado, ae alquilan dOS Casas rec ién chalet de Concepción, número 1 Cerro, 
pmtadas; una, renta noventa pesos y ^cnte a 
otra cien pesos. P a r a verlas e infor-
men y llaves, J esquina a Calzada , Bo-
dega. 
2248 24 e ' 
Prand 
entilad 
a 1 ' Q u i l a 
mueb 
lo 
4 i ; 9 5 3 7 c a m ^ o i n 2 i r ^ 
solo 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Obra-
pía, 109 entre Bernaza y Monserrate. 
Informan en los bajos. Café , Teléfono 
A-6660. 
2206 27 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
cas? cali»' 27 entre A y Paseo. Tiene 
sala, coinedor, cuatro cuartos y uno 
para criados doble servicio sanitario, 
Cafio moaírno doblo linea de t ranv ías . 
L a s llavt-í» en el piso de al lado. Pre-
c l t 85 ijf.ro». Informes: Teléfono A-
2856. , < 
2225 27 E n . 
S E A L Q U I L A N CONCORDIA 19, A L T O S 
nuevos con sala, gran saleta. 4 cuar-1 rio'moderno tes, bafto Intercalado, comedor al fon-
do, cocina de gas, cuarto y servicios 
p.ira criados. Llaves en San Lázaro 69, 
altos. T e l . A-85C0. 
1601 29 en. 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
O v a p o r h o l a n d a s 
I P A A R H D A T 
S a l d r á e l 2 2 d e E n e r o p a r a 
v i g o ; C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "Spaarndam", 22 de Enero . 
Vapo. "Maasdam". 9 de Pebrero., 
Vapor " E D A M " lo . de Marzo. 
Vapor " L E E R D A M " 22 de Marro. 
Vapor "SPAARNDAM" 12 de AbrlL 
Vapor " V O L E N D A M " . 8 de ^layo. 
Vapor "RYNDAM". 26 de Mayo. 
V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor "Edam". 3 de Febrero. 
Vapor "Leerdam". 24 de Febrero. 
Vapor "Spaarndam". 14 de M a r r a 
Admiten pasajeros de primera olas», 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ord:narla, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de tercera clase. 
Ampiias cubiertas con toldos cama 
rotf>B numerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedor con asientos individuales. 
Encélente comida a la «aparóla 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
Of i c io s , N a . 2 2 . T e l é f o n o s 1VI-5640 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s © 1 6 1 7 . 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A CASA 
derna de planta, baja con cinco cuartos, 
•ios baños, garage y jardín, que sea mo-
derna. Avisen al te lé fono M-2026. 
2530 27 E n . 
N E P T U N O Y B A S A R R A T E , E S Q U I N A 
de fraile, se alquila un local moderno 
propio para barbería o puesto de fru-
tas. Informes en el taller de carpinte-
ría al lado de la bodega. 
25o5 28 E n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
•a moderna caL-a, Malecón /3, entre San 
Nico lás y Mai.'-lque. compuesto de sa-
.a, comedor dos habitaciones, baño In-
tercalado completo, cocina de gas y 
i-uarto de criados. Informan en Monte. 
^70. Teléfono A-2066. 
2Ó44 1 Feb . 
S E A L Q U I L A C U R A Z A O , 4 C A S I es-
quina a Luz . en 150 pesos el alto y el 
oajo todo Jun^o, acabado de pintar, fa-
bricación moderna. Informan en Obis-
po, 104. l A llave en la bodega. 
2553 26 E n . . 
AHUEVA 
F r t d o s E s p e c i a l ' » 
4e Ida 7 Kegrefp 
' 1 3 0 
YORK 
%jom precie» Inela» 
y«n oomlda y c«- _ | 
Marots. Bolotlnes £ 
«•l idoa por a e i s M I 
me»m»- Salan todo* lo • Manea y loa Sábados 
D £ H A B A N A A N U E V A T O J U t 
E n 6 5 H o r a s 
Fot loa galgoa 4 I* Ward L i a * 
^bmfcten taliJae toé»» lo» Lmnat dm Hmbem^ 
¿y a PragT»*o, Vara C r u y Tampico 
W A R D L I N E 
i N a Y . & , C ü b a M a i l S . S . C * 
AWT/ÍMENTO DE PASAJE» 
U . Claaa. Telefono A-6154 
Paaae da Matl IM. 
T So- Claa*. Talofpno A-OUB 
Kgldo aaq. a Paula 
Arando Genorol 
lM U y 2A Telefono M- 1 M 
WM HARRV SM1TH 
Vloo-Pra*. j Asente Oanaral 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S _ 
S e a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l tos de 
es ta c a s a , c o m p u e s t o s de s a l a , r e -
c i b i d o r , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i -
cios, c o c i n a y c u a r t o d e c r i a d o s . 
L a l l a v e e n l a m i s m a e i n f o r m a n 
e n C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a , d e 
3 a 6 . -
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C708 ld-22 
SX AIiQTJZItA E L F B X M E X PISO D E 
la Crespo, 4, con sala, saleta, dos ha-
bitaciones, cocina y servicio sanitario. 
Informan: San Miguel, 117-A. Te lé fo-
no A-5688. 
2357 31 E n . 
Se alquila la casa Pasa je " A g u s t í n 
Alvarez" No. 16, a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n , con saia, saleta, tres 
habitaciones y d e m á s servicios. Infor-
ma S r , Alvarez, Mercaderes 22 , altos 
de 11 a 12 y de 5 a 6. E l papel dice 
d ó n d e está la llave. 
2059 23 en. 
B E A L Q U I L A E L .lEQUMTDO P I S O D E 
la moderna casa situada en San Lá-
zaro 7. casi esquina a ^rado. L a com-
ponen: una «ala, caleta, comedor, dos 
amplias habitaciones y servicio sanlta-
Preclo 80 pesos. L a lla-
ve en los bajos. Informa el doctor Juan 
Marlnello. Reina númo'-o 27. Teléfono 
A-4991. 
2104 • " E n . 
S E A L Q U I L A , P R O P I A P A B A ALSXA-
cén. la hermosa planta baja de la casa 
calle do San Ignacio, número 67. I n 
formarán. Merced, número 26. * 
135!» 27 E n . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
Cocina, en Belascoaln 123, casi esquina 
a Reina, con buen comedor y patio, 
casn ¿le Inquilinos, tiene muchos abo-
nados y despacho de cantinas. Negocio 
brillante, garantizado sí es persona 
Inteligente y formal. 
2032 27 en. N E G O C I O Y V I V I E N D A 
Alquilo para ambas cosas a la vez o 
cada una de ellas; la casa al lado del 
A precios regalados, se alquilan en Be- I Banco Canadá de Belascoaln y San Ml-
lascoaln 123, cas f esquina a Reina, con í ™ 1 - . ? ^ ^ ¿ ^ S l J ^ H ^ Í 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
Inquisidor 15. Se alquila este gran al-
m a c é n que reúne excelentes condicio-
nes por su moderna c o n s t r u c c i ó n y 
bur-na vent i l ac ión . L a l lave: Inquisi-
dor y Santa Clara , bodega. Informes 
Arhol Seco y P e ñ a l v e r . L a Vinatera . 
2175 28 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA P I Y M A R . 
gall 88. antes Obispo, «-ntre Bernaza y 
Villegas, dos plantas de construcción 
moderna para establecimiento. Informa 
doctor Lazo . Agular 38 de 2 a 4 y de 6 
a 8 p. Ih. en 21 esquina a 4. Vedado. 
2081 E n . 
E N P A N C H I T O a O K E 3 T O B O , Corra-
les, número ; ' - E , etre Zulueta y Cárde-
nas. Se alquila un hermoso piso alto 
con todo •*! -onfort moderno, compues-
to de sala, saleta, cuatro amplias habi-
taciones, comedor y demás servicios. 
L a s llaves e Informes: "Máximo Gómez" 
Monte, número 15. Almacén de Tabaco. 
2222 29 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S L U J O S O S A L T O S 
de la casa calle 21, esquina a M, en el 
Vedado, compuesta de gran skla* saleta, 
hall central, cinco cuartos con dos mag-
níf icos baños, comedor, coclnat pantry, 
dos cuartos para servicio con su baño 
y garage. Informan en los bajos. 
2352 24 E n . 
de pintar. Llave en 5 precio 130 pe-
sos. Dueño: 5a., número 26 Vedado. 
Teléfono F-1383. 
2138 28 E n . 
M A R 1 A N A 0 , C E i B A 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 1 0 T T 1 
Tel 
^l le i21' baj03 y teIéí< 
O A L I A N O I O í T a t ^ : — — J 3 
casa de la Hahkna 
Pieza y buena c o & u 8 " U ? 
coms>ervIcl0 ^ n f ^ - — ' 
HE A L Q U I L A C A S A M O D E R N A CON 
jardín, portal, sala, recibid 
toa amplio comedor al 
df criados, doble servid 
nea Havana Electric, fronte paradero 
Cazadores Columbla. Gana $50.00. L l a -
ve al lado. 
2452 24 en. 
cotnpleto 
d or. tres cuar- d?ble ^ " T ^ ^ D E p T í r - ^ 
tondo, cuarto a matHmnS ado Para 3 o f » ^ ^ 
o etc. C a l l e . L I - O-Re^í^^aUos011 todo 
1475 • 
S E A L Q U I L A U N B U N G A L O W E N 
el Reparto OrlenlaV, Avenida de Co-
lumbla, entre San Manuel y San Julio, 
3 cuartos, sala, comedor, cocina y ba-
ño . Para informes: T e l . F-1356. 
2319 24 E n . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
f E A L Q U I L ^ » E L H E R M O S O C H A L E T 
sltr.ado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Haba-
na, frente al Colegio Champagnat, 
compuesto de 6 habitaciones, bañe In-
tercalado, sala, hall, terraza, gran co-
medor, 3. cuartos de criado, cocina y 
baño garage y rodeado do Jardines, 
precia razonable. Informan al lado. 
VIIIk Virginia . Parque de la Loma del 
Mnzo. Víbora. Teléfono 1-2484. 
Se alquila en el barrio comercial un 
al v.acén moderno, Sol 14 entre Ofi-
cios c Inquisidor. Informan en Indus-
tria 8 y en la misma. 
1837 31 c 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 35 P E S O S 
casa con sala comedor, dos habitacio-
nes, buen baño y cocina. Milagros, 124 
entre Lawton y Armad. 
2487 25 E n . 
pipos de mármol, lavabos de agua co-
rriente y luz toda la noche, casa ele-
gante y de mucha morajldad, parada de 
tranvías en la puerta. 
2032 27 en. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS, UNA E N 
Manrique 147. bajos, esquina a Estre-
lla y otra Máximo Gómez 477, altos, 
con 5 cuartos, servicio Intercalado I n -
forman: Teléfono 1-8-5155. Guanaba-
coa. 
1934 23 E n . 
O Q U E N D O , No. 3 - C 
Se alquilan los altos coa sala, come-
dor, tres cuartos con lavabos, b a ñ o y 
servicios de criados, ú l t i m o precio 75 
poos . Informan, t e l é f o n o F-2134 . 
Ind 18 f. 
cualquier giro de sastrería, sombrera 
ría, modistería, vidriera. Juguetería, ca-
sa de empeño o cualquier otra cosa. 
También para vivienda solamente. I n -
forma en la portería del edificio R a -
món o en el teléfono F-100 4 oAF-5685. 
1476 24 E n . _ 
SAN N I C O L A S N U M E R O 179, S E A L . 
quila el primero y segundo piso sin 
estrenar, compuesto de sala, recibidor, 
tres cuartos grandes y uno chico, co-
medor, baño intercalado con agua fr ía 
y callente, servicios para criados. I n -
forman en Monte, 97. Teléfono M-3568. 
1738 23 E n . 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L O C A L 
propio para puesto fruta. Ucencia para 
puesto y Aves y huevos, a una cuadra 
del Paradero do la Víbora, t ranv ías . 
Jesús del Monta 671 barbería. 
2533 27 E n . 
C O L U M 3 I A , B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a., freme a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la linea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas: sala, recibidor, hall, gabinete; co-
medor, pantry, rocina, cuarto criados, 
baño Idem, i.ortal. terraza altos; 6 
cuartos, hall, baño moderno; garage pa-
ra 2 máquinas , lavadero, gallinero etc. 
etc., gran jardín con 50 ni . de frente. 
In.'ormes rtn la misma. Teléfono 1-7656. 
2129 29 E n ; 
S E A L Q U I L A L A C A R N I C E R I A S i -
tuada calle Miguel y Santa Isabel. Re-
parto Santa Amalla. Víbora. Infor-
man en la- bodega. 
1671 25 E n . 
V A R I O S 
S e so l i c i ta u n a c a s a , c o n 1 0 ó 1 2 
h a b i t a c i o n e s que t enga 2 b a ñ o s 
que s e a c l a r a y e n b ü e n a ca l l e , 
que s e a p iso al to p a r a 2 ó 3 f a -
m i l i a s . I n f o r m e s H o t e l S a n t a n d e r 
B e l a s c o a i n 9 8 , T e l é f o n o A 1 0 5 8 . 
770 15 en. . 
SE 
c i t f . A J ? u B r a S y E , S ^ . U 
oficinas y frente =1 ^ 5 
bltacionel con L l L ^ u e . a] 
te. Se sirven en 4bd0as d« agtt 
Pan postre y café T,.OIn!da 
Po"° T ^ f o n í X ^ o ^ 
f e ^ l T p V ^ ^ ^ to. 
PISO 
1474 y 
" B I A R R I T Z " 
S s ^ e 2Cra30aye ^ i T o f ^ ^ m 
cluso cc W y dePm403%^Vl^¡¡^ 
con ducha fría y cailentr «'oa; 
abonados al comedor «17 1 
suales en adelante. Trato î -4 
eficiente servicio y rlsurosi m 
Se exigen referencias. lnjuS2 
altos. inuuitr 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquilan en $75.00 los altos de la 
lujosa Casa Princesa y S a n Luís , Con M^Ha se alq iilan departamentos para 
amplia sala, antesala, recibidor, cua- f - j » ^ ^ ^ ^ ^ e ^ . 1 0 3 bajos un 
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 2492 1 Feb . 
cuarto y servicio para ¡a criada. L a s e a l q u i l a e n c o m p o s t e l a 145, 
llave en l a bodega de en frente. P a r a 
informes llame a Prada , Compostela 
No. 115. T e l . M-1981. 
2479 24 en 
C A S A P A R A FAMILIAS 
alqulia habitaciones rnuv fi*-
y bajas, lujosamente ¡ S X t 
rielo de ropa y criados, wnTÍ 
iida, mucha limpieza y mo^iL^I 
precios muy reajustados GraSJH I 
tas 
serv 
comi a irtot i"e 
Manri «os, agua fría y callente 123, entre Reina y Salud, h a T S 
y radio para los huéspedes y ^ 
553 " Uft 
S E A L Q U I L A N E N MAHWQTJbIT ^ 
dos habitaciones espléndidas « ¿ f l • 
l é í o X i s i i . eXtrÍCta 
7 e S Feb, 





na a R 
S E A L Q U I L A M O D E R N A Y V E N T I -
lada casa Calzada de la Víbora 697, 
cinco hahltuciones, baño Intercalado, 
sala, comedor, gran hall baño y servicio 
de criados, cocina y garage. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informan: 
Casa Borbolla. Compostela y Obrapla. 
Teléfono A-3494. 
2406 24 n . 
E N 75 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S es-
paciosos altos de Habana 62, esquina a 
Tejadillo. Informan en la bodega 
1939 25 E n . 
C A R L O S 111 E S Q U I N A A S O L E D A D 
Se alquilan los bajos con sala, come- s e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a u e 
Castillo esquina a Monte, n ú m . 35, ^ l e ^ ^ t r a ^ 60y ^ r ! ^ ^ c ^ f t t 
Santa Amalia, compuesta de sala, sa-
leta, hall, cuatro cuartos, patio y tras-
patio etc. Informan en Concha, 11. Te -
léfono 1-2149. 
2380 28 E n . 
moderno, se alquila un hermoso alto, 
cuatro cuartos, sa la , saleta, cocina, 
b a ñ o , cielos rasos. L a llave en la pe-
letería Palacio de Hierro. 
Ind 16 e 
V E D A D O 
c m 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
rla de Sanidad y Beneficencia. Escue-
la Reformatoria de* n i ñ a s . Aldecoa. 
Habana. Habana, 18 de Enero de 1924. 
Hasta las 2 p. m. del día 28 á é Febre-
ro de 1924 se recibirán en l a Escuela 
Reformatoria para n i ñ a s . Aldecoa, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suministro y entrega de v íveres , carnes 
huesos, pescado y pan durante el resto 
del actual ejercicio do 1923 a 1924 y 
entonces las proposiciones se abrirán y 
leerán púb l i camente . Se darán porme-
nores a quien los solicite en la referi-
da Escuela. Directora de la Escuela 
Reformatorio de n i ñ a s . Aldecoa. Sor 
María de Be lén 
c690 4d-22 E n . 2d-26 Feb 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
Ha de Obras Púb l i cas . Negociado de 
KSJÜf0 £S„(r-?r.08 y auxilios 1 la nave* 
franz í - ^ í f i ^ S Ia Antigua Maes-
Ía Cfn<t, de Cuba- Habana. Ha-
bana 20 de pnero de 1924. Hasta laa 
1M4 J * ^ r 1 0 ^ 1 dla 19 de Febre ío d2 
recluirán en esta Oficina pro-
£°«lc'on*8 en pliegos cerrados p a r a l a 
E ^ l l J W ^ k W n de. Faro "Morro dS 
entonces dichas proposl-fo Xfabana' 
vepaclfin. 
C661 4d-:o E n . . 2d-18 Feb. 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n d e 
6 1 0 m e t r o s d e c a p a c i -
d a d , c l a r o y v e n t i l a d o , 
O b r a p í a n ú m e r o 6 1 , e n -
tre C o m p o s t e l a y A g u a -
cate , c e n t r o c o m e r c i a l 
I n f o r m a n e n los a l tos . 
dor, tres cuartos, b a ñ o intercalado, 
roc ina da gas y servicio de criados, 
en $90 Informan t e l é f o n o F-2134 . 
Ind 18 f. 
C O M P O S T E L A 107 
Se alquila para establecimiento, últ i-
mo precio $100 y fiador. Informan, 
t e l é f o n o F-2134 . 
Ind. 18 f 
S E A L Q U I L A P A R T E O E L O C A L P A -
ra puesto de frutas, no tiene que pagar 
contribución, poco alquiler. Vll legaa 
118 puesto de aves y huevos al lado de 
una carnicería. 
942 J i E n . 
2157 27 en. 
L E A L T A D , 142, E N T R E R E I N A Y E S -
trella. se alquila toda o separadamen-
te sus diversos departamentos. Las 
llaves en la misma casa. Informes: 
Lealtad, 165 y Merced, a5, qptre Cuba 
y Damas, de 8 a 11 a . m. 
2327 29 E n . 
C A B a i E N . 31. C A S I E S Q U I N A A MON-
te, se alquHa segundo piso derecha; sa-
la, comedor, dos cuartos, baño moder-
no. Manzana de G6mea '450. Teléfono 
A-9490.. 
2360 24 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E P E R -
Severancla, 18, acabados de pintar, sa-
la, comedor cuatro cuartos, uno de cria-
dos, cocina y doble servicio. L a llave 
en la bodega esquina a Lagunas . I n -
forman: F-4349. 
2370 26 E n . , 
O R A N L O C A L E N C O N S T R U C C I O N , 
en BeJascoaln esquina a Desagüe, se 
admiten proposiciones. Informan en el 
mismo. Pregunten por Jenaro. 
2375 25 E n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A M O B E R -
na de sala, dos cuartos en S35.00. Cas-
tillo 45, e s tá la llave. Informan: Mon-
te. 350 altos. Te lé fono M-1365 
2405 25 E n . 
S E A L Q U I L A L A G R A N P L A N T A B A -
Ja de Salud, 141, sobre 500 m. buena fa-
brlcacidn. propia para almacén o fá -
brica de tabacos, fábrica de sombreros. 
Industria de fonfecciones en general 
etc. L a llave en la bodega donde I n -
forman y óu Jueño en San M:gueL 861, 
altos. Teléfono A.6954. 
2̂ 91 31 E n . 
P A U L A , 98, A 30 M. B E L A E S T A C I O N 
Terminal; be alquilan baratos los 2 úl-
timos pisos propios para almacén. In-
dustria etc.. son salones tí- sao m 
c . También «o cede tods, la casa "seis pi-
sos; con pequefto oostc\ se convierte en 
hotel con oO cuartos en los cinco pisos 
altos, o para cualquiera otra Industria, 
tiene elevador, servicios en c^d* » U n -
ta. Informes: " 
2U9 Te lé fono I-Te8v,, 29 E n . 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S B E -
partamentos alto» en Puerta Cerrada y 
tactorla Tienen dos grandes salone¿. 
muy G r a t i s 8erVlCl08; a111 i * * * * * * * ' -
2 2 " A« 28 en. 
Carlos I I I , 16-B. Se alquilan los ba-
jos en $90, con sala , comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, coci-
na de ga^ y servicio de ^criados. I n -
forman t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
Ind. '28 d 
la casa calle Baños número 250, entre 
25 y 27, compuesta de jardín, portal, 
sala hall, cuatro cuartos baño Interca-
lado con calentador, comedor, cocina de 
gas, lavadero y buen cuarto de criados 
con sus servicios y entrada Independien-
tes, y azotea para tender la ropa. Pre-
cio 120 pesos y un buen fiador. Te lé fo-
no A-6420. 
2514 25 E n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa cnlle E , entre 19 y 21, a una 
cuadra del trairvla con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto baño, servicios y 
terraza, cocinar'etc. Lúavo en los ba-
jos . Prcelo 45 pesos. Informes: M-1083 
2518 27 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N T O S 
Suárez. número 3, terraza, sala, come-
dor, cuatro cuartos baño doble servicio 
cuarto criados, i^a llave en los bajos. 
Informan: Telefono F-2444. 
22411 24 E n . 
E N M A R I A N A O . T R E N T E A L A E s -
tación Havana Central en el nuevo edi-
ficio "Nogueira" acabado de fabricar 
se alquilan departamentos altos con dos 
cuartos, baño y servidlos desde 20 pe-
eos al mes. También hay locales para 
establecimientos y para guardar auto-
móv i l e s . Informes: Noguelra. Te lé fo-
no 1-7014. 
25 E n . 8 2 A L Q U I L A U N C U A R T O CON O sin 
, muebles a matrimonio sin niños, a 
V í b o r a . ClU la esquina de la C a l z a d a hombre o mujer solos. Trocadero, 72 
y medio, primer piso 
esquina Acosta, altos del café, dos de-
partamentos con vista a la calle. 
2501 2J . .En * 
P R A D O 113 C E A L Q U I L A N E N L O S 
altos de esta casa Antiguo Capitolio, 
hermosas habitaciones, las hay al fren-
te de Prado, muy en proporción. 
2509 1 F e b , 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres s o l o í con balcón a la calle y 
luz. Angeles. 53, altos, esquina a Co-
rrales . 
2523 30 E n . 
M O N S E R B A T 3 93 E N T R E L A M P A R I -
U \ y Obrapla. se alquilan habitaciones 
lavabos á* agur. corrlents, muebles es-
peciales o sin ellos, a precios de situa-
c ión. Más informes en la misma. 
?472 24 en. 
H O T E L "CUBA MODERNA 
E n esta acreditada casa hay h, 
cienes con todo servicio, apa corrí» 
te, baños fríos y calientes, de $25 
$50 por mes. Cuatro Caminos, Td 
M-3569 v M-3259. 
ni 
C a s a de huéspedes, Obrapía 57, a 
quina a Compostela, altos de 
lia. Próx ima a las principales oficiu 
y a los teatros y paseos. Agua ci 
te en todas las habitaciones. Baños' 
duchas calientes y frías. Desde $35 a 
adelante, por persona, con toda ai 
tencia. Se admiten abonados al 
medor. 
1233 311 
E N O F I C I O S NUMERO 84. MODELO 
edificio con elevador. Jun» a odoi W 
muelles, se alquilan espléndidos fc-
partamentos para oficinas s. veinte pi-
l sos mensuales. 
1658 
O R A N GASA D E H U E S P E D E S P A R A 
familias estables, se of|ccen espléndi-
dos departamentos y habitaciones con 
todo el servicio excelente comida, pre-
cios económicos . Informan: Prado, 87, 
esquina a Neptuno. 
2414 31 E n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa formal a matrimonio o señoras 
solas. Genios, 28. . 
2395 24 E n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en Oquendo número 9. esquina Animas, 
en los altos se compone de dos habita-
clones. Informen el encargado en los 
bajos. 
2328 24 E n . 
14 Keb. 
S E A L Q U I L A E " P A S E O , E N T R E 17 
y 19 la casa compuesta de Jardín, por-
tal, sala, recibidor, hall central, tres 
habitaciones, comedor repostería y ba-
ño cocina, dos cuartos de criados y 
baño de criados. Lavadero, tiene altos 
al frente con escalera a la saleta de 
recibo en el alto, tiene sala, una habi-
tación y baño no tiene garage. Infor-, 
man: .Teléfono A-1613. 
2349 28 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
jos de Crespo, 42, sala comedor y 4 
cuartos, baño Intercalado completo y 
servicios de criados, cocina de gas, pa-
tio y traspatio. Informes: A-3809. L a 
llave en los altos. 
2423 '24 E n . 
P A R A A L M A C E N 
S* alquila un local en Revillagigedo 
y Tal lapiedra, 2 0 metros de frente a 
cada calle, 8 puertas m e t á l i c a s , de-
partamento alto para dependientes. 
Inrorma D r . L á m e l a s , C u b a , 62 . 
2253 22 e 
y am-
S E A L Q U I L A N 
En San Ignacio 82. Hermosos , 
pilos departamentos para oficinas, con 
baloon^i a la calle y agua corriente. 
Precios moderados. E n la misma tam-
bién hay cómdas y frescas habitacio-
nes para hombres solos. Preguntar por 
el encargaio. A g u s t í n . Tel . A-3447 
_?271 25 en". 
S E A L Q U I L A N E N MODICO P R E C I O 
los ventilados altos de Baños , número 
2-A, entre Primera y Tercera. Vedado 
Informan en los bajos. 
2419 24 E n . 
E N E L V E D A D O , C A L L E 12, E N T R E 
15 y 17. próxima a todas las v ías de 
comunicaciones y frente al Colegio Te-
reslano, se alquilan, en hermosa casa 
acabada de construir. 4 pisos indepen-
dientes compuesto cada uno de portal, 
sala, hall, tres habitaciones baño inter-
calado, hermoso comedor, cocina y ca-
lentador de gas, cuarto *y servicio de 
criado, terraza al fondo y despensa. In-
formes y llaves en Novena 124. entre 
8 y 10, 
1803 23 E n . 
V E D A D O , S P A L Q U I L A L A CASA CA-
lle 5a., número 99 entre 6 y 8, jardín, 
portal, sala» saleta. cuatro cuartos, 
baño, dos servicios. pat!o y cocina. L a 
llave en la bodega. Informan: 1-4282. 
2174 27 E n . 
de J e s ú s del Monte y Patrocinio, don-
de paran los t ranv ías que van a la V í -
bora, se es tá terminando una gran ca-
sa de apartamentos de dos y tres ha-
bitaciones para dormir, sa la , come 
2.0.62 24 E n . 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y habita-
clones con baños y lavabos de agua 
corriente, '¡e han hecho grandes refor-
, , • • w» • mas. 100 hab tac ones. también hay ca-
dor, cocina y d e m á s semClOS. rreciOS pilla propia en l i casa» misa los domin-
desde $40 hasta $90 de alquiler men- ¡ £ « adelasm!)0r,1^xS:usi^nt1Lnrt1fcvi.asPearS?.-
puerta para tod'-.í los lados di" la ciu-
dad. MAxltbO (jó.nez, n ü n í - o 6, (an-
sual. Dirigirse al s e ñ o r Colmenares, 
ferretería de Casteleiro, Vizoso y C a . 
Lampari l la , 4, t e l é f o n o M-7921, 
2123 23 e 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Estrada Palma, 109, con portal, sala, 
comedor de marmol, cuartos de criados, 
garage y el alto escalena de marmol, 
terraza, seis cuartos y baño completo. 
L a llave en el 105. Informan: T e l . I -
1524. 
1523 24 E » . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA de 
xiwton, 80 con portal, sala, saleta cua-
tro cuartos y demás servicios propia 
para dos familias. Te lé fono 1-1448 . 
1005 24 E n 
S E A L Q U I L A V SE V E N D E L A CASA 
calle de José Antonio Saco, entre O'Fa-
rrll l y Patrocinio, falda de la loma del 
Mazo, puede verse la llave en la casa 
más arriba. Informarán en Muralla, n ú -
mero 71. Teléfono A-ú450. 
1963 , 1 Feb. 
tes Monteé 
2178 
Te lé iono A-IOOO. 
Feb. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa matrimonio sin niños solo in-
quilinos, juntas o reparadas. Informan: 
en Jesús María, 35. Teléfono A-9150. 
2216 23 E n . 
S E Ñ O R A D E E D A D . E S M E R A D A edu-
cación, desea departamento ventilado 
independiente en buen sitio Indispensa-
ble baño. Tercera Avenida* entre 6 y 
7. Buenavlsta. Informa: Señora Gar-
cía Vleta. 
2199 23 E n . 
A M P L I A S A L A 
Se alquila para comerciante o profesio-
nal con o s:n muebles y t e l é 'ono . I n -
forman por el A-9150. Jesús María 35. 
2217 27 E n . 
Se a lqui la una casa moderna en 19 
n ú m . 443. L a llave en el n ú m . 441 . 
Informan en 17 n ú m e r o 19, ^Vedado, 
S E A L Q U I L A L A CASA E N N A L E T R A 
D. entre Luco y Justicia, a una cuadra 
de Concha, portal, sala. 3 cuartos, sus 
servicios. Informan: Angeles, 28. Te-
léfono M-2088. 
1984 • 25 E n . 
E N O R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V I -
IWcas y Aguacate, hay habitaciones 
(Ifsde $15.00 amuebladas y desde $12.00 
sin arpueblar, únicamente a hombres 
solos. Indispensable antecedentes. 
2156 26 en. 
Se alquila z a g u á n amplio, en $20.00, 
propio p a r a cualquier industria, con 
todos lo» servicios y barbacoa inte-
rior. Informes, H a b a n a y Sol , altos, 
por Habana, a l lado de la bodega. 
Ind . 2 e 
8B A L Q U I L A U N A C A S I T A MCTT B A -
rara, Santo Tomás casi «squina a la 
Calzada de la Infanta: por donde pasa-
rán dos lineas de t ranv ías muy pronto. 
c<-n sala, comedor y dos cuartos y to-
dos sus servicios. Informan en la es-
quina, bodega. 
M M 26 en. 
t e l é f o n o 4073, 
2121 26 
C A S I T A S B A R A T A S . A L Q U I L E R D E 
25 35 pesos mensuales, compuestas de 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, du-
cha y servicios sanitarios, agua y alum-
brado eléctrico cada una de ellas. E n 
la calle 28, entre las de 15 y 17 Veda-
do. Informes: Compañía de Crédito Co-
mercial e Industrial. Calzada del Mon-
te 66. 
1112 9 Feb . 
S E A L Q U I L A E N S A N L E O N A R D O , 
21, cas! esquina a Flores. esplén.Mda 
casa compuesta de portal, sala, saleta, 
corrida, p habltaclonec bañe Interca-
lado, comedor, cocina c u a r u s y servi-
cios de criados, garage. Para más in-
formen su dueño en Barcelona 7. 
C404 15d-I3 
L O C A L P A R A B O D E G A 
> a lmacén de mercancías tengo habita 
clones con balcón e interiores para ma-
trimonios, muy baratas. Dinero a mó- i 
dico interés, si es buena garantía y en 
esta ciudad. Maloja, por Manrique. A l - | 
fredo Frades Veranes. 
2140 28 E n . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L CRISOL' 
L a s mejores casas para familiw, j» 
das las habitaciones y departamer 
ron servicio sanitario, Uj m" 
tas, frescas y c ó m o d a S l 8 ™ ? ^ 
mejor se come Teléfono A-678'. 
ma$ 58. Teléfono A-9Í58. LeaW 
10? — — - S 5 Í 
S E A L Q U I L A ^ I ^ S J 
amueblada con ™v entfada 
vicio unitario completo y e n ^ 
pendiente en la azotea ae p 
cel, 21. entre Prado >' ^"^do y uno 
cío 25 pesos en mes adelantaao y 
fondo. 55 E 
2345 
i aue 
l« lí .No 
n u e n 
una bu 
M ucc 
5u It' t 
\tCE-
MONSEBXATB 133, i * E N L A CASA mv/^^--—- . ^ 
fes de la mueblería se ^ ^ 
habitaciones P ^ ^ s a iranquiU 1 ! 
y 15 pesos, es casa 
agua abundante. ;3 
2278 
Llata, calle A ^ ¡ Oficinas. Edificio 
116. Centro ' o m e r c ^ 
frescos, limoics y bien ser 
cios razonables. Véanse 
1078 
9f 
" E L O R I E N T A L " 
rpv y Zulueta j - ' . , y 
^ U u e b l a . l a ^ ' P j ' p ^ a ^ T c V o n V s W u e b l a 
modas con vista d 
razonables 
P A L A C I O T O R R E C R O W 
micos, espléndida cui» 
B R A r l * 
COMPOSTELA x u 6» 
Entrada por 
H O T E L " R O M A " 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A O D E -
póslto. se alquila una nave y tres cuar-
tos, gran patio, 660 metros superficia-
les. Florida, 4 7. ventajosa s i tuación, 
cerca de muelles. Es tac ión Terminal y 
Tallapiedra. Informes; Teléfono 1-1630 
1687 26 E n . 
N I A L Q U I L A L A E S Q U I N A M O D E R -
na Zanja y Aramburo. propia para car-
nicería, lechería o barbería. Informan 
en la bodega. Zanja y Aramburo. Telé-
fono M-5667. 
1848 26 E n . 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alquila la casa Avenida de la Repú-
blica (San Lázaro) , número 154 158t 
ouyos altos y bajos han sido dotados de 
todas las comodidades para familia de 
gusto. Para Informes: Oficinas de 
L O S M A O N i r i C O S A L T O S D E J E S U S 
del Monte, Calzada número Cf.?, acaba-
dos de fabricar. Informan en los% bajos. 
1478 24 a* 
L A V A N D E R O S . A L Q U I L O UNA E S -
qulna para establecirniento, prefiero ta-
ller de lavad: a mano, pues tiene cinco 
lavaderos con su instalación, carbonera 
yescaleras para tender. CaÜe Infanta 
y Santa Teresa . Las Cañas . Cerro. L a 
llave en la bodega e Informan. 
^394 29 E n . 
P A C T O R I A 56, CASA D E C O R T A I-A-
mllla, se alquila una habitación a per-
sonas de moralidad, propia para seño-
ras o matrimonio sin niños, único in-
quilino, _ 
1783 26 E n . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S C A S 
habitaciones con o sin muebles para 
personas de moralidad. Mucha limpie-
za . También un departamento propio 
para profesional cor. balcones a la ca-
l le . Neptuno, 156 altoa primer piso en 
tre Gervasio y Escobar. 
2340 24 E n . 
^st* hermoso V antiguo 
do comp.etamente re baaoe 
él departamentos *.ü ag la 
servicios PrlvaaOS¿oSV 
cienes tienen laNaDo^ g^J* 
Sa prople/arlo aJoaitables el < 
ce a «as familias e c6inod" 
más serlo, módico y 
baña. ™ " 0 ? ? ¿ ¿ ¿ i a * . - 3 H A.-1Í30. Quinta A W " ••Romoter . 
C A S A B U F F A L 0 y ^ 
Zulueta, 32. « " ' 7 c ^ P r ? 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A T R I A 2 
la llave en la esquina de Santovcnla! 
parnlcerla. infor ma: Demetrio Córdova. 
Belascoafli, C41. 
2244 24 E n . 
1781 24 E n - * 2114 * 24 E a , 
P R E N S A 64, 
:uar-
C O C I N E R O S O C O C I N E R A S O R A N 
oportunidad y negocio, se alquila en 
calle comercial, una hermosa y fresca 
cocina, con amplio comedor, apropiado 
para abonados. Neptnno, 156. altos, 
primer pise, entre Gervasio y Escobar. 
2339 24 E n . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
clones con lavabos de agua corriente en 
San Rafael. 144, son frescas y baratas, 
casi esquina a Belascoaln. Informa la 
encardada,. 
2351 29 E n * 
Central. '-•'-..^1- y también 
No deje de ' e V ,3 
Payre:, po' ZuiUei» 
( P a l a c i o B a ! b " ' „ . 
p a r a oficinas, coffl ^ , 
« n t i l a d o s , c o » ™ rfá»-
c o n toda ^ f ' ú o s r » 
m a ñ o s . T a r a b ' * * |et, 
d e l E d i í ' " 0 - Í V á í a 
todas horas del d í a . 
1466 
14 i ' -
S E N E C E S I T A N 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 «Je 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A 
j - J ^ J e r t o l o s . la ml9. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
25 E n . 
i • m o d e r n o 
^ W ^ i S S a todos los 
Jvador. ^ " ' l é n d l d o s de-, 
a lauí^A.nas a veinte pe-
JÍ1C1 3 0 ^ " 
^ t L i ^ ^ t - s t o de ofrecer^ 
Se solicitan dos buenas criadas, con 
referencias; una tiene que saber co-
ser. Sueldo $30.00 y ropa limpia. C a -
lle 11 y 4, Vedado. 
2461 25 c n . _ 
SÍ: S O L I C I T A T N C B I A S O B r K N O Y 
prActico para una casa particular, y 
()ue entienda de cuidar y planchar ropa 
de caballero. Tiene que tener referen-
cias. H . Hendertion. Amargura 32. 
.Edificio Barraqué. Séptimo piso. 
' r45Í 26 en. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de criaba de mano o manejado-
ra en. casa serla. Informan: Clenfue-
gos, número 1U, altos. 
2470 25 E n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
larea de moralidad, una pura criada de 
mano o manejadora y una para cuar-
tos y recoser ropa, tiene quien las re-
comienden. Tenerife, 74 y medio. 
2417 ' 24 E n . 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O D E MA-
no penlnsulnr, tiene recomendacl6.! de 
las casas ¡jue trabajó. También se 
ofrece un buen portero o para camarero 
y una buena '.riada. Habana, 12C. Te-
léfono A-4792. 
2242 23 E n . 
S I . O P R E C r TTN B U S i : C A N T I N E R O 
encargado m.j rienda de Ingenio, colonia 
o eos? análugaj práct ica y referencias 
a cualquier parte de la I s i a . Dirigirse: 
Fé l ix Goyo. Zulueta. 24, Habana. 
2529 25 E n . 
A C A D E M I A ' ' M A R T I " E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
r»!. I ir,,, •• ,i >n ioau i,.m' ~..,-r\f,n PHm* 
$ 1 0 D I A R I O S 
fneños ^ « I t o de ofrecer a 
Mcnen «1 ^ss y limpias ha-
M fresff confort moder-
C C todo I b a d a de fabricar 
So»'9 u casa ^%l¿ae% tiene agua 
^eíd" * comodidad • ioneSi 
i to^ i^odas las comida. 
» ^ ^ " ^ í n é a s de comunlca-
* ^itl-los: llne vista hace fe. t r e ^ e trato. ^lsia .3 Feb. 
Puedo usted ganarlos y hasta más en 
L a Mundial, San Miguel, número 11, 
Teléfono A-7955, le Kesilonamos rápida-
mente su titulo de chauffeur y le en-
señamos el manejo de cualquier má-
quina. Duplicados y licencias ê ar-
mas . Hágase chauffeur, quo le con-
viene . 
1136 30 E n . 
R A C I O N E S ; 





L A S 
S S £ 3 B A B ^ - f ^ r a ú s i m a s y 
f e n 'a ^ ** 
itos. 31 en. 
N E C E S I T A N 
de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
- ^ ^ ^ r ^ T A V O ^ "MANO 
UTA TJ» i " buenas re-
k l l e - l ^ * ^ * C- nÚme" 
A L O S DUEÑOS D E ZSfUENIOS, C o n -
tratistas. Ingenieros y todos los que 
necesiten trabajadores para toda la is-
la, le ofrezco grandes y chicas cuadri-
llas y toda clase de personal por ser 
más antiguo en este negocio. L a Agen-
cia en Teniente Rey, 59. Teléfono A-
1C73 Señor Sosa o P lác ida . 
48588 23 E n . 
s b ~ s o l i c i t a " u n a c r i a d a q u e s e p a 
su obligación y presente buenas refe-
rencias en 19 No. 239 esquina a F . , 
Vedado. SI no sabe que tu» se presente. 
2476 25 en. 
D E S E O UNA N U R S E R Y O O V E R N O R 
blanca, que hable Inglés y algo de es-
pañol, con referencias, buen sueldo en 
Línea y ü . Vedado. 
2392 24 E n . 
.7 ^ 
• • ' D«sos -
irosa moíiiia 
¿ r T ^ ^ I A D A D E MANOS, 
^ ^ u f f Sueldo $3».00 y 
i 2 l C a % " l n a a Dos. Veda.o. 
Vda. de López. 24 en< 
.̂noAf calle I 
AMIUAS 
luy froscas a 
y morallii! 
's. Grand«¿ 
ud hay ^ 
peaes. 
i j t i 
CANEíq^eIJ 




isa hay hahit* 
o, apa corrí» 
XLlts, de $251 
Caminos, J é 
)brapia 57, 
altos de Borbt 
icipales oficiiii 
s. Agua corritt 
ciones. 
s. Desde $35 o 
con toda 
onados al 
24' E n . 
!:ÍÍ-— r^TTírr D E MANO E S -
1SÓÍÍ"TA f*.^! y con buenas re-
24 E n , 
S E S O L I C I T A UN F A R M A C E U T I C O 
pura la Habana. Envíe por escrito sus 
pretensiones, práct ica y referencias 
personales, bien detallado a J . R . 
Apartado 544. Habana. 
, 2481 24 en. 
O i a d a de comedor. S i sabe el tele-
f i no se le dará buen ¿ueldo a una 
qu? tenga experiencia y tenga refe-
rencias. Ca lzada del Vedado No. 120 
esquina a Octava , Vedado. 
P. 4 d 2 2 _ 
E N MURAUXiA 14 1\2, (iü N E C E S I T A 
unu muchacha para ayudar a los que-
heceres de una casa chica. 
14 77 ' 26 en. 
B O R D A D O R A S D E MAQUINA COR-
iiol>. hacen falta en casa Bernabeu. 
Compórtela y Progreso. 
2478 24 en. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de manejadora o criada de ma-
no, prefiere casa de moralidad. Infor-
men en Esperanza, 11 i , habitación nú-
mero 15. 
_ 2502 25 E n . 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O E O C A R -
se de criada do cuartos o manejadora 
y también sabe servir la mesa y tiene 
quien la garantice., Informan Cerro 573 
Tintorería . T e l . I-36S7. 
2534 i 24 en. 
M U C H A C H A D E 15 A S O S , D E S E A CO-
Iccarse de manejadora; lleva en el país 
3 meses. Tilei.e qulan la garantice. 
Informan Fuentes y O F á r r l U . Repar-
te Columbia. Marianao. 
5467 24 en. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra en casa de moralidad. Informan: tí. 
Lázaro, número 6 entre Concepción y 
Dolores. Teléfono I-39L4. Víbora. 
2418 24 E n . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA S E O P R E C E 
para los quehaceres de una casa, s^be 
cumplir con su obligación, tiene reco-
mendaciones. Informan: Luz , 8. altos. 
Teléfono A-6774. 
2409 24 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española mayor de 25 años de cria-
da de mano o manejadora, lleva cinco 
meses en el país y tiene quien la reco-
miende. Informan en Primelles, 39, a l -
tos Cerro. Teléfono 1-1493. 
2401 26 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola, sabe hacer de iodo y prefiere 
un matrimonio solo para todos los 
quehaceres prefiere el Vedado. Infor-
man: Calle 10, entre 13 y 15, número 
123, cuarto número 8, Vedado. 
2204 24 E n . 
S i usted es activo e inteligente, cual-
quiera que sea su sexo, puede ganar 
« r ^ r u n a c r i a d a p a r a ^ $25,00 a $200.00 mensuales, mas 
SOUCixa. w tenga refe- • w u J 
su comis ión . Negocio ceno y honrado. 
Informan: P . V á r e l a 7 1-2, (antes 
Bc'ascoain) , de 3 a 10 a. m. y de 1 
a 3 p. m. 
2443 25 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar en casa de moralidad de criada de 
mano o para todo si la casa si no es 
grande. Acosta, 22. 
2308 24 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española, sabe cumplir con su obli-
tcaclón quiere ganar buen sueldf, tie-
ne referencias. Industria, número 101. 
2416 24 E n . 
SE~D"ESEÍ. ¿ Ó t ü l J A » U N A C O C I N E -
ra española, sabe trabajar correcta-
mente no se coloca menos de 30 pesos 
en adelante si no es familia de mora-
lidad suplica no la busquen Infor-
man: Aguila, número U6 y 124, altos. 
Habitación, número 3C. „, ^ v 
2424 ; 24 E n . 
U N ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar colocación de cobrador 
en casa de comercio o de alguna com-
pañía o industiia es formal y trabaja-
uor y honrado, tiene referencias ó re-
<;omendacioneH comerciales y particula-
les . Para informes: Dolores, 17. Je-
eús del Monte. Teléfono I-1S5G, bodega. 
2520 25 E n . 
C O S T U R E R A P A R A CASA P A R T I C U -
lar una española, desea colocarse de 
costurera en casa de familia respeta-
ble, tiene cjulen la recomiende. Obispo, 
52, altos. Teléfono A-2298. 
2196 25 E n . 
C o r f , costura, ^ " ó s V Bomb^ros^Dl 
rectoras: tíras. G I R A L 1 " ^ H a b a n a , 
d«doras de este 8 l8 tema/nr^ona O ^ n 
con 15 mednllas de <>r0Jan^[.r del J u -
Prlx y la Oran Placa de,110",0* aUe-
rado del Central de Barcelona, que 
dando nombradas «xamin^ornoCifin al 
aspirante a .Profesor'» con 
t í tulo de Barcelona. EatB ^cademi 
clases diarias alternaa no^i1 "^derno 
domicilio por el « l s ^ a h ^ S n T j u s t e s 
y precios módicos . B» »*£*n R i ven . 
para ternunur en poco ^"P0; , , forme": 
de el Método de Corte. p } ^ J r ° r ^ : 
Aguila, lü l . entre B Ú L A S 
tuno. P A R A T R A T A R tíOBRE 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
254 4 *eD• -
D E S E A C O L O C A R S E U N A HI E N A C O -
olnora es"if.ola. Tiene buena recomen-
dación- ñ'. duerme en la colocación. 
Gana $30.00. Informan T e l . M-5184. 
£448 , Z*.*11^. 
s e * " d e s e a c o l o c a r u n a m u c h a -
cha española de cocinera o para todo, 
siendo matrimonio solo. Informan: 
Prado, 115, tiene referencias. 
237Í 26 E n . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años PTOÍMUJ™ 
ropa fina para casa patticular. Tiene h0Ta* „ ^ r 0 ^ " , ^ n** 
quien la garantice. Informan C a l z a d a ' a Miss- Calle ' 
No. 49 entre H y G . , Vedado. 
2431. 25 en. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española, sabe bien su obl igac ión. 
Informan: Diarla, 34. „. ^ 
2403 2* E n -
J O V E N P O R M A L CO.V 6 U P I C I E N T E S 
Ig^cantías. solicita empleo de jefe ofi-
cina o tenedor'de libros: es competen-
te;- conoce perfectamente ssguros. I n -
formes: R . García. Manrique 130, a l -
tos. T e l . >N7307. 
2440 26 en. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
áe cocinera en casa pa»tlcular. cocina 
cric la y española, sabe hacer dulces. 
Info-man: Lealtad, 132-A. altos. 
2400 24. E n . 
S E D E S E A C O L O C A R SEÑORA D E 
cocinera española, cocina a la española 
v criolla y sabe de repostería y no duer-
me en la colocación. Informe: Alambi-
que número 11, altos. 
2412 24 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C O C I N E . 
ra o criada de mano una señora de me-
diana edad. Informe en Hotel Cuba. 
Bé lg ica 75. Teléfono A-0067. 
2324 24 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano o de manejado-
ra y es formal y trabajadora y lleva 
poco tiemno en el país , vive en Luyanó» 
Juana Alonso. 44. Teléfono 1-2110. L l a -
men por tíeverina Rodr íguez . 
2314 25 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera peninsular, guisa a la españo-
la y a la criolla, sabe cumplir bien con 
su obligación, no duerme en la coloca-
ción y tiene buenas referencias. Infor-
man: Aguila, 116. letra A, habitación 
94. 
2353 24 E n . 
^ . ^ c X c a ^ ^ e 13 y 15. 
.ido. 4 d 22 
•kTrrTTA UNA CRIADA D E MA-
L«M^f0rmal lueld¿ 25 pesos en 
^ 603, esquina de Tejas. Te-
[jao A-3837. 2 1 En_ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, tiene referetncias. Ayesterán, 
número 9. Teneríai, cuarto número 4. 
i Teléfono A-2535. del 16 al 18. 
j 2310 24 E n . 
i S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
í de mediana edad para criada de mano y 
, también sabe algo de coser, es españo-
la y de confianza, se puede tener en la 
' casa. Compostela. 150, bajos. 
2358 24 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
asturiana, sabe repostería va fuera de 
la Habana. Sitios, 12, casi esquina An-
geles. 
2373 24 E n . 
•¡OÍICITA UNA C R I A D A U E MA-
oarl la limpieza, que duerma en la 
«clón Sueldo veinte pesos. Infor-
r Buenaventura número 1 casi es-
b a Pocito; Víbora. Teléfono I -
24 E n . 
lOLICITA UNA M U C H A C K I T A 
inca o de color para cuidar una nina, 
eWo convencional. Jesús del Monta. 
8-A bajos. „ . 
S O L I C I T O U N A J O V E N E N T I E N D A 
algo escribir a máquina. Inglés espa-
ñol y de español inglés; oficina Cía R a -
dio te le fónica . O'Reilly, 72. altos, en-
tro Villegas y Aguacate. Roig. 
2398 24 E n 
S E D E S E A C O L O O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano. Infor-
man: Carmen, 22. i - - i , 
2354 24 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA' J O V E N C I -
ta de color para manejadora, no tiene 
pretensiones. Informa: 9. número 48, 
entre Baños y F . „ ^ 
2347 24 E n . 
S E S O L I C I T A N P I N T O R E S 3 0 T U L 1 S -
tas que sepan pintar cristales por 
trasparencia. P a r a informes: Manri-
que 96. 
2415 24 E n . 
E n 
SOLICITA MANEJADORA P A R A 
niño de 3 años de mediana edad con 
y Dueñas referencias. Calle M. entre 
S E S O L I C I T A U N B U E N V E N D E D O R 
para la provincia de la Habana. A l -
macén " L a Sortija". Prado, 123. 
2304 24 E n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o manejado-
ra, lleva tiempo en el país , tiene, quien 
la recomiende. Informes: Vento ly tían 
Andrés . Maranjito, bodega. 
2333 24 E n . 
23 E n . S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
SOLICITA UNA MUCHACHA E S -
w ouia para cocinar y limpiar para 
pífsonas. San Miguel, 200, antl-
311 
84, MODELO 
in*»o a todo» loi 
espléniidos de- 1 
las t «mta i* |M 
14 Feb. 
CRISOL* 
ra familiaí, * 
departameiitK 
las mái ban-
is, las en q« 
,0 .4-6787. Ai; 
9158. 
v coa: entfadi !•£ 
de la cali» Caf-
an L á M ^ f i 
anudo y u110" 
ns solos d< 
ranqulla y 
depártame»» 
servidos, > ? 
9f 
bajos. 
6» 25 E n , 
MATBIMONIO SOLICITA C O C I -
que sea limpia y sepa cocinar. 
- Mo. C, esquina a 11, altos de 
Weg*. Vedado. 
24 en. 
S E N E C E S I T A N E l E N A S O P E R A R I A S 
ly aprendlzas de costura. Villegas 65. 
'Malson Versá t i l e s . 
[ ."278 23 eru 
SOCIO P A R A U N A MUEBLERIA""© 
casa de prés tamos para hacerse nego-
cio bien en venta o en sociedad en la 
calle de Neptuno, buen contrato y mó-
dico alquiler. Informes: íian~ Rafael. 
150, gp'-age del señor Badfas. Nota: 
aunque no sea del jiro no Importa. 
1509 24 E n . 
SOLICITA EN MANRIQUE 20, BA-
una buena cocinera española. Tie-
ie hacer plaza y ser limpia, si no 
"« »e presente. De las 10 en ade-
27 en. 
WC18ITA COCINERA L I M P I A 
Wtiia ayydar a log ciuehaceres de 
« corta familja. Prado'60, altos. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
U A G E N C I A " L A U N I O N " 
Do Marcelino Menéndez. es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
v nal Qon buenas refeienoias. Para den-
tro y fuera de la H a b i n a . Lhunen" al 
T e l . A-331S. Habana 111. 
1920 23 en. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas españolas para criadas de mano o 
manejadoras. Informen: Cuarteles, nú-
mero 20. _ 
2336 24 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o mane-
jadora, prefiere el Vedado, tiene quien 
responda por ella. Para informes: Ca-
lle 17 y 20, bodega. Vedado. 
2368 24 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -
pañola, sabe cocinar a la criolla. Da-
rán razón: Cuba y J e s ú s María. Car-
nicería o al teléfono M-1S40. 
2346 24 E n * 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S A B E S U 
obl igación. Fernaodina. 21. Cerro. 
2221 22 E n . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
del país se ofrece con buenos informes. 
Te lé fono A-6:;09. L . Ramos. 
2491 25 E n . 
R E C O M I E N D O UN J O V E N ESPAÑOL, 
do 27 años, do excelente;' cualidades 
morales y f í s icas , como criado o por-
m-O en familia privada y de morali-
airt. Para referencias. Tel A-2207.' 
- 24 _en.» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A -
rp todos los quehaceres do un matrlmo-
nlc solo: sabe hacer de todo; siendo 
po&íble que no sea para fuera de la 




2018 1 Feb. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
P A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Clases de baile e ing lés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos de 12 a - ¿ p e -
sos curso completo. Tango inclusive. 
Clases privadas de 3 4 y o pesos. 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 11 a 1 y de 3 a 
i . 
259 12 F e b . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N . S B 
ofrece para dar clases a domicilio. Te-
léfono 1-5456. 
2344 5 Feb . 
F E R R E T E R O S . S E O F R E C E ÜN D E -
pendiente práctico en t i giro; tengo 
quien me garantice. T e l . A-5850. Pre-
guntar por Vicente. 
2 < " 24 cn. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y A iamburu . 
Ind. 2 a « 
Fur.>lada en 1909. Instrucción ri arla 
V buperlor. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
Taauvtaf fá Mecanografía, Teneduría 
de Libros, "Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atenc ión 
especial a Ion alumnos de Bachillerato. 
Telegraf ía y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
ensoñamos por correspondencia. Vis í -
tenos o pida Informes. San Rafael, nú-
mero 101, entre Uervasio y Escobar., 
Teléfono A-7367. 
49251 30 E n . 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
hablando castellano y francés, con In-
mejorables referenefae. tiene algunas 
horas desocupadas. Bernaza, 36, prin-
cipal. Teléfono M-4670, 
1804 31 E n ^ 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
sistema "Martí". Cla»ie»» diarias por 
Profesora Dip ornada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Ha-celona. Ense -
ñamos tamj:én corsé» y sombreros. 
Clases a todas horas. S^u Rafael. 101, 
bajos. Telórcno A-73«7. 
49252 30 E n . ^ 
P R O F E S O R A D E M A T E M A T I C A S 
Clases colectlvaa de Aritmética, Alge-
bra, Geometría y Trigonometría a ho-
ras especiales para los alumnos oficia-
les del Instituto Garantizado el éx i -
to. Campanario, 178, altos. 
48377 24 E n . 
Sr ta . T a q u í g r a f a , ing lé s - e s p a ñ o l , de-¡ 
sea empleo en un Ingenio. Contestad 
poi escrito con detalles a S e ñ o r i t a 
T?Quígrafa . S a n J o a q u í n 78 A , altos. 
2275 24 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad en casa particular pa-
ra asistir enfermo o acompañar una 
señora o para limpieza por horas o cria-
da de cuartos, sabe coser, lava ropa f i -
na. Informarán: Estrel la, 97 
2321 24 E n . 
I N S T I T U T O D E A R T E S E S C E N I C A S 
y de la pantalla, edición de pe l í cu las . 
Alberto Soler. Maestro Compositor y 
Director Art í s t i co . Trocadero, 54. altos. 
Teléfono M-7330. 4 
2070 25 E n . 
J O V E N E S , A B A I L A R . S E A C E R C A N 
los Carnavales. Aprovechen que ahora 
l u v tiempo. Kn la Academia Interna-
cional de Bailes, Mon^errate 127 esta-
mos dispuestas a enseñarle los últ i -
mos bailes modernos. Pasen y se con-
vencerán. Clases privadas y colecti-
v a i . 20 profesoras. T e l . M-5445. 
2150 24 en. 
t ,E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O re-
postero joven esp"añül para casa partl-
tular o de comercio, trabajó en las me-
jores casas, es hombre solo, le gusta 
niucha orden en a cocina. Blanco y 
Virtudes, bodefa. Teléfono A £093. 
86itt 25 E n . 
Traductor de f r a n c é s . Joven suizo, 
con t í tulo universitario, disponiendo 
de varias horas al d í a , solicita comer-
ciantes, industriales y empresas edi to- ¡ 
rie'es, para hacerles sus traducciones 
de f rancés al e s p a ñ o l y viceversa. A b -
so 'u ía reserva y seriedad. Escr iban a 
Luir Alberto, Monte, 5, altos, t e l é fo -
no A-1000, de 7 a 8 y media p. m. 
2384 24 e 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clares de segunda enseaanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. C u r -
so especia! de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
A c a d e m i a de i n g l e » " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L a s nuevas clases principiarla el día 
peinero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. SDesea usted 
aprender prontp y bien el lf"oina in-
g lés? Campre usted el METODO N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
meijte como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble; con él podra cualqu'er persona 
dominar en poco tiempo lengua 'n-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edic ión. Pasta. J l . 6 0 . 
563 31 E n . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
PRITíTERA ENSEÑANZA, B A C n i L L E -
HATO C O M E R C I O E IDIOMAS 
E mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis basket-ball, etc. Quinta San Jo-
sé de Bella Vista . Dirección: BeUa Vi s -
ta y Pr.mora. Víbora, F \ b a n a . Teló-
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
49219 21 E n . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A Í L E N 
ILOS C A R N A V A L E S E S T A N P R O X I -
MOS 
No gasten su dinero Inúti lmente apren-
da con profesoras americanas. E l las 
son las únicas quo enseñan correcta y 
rápidamente el Fox Trot. One Step, 
Vais y todos los bailes modernos por-
que son nal'.es d« ellos. Estrlctaments 
privadas. No es academia. Industria 7J, 
pilmer piso, derecha. 
1291 26 E n . 
S E S E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
español, casa de huéspedes o de co-
mercio, sala para fuera. Informan en 
Monte, 82. Teléfono A-9S92. 
2312 25 E n . 
S E L E S E A C O L O C A R L E C R I A L A D E 
mano o manejadora una joven espa-
ñola . Informan: Vives, número V¿'¿.. 
Telé fono M-2iS2. 
2215 24 E n . 
24 en. 
MUCITA l NA BUKNA C O C I N E -
WMa repostera. le dará gran 
'••» u f sabe cocinar que no se 
n -or 0fnian en «-'alzada de la 
altos, después del Para-
« navaua Central. Presentarse 
o ^ ^ ^ ' a n t e . Que sea espa-
•|-—. 24 en. 
ffi** UNA CCniNERA Q U E 
«o 25 ,,,rJu no se hacc Plaza. 
U y1-503- -Lamparilla, 49, altos, 
! _ i i E n . 
V I L L A Y E R B E Y a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-234S 
E s t a acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuanta personal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla. Cua-
drillas de trabajadores para el campo. 
: O'Reilly, n . Teléfono A-2348. 
1699 23 E n . 
«o'K'ta una cocinera, del p a í s 
^ s u l a r . que haga p laza . C a -
b e r o 2 1 5 . entre 21 y 2 3 . 
S E S O L I C I T A N C R I A L A S . M A N E j A -
! doras y cocineras que c.uleran asociar-
I se en la asociación de sirvientas, se les 
í da casa con todo lo necesario y coloca-
; ción por 60 centavos ai mes. Monte, 
I 431. por Casti l lo. Teléfono M-4669. 
i 53 1 Fob. 
aiie A v 
OCROSA 




S*f C O C I N E R A L E 
la ^ [ 1 C°!;ta familia, que 
n *al 0v0C*cl6n(! 25 l^sos de 
'di y ropa íimp a. Infor-
24 E n . 
G R A N E E S Y A C R E D I T A L O S C E N . 
tros de colocaciones Teniente Rey, 69, 
A-1.673, de Plácida Núñez, Luz 7, A-
3866, (agencia de A . Sosa) si quieren 
estar bien servidos pidan sus depen-
dientes y toda clase de servidumbre a 
estos centros que serán servidos a sa-
tisfacción y todos los que quieran co-
locarse que vengan que se garantiza 
colocarlos por ser los más antiguos. 
1527 24 E n . 
S E O F R E C E N W k m buena cociuera formal 
"Pa cumpbr con su oblüracinn I -
^ « c i a s . Sueldo W ^- ' i r ' ^ J 
• ^ o . Teif i ¿ ¡ ¿ t ropa ' ^ a a a s d e m a n o 
JURA1"1* 
unco "¿¿m*» 
)a¿os > fcjDlf 
I G N O R A D O 
f A R A D E R O 
rocín i l í c i t a Pk! P.rovincla de 
de famptllslI\do García 
• ^ega. IatnMa. Marina 
ALO Fsrar 




. ¿ a m y 
coinplcta 
iden ^ 8 
U 24 £»-
C 226 5 e 
^umpii,- con 8U obli_ 
la colocación. Para 
Ha de traer re-
f ropa limpia. 
25 E n . 
y m a n e j a d o r a s 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para cr-ada de mano o para co-
cinar y limpiai en casa de corta fami-
iia. no le .mporta ir para el Vedado o 
Víbora que sea casa do moralidad si no 
que no se presente. Informan: Escobar, 
i59. a todas horas. 
2542 25 E n . 
tiNA S I R V I E N T A E S P A D O L A L E S E A 
colocarse crisma o comedor . lesús Ma-
ría número 9o 
2541 25 E n . 
S E L E S E A C O E O C A R U N A M U C H A -
cha de mediana edad de criada de ma-
no o manejadora, tiene buenas referen-
cias, desea casa d^ moralidad. Ville-
gas 34. bodega. ^ 
W l í 25 E n . 
23 E n , 
V A R I O S 
^ R I K O N I O E S P A -
aunque tengan 
r nn7,la inquill-
"ción 8e le 
meldo. Mi-
S E L E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano en casa de 
nura;..dad. Informan en Salvador y 
ban Gabriel, bodega. Cerro. 
2540 25 E n . 
sUnrt m* p f ^ ^ ^ o a A - ^ i 
>Ve á a a n PÍante- Telt-Para tratar de 
5 E L E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
• naneladora tiene referencias. Infor-
iuvís: San Leonardo» 15-A J e s ú s del 
Monte. 
^ 2630 26 E n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E L E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para la limpieza y ayudar a 
la cocina en Cuba, 10 4.. segundo piso 
darán razón. 
2493 2u E n . 
B E L E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
chita de catorce a 15 años española 
para una limp eza o para un matrimo-
nio desea cas i de moralidad y buen tra-
to, ella es muy cariñosa, da referencias 
de la casa donde ha estado. Infanta. 61. 
Teléfno A-9522. 
2522 2o E n . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada-de habita-
ciones, sabe zurcir, lavar y planchar 
ropa fina y no duerme en la colocación. 
Lamparilla. 68. „ _ 
2383 2' l . u . | 
S E L E S E A C O L O C A R UNA E S P A i í O -
la para criada de cuartos o matrimo-
nio solo sabe su obl igac ión . Informan: 
San Lázaro. 99, garage, entre Üaliano 
y Blanco. „ , ,_ 
2382 24 E n . 
L E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N J A . 
ponéa de cocinero, cocina criolla y 
americana repostero. Calle Monto, 
146. T e l . M-9290. 
2302 24 E n . 
U N C O C I N E R O J O V E N J 1 3 T R A N J E -
ro con referencias de las casas en que 
ha estado, se dese^ colocar en hotel o 
casas de hi.ó?pede&, no tiene pretensio-
nes, eg muy formal y cumplidor en sus 
tratos. Llame a l te léfono A-7786. 
2348 24 E n . 
C O C I N E R O S S P A S O L , HE O F R E C K 
con garant ías y sin pretensiones, ex-
cli's'.vamente para casa ce comercio. 
L u ? 77. T e l . A-2753. Rodríguez . 
22S9 3̂ en. 
C R I A N D E R A S 
S E L E S E A C O L O C A R U N A C R I A N L E . 
r a española, tiene abundante leche y 
tiene certificado de sanidad, ya crió en 
el pa í s . Inlorraan en Oquendo número 
14. 
2393 24 E n . 
L A V A N L E R A . P A R A L A V A R E N M3 
casat ropas finas de señora, vestidos de 
seda y limpiar pieles y ropa interior 
de seda. Teléfono M-6574. 
2331 27 E n 
Señor i ta alemana muy «-dncada, con 
primeras referencias, basca c o í c c s c i ó n 
con buena familia, para c J a c a r a los 
n i ñ o s ; como a c o m p a ñ a n t e , o para 
ayudar en log quehaceica de la casa j 
habla e spaño l un poco fTancéi y tiene 
nsriones ds ing lés . Informarán Con-
sulado a l e m á n cn Santiapo de Cuba . 
P 5 d 22 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en su casa, sin maestro Ga- j 
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro f á c i l mé-¡ 
todo Pida i n f o r m a c i ó n T H E U N I - i 
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 2 3 5 W . 
108 th, St . New Y o r k City. 
30 d 17 e 
i 1 D I S F R U T E ! ! 
S E O P R E C E S E Ñ O R A J O V E N P A R A 
dama de compañía de estricta morali-
dad. Informes en Hotel Flor de Cuba. 
Teléfono 2261. Carmen Amer. 
2-'537 31 E n . 
S E L E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
joven peninsular de criandera tiene dos 
meses y medio de haber dado a luz y se ! 
le puede ver el n iño . Teléfono A-lVü6. 
i:296 24 E n . 
J A R D I N E R O P L O K I C U L T O R Y A R -
borlcultor. -e ofrece para casa par-
ticular con bnenas recomendaciones de 
donde trabajé, lo mismo para el campo 
que para ."iudad. Informes en el Jardín 
E l Crisantorno. Teléfono F-5124. 
2235_ 29 E n ^ 
C.irIos Sario!. Constructor de obras, 
me b a j o "argo de obras y reparacio-
nes; proyectos y presupuestos gratis. 
Alambique 22 T e l . M-7627. 
2286 26 en. 
De los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo rápidamente y con per-
fecc ión. Taquigraf ía . Mecanografía, I n -
g lés . Gramática, Aritmét ica y Tene-
duría, Inscribiéndose hoy miámo en la 
Gran Academia Comercial " J . L O P E Z " 
San Nico lás 42. Teléfono M-3322. que 
es en todo Cuba la que mejor y más 
pronto enseña; la que menos cobra y 
la única que coloca gratuitamente a 
sus alumnos al entregarles el t í t u l o . 
Clases todo el día y por la noche. 
164S 25 E n . 
J O V E N ESPAÑOLA L E S E A C O L O C A -
ción para criandera p media leche, tie-
ne certificado de sanidad. Informe en 
Vedado. 19 y B . Teléfono F-1681. 
2334 24 E n . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas una para limpieza de habi-
taciones V otra para comedor, no le 
Importa para cocinar. I n í o r m e s : Santa 
Emilfa. número 29. TelSfono 1-4692 . Je-
s ú s del Monte. 
2376 g* g a . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
para hacer la limpieza y entiende de 
cocina y una muchacha de 15 años pa-
ra los cuartos y un muchacho de 13 
años, sabe leer y escribir, sin preten-
siones de sueldo. Calle J , número 6. 
Teléfono F-Í489 . 
2390 24 E n . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de cuartos o manejado-
ra es trabajadora y cariñosa con los 
niños tieno referencias. Neptunoi, 230, 
letra B . Teléfono M-1256. 
2325 i 24 E n . 
S E O F R E C E N DOS M U C H A C H A S , una 
para cuartos y coser y la otra para co-
medor o manejadora. Monte, 431. Te-
léfono M-4G69. 
2338 24 E n . 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A L I M -
piar y cocinar, corta familia, no duer-
me fuera. Informan: Campanario, 232. 
2350 24 E n . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U -
lar de mediana edad para criado, porte-
ro o caballero solo y también para ca-
sa de comercio, tiene buenos informes. 
Teléfono A-9315. 
2490 E n . 
U N J O V E N , V U N A BiTÚCHACHA re-
cién llegada «'esean colocarse el joven 
de criado de manj , cuidar un jardín o 
limpieza o aprendiz de ferretería o pe-
letería u otra casa, y ella de criada de 
mano o manejadora. Para informes: 
Barreto, número 1. Ceiba. Teléfono 
1-7919. ' „ 
2489 2u E n . 
Importante. U n matrimonio rec ién lle-
g; oo de E s p a ñ a , de só l ida conducta, 
de buena presencia y con inmejora-
bles referencias, se ofrecen a señores 
de sól ida nobleza: ella, de 23 a ñ o s 
y de esbelta figura e inmejorables con-
diciones para ama de cría o maneja-
dora. T a m b i é n sabe coser; é l para 
educar e instruir n i ñ o s de primera en-
s e ñ a n z a , por déb i l e s que ellos sean, 
pues es especialista en lo de educar 
n i ñ o s enfermos y se presta a d e m á s 
para d e s e m p e ñ a r otros cargos u ocu-
pf c-iones en la misma casa . D a r á n 
razón: Monte, 269, altos. 
2250 22 e 
SEÑORA D E M O R A L I D A D , A M A N T E 
con los niños, dpsea emontrar perso-
na« solventes que quieran confiarle a 
su cuidado un niño o niña, siempre v 
cunndo m.; s?a bien retribuida su asis-
tcnoia, arreglándonos con ^agos sema-
n'ites o mensuales teniendo presente 
que observaré en todo la mayor discre-
c ión. Para informes peisonalmente o 
po- correo. Sra . Vda. d» Douval. Lea l -
tad 4 5, altos. 
'285 23 en. 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
"Sistema Parril la". Profesora María B. 
de Maurlz < orte,< costura corset, som-
brero y p r.turas. Se garantiza la en-
señanza rápida, precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. L a a'.umna 
puede confeccionar su traje a los 8 
días . Ajuste de corte cn dos mese», 
corset en 3 ciases. So preparan alum-
nas para í»! t ítulo, se venJe el método 
de o r í * "rarr i l la" . Neptuno, 134, al-
tos. _ t 
61 1 Feb . 
A C A D E M I A D E M U S I C A 1NCORPO-
rada al Conservatorio Orbón. Clases en 
conjunto dos veces por semana a 5 pe-
sos. Clases particulares y a domicilio a 
precios convencionales. Pagos adelan-
tados. San Nicolás , 62. altos. 
19257 23 E n . 
C H A U F F E U R S 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R M E . 
cánlco experto en motores de gasolina y 
petróleo con oráct ica en planta y tendi-
dos e léctr icos . Dirección: Cuesta 14. 
Alquízar. P . Habana. 
2504 28 E n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es. i 
pañol de 18 años de edad para ayudan-
te de chof ir, tiene referencias de donde 
trabajó. Informan: Baños . 39, casi es-
quina a 17. tienda de ropa. 
2326 24 E n . 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame a l F-2200 . ¿Por q u é 
no pone usted su cuarto de b a ñ o coa 
!a comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Váre la , F - 2 2 ¿ 0 , ¿ P o r 
q u é no modifica su in in.stalacióa sa-
nitaria. Llame al F -2290 , Vedado. 
¿ P o r que no cambia sus llaves de 
ú g u a para evitar multas por desper-
dicios? f 2290. ¿ P o r q u é no separa 
su ins ta lac ión e léc tr ica pa .a evitar 
pagar más que lo que usted consame 
de luz? Llame al F - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame a l P-2290. ¿ P o r o u é ao dora 
o niqueia sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y V á r e -
la le hace estos trabajes a m ó d i c o 
precio y a plazos c ó m o d o s . L lame al 
T e l é f o n o 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
48594 81 E n . 
C O L E G I O " E S T H E R " C L A S E S E L E -
mentales y superiores, labores en gene-
ral, clase diaria de Inglés, piano y sol-
feo, clases de mandolina por una se-
ñorita graduada del conservatorio Or-
bón. Internas primer grado 2£ pesos. 
Cerro. 561. Teléfono A-I870. 
C394 15d-ll 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
8704 Ind. 15 N 
C H A U F F E U R D E C O L O R A C O S T U M . 
brado a vervir deseo colocarme, no 
tengo pretensiones. Puede llamar a los 
teléfonos M-6580 también al 1-5303, a 
cualquier hora. I-S971. 
2238 24 E n . 
Ox^RECE U N A C R I A D A L E MANO 
acostumbrada u servir, da y pide re-
c> mendaciones. desea casa de morali-
. i„ " J -™1* . ^ e n o l i a 50 Cerro y sabe 
algo de cocina. 
2536 25 E n . 
SSS.^Citn;®^ 6,000 i 
8- I n ? ^ que deja 
= 4 «n. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
.oven peninsular de criada de mano, sa-
H«ffi0?.er y .rePa8ar ropa. Informan: 
9r;,,Cania5Uey- Te lé fono M-9158. 
E n 




• "M Alemán. 
7 ^ C p L O r * a y 3 E U N A J O V E N r>e-
n i l o d^ criada de mano 0 cle e w -
es,-,Í ^ i en el p a í s . Informan: 
i -26n Mo,1te número 337. Teléfono 
-g547' 25 E n . 
^ K S E A C O L O C A R S E JOVEN ESPADO-
AnlmasCri94d,abodeg^anOS 0 ^ • W » ' 
- 2427 24 en. 
ff O " * * * * U N A J O V E N ESPAÑOLA 
Infnrm^1^!*,.^ ™*n"-0 Maneja.-...^. 
05. 
J O V E N ESPAÑOL E L A L 28 AÑOS, 
desea.colocarse de criado de mano or-
denanza o n..rtero, sabe manejar má-
quina con titulo, formal y buenas refe-
rencias. Y DÍTO para chauffeur sola-
.nente con buenas recomendaciones, i n -
forman: Teléfono A-S139, 
252G 25 E n , 
SE O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL 
con título, de Buenos Aires y de la Ha-
bana, s'.n pretensiones Dirigirse por 
teléfono I-WOS. Reparto Almendares. 
9 y 14. café Crucero, preguntar por 
Víctor Soria. 
2136 24 E n . 
J A R L I N E R O P R A C T I C O E N A R R E . 
glar y cuidar jardines por horas, va 
a donde lo solicite, garantiza ser hon-
rado y cumplidor. Teléfono F-1993 . 
Antonio García. 
1$Oti 26 E n . 
L E S E A N COLOCaW.SE L O S J O V E N E S 
eíjpañolas. una para comedor y citra 
pnra cuartos. Tienen guien las reco-
mienden. Informan: Cristo 15. altos, 
primer piso. 
1903 22 en 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E L E S E A C O L O C A R UN J O V E N E s -
pañol para crKido de mano en casa par-
ticular tiene buenas referencias. Tam-
bién s é desea colocar un muchacho pa-
r a limpiar y para loe quehaceres de 
mandados de una casa, tiene buenas 
referencias de las casas que ha traba-
ndo. Calle Trece, entre 6 y 8. Te lé fo-
no F-1849, n, _ 
2572 25 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
español de criado, sabe servir la mesa. 
Informan: Infanta, 106, barbería, pre-
gunten por AJonso. 
2299 55 E n . 
27 E n k o™™61 Tul,Pán. 46. Telefonj Á-::.; 
24 E n 
S E L E S E A C O L O C A R UN J O V E N L E 
criado para el trabajo de afuera y en-
tiende de jardinero y limpiar mAqui-
nas. tiene buenas referencias de fami-
l ias. Llame A-8439, a todas horas. 
2.'"* 24 E n . 
S E O F R E C E P A R A T E N E D O R L E L i -
bros, corresponsal o cualquier otro tra-
bajo en oficina mercantil, persona for-
mal con mucha práctica en contabilidad 
conociendo a la perfección los Idiomas 
inglés y francés, y con muy buenas re-
ferencias. Dirigirse a N . K . Apartado 
de correos, 1277 o a l teléfono M-2305 
2374 24 En. ' 
Corresponsal, traductor i n g l é s y espa-
ñol , tenedor de libros, trabajador y 
con experiencia, desea colocarse. Sor-
de, t e l é fono A-6593, de 11 a 1. 
^966 23 e 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez . Cor-
te costura, sombreros y pintura OHen-
tal, Bordado a máquina, clases a domi-
cilio Jesús del Monte 607 . T e l . 1-2326 
7239 10 Feb. 
E M I L I A A. S E C I R E R , P R O F E S O R A 
rie plano, teorlay solfeo, incorporada al 
Conservatorio Ptyrel larl i . Enseñanza 
efectiva v rápida. Pagos adelantados. 
Corrales 9S 1|4, bajos. Tel . M-3286. 
332 28 en. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
CAlculoa Mercantiles. Tenadur'ía de L i -
bros, Gramática . Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para depondlentes del 
Comercio por la noche. Dirtctcr: Abe-
lardo L . y Castro. Jepús María, núme-
ro 70. altos. 
A L O S C O M E R C I A N T E S L E L I N T E -
rlor se ofroce experto tenedor de libros 
para casa de comercio del campo, pu- i 
diendo desempeñar también si se desea 
I la vez H cargo de encargado o de- I 
pendiente do v íveres pues conozco per-
fectamente o! giro. Llamen al teléfono 
1-4510, a cualquier hora. 
_2173 27 E n . 
V A R I O S 
SI L E S E / . C O L O C A R U l M A T R I M O 
nlo español también se separan él uar" 
jardinero, ella para criada, también sal 
be coser.. Teléfono F-4784., 8d 
2075 25 B n ^ 1 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Por un profesor titular, con diez año» 
de práctica. ex-Director de colegios y 
academias de esta capital. Devuelve ¡i 
dinero recibido si el alumno no ade-
lanta. Papos por quincena o mes. P r a -
do, 117, altos. Te lé fono A-7199 
2399 24 E n . 
S R T A . P R O F E S O R A , Q R A D l A S A S E 
doctora en Pedagogía en la Unlversl-
óart de la Habana, se ofrece para dar 
oleses de instrucción, a domicilio Te-
lél'ono F-5448. 
2428 9K 
M A T E M A T I C A S . A R I T M E T I C A , $5.00 i 
Algebra 5̂ 00. Geometría y Trigono-
metría $,8.00; los tres cursos. $12.00 • 
Academia Enclldea, Lealtad 131. altos 
2447 24 en. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Ensofianza garantizada. Instrucción F r l -
. laria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 pvofeao-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e ing lés . Gregg. Órella-
na Pltman, Mecanografía tacto en 30 
mAqulnaj completamente nuevas últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles In-
g.és lo. y 2o. Cursos, ^rancés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por d?f»tlnguldos catedrát icos . Curso» 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos nuplloa, rnasrnfflca allmen-
t a c ó n . espléndidos dormitorios, orecloa 
módicos Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm 18 ba 
Jos y altos, entre Apular y Habana* 
Cuatro i m ^ , dtt t ranv ías . Cuba 68 
*9-3I 3! E * 
P R O F E S O R A S E S O L F E O Y P I A N O , 
incorporada al Conservatorio Peyrella-
de, clases a domicilio y en su Acade-
mia Suárez 3. altos. Teléfono M-6191. 
1247 10 Feb . 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I 0 " 
Clases práct icas de Inglés, taquigraf ía 
Inglesa y española, ortografía, meca-
nografía, aritmética, cal igrafía, dibujo 
lineal y mecánico . Director: F . Helt»-
man. Gervasio 108, altos. 
16G8 14 F e b . 
B A I L E S M O D E R N O S D E S A L O N 
Enseñanza perfecta y garantizada por 
la acreditada profesora Srta. Paquita 
G i l . Especialidad en el Tango Argen-
tino. Clases privadas, üc lascoa in 117( 
altos, una cuadra de Reina. 
Z166 28 e». 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A S E R R U B I A 
y conservarse siempre rubia, use man-
zanilla alemana "The Gola Sun* . De 
venta en Droguerías , farmacias*, per-
fumer ías y en su depósito: Industria, 
112. Teléfono A-3749. J . Saavedra. 
2396 31 E n . 
m 
P E L U Q U E R I A D E 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H A B A N A 
C a s a n o t a b i l í s i m a p o r l a perfec-
c i ó n de todos los t r a b a j o s concer-
nientes a l a c o n s e r v a c i ó n y realce 
d e l a B e l l e z a f e m e n i n a . 
E s p e c i a l i s t a en el m e j o r a m i e n t c 
d e l cut is , m e d i a n t e F u m i g a c i o n e s , 
B a ñ o s d e L u z , R a y o s U l t r a - V i o l e -
ta y R a d i o - V o l c á n i c o - L i m ó n . 
T i e n e 5 notab les P e l u q u e r o s , 
A s e s en e l corte de M e l e n i t a s . 
Sus T i n t e s y D e c o l o r a c i o n e s , c o r 
p r o d u c t o s vegeta les , son i r r e p r o -
c h a b l e s e inofens ivos . 
Nuestro n u e v ó a p a r a t o de 3C 
tubos de O n d u l a c i ó n P e r m a n e n t e 
es un i d e a l c o n j u n t o de per fecc io -
n e s p a r a p r o d u c i r la v e r d a d e r a O n -
d a M A R G E L del a n c h o q u e se de-
see , sin t emor de c o n t a c t o e l é c t r i -
c o . 
Nuestros Post izos y P e l u c a s con 
r a y a s n a t u r a l e s , s o n i n c o m p a r a -
b les . 
E s t a c a s a , p r e d i l e c t a h o y d e las 
d a m a s d i s t inguidas d e l a S o c i e d a d 
C a p i t a l i n a , d i spone a c t u a l m e n t e de 
1 5 sa lones independientes atendi-
dos p o r u n escog ido p e r s o n a l en 
i g u a l n ú m e r o , y en b r e v e t e n d r á 
u n a m a y o r a m p l i a c i ó n en sa lones > 
p e r s o n a l . 
S E B O R D A N 
J m . hL336."3* ve8t,,dl>3. Se hace dobla-
d lo de ojo se forran botones y s í 
^l.san sayas y vuea^s de todos anchos 
María L . de Sánchez. Jesús del Moñ-' 
cikco ' entre Con"Pcl6n y San F r Z 
80*' 
. 7 F e b . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 9 2 4 
P A R A L A S D A M A S 
M A N T O N E S D E M A N I L A . M A N T l -
llas y peinetas españolas en todos co-
lorea, trajes t ípicos de todas épocaf 
pelucas blancas, pintu.-as para artistas 
y aficionados con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
comr-iñías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila. Teléfono M-9392. 
108 1 Feb. 
P A R A L A S D A M A S 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas esrtufína. Se hacen loda clase de 
Instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica. 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafto, lo 
mismo que Instalaciones eléctrica», 
contando con un personal experto. Car-
men. 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las 6 p. 
m. k>s días laborables. 
A l A S S E S O B A S . A P R O V E C H E N I . A 
liquidación cl3 sombreros por traslado 
del local, se liquidan a mitad u« precio 
solo por este mes. Hacemos maniquíes 
a la medida te reforman sombreros y 
arreglamos ' aleles, dejándolas «pmo 
nuevfs a predios convencionales. Telé-
fono M-3387. Aguila* 43. 
Í213 29 E n . 
A V I S O 
A p e t i c i ó n de mi numerosa cliente-
l a y sin omitir gastos para mayor sa-
tufaccion y mejor servicio, he tra ído 
de Estados Unidos, la ú l t ima y mejor 
m á q u i n a de Ondul ac i ón Marcel Per-
manente, y el m á s experto operador 
de la misma. Profesor Luis , peina-
dor del Pensylvania Hotel de New 
Y o r k , muy conocido por las Damas 
Cubanas que tendrán el gusto de ser 
servidas por el mismo desde esta fe-
cha . E l furor de la melena es tá en to-
do su apogeo y la melena es bonita y 
elegante cuando es rizada, carecifendo 
de esa elegancia cuando es l isa. Con-
sultas gratis. Precios ia mitad que en 
cualquier otra casa . 
C O S T A Y C A B E Z A S 
Industria 119. T e l é f o n o A-7034. 
Habana . Gran S a l ó n de Pe luquer ía de 
S e ñ o r a s y N i ñ o s . A p l i c a c i ó n de tintu 
ras gratis. 
1575 , 8 Feb. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas fle fami-
lia y talares. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Slnger" nueva, al contado o h plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4522. San Rafael v Lealtad 
Agencia de "Sínger". L l e ^ m o s cptálo-
gn a domicilio si usted lo Tlesca. No se 
moleste on venir. Llame al teléfono 
A.-4S22. San Rafael y Lealtad. 
1564 9 Feb.. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E ; 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicurc; t amb i én 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A i S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
ectén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t á n 
arregladarj en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía nn a ñ o ; duran 2 y 3. F u e -
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de ¡as casas más 
baiatas de! Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. E s 
tan pe^ecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede- mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema quz empleamos ni el calor se 
tiente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
laies y pcofesionale?. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por, pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
n iños en C u b a . 
L A V A R I A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di. la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
ta* y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
f oí man tamb i én las usadaj, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedido» 
de todo •?! campo. Manden sello para 
la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q ü I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a Mixtura dr "Misterio". Í5 
cobres y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
n ingún marícha. 
V I N A G R I L L O M Í S 1 E R I O 
P a r a pintar los labios; cara y uñas . 
Extracto leg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; úl t ima preparac ión de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
f u m a c i a s . S e d e r í a s y en su depós i to , 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A . 5 0 3 9 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡ O j o ! No consic i tan, par fle-
chado que ustedes tengan el pe í» , nn 
mat pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare l?# de esta casa con las d e m á s y 
verá q u é perfectas y airosas, qné* es-
tilo tan distinto a las ctras. Qué or-
gü i lo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la per fecc ión de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y les d irán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Pe luquer ía de Juan 
Mart ínez , Neplano, 81 , 1 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O L A S Y N I R O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a . M a n i c u r c . I V í a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te d e p e l o , 5 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a for -
m u l a p a r a ' p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t Í Y O . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s l a s e l e c t a e n nues tros s a -
lones e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bo t i cas d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E T R A S L A D O L A D R A . J U A N A 
A L O N S O 
de la calle de Amistad u ú m e r o 49, a 
V ' l e g a s n ú m . 45 , donde encontrarán 
los productos de Belleza, como la 
"Crema de Pepino", el "Renovador Bnreaus, mesas archivos, m á q u i n a s , 
del Cutis", el "Agua de membrillo , ca:as> p ^ a - . » . 1,:^ y en el acto. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Modernos, pianolas, pianos, victrolas, 
D E O F I C I N A 
y la a c r e d i t a d í s i m a "Tintura Par í s" , 
para las canas, i n s t a n t á n e a en un so-
lo pomo e inofensiva. Especialista en 
el masaje que con su gran m é t o d o re-
duce en 30 masajes la gordura de la 
persona, ñor mucha que sea. E n el 
mirmo s a l ó n de Belleza se corta la 
me.'ena a señor i tas y n i ñ a s al ín f imo 
pu'cio de 50 cts. Se lava la cabeza a 
50 cts., manicure a 50 cts. Se hacen 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 100 mA^ulnaa 
donde hay Underwood modelos 
mlngton 10. Royal 10 Woodstock mode-
lo 5 L . C . Smith Broos modelo 8, Oli-
ven 1.10 todas son maquinas casi nue-
vas y moderna, hay m i ^ u l n ^ „ d e ^ r a 
pesos hasta 70 pesos, se vendo MP«W» 
das. Pueden verse a todas horas Inclu-
so días festivos en IrW-J. 39. 
agamos bien y 
" L a Soc iadad' . S u á r e z , 34, A-7589 . 
1215 26 e 
20Ü4 U E n . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
D« un remate del Banco Español, en 
perfecto onta-lo a $30.00, modernas. 
Otras, Underwood Remlngtoh, comple-
tamente nuevas caratlsimas. Corrales. 
70 entro Aguila y Angeles. 
2197 " J 29 E n . 
" L A R E G E N C I A " 
i , , ,. i Prestamos sobre toda clase de objetos 
toda dase de postizos COn esmero y con módico Interés liQuldamos toda 
prontitud a precios insignificantes. Se v 
compra pelo c a í d o de s e ñ o r a s . 
S a l ó n de ' 'Belleza" v d e p ó s i t o de la 
T I N T U R A " P A R I S " 
de la D r a . Juana Alonso 
ViHeeas n ú m . 45 . Habana. 
2230 19 f 
S E B O R D A N Z A P A T O S 
y toda clase telas por flgurTn. Ma-
rja JJ. de Sánchez . Santa Emi l ia 49, 
esquina a San Julio. Se remiten traba-
Jos por correo, 
810 7 Feb. 
9S3 18 E n . 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o ele l a I s l a de -
seo t e n e r u n o q u e r e p r e s e n -
te l a t i n t u r a f r a n c e s a M a r -
go! . E n l í q u i d o , e n past i l las y 
e n p o l v o . L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . S a -
l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
2203 24 E n . 
PTTEKA CANAS. O B T E N G A U N K E E -
moso color negro, castaño o rubio usan-
do " L a Favorita", t i iuma instantánea 
vegetal a base de Quina. Estuche $1.00 
D j vcYita en boticas y sederías . 'Depó-
sito "Peluquería Pilar". Concordia i 
y Aguila. T e l . M-9392. 
10í< 1 Feb. 
¿ a s C a n a s 
Desaparecen con el AGUA 
DK C O L O M A "DR. L O -
P E Z C A B O 
Loción higiénica, Inofen-
siva, de agradable perfu-
ma, que devuelve al cabe-
llo canoso su color primi-
tivo sin las, molestias de 
las tinturas.' 
De venta enjtodaa las bue-
nas tiendas. Precio del 
frasco $3.50. Pida pros-
pecto. 
Bepresontantes > 
P I O T D A Y P A R D O 
Amargura 43. Telf. 11-6803 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O ' ' 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manas ásperas, piel levantada o 
cuarteada., sp cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema meterlo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
ar'rugas. VMe $2.40. AI Interior, la 
mando pov $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en en depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez, Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos ael cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros: a ñ o s . Sujeta los polvo», 
envasado en*pomos de $2. De venta en 
sederías y ootlcas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y m i s duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
f U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada oon la ^e' / t l jc 'ón de su di-
nero. Su p-eparaclón es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales,y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ' ' 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernis: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L o consigue racll-
mtmte usando este preparado. ¿Quiere 
aclararsftjifc pelo9 Tan inofensiva es es-
• . agua! quv puede emp.earse en la ca-
becil:! de -sis niñas para rebajarle el 
del pel6. ¿Por qué no se quita 
esos tintas feos que usted se aplicó en 
su pelo ponifridoselo claro? ¿Esta agua 
no tíiancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué ucted tiene el pelo laclo y 
flechudo. >,Nc conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de Par í s? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
1 caclón le dura hasta 4í d ías; use un 
solo pomj y s« convencerá . Vale 3 pe-
i sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
i rrá, "Wilscn, Taqueche!, L a Casa Gran-
| de. Johnson. F i n de Siglo. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
I miendan todos los productos Misterio. 
! Depósito Peluquería de Martínez, Nep-
i tuno. 81. Ts.úfono A-5039. 
C A F E T E R O S , F O N D E R O S 
Se venden los enseres completob de un 
café cantina, mostrador, nevera. Vidrie-
ra contadora, caja caudales mesas si-
llas licencia y patent- alcoholes, so 
dan' baratas por cambiar de Jiro, in -
forman: Ramón Díaz , ¿ g l d o y San I s i -
dro, bodega. „ . _ 
2116 ^ 2S E n . 
>de todas clases, los detallamos a pre 
c'os regalados, tamblón compramos 
muebles pagándolos a buen precio. Suá 
rez. 8 y l ü . Teléfono A-6628. 
988 8 Feb. 
B O T O N 
L a E S F E R A " 
U N I C O D E G A R A N T I A 
J U E G O D E C O M E D O R 
Metilo "Renacimiento Español*', com-
puesto de diez regias piezas con un aca-
baoo perfecto y original. Si es usted 
pí-rcona de gusto y no le agrada la vul-
garidad, venga hoy mismo a verlo. (Se 
vende en proporción. Suárez 58. 
Fortuna". P r é s t a m o s . "> . 
2i64 23 en 
' L a 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquianarla moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y .servicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4507r 
1815 15 Feb . 
_ M U E B L E S Y P R E N D A S 
E E l l I O DK L A P L A T A . S E V E N D E N 
íirmatostes, no\eras. sillas y mesas de 
café y f¡onda y otros vanos muebles 
Ap^daca 08. 
1889 26 en. 
A R T I S T A . V E N D E 2 J U E G O S D E Ca3 
ma, juego comedor, salón, pianola nue-
va victrola moderna lámparas corti-
nas etc. Todos extranjeros modernos 
Prado 33, altos. 
2329 N 26 E n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Xo compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesoa co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desde 10, pesos, ca-
mas 8 pesosi cómodas 14 pesos, . apa-
rador 14 pesos mesa correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50. s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
Jaclón a los precios antes mencionados, 
véa los en la mu/eblerla y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalibla y con rapi loa quita pecas, 
manchas y peño de su cara, estas pro-
ducidas por lo que sfeaa de muchos 
años y usted las crea incurables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en las botioas y sederías o en su depó-
sito; Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas. da b-.̂ o y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. M.-nüarlo al interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
I guetes , y lo s r e t r a t a m o s gra t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
\ de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g g r a n p e -
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno , 8 1 . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A ios p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , un g r a n s u t ido. 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de t erc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 'JO. 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 , 
" E L E N C A N T O " 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 1 4 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . A . 6 7 2 4 
C3 « 81d-lo. E n . 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l ís' ievo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Oc*. 
IMÍ'ORTANTE. COMPRAMOS ~ C A J A S 
de caudales, vidrieras, contadoras, sillas 
y mesas de cafés , fonda y muebles de 
oficina. Avisen al Tel. M-328S. 
1183 9 ea. 
Surtido completo uo ios afamailol B I -
L L A R E S marca " B R U N S WlJiv". 
Hacemos ventas a p las ja . 
Toda ciaBe de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o do C u b a . 
C2130 
O ' R e i l l y i 0 2 
H a b a n a . 
ind. 15 Mz. 
J U E G O D E M I M B R E T A P I Z A D O 
I?ara recibidor, compuesto de sofá, do.̂  
butacas, dos- sillones y mesa con tapa 
de cristal da la mejor calidad y bonito 
estilo; se vende barato en Suárez 58. 
" L a Fortuna". P r é s t a m o s , Tenemos 
victrolas Victor « mitad de precio. 
2164 23 en. 
Teléfono A-2Ü10. Almacén 
de muebles y objetos de 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S £ N G A N G A 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín , ' 
importador 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un B0 por ciento de 
descuenten juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, -cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas» entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das cla»2s, mesas covrederas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, s'.lloueo 
de portal, escaparates americar.on, l i -
breros, sillas giratoriaü, novoras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep e cempuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch^ chiffonler y 
banoueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y ^ ó l i d o que han ve-
nido a Cuba, precicl5 muy baratísimos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a guato 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan «m-
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 Se». 
*encie un 
Genios W- ^Hes £ 0 « , > 
1856 ' ' ^ « U ^ » . | 
ü 
J Ü G Ü E T E r 
8» vlveTn e f c S Í 3 bag,'» 
B O V E D A S a 
Tengo bóvedas WO.OlT lodos p f ( , c ^ . 1 ^ ^ ^ 
panteón de d¿« ^Ca V 0Sirv 
bóveda, con , u ^ ^ ^ d a ' a ^ 
rostes con îamd0onuî nu > 
^aja de madera ^-má''n .i ^ 
molería "La ¿ l i ^ O O 
administrada nrormera ¿e 
rez. E3ta oasa .su d^nc R 
eso mejora 7x \ no » « * . 
Te éfonos F-2382eSílu'n? a »'1 49227 ¿in y P-ióf. V, 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro . Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Te lé fono A-1902. 
COMPRO M U E B L E S OT7B E S T E N SIT 
buen estado, pagándolos más que nadie, 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
5 31 E n . 
M A S A J E S G E N E R A L A S Y E S P E C I A -
les a domicilio por competente masajis-
ta. Sra . Heleno Brandorff. L u y a n ó . 
Infanzón, 7J. T e l . 1-3951, 
49287 31 E n . . 
M A Q U E A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
ustec'^omprar, vender o cambiar má-
quiii. •• coser al contado o a plazos? 
Llamo a l te léfono A-8381.. Agente de 
S ínger . Pío Fernandez. 
37 31 Marzo 
15 i 11 - C Al» 
PIEA14 P E L U Q U E R I A 1)B SEÑORAS 
y niños; .peinado $1.00; lavado de ca-
peza JO. 60; masaje $0.60, manicura 50 
centavos; arreglo de cejas, $0 50; tefll-
dd de. cabello con la superior tintura 
L-a lavonta", desde $5.00. Concordia 
/«o ' es<luiIia a Aguila, ¿'el, M-9392. 
. 10S 1 Feb. 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
L a casa de Enrlquej vende muy nonr 
tos modelos y muy baratos, casa «s-
pedal en sombreros de ñifla. y en 
sembreros de luto. Se mandan para ea-
coeer. Neptuno. 74. Teléfono M-6761 
x1 1 Febrol 
C L I Z I A 
Para tefilr el cabel lé i o n matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
mente Inofensiva, considerada como la 
mejor. No se dan muestras ni se aplica 
gratis. Cutidermis París , c^íu blan-
quear, suavizar y quttar las "manchas y 
pecas del cutis, éxito garantizado; s ir-
ve también para la raza de color. De 
venta en Droguerías y Farmacias. Dis-
tribuidor: Barrera. Depósito: Compos-
,-tíl^~167- Pi lar García. Habana. 
309 jj Feb ' 
B O R D A D O S 
Se hacen toda claso de bordado», por 
f igur ín . María L . de Sánchez. Santa 
Emilia, 49, esquina San Julio. Se en-
vían trabajos a l interior. 
809 7 Feb. 
V E N D E M O S 
V a r í a s pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler, 
L A Z I L I A . 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 45. 
S E V E N D E N AX P R I M E R COMPRA-
dor, una vidriera mostrador casi nueva, 
dos mesas de eastre de primera y una 
es tanter ía propia para establecimiento. 
Informes: RTartínei de 2 a 3 p. m. en 
la manzana de Gómez. Departamento 
251. 
2503 25 E n . 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A E O S 
mueblistas de la ciudad y del campo, 
por tener que retirar todos los muebles, 
se admiten proposiciones a balance por 
todos los existentes en la casa de prés-
tamos los "Dos Hermanos". Aguila 188 
2513 6 Feb^. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
real izan grandes existencias de joye-
ría f ina, procedente d¿ prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se real izan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a G 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico in terés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s . 250, en-
tre Corrales y Gloria , t e l é f o n o M -
2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y t^ambian muebles y 
M U E B L E S E ! : G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, salOn 
do expos ic ión . Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé icno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juego*» de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bron-
ce, camag de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, f l-
gylrs.s e léctricas , sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y liguras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates ametteanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rata, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonler y banqueta a 185 pesos. 
An^es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptur.o. 159 y serán 
bien eervidos. No confundir.1 Neptuno, 
159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabrl-
camoi toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Lat; ventas del campo no pagan em-
balaje y so ponen en ja es tac ión . 
CASA R U E D A . SE V E N D E N CAJAS D E 
caodales de varios tamaños y contado-
ras en cantidad y una bailadera en Apo-
daca 58. 
•890 26 en. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tr.Iler de limpieza, reparaciones y 
ajustas de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V i u í a de J . Pasenj1 Bald-
v,in, Obicpo, 36, Habana , P . 0 . Box, 
núm, 84. 
C 6337 Ind . 12 ag 
C O N T A D O R A S 
Victrolas, pagando los 
cios. 
mejores pre-
se venden de relance garantizadas, de 
todas marcas y cualquier estilo... Hay 
una para su negocio, véa la . Zulueta 3, 
Cuchil lería. T e l . A-2618. 
1059 25 E n . 
S E V E N D E UN JTJEOO 
de cuarto, compuesto do 4' piezas, en 
$55.00 en Apodaca 58. 
1888 26 en. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como tamblón los ven-
demos a precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
A V I S O A L O S E E T A I i I i I S T A S Q U E 
usan pesas, se regala una" pesa marca 
Detroit por 50 pesos que •••ale en la 
compañía 225 pesos y está flamante. 
Informan en Gertrudis y Avellaneda. 
Víbora . 
1790 26 E n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, S100. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas," $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadorest $15; cómedas, $15; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che. $2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay iría v i -
tro^a de salón modernista, $8;!. Juegos 
esmaltados de sala. «9^. Sil lería de to-
do', modelos; lámparas , máquinas de 
ccae.. burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera panTa. San Uafael, 
115. Telefono A-4202. 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. L.a Sultana, y le cobramos 
menos .interts que u n t u r a de sa gl-
iu . baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: l .a Sultana. Suárez, ¿. Te-
lefono M - l ^ M . Rey > Suárea. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparamos teda clase de muebles de-
j á n d o l o s completamente nuevos; lo 
mismo que se hacen toda clase de 
muebles a gusto del consumidor. Se 
esmalta, barniza y se lapiza y se en-
vasan toda clase de muebles. Figuras 
No. 7. T e l A-2829 . 
Í572 29 en 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 3 4 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedo" tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós. s i l lería, de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas hartísi-
mas. 
A V I S O AXi C O M E B C I O A E DETAI1I1, 
se vende 1 caja contadora caoba marca 
National con t íquets y manigueta en 
325 pesos vale en la Compañía 525, es-
tá nueva." Informan: Gertrudis y Ave-
llaneda. „ 
1790 ' 26 E n . 
í e s . vendo uno rtECTAaa^ 
a un precio"^ s i V ^ J S 
venta. Concorida n7Cl6n. me ^ 
BelasSfn1.17- * < \ $ 
p V I U D A D E C A R R Q f t 
A R T I C U L O S a t t.tTTT" . ^ J 
victrolas, ^ o t * * * ^ ^ 
lojes de Pared y d e ^ i c a « 
bres especiales etc P " « ^ r ^ 
dorados, lámparas v Í u608 2 3 
ses, de todo esta ,J A l i ñ o s ti? 
quidando a precl0^ recibiend0ft? 
'len liquldamroe3C,0esnorê 6mico,0 V 
joyería, mueolería y "io,Bex;st^ 
ral a precios muy bar»V-?JerI& 
2232 'iléfono A-2024, ^ 




< I M P O S T E L A 48. 
V I C T R O E A VICTOR CASI 
se da barata. San R¿fael y 
la Agencia de las máquinas L 
"Síng, -" . Vendemos a " i L ^ ' - -inde os a piazi). 
ñas. Vezas agujas aceite 
1574 
VENDO HERMOSA P I A Ñ ^ l T Í S ; 
'•a, propia para cine o cabaretT* 
le'™ A altof10 PreCl0S0S- « 
"l618 
I l l T O l 













ia salió i 
ta S75.0G 
ente ant( 
Iros, 7 p 
Acabamos de recibir 30 mnlaj p ^ ^inJ 
mera de primera, de 1100 a 1200 
bras de peso, gran alzada y maeá ' m 8' 
en toda clase de trabajos apícol a ™ » 1 
Tenemos un magnífico borro m n w6a«a 
de hermosa figura. 8, ?ue l 
próximo 




Tenemos en nuestro establo m bu i unt , 
lote de excelentes vacas HolilJ 
Guernsey y Jerscys, recentínas que: 
gran canlidad de leche diaria. 
vcise ordenar en nuestro establo Bi^. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a casa Pernas; r e p a r a c i ó n de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de rauebíes finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
S a n Miguel n ú m . 87, T e l é f o n o A-0214. 
Garant ía en todos los trabajos. 
40330 29 e 
S E G R A T I F I C A R A H O L G A D A M E N T E 
a la persona que entregue en a calle 
de Luz, número C5 esquina a Villegas o 
diga donde se encuentra un perro poli-
cía americano de color amarillo, tiene 
nombre y seña les para ser reconocido 
por su dueño que lo tiene circulado. 
2500 26 E n -
A R T E S Y O F I C I O S 
SB V E N D E M U Y B A R A T O U N si l lón 
completo de limpiabotas de muy poco 
uso. Pocito, 10+. altos. 
2361 24 E n . 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E S -
crlblr Víctor visible en buena condi-
cldn. También una vidriera 2 por 2 por 
6 pies de alto. Dirí janse al Almacén 
" L a Sortija' . Prado 123. 
2305 y 24 E n . 
S E V E N D E U N J U E G O D E COMEDOR 
moderno y uno de recibidor de caoba. 
Lamparil la, número 27 y medio. 
2371 27 E n . 
¿ Q M E R E UD. A D Q U I R I R U N A U T O -
piano de reconocida y buena marca por 
muy bajo precio' Vaya a Manrique 76 
antiguo, bajos y véa lo ; está, nuevo en-
teramente Sin estrenar. Se vende por 
ausencia de su dueño . 
23 58 28 en. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y es/na!-
lacios, l á m p a r a s , camas, pianolas, vic-
trolas, ouios, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbiea. 
E N J O Y E R I A 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
•as, aretes, sortijas, so l íannos de «e 
iiora y 
CANDIDO G O N Z A L E Z . MECANICO 
Eleetreclsta. Me hago ciago de toda 
clase de instalaciones y repanciones en 
general; cambio lámparas en mudadas, 
tengo bombillos de todas clases a pre-
cios muy baratos. Taller: Línea 150. 
Teléfono F-5572. Vedado. 
VCise oroenar cu uuv» n T v r 
dos los días. Tambié tenemos map 
ficas vacas próximas a parir. Venj- . 
a verlas hoy mismo, no desp̂ 1 
este oportunidad. -
Boy | 
Ler mejores caballos y y ^ ' J ^ 
Kentucky y Tennesse, los ^ ^ 
nuestro establo, son «ny í "] ^ , 1 ^ . 
radores y bonitos tipos. A d ^ " Rj 
mos buenas ^ c a s Cnoll«. J 
Todos estos animales pneden ^ 
C A L L E 2 5 ' r m ^ r f i 
T E L E F O N O Es 
siempre en ^ ' s t ^ s lechera* « * 
Harper Bros. ^" 
2381 , - ^ \ T n 
vende 
valor 
1067 22 E n . 
S C E L A N E A 
S E V E N D E N UNOS D A E O S T E E S tor-
ne-dos, una partida se cede Pof . ^ 
mitad de la suscripción del penódic.-
el Avisador Comercial por 
Amistad. 114, segundo piso. 
2365 
T O R O MAGNIFICO 
Habana. 
m 100 m^J" -as s«5 
ano. 
IC'i. 
Semilla de Y e i b a de Guinea. Se ven-
de semilla garantizada. Manzana de 
G ó m e z , núgj s . 4 4 6 A y 447 . 
2301 25 e _ 
¡ Y a C u b a t iene c a r b ó n d e p i e d r a ! 
E l que quiera probar las ^ ^ " 9 de 
carbón Ulla de 7200 ca ler ías puede dlrl 
su dueño i^eopoido Jorge y 
Jábalo provincia de Pinar del 
existencias, surtido para todos 
gustos; novedad en modelos 






caballero, prendedores, gar-1 ^ . - ^ 0 ^ 0 ^ / m a n d a r á 
^antí l las , relojes y relCjltoS dt 6r0, para que lo prueben. Mande un Pf^0 
platino y brillantes, a precios baratí- ^rsae ^ . ^ ^ ^ J W n t í ^ í S Sar^to 
|simos por proceder de e m p e ñ o Damot ^ l ^ ^ i r ^ r ^ o X % S l 
" de este hermoso país, e s tá expuesto para 
el Que quiera verlo natural y quetnacio 
en cok en la vidriera de tabacos aei 
cafó Inglaterra. Prado y San Rafael . 
Pronto se quedarán los 50 millones que 
se gastan anuales en este combustipie 
al extranjero todavía Cuba tiene quien 
busca su bien. ¡Ya Cuba tiene carbón 
de piedra! 
2075 2 Feb. 
Si l V K N D E VN P A N T E O N CON BOVK-
dj» y osario de primera «-lasa y sin es-
trenar. Informan Someriielos. 70. 
1853" 31 en 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao, A l m a c é n deid!n.ero *übre a,hajas ^ tuda cla5e de 
mnebles y casa de prés tamos . G r a n °b-,ert.os representen valor " L a 
rebaja de precios en todas nuestras fon^an"a ' A ? a ' , a 1f5- A-28S8. « ' 
losi 6 ^arC;;,ona w "Sm» José . 
nunca Q r E M A Z O N - v e n d e m o s u n a h e b -
, , n - . n Im^sa caja hierro de dos puertas exte-
VlátOS. Neptuno, I S / y l » y , entre Be-; ñ e r o s y 4 interiores con tres combina-
la^rnaín v I nr^na T e l é f o n o M - H W cionca Para joyería u otro cualquier gi-
lascoam y Lacena, leiei j m - i i D 4 . , r o y otras Vlirias de t0dO!í tamaSoai 
i.-arpeta grande, muy buena. Apodaca 
No. 58. 
i 1801 06 en. 
Hemos recibido¿00 r n u ^ 
mos tar.ibién P " . s j ^ 
chera3 Holsteln^ i " 0 " ^ " ^ 
Caballos > '""'e recibe s6"1,o c** 
Este ^ A á ? * L 20 Africanas * 
Tenemo. a d e m á ^ ^ er c - ^ 
zorras 20 ^ nuc%os. ^ * r 
país, * f"o cucharones 1 log d» 
escrepes 1"JlVlla. Ha> suf»" 
y una c a r r e t i l s e por e s t a ^ 
Monte. í ^ n t e a ^ s o . l0 f £ 
l ias 
**! A i 
San Nicol^0698 M u d a ^ f d e ^ 
<206 y Mes Pian5 i rnter,or de mueles- e m 
maquinaria. 
camiones " -
Inbernó. ^ f > m ¿ s % 
compr^ic1ñale3 de 
tas medici 0 31 > 
venta en w 
Ricoy-
o «no 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r e 2 3 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T T R E S 
' «••¿•rifa mil 
A U T O M O V I L E S 
^ T ^ garantía. No pago 
de interés y no trato 
í ffle f . ni intcrmedianos. Ca-
24 e 
^ i ^ ^ ^ c t a m e n t e su due-
• E u * ln,ter:o bodega. i I en 
$180. 
ueflc teJB 
K 9 . H •»• 24 en._ 
ad de A i * Lago Soto, 
Señores üatomovilistas y chauffenrs: 
hs cámaras que ingresen antes de 
las 12 m. pueden recogerse por la 
tarde. Vendo y compro gomas de uso, 
reconstruidas y vulcanizadas, de to-
das las medidas. Taller de reparación 
y vulcanización de gomas. Avenida 
de la República, 352, entre Gervasio 
y Belascoaín. 
602 31 e 
" J a b a 
' V altos, <-aie 
25 en. 
¿ s r T R Ú s T c o M i w 
fíl Q F C Ü B A 
: i n v e r t i r en h i p o t e c a . 
j ^ situadas en la H a -
¿ V e d l d o . J e s ú , d e l M o n -
o t e repartos m a s c e r c a -
nos. Dirigirse a l 
nFPARTAMENTO D E B I E N E S 
Z 53 T e l . M - 6 9 6 7 . 
CIO* — — " ^ ^ ^ ^ " " " " ^ " " " ^ ^ ^ ^ 
Í Í ^ T Á r T k i p o t e c a s 
U s i e r e s c e n t o n e s , feue, 
M a r q u e ^ C u b a ^ 
i é f o n o A ^ 
J jeeos ¿ 5 
Bobellnoj . ' 
1 recibiendn , 
'Gnómico» í 
me exist»^ 
relojerIa a l 
atos, a T ^ ^ ^ H 
;h« y 
024. ' ^ 
; i Í R Ó M R r í ¡ l P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
fllMPRA V E N T A D E C A S A S 
' f l i U D l O D E L O S R E Y E S 
Cuba , 5 4 








Z ^ T c A . SE DAN D E S D E 9x000 gjPOTx.OA o - ciento en ade-
P f ^ l n San Rafael y Aguila, 
ÍAÑoETiSí 
o cabaret y i 
loses. Amistad IIÍTOMOVILES 
Y A C C E S O R I O S 
1SH 
^pesos del 7 Por cierno e ^ . u . 
s f í^XxT-v ldr ier^de tabacos, de 
? 1 f d e 2 a 4 . Díaz. ^ ^ 
COMPLETAmen-
usto, se sa-
otrCED C E 3 3 1 A D 0 , ^ 
Timo para familia de g s , s  s -
í i C en 1 300 pesos Cy. Equipado con 
S s adelantü9l\amortigüadores Wes-
toghouse, 6 ruedas alambre. E s una 
¡soga. Verlo en el garage Aguacate 19 
Uléfono M-10S3 
III 27 E n . 
Sabastamos Mercer. La pasada sema-
ia salió una magnífica cuña National 
ed $75.00. Esta semana va un exce-
ente automóvil "Mercer" de 4 cilin-
, 7 pasajeros, que está funcionan-
r 30 muía» f ^ ên; ^ magneto y arranque 
1100 a 1200 ^tñtO) c o a «eiá ruedas de alambre 
ilzada y maní F <^ l ^ a de cuerda Michelin. L a 
•abajos afneo! está completamente sana y 
;o burro « m W^iin de pintaj. Se le da la prue-
« que usted desee. Se rematará el 
imimo sábado día 26 después de 
U tres de la tarde. J . UUoa y Cia. 
¡. Capdevila (antes Cárcel) 19, te-
V m M-7951. 
2410 26 e ^ 
I S A M A G N I F I C A CUÍfA, 
• HaiiM l̂10- Sportivo; doble encendido. 
Vaca» mam mpiê  e„ . .¡etalles. Infor-
ecentinasq«" F Telífono M - i t j t . Puede verse: 
l J . - . ; . Paik ti e • Locos- Luyanó. No. 225, he diaria. rW W esqu-.na a Concha. 
24 en. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran ¿e todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A-8138 A-0898, Habana. 
C 9935 Ind 18 d 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
i ACCESORIOS 
B I C I C L E T A S PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
dv \&6 acreditadas marcas "Lombard" 
y "Crown", propias para regalos, a 
precios razonables. Tanvbién las tene-
mos de otras marcas. Gran Taller de 
reparaciones. 
Háganos una visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'RelUy 
y Progreso, Telf. A-3780. 
Ind. 6 E n . 
P I A T T I P O O. S B V E N D E B A R A T O 
un automóvi l de este tipo, es muy eco-
nómico en na consumo, es tá en muy 
buen estado y trabajando, es de 4 pa-
sajeros. Lo usa actualmente el D r . 
Hierro. Puede verse en Neptuno, 167, 
d e 7 a 9 a . m. y d e l a 5 . , 
2202 27 E n . 
E I . I Z A I . D E C A S I N U S V O , 7 P A S A J E -
ros, el coche europeo m á s económico 
se vende por ausentarse su dueño, pue-
de verse: Infanta número 100. Garage, 
2084 17 Fab . 
CAMBIO M I A U T O M O V I L HVD&ON 
de siete pasajeros marcado particular 
propio para alquiler de parque por ser 
un carro de lujo, lo cambio por una 
cuña de paseo o carro chico o por pren-
da de valor, el carro regalado vale 
$2,500, puede verse: Taiharindo, 25 a 
todas horas. * 
2091 24 E n . 
P A I G E , 5 P A S A J E R O S 
So vende en 450 pesos, un automóvi l 
Salge de 5 pasajeros en magní f i cas 
condiciones, con ruedas de alambre y 
gomas de cuerda. E , "W. Miles Prado 
y Genios. 
1855 23 E n . 
S E V E N D E UNA CU5fA D E S E I S C I -
ítadroa marca "Columbia" con 5 ruedas 
de disco en perfecto estado; se da a 
toda prueba y muy barata. Para Infor-
mes en Morro 30, garage. 




1 Cuiden su dinero; no compren ni ven-
| dan sus autos, sin ver primero los que 
i tengo en existencia, carros regios, ói-
tipos tipos, precios sorprendentes, ab-
soluta garantía y reserva. Narciso Do-
val, Oficinas y garage: Morro 5-A, 
telefono A 7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
icstro establo ̂ 1 ,; 4 
tenemos map ^ ^ r o p e a e n $250.00. s e v e 
29 en. 
* '• V.^Et - •5 hr'ras- Santo Ton 
a parir. Venp -
desperé £ í 
• w»de para persona de gusto y que 
*> lucir en los carnavales, un 
¡Jjn tipo Sport cuatro asientos, 
•Mor metalúrgico, costó $7.000 en 
•**». Está nuevo por haberse usa-
% poco. Un Hudson 7 pasaje-
"abado de pintar 7 con sus go 
GOMAS ü . S. R O Y A L CORD. 
Almacenista 
NARCISO DOVAL 
Gran surtido de accesorios y noveda-
des para automóviles. No deje de visi-
tar esta 9U casa. Vista bace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5-A, Teléfono 
A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4mz . 
» los teneooi1 J ^ a s . Todas se daa baratas por 
' finos cal * 
[0S. Adema» f « « 
riollas. 
oneden 













su dueño. Pai"a verlas, 
PWía y Manna, teléfono M-
• 25 e 
K ? S ' 4 f . B T I E I ) A S D E a l ^ b r e 
«'a en San Láraro, 99-B, Gara-
Í1I 
25 E n , 
Por la tercera parte de 
^ un c a m i ó n " W i c h i t a " d e 
^ e d i a toneladas con t c J o e n 
r,?0 estado. .Amargura, 4 8 
^ S S f 30d-17 E n 
INIFICO 
EOS HUDSON M O D E L O 
r por Felipe Granados. 
28 E n . 
informes: A-2856 .' Gaí: 
Vendo un Cadillac, tipo cerrado (li-
mousine) en magnífico estado y a un 
precio sumamente módico. Informa: 
Seror Triana, en Industria, 8, gara-
ge y en O'Reilly 114, altos. Notaría 
Pública, de 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
1324 , 29 e 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
K x m n . L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78 cerca de Monte. Teléfcl io 
A-6021, de 11 a 3 y de B a 9 de la no-
che. 
2187 29 E n . 
S E C O M P R A U N A CASA P A R A R B B -
diflcar en Calzada o es punto céntrico 
de la Habana. Informan: Teléfono 
1-3880. Crt iz . No soy corredor. 
2397 29 E n . 
E S T O Y HUSCAJUuO C O M P R A R CASA 
que s irva para comercio o particular 
una planta o dos de Muelle hasta I n -
fanta, tamblón esquina y en calzadas, 
trato direct>. Dirigirse por escrito a 
la señora 3ohn. Monte, 6. Habana. 
23C3 27 E n . 
URBANAS 
Vendo una esquina con comercio. Tie-
ne un buen contrato, frente a doble 
línea de tranvías, dos casitas al lado 
rentando todo en un solo recibo, $130. 
Su dueño en San Mariano, 333, en-
tre D'Estrampes y Figueroa, Víbora. 
2389 24 e 
F I N C A S U R B A N A S 
Casa en el Vedado. En la Calle Ba-
ños, próxima a 2, vendo la casa que 
ocupo. Mide 13.66 por 50 metros; 
tiene jardín, portal, sala, hall, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, baño y 
servicios y cuarto para criados. Su 
precio: $22.000.00. Le informan en 
Habana, 82. 
C 664 7 d 20 
F I N C A S U R B A N A S 
5 . 8 0 0 , V E N D O DA CASA D O L O R E S , 
número 14 y medio, en J e s ú s del Mon-
te, una cuadra de la calzada de lo m á s 
moderna, con portal, sala, dos cuartos, 
comedor al fondo corrido, cuartos de 
baño, cocina y gran patio con salida In-
dependiente. Su dueño en la misma de 
11 a 2 p. m. no corredores. 
2387. 24 E n . 
A P A R T O M E N D O Z A 
Víbora, cerca de los tranvías , rendo 
gran chalet de una sola planta, con 
hall seis dormitorios, tres a cada lado, 
dos baños completos, traspatio, etc 
$20,000 pesos. Informa: F . Blanco. 
Concepción, 15, Víbora . 1-1608. 
2320. 24 E n . 
L I N D A C A S I T A 
nueveclta. aun sin estrenar, en magní -
fico lugar de la saludable Víbora. Cons-
ta de portal, su salita, comedor, dos 
cuartos, cuarto de baño y cocina. Por 
el punto en que e s t á situada, es propia 
para residencia de un matrimonio de-
cente. Precio $4,444 y va sin alusiones. 
Informa: P . Blanco Polanco. Concep-
ción, 15 Víbora . 1-1608. 
2320 . 24 E n . 
Vendo muy barata una casa en San-
tos Suárez, a media cuadra del tran-
vía; mide 10x14; consta de sala, por-
ta!, 2 4, gran comedor, 1|4 de baño 
completo, cocina y patio. Precio: 
$4.200; directamente coa su dueño. 
Monte 317, de 1 a 4. 
2421 24 en. 
A 845.00 M E T R O F A B R I C A D O , VENDO 
casa en lo mejor de San Isidro, rentan-
do 9 010. Tiene agua redimida. Infor-
man: T e l . F-5017. 
£441 24 en. 
Vedado, a una cuadra del parque de 
Medina, se vende precioso chalet en 
$28.000 Es una verdadera ganga. 
Informan 23 y 2, Sra. viuda de López 
2439 24 en. 
C A S I T A S C O X $ 2 0 0 0 0 A I . CONTADO 
y ol resto a plazos mensuales de $25. 
Vendo chalecltos de madera, listos para 
habitarse, con portal, sala, dos cuar-
tos, etc. con 200 varas de terreno en 
Reparto cerca de la Habana. Oficina 
San Ignacio 8, de 9 a 11 a. m. 
2449 24 «n. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos precios 
facilito dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66 de lo a 12 v de 
3 a 6. 
2 0 0 c a s a s T n v e n t a 
Lngunas $25,000; Refugio $25,000; Ger-
vasio $18,000; Malecón $33,000; Esco-
bar $12.000; Manrique «Hqulna $32,000; 
TejadlUo $23,000; San \ Miguel $18.500; 
Industria $^5,000. E n Aguila dos casas 
corea de Trocadtro de altos, con 313 
metros en $43,000. Frente al Parque 
Miceo de altos $26,000; Aguiar $37,000; 
Sol $27,000; Antón Recio $13.000; Blan-
ca $15,500; San Lázaro. 2 casas $30,000 
y $36,000; Suárez $12,500 Hospital, 8 
ca«a3 de altos a $16.500; Esperanza, 
$5.^00; San Rafael, dos casas dft altos 
a MOOOO; Virtudes con Haltda a Agui-
la, de altos, $42,000 y muchas más de 
fEquina y centro. Evello Martínez. Ha-
bana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
C A L L É l T R E l L L Y 
Vendo una casa de altos con comercio 
con 256 metros, renta $320.00, por con-
trajo de C años; úl t imo precio $43,000 
y censo de ?2,000. Evello Martínez. Ha-
bana 66 de 10 a 12 y de 3 a 5. 
€ a l l e " v ¡ r t u d e s 
Vendo una casa a dos cundras de Pra-
do casa de altos con salhla a otra calle. 
Mide 260 metros, renta $360.00, ú l t imo 
precio $40.000. Evello Martínez. Haba-
na 66. de 10 a 12 y de 3 a 5. 
e s q u i n a T e ñ v e n t a 
Lagunas $32.000; Estrel ía $34.000; I n -
dustria $36.000; Aguacate $37.000; Cris -
to $25,000; Consulado $62.000; San Nl-
r.Más. antigua $30.000. Evello Martínez. 1 
Habana 66 de 10 a 12 y de 3 a 5. 
2287 23 en. 
O P O R T U N I D A D P A R A A D Q U I R I R una 
hermosa residencia. Se vende dicha re-
sidencia recién construida situada en 
la mejor esquina de! reparto MtBDOBA, 
Santa Catalina y Juan Delgado, Víbora, 
frente al Cine Méndez. Dos mil varas 
de terreno, buenos jardines con muchas 
flores y gran parque con 25 árboles 
frutales y platanal. L a residencia se 
compone de recibidor, sala y gran hall, 
cinco espléndidas habitaciones, dos ba-
ños con todos los aparatos modernos de 
lo mejor. Pantry y gran cocina de gas 
y carbón con sus calentadores indepen-
dientes. Elegante comedor con una her-
mosa terraza de recreo; garage para 
dos máquinas, entrada de automóvi l in-
dependiente para comodidad el día que 
llueve. Dos cuartos y sus servicios de 
criados, lavandería y cuarto de jugue-
tes de los n iños . Precio 50,000. Se de-
j a parte en hipoteca si se desea. E n 
la misma informa su propietario de 4 
a 6 de la tarde. 
1646 25 E n . 
E N 1 5 , 5 0 0 P E S O S C A S A P A R A P A B R I -
car, tiene ocao metros de frente. San 
Miguel, cerca de Prado. Figuras 78. 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
2188 23 E n . 
S E V E N D E EAP E D C E R R O , U N A CA-
sa sala^ sal-jta, dos cuartos, en 3,800 
pesos de manipostería y servicio sanita-
rio y otra du 5.800 de portal, sala, co-
medor» dos cuartos de cielo raso patio 
y traspatio. Mitrada independiente. I n -
forme en Santa Teresa, 23. entre P r i -
melles y Churruca. Cerro. Teléfono I -
4370. 
2260 29 E n . 
U R B A N A S . H A B A N A E S Q U I N A DOS 
plantas moderna. Dol parque a Com-
postela 4 casas de 2 y 3 plantas moder-
nas y medio tiempo a $40, 35. 45 y 
24,000 pesos respectivamente. San Mi-
guel 2 plantas $19.500. Paula 133 me-
tros., buena construcción $15,000. 
s o l a r e s y e r m o s 
D E OCASION. UN SODAR CON 730 V A -
r-s en lo mejor de Ain.endares. da a 
¿ I calles Avenida Consulado, l ínea de 
l ^ p S - L " Miramar; b u e ^ para comer-
cio y precioso para un chalet y baiata 
Al fondo del mismo, su dueño . 
1878 
A D T U R A S D E ADMBNDAT^BS, E S Q U I -
m i " Talle 19 se venden i.ouu \ a r a s 
s t ó l c U l e s . valor de la vara 13 Pesos 
en lo mejor del Reparto. Infoiman al 
lado. Domingo Miguel. 
169, Zo i - c d . 
T E R R E N O S E N DA C A L D E D E A R -
bol Seco, vendo lotes de «> P J ' / l - * ? ? 
pesos el metro y en Sublrana a 8J pe-
sos y dos esquinas, ^ j m e u - J u U o LU 
tren de Maquinaria. Estre l la y San-
tiago. Teléfono 1-7789. 
1592 3 i'co. _ 
E N DA CADDE D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de Infanta, vendo lote^ de 
C por 22 y una esquina de 8 por ¿ ¿ . 
Julio C i l . Estrel la y Santiago, tren de 
maquinaria. 1-7789. 
1692 3 Feb-
E S C R I T U R A S E N MANO. S E VENflen 
tres solares en el Reparto Buena vis-
ta siete cuartos y tres accesorias que 
dan a la calle, todo de madera y los 
servicios de mamposteóla, e s tá todo al -
quilado y se clan en 4,00C pesos. Es tá en 
la calle Consulado, entro 7 y 8. frente 
a Céspedes. También se venden cuatro 
solares. Pasaje, A, esquina a 6 con es-
quina. Informes: Gloria. 61. 
800 23 E n . 
P A R A F A B R I C A R . A N G E L E S 1 1 P O R 
38 en $20,000 magní f i co punto para 
renta. Picota. 6.40 por 22.60 en $6.500. 
San Isidro 6 por 24 en $6'.500. 
U R G E V E N T A S E V E N D E E N B D R E . 
parto Buenavlsta, calle 7, pasaje H* 
con sala, cuarto, comedor demás servi-
cios» patio cementado y pequeño, jar-
dín 850 pesos. Informan: Infanta 20, 
entre San Rafael y San Miguel. Telé-
fono M-5482. 
2315 26 E n . 
GANGA. S E V E N D E UNA CASA A C A -
bada de fabricar compuesta de 14 cunr-
tos y dos casas de alto y bajo, pu «da 
rentar 300 pesos al mes, precio 25.000 
pesos. 13,000 de contado y 13.000 en 
hipoteca al 8 por ciento. Informan I -
2372. 
2310 24 E n . 
E N DO M E J O R D E DA V I B O R A , S E 
vende en la calle Santa Catalina, a dos 
cuadras de la Calzada* una magní f ica 
casa compuesta de dos ventanas, sala, 
comedor, tres cuartos con sus servicios 
patio y traspatio $5250 pesos. Su due-
ño: Sitios 22. 
- 2318 6 Feb . 
C O L O S A L N E G O C I O 
V.ndo en Zanja dos casas de dos plan-
tas, moderna, de sala, paleta, cuatro 
cusrtos, sala de comer al fondo, patio 
y traspatio, techos monol í t icos; mide 
cada tna 7x30, próxima a Be lascoa ín . 
No hay banco que le de a Ud. el Interés 
que producen ellas y no salen nl a 30 
pesos fabricación y terreno. Informan 
vidriera de Wilson. Tel. A-2319. 
E N E D V E D A D O . E S Q U I N A CON 7 
casas, rentan 390 en $38,000. en calle 
19. magní f i ca casa con jardín, portal, 
sala, comedor. 5 habitaciones y 2 baños 
en $29i,000. E n calle I , gran casa con 
todas las comodidades en $45,000. 
S O D A R E S V E D A D O . O R A N E S Q U I N A 
22.66 por 31 punto Ideal a 32 pesos. 
Calle 19, esquina 21 por 23 a $35. E n 
calle B. 13.66 por 36 a $35 en calle 
29.10 por 36 a 25 pesos. Manzana de 
Gómez. 217, Teléfono A-7555. de 10 a 
12 y 4 a 5. 
2332 26 E n . 
E N DO MAS ADTO D E J E S U S D E D 
Monte, me quedan por vender 2 casitas 
de un lote de 11 l ú e tenía acabadas de 
fabricar una cuadra del tranvía, cielos 
rasos con los mejores materiales, sala, 
3 cuartos, patio, bañadera y servicios. 
Informan: Teléfono 1-5361. 
1947 24 en. 
P A R A DOS Q U E Q U I E R A N AHO-
rrar dinero y seguro se vende un solar 
de 20.63 por 9 de frente con 100 pesos 
de entrada y 15 mensual en Gertrudis y 
Avellaneda. Víbora. 
1790 26 E n . 
VENDO SODARES D E V A R I A S MKDI-
das y a niazos, en la Loma del Mazo 
y en la Avenida de Acosta . Aguiar 116. 
T e l . A-6473. Domingo, no. 
2276 24 en. 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende un solar en la calle Dolores, 
entre Encarnación y Cocos de 10 por 
51 metros. E s t á a una cuadra d e . l a 
Calzada y la calle es^á arreglada. E . 
W. Miles. Prado y Genios. Teléfono 
A-8201. 
1857 23 E n . 
504 M E T R O S , 12 D E F R E N T E P O R 42 
de fondo junto al paradero de Maria-
nao al lado del tejar "Toledo" casi es-
quina en Avenida, único sin fabricar 
en todo los extremos, se vende por em-
barcarse con urgencia su dueño se da 
en mil trescientos pesos. Lealtaa, núm. 
33 
Í768 24 E n . 
P . A N D V A L L A D A R E S 
Arquitecto Constructores, se hacen car-
go de toda clase de trabajo, se da di-
nero para fabricar en la Habana con 
reducido interés . Oficina Banco Nova-
Scotia. Dto. 206. Teléfono A-8068. A-
2649. 
1493 29 E n . 
E N E D R E P A R T O A D M E N D A R E S , ca-
lle l a . , entre Lanuza y Fuentes, se 
vende un solar con á o s magní f i cas ha-
bitaciones de mampostería , con sus ser-
vicios y un gran terreno delanto para 
seguir fabricando, se da barato por 
embarrearse su dueño. 
2076 26 E n . 
GANGA, E S Q U I N A A $5 00. Q E R T R U -
dis y Avellaneda, Víbora. 20.63 por 
61.29. Contado o plazos. Otro centro. 
Lagueruela entre Gelabert y Avellane-
dâ  brisa 15.23 por 51.29. igual precio. 
Plchardo. Víbora 626. T e l . 1-1216. 
2243 23 E n . 
GANGA, E N $10,500 S E V E N D n DA 
casa calle 28 entre las de 15 y 17. Ve- | 
dádo. compuesta de 5 departamoiuos 
Independientes uno de otro y cada cual 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios. Renta segura, 
$110.00 y probable $130.00, E s de nue-
va construcción. Informes: Compañía 
de Crédito Comercial e Industrial . Mon-
te 66. 
1079 9 Feb . 
2147 21 en. 
GANGA. VENDO DA ACCION A UNA 
cara de San Rafael, de Belascoaín a 
Galiano, acera contraria del tranvía; 
contrato por cinco años, alquiler $40.00; 
sl^ve para cualquier giro, con arma-
tostes, mostradores, vidrieras y puer-
tas de cristal, doble; todo nuevo. Caja 
do caudales. MOdico precio. Sirve para 
cualquier giro menos bodega. Teléfono 
M-8358. 
2453 24 en.__ 
E N 3,500 P E S O S Y R£CONOC£R~90Ó 
pesos en hipoteca casa azotea corrida, 
portal, sala, saleta, un cuarto y servi-
cios tiene 300 Lnetros terreno. Calle 
Armas . Figuras . 78. A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
2170 . 23 E n . 
En $14,000 se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sale-
ta, dos habitaciones, baño intercalado 
y demás servicios, en la calle de Mar-
qués González, entre Desagüe y Pe-
ñrlver; renta $125.00. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
alíos, de 11 & 12 y de 5 a 6. 
2056 23 en. 
E X C E P C I O N A D O P O R T U N I D A D , S E 
vende la casa calle Tejar y San Anas-
tasio, compuesta de sala, saleta, baño 
intercalado, 5 cuartos, comedor al fon-
do, cuarto y f-ervicio para criados y co-
cina^ traspatio con entrada Independien-
te. Informan ^n la misma, 
2229 24 E n . 
A T E N C I O N 
Vendo y compro casas, solares, fincas 
rúst icas y establecimiento^- de todas 
clases y doy dinero en hipoteca desde 
el 6 OjO según punto y condición, con 
prontitud y reserva. Para convenctrse 
pase por esta oficina, Compostela 36, 
bajos. T e l . A-0S24. Blanco. 
1755 25 en. 
S E V E N D E hüf G R A N SODAR F R E N . 
te al Parque Santa Emj l ia muy llano y 
a la brisa dos cuadras de la calzada, 
hay gas y alumbrado eléctrico, medida 
9.76 por 39 de fondo a 12 pesos vara, 
no corredores. Informan de 1 a 5 p. 
m. Enamorado 54. entre Flores y Se-
rrano. Juan Teseiro. 
1775 26 E n 
E E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z un 
gran solar, mide 11 por 32. se da a 7 
pesos vara, no corredores. Informan de 
1 a 6 p. m. Enamorado. 54 entre Flo-
res y Serrano. Juan Teseiro. 
1775 26 E n . 
L O M E J O R D E C O N C H A 
SMar a tres calles de gran porvenir. 14 
metros por Concha, 50 por Fábrica y 14 
por Marina. Total 700 metros, se vende 
dejando parte en hipoteca. Informan; 
Teléfono A-1634. 
1389 11 Feb. 
V E N D O U N A CUÑA D E C U A T R O 
asientos, ocho cilindros, todo nuevo, pa-
ra persona de gusto, muy barata, la 
vendo por haber adquirido una máqui-
na más grande. Expreso "Lalo". Ave-
nida de Bé lg ica . 14. Palacio Balboa. 
Teléfono A-4501. 
1667 31 E n . 
G R A N C A M I O N 
De 6 tonpladas carga 14, en perfecto 
estado, trabajó muy poco, por haber 
fracasado la Industria oue se destina-
ba. Se informa a? campo. J . Sánchez. 
San Nico lás 216. 
1745 23 en. 
Verdadera ganga. Me urge veñder mi 
casa de !a calle San Lázaro. Tiene 
19 metros de frenté por 22 de fondo; 
es de una planta, moderna, a todo 
lujo, y aparte de otras comodidades, 
tiene garage con servicios completos 
para chauffeur. L a doy en $22.000, 
con facilidades de pago. Informan por 
teléfono M-8699. Sin corredores. 
C 663 7 d 20 
En $11,000, se vende una casa de 
construcción moderna, con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios, en la calle de Marqués Gon-
zález entre Figuras y Benjumeda, ren-
ta $80.00. Informa su dueño, Sr. Al-
varez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 
12 y de 5 a 6. 
2057 23 en. 
S E V E N D E , V E D A D O , I B R M O S A C A -
sa esquina de fraile, situada en la ca-
lle 19, esquina a D . Grandes comodi-
dades, hermoso jardín y garage. I n -
formes: Señor L a m a s . Muralla, núme-
ro 2. de 1 a 2 de la tarde. 
1964 1 Feb. 
DOS E S Q U I N A S M O D E R N A S COIT bo-
dega en puntos buenos, una 12,000 pe-
sos renta 100 pesos con contrato, otra 
en 7,500 pesos, renta 60 pesos con con-
trato. Figuras . 78. A-6021. Manuel 
1187 ^ E n . 
V E N D O E N DO M E J O R D E D V E D A D O 
calle D frente al Parque Medina, dos 
casas de 7x31 a $11.000 cada una y 
otra casa moderna. 3 pisos en calle I n -
dio $16.000. Renta $150.00. 1-1312. 




28 E n . 
DE U HABANA 
DE 
^ ANTONIO DOVAL 
l ^ L r * 8 Flrestone- Gran 
> > é v i l y novedade, pa-
^ e t71Sta hace ^ Ofici-
U ? 8 Habana t í o n c s A S m 
P ^ S " e s » ' 0 Para 
C O C H E S P A R T I C U D A R E S D E l a , S E 
iquidan por desalojar el local a 200 
pesos con sus buenos arreos de platino. 
Informa: Sustacta. L u z . 33. 
2372 5 Feb . 
MAQUINARIA 
P A D E A D O R A D E V A P O R A P R O P I A . 
da para trabajos de canalización, se ne-
cesita en venta o renta. Diríjanse al 
.•\paitado. 94 7. Habana, dando detalles 
y e s p e d í i c a c l o n e s . • . 
2342 26 E n . 
B E V E N D E l NA C A L D E R A H O R I Z O N -
jtal de 40 H . P . y dos verticales de 
¡15 H . P . Maceo 4. Teléfono 4. Saa 
¡Antonio de los B a ñ o s . E . Andevert. 
i-465 29 en. 
^ t o d M j á 
D E P E S -
l a . 
- má-
ae Luyanó. 
t -q?/^ Ca'1*'1111 Packard ce-
oA* la c a s a ? a Morro. 5 - a 
¿ P o ^ Para eTá0S se1rla V acre. 
^ J ^ 4 - Clba. é£ono A-7055 y 
- l ^ Í Í ^ - ^ - _ _ J n £ ^ 1 5 ab 
'Cajií?,10. dos ^„SV.'^'nsharn 
M A Q U I N A R I A 
Se venden 2 calderas B A B C O C K & 
W 1 L C O X casi nuevas, una de 150 H . P. 
otra de 174 H . P . 2 calderas multltu-
bulares una de 150 H . P . y otra do 200 
H . P . estas se dan baratas, tubos de 
refrigeraefón fie 22' de largo por 1 1|4' 
d iámetro . También se venden planchas 
de zinc propia para techos muy barato. 
Informa: Reyes. Cuba 76-78. Zaldo y 
Co. Pueden verse a todas horas. 





idros P? sPort. 
S un <RS<' nuevo. 
Mtoii « ^e a,et« 
sia" TÍ?rrados Pa-
i ? v 8Pano Sui . 
50. A-4 426. 
'0 E n . 
Se vende una planta de hielo comple-
ta de una tonelada. Informan eu 
Amargura,, 23, oficina de la finca Mi-
lagros. 
222C 26 e 
G R A N O P O R T U N I D A D D E C O M P R A S 
una casa de 2 pisos que mide 340 me-
tros cuadrados situada en la calle 27 
de Noviembre, el precio de la misma es 
al contado. Se admiten corredores. I n -
formes: Te lé fono M-6867.. 
2083 ¿° •Kn-
A L U M B R A D O P A R A F I N C A 
Se vende una planta eléctrica pequeña 
para alumbrar a una finca. Produce 
corriente de 110 volts y enciende 30 
bombillos de 25 Watts. Tiene su motor 
de gasolina acoplado v funciona auto-
mát icamente sin acumuladores. Precio 
-oO pesos. So garantiza. E . W . Mi-
les. Prado y Genios. 
1S54 9 9 v ~ 
V E N T A S , N E G O C I O S V E R D A D 
Vendo casa nueva calle Aguila, cons-
trucción l a . tiene establecimiento, con-
trato renta'1,140 pesos anuales. 9,500. 
Benito Vega. M-4348 de 12 a 2. Corra-
les. 6». 
Vendo casa moderna oarrlo Pi lar, dos 
cuadras carritos, sala, saleta. tres 
cuartos todo grande y demás servicios 
$<? r)00 'Renta $780 anuales. Vega. Co-
í r ¿ l e s , ' 5 9 . Teléfono M-4348. 
Linda casa l a . dos plantas dos cua-
dras es tac ión Tsrmlnal. sala, saleta, 
tres cuartos y servicios, baño Interca-
lado Renta $1,260 anual $12,500. Ve-
ga Corrales 69. M-4348. 
Vendo cuatro lindos chalets Tamarin-
do calle asfaltada, jardín portal, ga-
race .Sala comedor, hall, 4 cuartos, 
servicio criados 309 metros $14.000. 
(Ganga). Vega. Corrales 59. M-4348. 
Vendo siete casas en la Víbora juntas 
o separadas, modernas y de l a . , jar -
díh portal cuatro cuartos, sala, sale-
ta á 6 500 pesos y 5.500. puedi dejarse 
mitad ' hipoteca. Corrales, 59. Vega. 
M-4348. 
Tengo muchas casas en la Habana, Ve-
dado, esquinas con establecimiento, véa-
me pídame lo que necesite que lo ten-
go " de 12 a 2. Benito Vega. Corrales. 
59." M-4348. 
1968 23 L n . 
Se ven^e una linda casa en San In-
dalecio -ntre Zapotes y San Beraar-
dino; tiene sala, recibidor, tres cuar-
tef, bino, comedor, cuarto de criados, 
cocina, patio y traspatio, además tie-
ne dos cuartos altos, con su baño in-
tercalado. Se da en buenas condicio-
nes y se puede ver a todas horas. 
2311 31 e 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
Llame al Tel. A-2319. vidriera Teafro 
Wilson y se las vendemos en seguida, 
pues tenemos gran número de compra-
dores dispuestos a Invertir su dinero in-
mediatamente. También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
m á s bajos: nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted dése le , para que no pierda au 
tiempo. López y Sardíñas . 
553 3 Feb. 
B. CORDOYA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo ('e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
En $6,750, se vende una casa de 
construcción moderna, compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
más servicios, en la calle de Benju-
rmda entre Marqués González y 
Oquendo, a dos cuadras de la Calza-
da de Belascoain; renhi $60.00. In-
forma su dueño Sr. Alvarez, Merca-
deres 22, altos dr 11 a 12 y de 5 a 6 
2058 23 en. 
SOLARES YERMOS 
S E C A M B I A P O R S O L A R , D O T E D E 
terreno o casa de madera, un automó-
vi l Dodge Brother en magníf ico estado. 
5 ruedas de alambre, 4 gomas nuevas, 
pintura y vestidura nueva. Soto. Obis-
po 59, altos del Café Europa. A-9115. 
2429 24 en. 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D . VENDO 
una esquina en calle muy comercial en 
la Habana, de mucho valor, con una 
medida ideal, de 12x18. De Egido al 
Muelle. Marrero. Aguiar 72. A-9030. 
Hay establecimiento. 
2442 24 .i. 
S E V E N D E T N T E R R E N O C E R C A D E 
)a Quinta del Rey, a $16.00 la vara . 
Trato directo con el comprador. Infor-
mes por correo. J . P . Apartado 544. 
Habana. 
248Q 24 en. 
SODAR D E 12 P O R 35 V A R A S , S E 
vende uno, Reparto Ensanche Habana, 
calle Almendares, 2 cuadras Carlos I I I . 
una de Ayesterán, frente brisa, .barato. 
Reina, 27. Te lé fono A-4991. Romero. 
2323 24 E n . 
Se vende en la Loma del Mazo una 
manzana de terreno y por cuartos man 
zana, rodeado de parques y colegios 
de los mejores. Está a la brisa, y 
cerca de los carros eléctricos; propio 
para residencias como las que tiene 
alrededor. Informan en Vista Alegre, 
22, Reparto Mendoza. No trato con 
corredores. 
2322 25 e 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
so lar e s q u i n a de f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
tros frente p o r 4 6 . 3 1 fondo , e n 
total 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d en h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e l a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 30d-23 
Se venden dos solares de diez de fren-
t<* por 40 de fondo, a $5 vara. Para 
informes, Unión y Ahorro, numero 23, 
Cerro, Alberto Orta. 
912 y 13 24 e 
RUSTICAS 
V E D A D O . V E N D O DA M I T A D D E U N 
solar de 'esquina* parte alta, bien s i -
tuado. Informes: Calle C y 29. Veda-
do a Corbelle. 
2266 24 E n . 
S E V E N D E SODAR D E 5 Y M E D I A 
por 38 con des cuartos de mampostería , 
azotea y ouin servicio sanitario, se da 
por la mitad en 3 mil pesos. Santa Te-
resa 23, entre Pramellcs y Churruca. 
Te lé fono 1-1370. 
2260 29 E n . 
En Almendares, Calle 14 entre 1 y 3, 
dos lineas de tranvías, acera de som-
bra, se venden 915 varas planas, a 
$3.50. Informan: teléfono M-4542. 
2208 25 e 
R U S T I C A S . V E N D O 12 C A B A D D E R I A S 
terreno de primera para ganado o siem-
bra sin piedra con 4 lagunas y pozo', 1 
ki lómetro exacto de carretera a 1 y me-
dia hora de la Habana, en automóvi l , 
pudiendo entrar és te hasta el Batey. 
Precio 20.000 pesos. Vendo 20 caballe-
rías atravesadas por el F . Carri l Cen-
tral para ganado $14.000. Manzana de 
Gómez 217 de 10 a 12 y 4 a 5. Teléfono 
A-7555. 
2332 25 E n . 
T e r r e n o de A r a d o P a r a C a ñ a 
en Sagua. Codo en renta toda la tierra 
de un demolido Ingenio. 55 caballerías, 
tierra negra, llana, do •'"ondo, sin pie-
dras nl bajíos, la caña se puede moler 
en varios ingenios; romana y chucho en 
la misma finca. Calle General Rlva , 
tantes Emnedrado) No. i d , bajos 
, ¿272 , 27 en. 
F I N C A D E R E C R E O E N W A J A Y 
Se vende una bonita finca de recreo 
en el Wajay, con frente a dos carre-
tear, mucha arboleda y una gran 
caja de vivienda, con todas las como-
didades apetecibles, agua, luz eléctri-
ca, garage, etc. etc. Informan en la 
Atenida de Bélgica (Egido) No. 14. 
Teléfono A 3518. 
e s t a b l e c i m i e : t o s v a r i o s 
B E N J A M I N G A R C I A 
AMISTAD, 136, bajos, T E L F . M-8743 
£1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamía 
García. 
B O D E G A S 
Vendo una en la Hanana. $8,000; lo 
que hay dentro vale más ; es ganaro 
Informes: B e n j a m í n . 
C A F E S , V E N D O U N O 
en Nentuno $7,000. Vende otro en S»n 
Rafael, $8,000. Vendo otro en Galiano, 
$6.500. No qüiero perder tiempo. Ben-
j a m í n . 
C A F E S , V E N D O D O S 
Uno en $15,000 y otro en $5,000; pega-
dos al Muelle. Buena venta y buen a l . 
qullor. Informes: B e n j a m í n . 
B O D E G A S , V E N D O 
E n $8.000, dando $4,000 ae varias, de 
todoq precios. Vendo una, contado. v'n 
la Habana, Infromes: Benjamín 
H U E S P E D E S , C A S A S 
\ enco varias, en buem s puntos v dos 
posadas. Benjamín . 
H O T E L , C A F E 
y Restaurant, en buenos puntos 7 dm 
posadas. Benjamín . 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias en la Habana, Do todos 
la Habana. InTormes: Benjamín . 
S E V E N D E U N U A L E C H E R I A 
Se garantizan $45.00 do venta $35.00 
do alquiler, 6 años de v-onlrato, $3,000. 
Informes; Benjamín . 
8d-22 Feb. 
O P O R T U N I D A D 
Por no poderlo atender su dueño, se 
vende un hotel en la mejor calle de la 
Habana, está muy acreditado. Infor-
man: Habana. 188. Rodríguez . 
2313 25 E n . 
E Z C E P C I O N A D O P O R T U N I D A D , POR 
tener que embarcarse cuanto antes su 
dueño, se vende vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla muy barata y bien 
situada en Dragones 7, informan. 
2355 31 E n . 
V E N D O T A D D E R S A S T R E R I A R E G A -
lado. trabajo constante, con todos los 
utensilios. Se acepta la primera oferta 
por embarcarme, como se lo haré ver. 
Informan en la misma. Saa Lázaro 
374. esquina a Oquendo. 
2298 2.8 K n . 
E S T A B D E C I M I E N T O S . G R A N H O T B D 
40 habitaciones dobles con baño, clien-
tela f i ja de primera, buen contrato y 
poco alquiler en 22.000 pesos. Buen ca-
fé al minuto, vende 65 peso:!, céntrico 
en $6,000 gran Restaurant y c a f é , ven-
de 200 pesos diarios 20.000. Gran bo-
dega vende 70 pesos con 7 años contra-
to, poco alquiler 000 pesos. Manzana 
de Gómez, 217. Teléfono A-7555 de 10 
a l 2 y d e 4 a 5 . 
2332 25 E n . 
M A N U E L L L E N I N 
G R ^ N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, sr.lares. esta, 
blecimientos en general y toda clase d« 
negocios honrados y legales, con reser-
va y raoidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78. cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garantía por mi se-
riedad y honradez en todos mis nego-
cios. Figuras. 78, A-3021. Manuel Lle -
nín . 
2187 29 E n . 
I M P R E N T A 
So vende una bien surtida, en inmejo-
rables condiciones, lista para trabajar. 
Carlos I I I . número 26 7, enírada por 
Lugareño . Informes: Lampari l la 52, 
bajos. 
2204 . 29 E n . 
S E V E N D E V A Q U E R I A Y M A R C H A N -
tí-ría, situada a 10 minutos de la Ha-
lana y la acción de la finca, compuesta 
de una caballería do tierra con buen 
contrato. Informan vidriera café E l 
F é n i x . Concordia y Be la scoa ín . 
2283 27 en. 
S E V E N D E E D M E J O R K I O S C O D B 
la Habana, no es del Ayuntamiento . 
Informan: Bodega Los Maragatos. Pla-
za Polvorín, frente al Hotel Sevilla., 
2108 2G E n . 
S E V E N D E U N A F O N D A E N P U N T O 
céntrico de la ciudad con numerosa 
clientela, debido a no poder atenderla 
su dueño, se dan facilidades para el 
pago en San Juan de Dios, número 6, In-
forman. Señor Cortés, de 11 a 2 y & a 
7 p. m. 
2091 26 E n . 
S E V E N D E DA M E J O R V I D R I E R A DB 
tabacos que hay en la Habana, con 8 
años de contrato, con muy buena ven-
ta, en el punto m á s céntrico de la H a -
bana. L a vendo por tener que ausentar-
me. Informe en la misma. Café el 
B I S C U I T . Prado y, Caccel. 
2101 26 E n . 
B O D E G U E R O S 
Se vende bodega muy cantinera, vende 
80 a 120 pesos diarios. Informan en la 
bodega de Cristina y í^an Joaquín . 
1841 24 E n . 
C E D E S E CASA H U E S P E D E S B I E N si . 
tuada. acreditada, casi toda alquilada, 
precio razonable. Santos, Casa Wilson., 
Obispo, 62, Trato directo., 
1663 23 E n . 
G R A N B O D E G A 
2139 28 en. 
E N 920,000. S E V E N D E UNA CASA da 
nueva construcplón de tres plantas, en 
la calle de Carmen, entre Campanario 
y Tenerife. Renta 160 pesos. Su dueño 
V . Ranero. Monte. 245. 
1467 24 E n . 
V E D A D O A $2.50 VATIA C U A D R A D A . 
Parcela de unos 3500 V J . No ve^de 
fraccionada. Situada a tres cuadras de 
los carritos. Propio para Industria. 
Puede reconocerse partu en hipoteca al 
6-por ciento. Informes: M-3097, do 9 
a 12 a . m. 
2037 2 Feb . 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase; 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado- Teléfono 1-4493. 
314 2 f 
V E N D O P A R C E D A D E T E R R E N O D B 
30 por 15 con acera, alumbrado y a l -
cantarillado y pavimentada la calle a 
12 pesos metro. También se comparten 
los 20 de frente en 6 y medio por el 
mismo fondo. Otro de 11 por 36 a 6 pe-
sos. Santa Teresa, 23. cutre Prlmi lies 
y Churruca. Teléfono 1-4370. 
1943 i peb. 
O P O R T U N I D A D : E N E D R E P A R T Í 
Buena Vista, calle Consulado, entre 7 
y 8 (al lado de un tren de lavado chino) 
a una cuadra de la playa y muy cerca ! 
de los parques Japonés y Luminosa, 
vendo mi casita en 1,500 de contado y 
reconocer hipoteca de 1,000 a un Interés 
módico. Informan: Castillo. 53. Telé-
fono M;-9«39. 
1168 25 E n . 
S E V E N D E C A S I T A 
Lealtad, nueva, azotea, sala comedor, 
tres cuartos, preparada par?, altos; pre-
cio 6,500 pesos. Informa: Suárez Co-
lón. 1. Teléfono A-4457. 
1778 24 E n . 
G. DEI MONTE 
N0TARIC COMERCIAL 
Solares $ casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82.. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
S E V E N D E U N A A M P L I i . CASA E N 
la calzada del Cerro a cinco cuadras de 
Tejas, e s t á de inquilinato con 25 depar-
tamento, produce una maBiilfica ren-
ta, se da 'barata por cancelar una hi-
poteca. E l dueño: San Nico lás 50 ""ba. 
jos. 
1851 23 En< 
GANGA. E N E D B A R R I O D E D C E R R O , 
Reparto "Mariartu". se vendtn dos' 
parcelas de terreno con cerca de 1.500 
metros superficiales en junto, a razón 
de $2.00 el metro. Informan: Compa-
ñía de Crédito Comercial e Industrial 
Monte 66. 
1080 J F.-b. 
T E R R E N ( - VENDC7 A 30 M E T R O S de 
Infanta una manzana de 6 mil metros 
propia para casas a 20 pesos el metro 
20 mil pesos a l contado y resto al 6 
por ciento prorrogable. Julio C i l . E s -
trella y Santiago, tren de maquinarlas 
1-7789. 
1592 S F e b , 
S E A R R I E N D A N DOS F I N C A S , UNA 
en San Francisco de Paula y otra en 
Santa María del Rosarlo, las dos dan 
a la carretera con agua, casas y luz. 25 
minutos de la Habana por tranvía. I n -
forman: C . Bernat. Teléfono M-5487, 
de 3 a 5 p. m. 
1985 25 E n . 
V E D A D O . V E N D O D I R E C T A M E N T E 
•in solar completo de 13.66x50.00 a la 
br'sa en la calle Ifi entre 35 y 19. Pre-
cio de ocaslfln. Informan en Acosta 10. 
H&bana. le 11 a 1 y después de las 6 
do la tarde. 
1*23 27 en. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
AVISO. A DOS H O M B R E S D E N E G O -
clos. vendo o admito un socio que ten-
ga por lo menos $2,000 y que sea cono-
cedor del jiro de restaurant y café . E s 
una gran casa bien montada y en lo 
más céntrico de la Ciudad por no ser 
del Jiro su dueño y no poder atenderlo, 
no se admiten corredores. Para m á s 
informes de 1 a 4 p. ra. Industria 74. 
2367 5 Feb. 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
A 15 minutos de la capital, muy acre-
ditada y se garantiza un promedio de 
$00 00 diarios. No paga alquiler I n -
forman Lealtad 95. 
2122 or 
25 en. 
S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S Y 
viEndas, bien surtido, es un gran local 
y tiene comodidades para familia I n -
forman J y 9, bodega. Vedado. 
£120 r; fb; 
Se vende buena bodega sola en esquina 
frente a doble l ínea, muy cantinera y 
sin competencia en m á s de ocho cua-
dras, buen contrato y poco alqiíiler a 
su alrededor tiene más de 80 familias, 
se da muy barata. Informa en 14 y 15. 
Almendares, coja carro P laya o Marla-
nao Parque Central. 
, 1780 24 E n . 
C A P E , S E V E N D E U N C A F E Y PO-
sada, vende 45 pesos diarios, buen con-
trato, precio 6000 peaoa. Informan- Te-
léfono A-9931. 
123-: 10 Feb. 
S E V E N D E B O D E G A SODA E N E s -
quina mucha cantina y buen barrio se 
vende por tener que aterfeier otro jiro 
es verdadera ganga. Informan: Tenicnl 
te Rey 70. (casa Cuqueira). no so tra-
ta con corredores. 
1831 23 E n . 
O R A N KIOSCO DB T A B A C O S , CIOA-
i-os y quincalla que vende do 18 a '0 
pesos diarlos y 15 a 20 billetes 
por sorteo. Poco alquiler. Gran por-
venir. Muy barato por enfermedad 
y viaje. L a s Cinco Vi l las . Monte y 
Zi lueta, de 11 a 3. 
1439 23 E n . 
U R G E N T E V E N T A D E UNA B O D E G A 
que es regalada, vende .len pesos d'a-
rlos. en siete mil pesos. Un café en "el 
d.e l * ^ b a n a en diez mil pesos; 
vende ciento cincuenta diarios son loa 
necocios más grandes oue so conoepn 
1962 „ 23 L n . 
Compra y Venta de Créditos 
COMPRO C R E D I T O S C O N T R A E D ESU 
tado. procedentes de cuentas 
S E V E N D E U N / B U E N A V I D R I E R A 
en $200.00 por tener su dueño que ocu-
parse'fie sus estudios; büeU punto Mon-
te y Angeles. Tintorería; vende de 30 
a 35 billetes por sorteo poco alquiler 
VV-ame en la misma que Je ha de gus-
tsr el negocio. 
24 en. 
' • v/ v.m,oio ¿iproha-
das por la comisión de adeudos en "F l 
Progreso del Pa í s" . Galiano número 
78. Informarán de 2 a 4 p. ¿i 
4 E n . 2306 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o Kiros • 
libretas y cheques del campo. Los na-
g0 ^ 1 "} precl0- Compro cualquier 
cantidad Hago el negodo en el art™ 
r n u ^ 6 ^ 0 - 0 4 Í / Í Í ! 
1223 n E n . 
Enero 23 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E S D E M E J I C O | l A PORNOGRAFÍA 
EN f l PERIODISMO I A L E Y E N D A D E L O S . V O L C A N E S 
P o r M A R C I A L R O S S E L L 
(su flecha, 
y H e r n á n Cortes h e r ó i c o , esgrini ien. 
(do s u espada. 
yerguen con 
n a uegaao Jka h o r a do nues tra 
muerto. Hoy, once do E n e r o , s e g ú n 
un gabio norteamericano morimos 
aplastados cuantos vivimos en esfa 
c iudad de M é x i c o . E l Popocatepolt 
a r r o j a r á las ocultas fur ias do sus 
e n t r a ñ a s y, como en J erus a l en , no 
q u e d a r á p iedra sobre piedra. 
Sin embargo, e l sol mexicano h a 
salido esta m a ñ a n a como una ben-
d i c i ó n do Dios , acaso l a ú l t i m a , br i -
l lante, l impio, c á l i d o , acaric iador, 
derramando a l e g r í a y v ida « o b r o l a 
proximidad de u n a muerto c i e n t í f i -
ca con et iqueta amer icana . L o s ú l t i -
mos d í a s h a n sido crudos, do u n a 
frialdaid que l legaba a l a l m a ; el a i -
ro como filo de n a v a j a sobro la piel 
colorada, los labios so p a r t í a n a l se-
carse y sangraban con dolor; y los 
volcanes que rodean l a c iudad vis-
t ieron sus a r m i ñ o s de fiesta, roza-
gantes sobre las estribaciones de 
sus a l turas . Q u é bollo e s p e c t á c u l o , y 
que v i s i ó n m a s encantadora l a del 
vallo encerrado entro colosos do gra-
nito coronados do nieve! 
. „ I £ I i P O P O C A T E P E L T JEN E R I PCION 
P a r a gozar do esa maraivl l la p a - , 
n o r á m i c a me d i r i j o a l a C a t e d r a l ; , mi l enar ia grandeza e l Popocatepolt 
desdo las a l tas toros el deleito s e r á I " C e r r o que humea'*, . y e l Y z t a c c l -
mayor. Son las doce menos veinte i huat l , o " M u j e r B l a n c a " , en idioma 
minutos. A l l legar a uno do los c a m 
el horizonte 
P l á c e n o s hacer constar que nues-
tro estimado colega " L a D i s c u s i ó n " 
f u é de los primeros que r e s p o n d i ó 
a nuestras excitaciones en favor de 
la moral p ú b l i c a , reproduciendo las 
"Impresiones" que vieron la luz el 
d ía 18 en el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
EN LA ASOCIACION DE DEPENDENTES 
TOMA DE POSESION DE LA NUEVA 
DIRECTIVA DEL F0:íD0 DE PREVISION 
DE LOS EMPLEADOS 
E l diarlo "Hoy", en su n ú m e r o 
de ayer, publica lo s iguiente: 
" E S T A M O S D E A C U E R D O C O N 
P E P I N 
Generoso rasgo de los palentinos. Magnífica resulté la fiesta del 
Club Cosmopolita. Grata noche de arte, celebró el Foment Catalá. 
La nueva directiva de la Unión Laredana. Las elecciones de la 
Sociedad Deportiva de Buena Vista. El baile de la Juventud Astu-
riana. Los empleados de la Nueva Fábrica de Hielo. 
panarlos pregunto a un muchacho 
que guarda l a puer ta : Difne: ¿ c u á n -
tos csealones h a y has ta a r r i b a ? , y 
a los dos minutos me contesta: H a -
I r á muchos, pues: E s tar tamu-
do, el pobre, y por esta r a z ó n h a 
tardado tanto en contestar. Con la 
p r e c i s i ó n y c lar idad do l a respuesta 
se me han quitado las ganas de pre-
guntarlo mas curiosidades, y levan-
tando los ojos y tomando resuello, 
emprendo l a a s c e n s i ó n por l a esca-
l era do caracol , d igna de u n palacio; 
se c o n s t r u y ó en tiempo d é los V i -
rreyes. 
A r r i b a ; uno, dos, diez, c incuenta , 
c ien; a q u í so descansa, so resp ira 
largamente y e l c o r a z ó n v a como de-
vanadera . O t r a vez; ciento uno, 
ciento c incuenta, doseientos; otro 
descanso; l a r e s p i r a c i ó n es mas l a r -
ga, el c o r a z ó n so h a desbocado, las 
piernas qu i s i eran doblarse y no se 
ve a u n e l t ermino de ese caraco l s in 
fin. T e r c e r a acometida, que so em-
prendo m u y poco a poco; no s é a 
cuantos escalones respiro, perdi l a 
cuenta, pero a l l l egar a l piso de las 
azteca. E l pr imero tiene do a l tura , 
hasta ol borde mas alto del c r á t e r , 
19.503 pies y l a v e g e t a c i ó n t ermina 
a los 13 .885; e l segundo a lcanza a 
14.773 pies do e l e v a c i ó n . E l Yztae-
c ihuat l es u n v o l c á n apagado, muer-
to, y sus blancos contornos semejan 
el cuerpo de u n a m u j e r tendida so-
bre l a nieve. E s t a c o n f i g u r a c i ó n d ió 
origen a una de l icada leyenda India 
l lena de gal lardo vigor y de poesia. 
E l v o l c á n apagado es e l c a d á v e r de 
la bel la e n a m o r a d a y c { Popocatepolt 
es el celoso g u a r d i á n y custodio del 
yerto c a d á v e r de l a que f u é a m a d a 
con p a s i ó n do fuego quo las nieves 
del cielo y los vientos helados de los 
siglos no h a n logrado apagar. C a -
d a vez quo resurge su poderosa ac-
t ividad a r r o j a n d o torrentes do lava 
y columnas de humo, quo el P a d r e 
Montol inia c o m p a r a b a a l a G i r a l d a 
de Sevi l la , es que el c o r a z ó n de fue-
go del amanto v o l c á n a ú n so estre-
mece do dolor por l a p é r d i d a do su 
adorada Y z t a c c i h u a t l . 
Y , en estos d í a s , h a revivido ol I n -
terior fuego de l a p a s i ó n do los s i -
campanas, p a u s a d a y solemnemente, i glos; e l Popocatepolt gime, . ruge, 
caen las d o c e . . . A l f in ; y a puedo amenaza, levan!;- ]os cielos gi-
a d m i r a r l a grandios idad del panora-
m a inolvldalhlo d e l a hermosa C a -
pital , do las p o b l a c i ó n es tnmedla^ 
tas, de Jos serenos lagos, do los bos-
ques centenarios , do los volcanes 
eternos, de los c laros cielos azules 
y hondos. IfO que no existe, l a i m a -
gantoseas c01ur> V humo apre-
tado y negro que t.v extienden como 
un palio f ú n e b r e sobre l a osamenta 
p é t r e a de s u a m i g a y amada . E l su-
darlo do nievo quo l a cubre parece 
mas blanco que otros d í a s y e l sol 
a l r everberar sobre e l s i l e n c i o , do 
"Creemos quo el periodismo es cá-
tedra de mora l y no escuela de 
porno^i-nf ía que envilece. 
"Periodistas enamorados de la 
p r o f e s i ó n , c iudadanos amantes del 
prestigio de nuestra patr ia , no po-
demos por menos que aplaudir la 
a c t u a c i ó n del doctor J o s é I . Rivero , 
Pres identa de la A s o c i a c i ó n de la 
P r e n s a de Cuba , por su a c t u a c i ó n 
contra cierto p e r i ó d i c o quo de ma-
nera impropia del elevado m i n u t e -
l í o que tiene la prensa, inserta -añ 
tue columnas escritos que desdicen 
de nuestra cu¡ltura y manchan l a 
honorabil idad de nuestros hogares. 
A S O r i A C I O X D E D E P E N D I E N T E S mo y carece de recursos con Que 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A . | tras ladarse a E s p a d a . 
L a Beneficencia C a s t e l l a n a desea1 
T o m a do p o s e s i ó n de la nueva 
ti va del Fondo de P r e v i s i ó n do 
Empleudos 
P O S T A L E S 
cenia, 
P A R I S í í i 
U N A P O E T I S A C U B A N A E N t . 
L A L E G A C I O N , C E N T R O D E N O T i r f l c ^ O R v . 
V A L O R I D E O L O G I C O D E L 8 Ü C E S o í l - f T Í S u ^ 
( O o n t l n u a r a I G I U D o s b £ ^ > 
Puertas adentro, la L e g a c i ó n de grandecerSft 
C u b a parece cualquier oficina del mtelectn.f 7 ^ ¿ U * * 
Estado en la H a ba na . H a y el "entra moa t S / ^ ^ a l * N 
y sale", los corri l los , un conserje: nos de nn.103 ^ a n o s W • 
que se mult ip l ica , algunos emplea-1 tá aquí 1 ^ ^estr 
dos curvan la espina dorsal , me-' de ¡os via ° arl8' conT" f11» 
tido el rostro en folios y nanel^ I t r f l o . l i?!1"08 "dánde 13 h 
^ aquí en p ? h Uestra. E 
de loa viaierno . . ^ Colao 1* 
uuu m ro5iro( en iones y papeles.; gracias a7f dálidose k 
otros empleados mantienen char la ' co con reiaSrable c a m b ^ 5 
encantadora con los innumerables i nedas J * t í ™6n a casi 
vlsitatnes que acuden a l a casa de 
Cuba, a buscar n o t i c i a s , . . 
Tejedor . E n c a r g a d o de Negocios, 
y quien responde por "su excelencia"' 
1 (pues e l Dr . F r a n c i s c o Zayas . pr l -
D i r e c J hacer p ú b l i c a su grat i tud hacia ^ , t ^ e ; 0 X o c u D ^ d . ^ í f ^ ^ KUSen- &8Í: 
l los Colonia Pa len t ina por el apoyo Que I ^ ^ 7 ° °CruParHf u " D ^ m breves " 
la ha prestado con el acto r e s e ñ a d o . I ^ j i 0Carfg° d9 ^ a t r o ) , va de 0A( 
edas 
tá escrita en 
francéa 
Anteanoche se r e u n i ó n en la Aso-
c i a c i ó n de Dependientes del Comer-
cio L a C o m i s i ó n A d m i a l á t r a t l v a de 
la L e y del Ret iro , bajo la presiden-
cia dn don Antonio P é r e z , pr imer 
vicepresidente soc ia l . A( i luó de secre-
tarlo el s e ñ o r Carlos Mart í , quien d ió 
lectura a l . acta anterior y . f u é apro-
bada por unauimidad 
Se d i ó 
E L C M 7 B C O S M O P O L I T A 
un lado a otro, con su a ire d i s t r a í d o 
¡ dando ó r d e n e s . F r a n c o i s de Cisneros 
con gafas, pues en la L e g a c i ó n no c o ¿ o Estab 
' S O C I E D A D 
O A C I O N D E L A S í J - A PR 
T R A N G E R A S e n p p ? ? ^ 
dada por J . g — 
| sus respectivas y l indas chicas , cele-
i oraron una s i m p á t i c a y entus iasta 
| belleza t&meninas, evocadoraa del 
: donaire y gentileza. 
L o s s e ñ o r e s J o a q u í n P é r e t . presi-
dente; Antonio S á n c h e z , Secretar io; 
lectura a r ' i n f o r m o anual1 R a f a e l J a ñ e z Tesorero; que son de 
— ° ¡ Tf írHniPntarin r a A u M A á n ñor el s e - : ia s e c c l 6 ° de Recreo y Adorno , sen-
a por decoro P - o - ^ ; . ^ ^ r ¿;dr;íVld0fUéP aprobado "anse satisfechos por los p l á c e m e S 
po unan imidad . 
Se a c o r d ó un veto de gracias a l 
f?s ional y por deber de hombres 
cuidadosos del buen nombre de nues-
tra patr ia , estamos obligados a ha -
cer nuestra la a c t u a c i ó n de1. Pre?! -
acnto de la A s o c i a c i ó n de Ir P r e n s a 
que r e c i b í a n de la concurrenc ia 
Solo doy un p e q u e ñ o grupo de las 
secretario saliente s o ñ o r Mart í , por 
su a c t u a c i ó n y cor.cu:'so durante el 
eso p e r i ó d i c o pervirt iendo los sent i - | 
mientes honrados del pueblo con a r - i 
damitas que asist ieron. 
R i t a y Anton ia Campos . P a s t o r a 
F e r n á n d e z . Hortens ia y A d e l a i d a 
B e r n a l , N i n a R a p e l . T e r e s a Pardo , 
B l a n q u i t a ^ y Manuel Nieto. A m a l i a 
para lograr Impedir que c o n t i n ú e | ; lño Que t erminaba . 
Se p a s ó a dar p o s e s i ó n a los r e -
cientemente elegidos para miembros 
t í c u l o s p o r n o g r á f i c o s y repulsivos do la C o m i s i ó n A d m i n i s t r a t i v a de l a | Gmez, E s t e l a y Dulce Ma. D í a z , Ade-
para quien sea consecuente consigo L e y dol Ret iro , quedando const i tu í—i laida Campos, Dulce Ma. y Josefa 
mismo. Ida en la forma siguiente: P r e s i d e n - ' R a f a e l , C o r a F e r n á n d e z , M a r g a r i t a 
"Confiamos en qt\e los p e r i ó d i c o s ' ^ : O . Antonio P é r e z , Secretar io: ! Serna . D o r i l a F e r n á n d e z , Zo i la S á n -
do Cuba hemos de - s tar unido? al i s e ñ o r César G . Toledo y vocales ¡ chez, Margot G o n z á l e z . C a r i d a d R o -
doctor Rivero para robustecer sus los s e ñ o r e s Alfredo PJanco. M a n u e l ' c a m e r a , Adolf ina S á n c h e z , E v a n g e l l -
gestlones, y nosotros, que a u n q u e / d i s M a r t í n e z P e n d á s , Manuel F a r i ñ a s , na V a l d é s , E l o í s a Romero y. Nena 
tamos mucho del criterio en los d e - ¡ L u i s F . Romaguera , Manuel G o n z á l e z , 
m á s ó r d e n e s del Director del D I A - ! Antonio Ccuso. J »sé Regue ira , An— 
R I O tíE L A M A R I N A , -en este c a s a d r é s C a r r e r a s F a a ^ i i n o G a r c í a , J o s é 
nos ponemos incondicionalmente a ¡ A r r e d o n d o , S o b a r í a n R u l z y E d r . a r -
su d i s p o s i c i ó n para el fin que é l i do B o u z a . 
persigue y que a todos nos interesa. De acuerdo con el citado a r t í c u l o . 
E l periodismo, por mucho que se p r o c e d i ó por sorteo, entre los em-; s ^ y" R e l e n t e s ' c e r v e z a s de"la"Vls^ 
obliguen los intereses comerciales de ideados del Centro Social , a la desig- m a t i n é e en el m á s frondoso y ve-
las empresas, es c á t e d r a de m o r ^ n a c i ó n de lo? qua t a n de ocupar el tugto á r b o l de . , L a T r o p l c a r el m a . 






E l k i s fueron obsequiadas con 
ofrendas floridas do los jard ines de 
" L a T r o p i c a l " . Y ellos con las famo-
oargo por uno y dor, a ñ o s respect iva- raonciii0 
mente, resultando elegidos por unj 
nfio (19 24) los s - íñores S e b a s t i á n ! 
R u i z y E d u a r d o Bouza, y por dos 
• 1 924-25) los señtn-es J o s é A r r e d o n -
do y C é s a r G . Toledo. 
T o m a d a p o s e s i ó n de sus cargos, 
se c o n s t i t u y ó l a C o m i s i ó n y e l i g i ó 
por unanimidad para los cargos d e ' ^ i f j ^ ^ 
F O M E N T C A T A L A 
Se c e l e b r ó l a anunciada velada. Y 
como de costumbre r e s u l t ó un acto 
bellamente demostrativo del amor a 
la cu l tura y a l arte, en todas sus 
costumbres". 
"Yucayo" . de Matanzas, reprodu-
ce la carta que nuestro Director di-
r i g i ó al s e ñ o r J o s é H . G u z m á n y 
agrega: 
"Estamos de acuerdo con el P r e -
sidente de la A s o c i a c i ó n de l a P r e n -
sa de la H a b a n a , los p e r i ó d i c o s son gec^eTári^"y T i c e " l i " l o 7 ^ ^ Patrocinan en el gran 
para educar y no para pervert ir l a s l s a T G< Toledo y Manuel G o n z á l e z " 
Alvarez , . y t o m ó los acuerdos s i -
guientes: 
1 . — E n v i a r u n atento y respetuo-
so saludo a la J u n t a Direc t iva que 
r e g i r á los destinos sociales en 1924 , , 
con votos sinceros por el mayor éx i - l L a concurrenc ia . tan numerosa 
to de sus gestiones. I como dist inguida, l l enaba todos los 
— Q u e d a r enterada de atenta a l o n e s sociales, de la cual se desta-
c a r l a del s eñor Contador, .expresiva «-ab311 muchas y muy bellas s e ñ o r a s 
de que ha Ingresado en e l D e p a r t H y ^ d a s s e ñ o r i t a s . B e l l a j o m a -
monto de Ahorros , la cantidad de da. 
arrogante, muy circunspecto y "muy 
s e ñ o r , habla sobre cosas de arte y 
de l i t eratura . Dobal tac tac t intinea, 
como e s c r i b i r í a el verbo mecanogra-
fiar nuestro gran P icab ia , Inventor 
del d a d a í s m o . David Gay C a l b ó , sal 
t a r í a : 
R a u b e - ^ * 
ento 
Local 
L o s chicos de Puente Grande , con usa su c a r a c t e r í s t i c o "monocre7"muy' bU^ 
n l v rJi i . cele- b , v ri ^ii cnQ/.f^ „ << „ . c l «.w., ^ 
i ? 28 rué Serpeate C,Pal 1 
ysted "está s u p i S ' f ^ . 
las conferencias en , a 
^ola. que serán dadas i ^ 1 -
P cios de esta sociedart 5 0 
el jueves 29 íh„ ^ 61 1>% 
ta de la maquin i l la a los H b r o s ' y V e 1 f u n e r i o V p ' m Jj!.8 ,Novienibre 
^dgar Q u i n e V ' e n r r a T ' r ^ 
ques n ú m e r o 46. por ^ T - S t í 
Ha Bernal , "mu ePr i > í i 
é s t o s a l archivo, para proporcionar i bre)" 192V1A3Te3o13, ((ifl 
• ^ n o c h e ) . * e n l a s ^ un dato que se le ha perdido a toda 
[ r i s a . Me dice en un p a r é n t e s i s : 
— E s p é r a m e , que ahora termino y 
nos vamos juntos , tengo que d a r t e ! . 
noticias cubanas. na , en Ias' fe^servd ^ ^ 
Luego en la calle me pregunta: tos siguientes 7 br6 'n•™ 
— ¿ V a s a las Conferencias de l a ' 
B e r n a l ? ¿ T e has enterado y a ? 
— S í , amabie G-ay C a l b ó , e l la me 
ha mandado i n v i t a c i ó n H e de es-
cr ibir d á n d o l e las gracias. ¿ T ú vas? 
—Seguramente : aparte del i n t e r é s 
que en s í tienen, esas conferencias, 
todos los cubanos debemos I r . 
— P e r o no todos iremos. F a l t a r á n 
los de la m á s a l ta ar i s tocrac ia que 
s ó l o acuden a los lugares a la moda, 
donde se gasta mucho y en donde 
se r e ú n e n personajes y m u j e r e s ele-
gantes de todas las clases morales. 
F a l t a r á n t a m b i é n los indiferentes 
que atienden a su placer y para- los 
que las cosas de Cuba no t ienen Im-
portanc ia . . . 
E s t á b a m o s y a acomodados Junto cuatro de entre lô s m á T ^ M 
sobre lo, ^ 
U T E H A T U R A CUBANA-u. 
tas Mártires . I - L u n e s 2^ ' 
viembre. José Ma. de Her 
da y su obra. II -JUeves V . 
viembre. Gabriel de la'rí! 65 
V a l d é s , ( P l á c i d o ) , su hin T 
estudio de su poesía 
nes, 10 de Dicimbere. Es¿u -
I gráf ico y Literario sobre la . 
Gertrudis Gómez de Avellane 
L a Universidad de París L 
ría , pues, por primera vei * 
historia a una mujer cub^a 
poetisa nuestra, quien, en n¿6 
propio idioma y apoyada 
ciedad que se dedica a difundir] 
guas extranjeras en Francia til 
por temas de sus confereaciu'i 
lenclo y reposo; e l otro todo act iv i -
dad y fuego y amor . 
F a l t a n pocas horas p a r a que ter-
mino el plazo s e ñ a l a d o por u n pseu-
do sabio amer icano; aquellos que se 
h a b í a n ido a los cerros de G u a d a l u -
Foment C a t a l á 
A r t e teatra l . 
Ar te l í r i c o . 
C u l t u r a . 
Y en cada una de estas cosas con-
siguen todos un admirable triunfo. 
pe p a r a ev i tar l a muerto y a regresan ? T - 2 . 3 S , importe del 3 por ciento 
descuento de los sueldos y as igna-
g i n a c i ó n lo c r e a ; y de los abismos ] esa a l t u r a t r u e c a l a nieve en plata 
de l a h i s t o r i a s© levantan sobre e l y con sus rayos quiero I n ú t i l m e n t e ; D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
a sus Intactos hogares; la v ida si-
gne su curso y n i s iqu iera e l sabio 
americano l ia tocado l a f lauta por 
casual idad. 
L a v ida no empieza m a ñ a n a , co-
mo oportunamente r e c o i d ó Aldo B a -
r ó n ! en u n a c a r t a publ icada en el 
fondo de este val lo Inmorta l los az-
tecas y los conquistadores, 
defendiendo los fueros de es ta tle-
( r r a sagrada, 
Cuauhtemoc Indomable , d i sparando 
rean imar u n cuerpo quo han conge-
lado los siglos sobre e l sepulcro de 
las m o n t a ñ a s mexicanas . 
A s i es do be l la y b l a n c a l a leyen-
da do los volcanes; e l uno todo s l -
Instante peligroso p a r a unos queri-
dos c o m p a ñ e r o s ; en M é x i c o , l a vi -
da h a empezado hoy entre l a s tibias 
c lar idades de u n sol que es como 
u n a b e n d i c i ó n de Dios . 
c i ó n o s correspondientes a l mes de 
diciembre ú l t i m o . 
2 . — Q u e d a r enterada de atenta 
carta del s e ñ o r Cajero Social , expre-
biva del movimiento habido hasta ^ l 1 ^ ^ , , ! c h a T L F ^ 
el d ía 18. de diciembre en curso, ,en 
el Fondo de P r e v i s i ó n de la L e y del 
Ret i ro , que acusa u n a existencia de 
$69.210.15. de la que descontando 
$1 .26;5 .25 , qued.'in i 6 7 . 9 4 6 . 9 0 . 
4 . — E n t e r a d a la j u n t a de que a l -
gunos miembros de la C o m i s i ó n , 
no aist ieron con la debida regu lar i -
dad a las sesiones, irrogando con 
L A U N I O N L A R E D A N A 
T a m b i é n celebraron muy correc-
tas, muy entusiastas y fraternales 
elecciones los m o n t a ñ e s e s de L a r e d o . 
presidir y 
engrandecer l a " U n i ó n L a r e d a n a en 
el presente a ñ o , los siguientes se-
ñ o r e s : 
(Presidente: F r a n c i s c o B a s o a M a r -
sella. Tesorero: Anacleto R u i z G o n -
z i l ez . .Secretario: Pablo L . Albo . 
Voca les : Pedro G u t i é r r e z Solar, 
Ale jandro Izaguirre E s c a l a n t e , N ica -
Severiano Hoyo N a z á b a l Ju l io G ó -
al fuego en un c a f ó de la r u é de la 
Palx , muy concurrido por gente de 
habla e s p a ñ o l a , cas i exclusivamente. 
— T o d o s é s t o s , si acudieran a los 
actos de c a r á c t e r hispano-americano. 
si se interesasen por las cosas de la 
raza y del idioma, b a s t a r í a n , por su 
n ú m e r o , a dar impulso y fuerza a 
cualquier noble e m p e ñ o ! 
— E r e s un s o ñ a d o r r e c i é n llegado. 
E s c u c h a y v e r á s que los temas de 
eus char las distan mucho de enno-
blecerles. 
E n la mesa cercana a l a nuestra , 
con el tono m á s na tura l y desenvuel-
to, un sujeto n a r r a b a a sus conter-
tulios sus peripecias con un tubito 
de c o c a í n a , escondido en un libro 
preparado a l efecto, v ia jes a A l e m a -
nia, d ó l a r e s , marcos, coronas y uti-
lidades. E r a un traficadoV cr imina l 
del vicio ¡y los otros s e ñ o r e s le pres-
taban a t e n c i ó n como si f ü e s e una 
persona decente! 
— ¿ A b u n d a n loe n a r c ó m a n o s en 
P a r í s , amigo Gay C a l b ó ? 
— E n o r m e m e n t e . Vienen de todas 
partes del mundo y aventureros de 
todas nacionalidades se dedican al 
t r á f i c o de los venenos enervadores. 
Se anulan muchos talentos, se atro-
fian muchas intel igencias, se con-
sumen muchas juventudes. L a s au-
toridades se esfuerzan por evitarlo, 
tas que hemos tenido. Aleo extnj 
d inano. 
Antes de pronunciar una sol» 
labra, aparte de todo aspecto íosl 
c ia l . el suceso tiene un enorme ral 
Ideo lóg i co . Emi l ia Bernai, va coi 
tourista a los Estados Unidos y 
cien de hasta la Universidad de 0 
lumbbia. donde ofrece un lyih: 
sus composiciones poéticas. Vkt 
m á s tarde a París y consigue qiw 
Soborna le abra sus puertas y, 
una modestia y una gentileza e 
tecedora da a conocer la gloria 
Heredia, fPlácido, Zenea. los poi 
m á r t i r e s y la de la Avellaneda 
los estudiantes del castellano, ( 
a q u í hay, a la enorme legión 
hispano-amerlcanos que estudian 
P a r í s y a cuantos quieran venir 
o ir ía . Si E m i l i a Bernal no tuvli 
otros m é r i t o s ; si su obra poética 
sus talentos literarios y su culta 
y su hitsoria pedagógica y m « 
cantos de dama retinada no nos Ii 
h ic ieran admirar ya bastante, el sol 
hecho trascr/'dental de que me oc» 
po en estas líneas—rozadamente rt 
pidas y breves—serla suficiente Pj 
ra hacer la acredora a nuestra af 
m i r a c i ó n y a nuestro reconocimiew 
E l lunes 26, un cuarto de m 
d e s p u é s de lo anunciado, ante nj 
enorme concurrencia y con una teñí 
peratura de 5 grados bajo cero 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
e x c l u s i v a m e n t e 
e n t r e l o s l e c t o r e s d e l " d i a r i o d e l a m a r i n a " 
$ 1 4 9 6 0 0 e n e f e c t i v o - 1 , 5 6 0 p r e m i o s a n u a l e s 
A Ñ O 1 9 2 4 
El Jabón "CANDADO", cuyos concursos han sido siempre populares, por la 
seriedad con que se han llevado a cabo, ha ideado este NUEVO CONCURSO dedi-
cado exclusivamente a los consumidores de su jabón que lean el DIARIO DE LA 
MARINA, apreciando así la obra de educación que ha venido realizando durante 
N0VENTID0S ANOS consecutivos el Decano de la Prensa cubana. El DIARIO DE LA 
MARINA ha resistido todos los embates del tiempo desde 1832, fecha de su funda-
ción y desde entonces ha venido distribuyendo el pan de la cultura en nuestra so-
ciedad. 
NUESTRO DESEO ES COLABORAR EN ESA GRAN OBRA LIE EDUCACION Y DE 
VERDADERO CUBANISMO DE ACUERDO CON NUESTROS PROPIOS 
RECURSOS INDUSTRIALES. 
NUESTROS PREMIOS SERAN MENSUALES 
ello perjuicios v demoras en las r e - , s i o E s c a l a n t e Cast i l lo , E . S. Crespo, 
soluciones de I«3 asuntos e j e , « icz R e v i l l a y Manuel Alonso C a -
A C O R D O P O R U N A N I M I D A D I m - bada. 
poner una multa de tres pesos por Con hacer constar sus nombres 
cada fa l ta de existencia, ,que no sea basta para asegurar el tr iunfo de sus 
debidamente . i u s t i f i c í / l a po> el J e - , gestiones, 
fe del Departamento donde el em-1 S e ñ a r e s ; sea enhorabuena, 
oleado preste sus servicios cuya1 
mul ta e n g r o s a r á a l F o n d o del R e t í - S O O I E I * A D D E P O R T I V A D E B U E - las (1^e11iu2han' 
Se 
pero consiguen poco. íP^rís es Indi 
f é r e n t e . A q u í hay verdadero respeto ¡ comienzo la serie, 
colectivo a la l ibertad ind iv idua l : Pero, no! E l tema lo jusi 
cada uno es muy d u e ñ o de suiel- Cuando las cuatro c 0 ^ 6 1 6 ^ a 
darse con el procedimiento que le ( yan sido dadas, yo las engio 
venga en ganas. i una crónica . Vaya ésta como 
Pero hay, en cambio, seres altruls-1 m í o , con los b"^;"""," la p,trii 
mes, re-
cn 130 
A partir del día 5 de Abril próximo y después el día 5 de cada 
partiremos entre los lectores del "DIARIO" $1,225 en efectivo, divididos 
premios, en la forma siguiente: Un primer premio: $500 m. o. Un segundo premio: 
$250 m. o. Un tercer premio: $100 m. o. Un cuarto premio: $50 m. o. Un quin-
to premio: $25 m. o. CINCO PREMIOS de a $10 cada uno. VEINTE de a $5 y 
CIEN de a $1.50. Los premios de $1.50 se denominarán REINTEGROS, porque re-
presentan el precio de TREINTA NUMEROS del DIARIO comprados a los vende-
dores del periódico por aquéllos que no estén suscriptos y quieran participar de 
nuestro CONCURSO. 
E L D I A 1 ? D E M A R Z O 
H A R E M O S P U B L I C A S T O D A S L A S B A S E S D E L C O N C U R S O 
G R O S E L L A S y C a . 
F A B R I C A N T E S D E L J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
1 0 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E B E -
N E F I C E N C I A 
E n la Junta de D i r e c t i v a ce lebra-
da por esta a l t ru i s ta sociedad, con 
fecha 14 de los corrientes, y des-
p u é s de acordar los pasajes y soco-
rros habituales, de acuerdo con las 
peticiones, c o n o c i ó l a . J u n t a Direc t i -
v a del resultado producido en la 
fiesta que, a su beneficio, o r g a n i z ó 
l a Colonia Pa lent ina , y se c e l e b r ó en 
los calones del Centro Caste l lano el 
22 de Diciembre ú l t i m o . 
E l resultado no pudo ser m á s sa -
l isfactorio ya que í a Colonia P a l e n -
t ina, merced a su labor, pudo pre-
sentar a l a Benef icencia 26 nuevos 
asociados y la hizo entrega a d e m á s , 
del producto í n t e g r o de d icha fiesta, 
quo a l c a n z ó a la respetable s u m a 
de $338.97. 
Los mayores p l á c e m e s y encomios 
fueron tributados a los Palent inos 
por s u al truismo y desprendimiento 
en beneficio de la Sociedad Caste-
l lana de Beneficencia y a que, h a -
biendo prometido el 50% del prp-
duato, hizo d o n a c i ó n de su parte y 
e n t r e g ó ol total de lo recaudado en 
d icha fiesta. 
Cas i todos los concurrentes a l a 
J u n t a de referencia hicieron uso de 
l a palabra para ensalzar l a labor de 
los Palent inos y , m u y especialmente, 
los s e ñ o r e s Manuel A l v a r e s V a l c á r -
cel, J u a n G u e r r a y N i c o l á s Merino 
y el distinguido Joven s e ñ o r A g u s 
t í n G u e r r a P iedra , quien p i d i ó a l a 
J u n t a que, como j u s t a recompensa 
a la C o l o r i a P a l e n t i n a , fuera decla-
rada miembro ds honor de l a Bene-
ficencia, lo que f u é acordado por 
unanimidad y en medio del mayor 
entusiasmo, con la a m p l i a c i ó n de 
que por l a Benef icencia fuera cos-
teada una Cinta-corbata , que s e r á 
impuesta, con toda solemnidad, en 
los Salones del Centro Caste l lano, 
a l E s t a n d a r t e del C l u b de l a Colo-
nia Pa lent ina . 
Con esto motivo por a Beneficen-
c ia Cas te la lna so organiza un home-
naje a l a Colonia P a l e n t i n a , a l que 
s e r á n invitados todos los asociados 
de l a Beneflcenca, Centro Cas te l la -
no y Clubs regionales Caste l lanos , 
confiando la Benef icencia que el ac -
to real izado por los Palent inos s i r -
v a de e s t í m u l o a los Caste l lanos to-
dos a fin do que con l a colabora-
c i ó n de todos, la Benef icencia C a s -
te l lana pueda l l e n a r debidamente s u 
cometido que, como es sabido, tiene 
por ú n i c a f inal idad l a de dar pro-
t e c c i ó n a l castel lano desvalido, so-
gonfalones extensa 
tas a l servicio de las buenas causas, j las campanas al vuelo y 
corazones genrosose que t rabajan | vanidad henchida por ei s^. 
s i n i n t e r é s y s in recompensa; art is - to, (traducido en c á l i a o ^ / n e 
s u e ñ a n y c r e a n ; ¡ dos y repetidos apIau.s°J.ás e»11 
\ A \ % S T \ i personalidades por s í solas capaces i tuvo, con las do^ Pr'„h 'ebIIií 
. notif ica . todos los s e ñ o r e s ¡ d e dar prestigio a su patr ia y de ¡ Sorbonne. la poetisa cubana 
socios, de este Centro, para que se recabar para e l la la a t e n c i ó n y l a B e " i a i . Pleitesía y ofre» 
s irvan concurr ir el p r ó x i m o domingo! a d m i r a c i ó n de los e x t r a ñ o s A quien rindo P 
dia 27 de l corriente a las dos de l a ' E m i l i a B e r n a l , l a Inspirada poetl-
tarde al local uocial avenida t e r c e r a , ' s a cubana, es de las personas que 
y calle Dos (a l tos) donde se e f ec túa-1 no tienen m á s anhelo que el de en 
rán Elecc iones Generales , y se cele 
bi'ará j u n t a general ord inas la cor 
la siguiente orden del d í a : 
A c t a anter ior . Memor ia a n u a l 3 
Elecciones generales 
mis parabienes. 
Armando R. M ^ I B O A . 
P A R I S , Noviembre, 
DEFUNCIONES 1 
R e l a c i ó n de las defunciones ano-
1 ta das ayer, d í a 22 de enero de 
11924: M m 
Isabel V a l d é s , mestiza, de 6 me-
ses. R a s t r o l e tra C . Raqui t i smo , 
b r a r á esta s i m p á t i c a sociedad, en sus Amparo Travieso , ™ 5 } l z a ' * e **_ 
inntuosos salones de Prado 125, y ai,0.s de edad- J u a n AbreU 
ya no se habla de otra cosa entre e l | f r I ^ s ; - . , h lanca 
H^mpntn bailador Beb to P é r e z , de l a r a z a oianca, 
1 • 41 a ñ o s ds edad. Pres idio . C á n -
" J Ü V E N T F D A S T U R I A N A ' ' 
Hace, unos d ías anunciamos el bai-
le de S a l a que p a r a sus socios cele-
L A F O R M A D E GOBIERNO 
E N PU1 RTO ^ 
de 
de l a r a z a 
Esto l*ailti que es el segundo que 
celebra l a actual D irec t iva c u l m i n a - ' c o r á,el h í g l , tQ 
rá a no dudar en un nuevo triunfoI Dolor(l8 J®1 ^ n d 
pam la m i s m a ; pues sabemos b lanca , de 64 anos de edad_. -
la C o m i s i ó n que preside el activo .> 
entusiasta joven Miguel Cano, ha ' 
combinadr. con el profesor M - ^ 
B a r b a un prog.-ama compuesto de e s - Mon 
trenos, entre les que f igura un Schot-] , 
tis dedicado a l equipo soc ia l de F o o t b l ^ C a ; . d e ^ ™ ^ n l de 
dirigido. , 8 L ¿< 
W A S H I N G T O N . Enero 2-. dl 
L a Asoc iac ión ^bleP*. 
a z ú c a r de Puerto ^ ^ t o r r ^ e » 
fiado a l a d 6 1 6 ^ ' 6 " S form» * 
que se oponga a cuaiq ne ait 
gobierno para la isla que « 
i c o r p o r a c i ó n . 
E l cahlegrama. "J1'^sldente 
Antonio R . E a r c e l ^ J d e d a L -
Sonado de P ^ ^ ^ S u p o s p o ^ 
todas las f a c c i o n e S / / : cu t ^ í í 
do la Isla habían dadoaa7e 
^ m e r o ^ o e * ^feTmed^ad d V B a u t l ¡ consentimiento al m e n ^ -
1 profesor anolo | ™ : ^ e £ ^ ^ I t i anroxlmadamente de 1^ ]a ^ p j 
mte 74. Acidosis . a P r o x i n i a , a V r e n t a r de U 
F e r n a n d o G u e r r e r o , « W n f ^ Z ^ J s a c a l i d a d Iría a 
riD 9 Tnpsps de nacido. J . n u - cuanto esa canu 
H a l l . 
Nues tra efusiva f e l i c i t a c i ó n a la 
s i m p á t i c a Sociedad que preside e l | c 
amigo Prendes , y prometemos á nues-
tros lectores publica;- el programa 
tan pronto lo obtengamos. 
mero 66. Convuls iones de los n i ñ o s . Tesoro federal 
E l 
l a i i" . ¡levará '* ^ 
" A r t u r o Gal le t i . de l a r a z a o í a n - ^ f c ^ ^ r o Y a B l ^ c a . 
L O S E M P L E A D O S " D E L A N U E V A 
F A B R I C A D E H I E L O 
Celebran un gran baile. De sa la . 
E n su elegante y amplio local social-
"Avenida de Cosme Blanco H e r r e r a " , 
n ú m e r o 15, altos. E l d í a 26 del ac-
tua l . P o r l a noche. Y c o m e n z a r á a 
las ocho y media p. m 
Y r e s u l t a r á tan galano, í a n ani-
mado y tan elegante, como todas 
las fiestas que celebran los cultos y 
galantes empleados de las cervezas 
nicas de " T í v o l i " y " L a T r o p i c a l " , 
que forman en tan cu l tura l sociedad. 
E n t r e la juventud prevalece el ma-
yor entusiasmo para as is t ir al baile 
que ha de celebrarse e l d í a 2 de F e -
brero, en los salones de los Propio-
tarios de Medina, en honor de nuos- '^p 4 7 ¿f los de edad 
tro estimado c o m p a ñ e r o "Pepe" S a l - f á n c e r 
vá , bajo los auspicioa de l a S e c c i ó n ' 
de Recreo y Orden d e la que es dig-
no Pres idente , el -señor J u a n Acosta 
P i e d r a . 
Manolo B a r b a , é l admirable pianis-
ta cubano, s e r á el fncnrgado de ame-
nizar este Bal le -Hoi . ienaje , con 
20. Arter io E s c l e r o s i s Congreslonal 
V a l e n t í n Abad , de la r a z a negra . , c l u b Cong.e 
de 61 a ñ o s de ^dad. Asi lo de A n -
cianos. Mal de B r i g t h , 
F r a n c i s c a A l v a r e z . de l a r a z a l 
de nac ida . J e -
A L E M A N I A NO 
C O N T I N U A R WANTE,N pAcli 
L A S T R O P A S ^ ^ 
B E R L I N . Enero 22. mierD*** 
E l presiden e 7 
Ia J n n t a directiva « | 
lnformaron ^ ¿ t a c l P i que ^ 
i « n d a v ^ f a m o n c d ^ a e t > J 
i m p o s t é 6 iUuteof14 
blanca , de 6 meses 
s ú s Peregr ino 55. Meningitis . 
Mercedes Valenotty , de » « J » 
blanca , de 64 a ñ o s de edad San M l -
Euel 277. C á n c e r del E x ó f a g o . 
Seraf ina V a l d é s . de l a r a z a b lan-
ca. J e 68 a ñ o s de edad. E n a m o r a -
dos 68. E n t e r i t i s . 
J o s é F e r n á n d e z , de l a r r z a b lan-
de 53 a ñ o s de edad. Covadon-
S l t S r & á * . de la raza b l « « , « • | d « todo 
7 m-eses de nacida. R e u n i ó n 3. E n - ^ o 
teritls . , , „ „ < . 
E r n e s t o D í a z , de l a r a z a b lanca . 
23 y L a w t o n . 
ra . 
era 
M a r í a G a r c í a , mestiza, de K me-
etfí Gorgas 15 4. T o x i n f e c c l ó n . 
billzadón de 
, todo P ^ t o ^ P ia inan« 
^ntlnuarse Paflga°uarnlclon^do8. 
v gastos de Ia* ftUorio9 ocuP»0 -. 
jeras en los terrltoji 0 Do 
JTgregaron f V u l t o s o ^ 
ser saldado p o y ible3. 
recursos hoy a 
aplaudido " J a z z - B a u d " , que e s t a r á 
compuesto de quince profesores, y en-
tro los que h a (le "ausar muy grata 
c o r r i é n d o l o on sus perentorias nece-/ i m p r e s i ó n el " C l a r l n c t e - J a z z " 
aidadea o r e p a t r l á n d o l o s i cae enfer- Nocho do cala en M e d i n a . * 
E n c a r n a c i ó n H e r n á n d e z , de la r a -
za b-'anca, de 80 pfios Je edad. Apo-
daca 46. A r a r l o Esc l eros i s . 
Manuel Ol lver , de la r a z a b lanca , 
suIde 64 a ñ o s de edad. C u b a 94. A r -
terio Esc l eros i s . 
Angel E^osegul. mestizo, ^ e ^ Z 
r.-iefes de edad. San L á z a r o 22u. 
Bronnuit ie Cflpilar. 





la ra'1 , co» 
de 19 anos de ^ ^ 
v n ^ n e 3 Er'raSl. de % r , d r í ^ 
J n a n a , „ r d e edad' •V 61 anos « 
Cueto. 
